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Conunencetnent Prograin 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Sixteenth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 12, 1984 
10 am 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
Douglas H. Ludeman , Rector 
W. Roy Smith , Vice Rector 
Harold I. Nemuth , Secretary 
Wilbur C. Allen 
Mrs. FitzGerald Bemiss 
Custis L. Coleman 
Benjamin W. Cotten 
F. Willson Craigie , Jr. 
James B. Farinholt , Jr. 
Sigsby W. Gayle 
Robert J . Grey 
Eric M. Lipman 
Philip B. Morris 
William G . Reynolds , Jr. 
Mrs. Charles G . Thalhimer 
Anne Marie Whittemore 
PROGRAM 
The President r~l the University , Presiding 
Processional* 
Triumphal March from ''Aida '' -- Verdi 
Arriml ;\,larch fi'om · 'J'annhw.sff '' - ··· Wagner 
Corunmion March from ' 'The Prophet'· - MeyNbcer 
fm,ocario11 
National Anthem 
' ·Hoedown ' · .from " Roder/' - Cup/and 
Jnrrvduction of GtteJtS 
Commcn<:emenr Addffss 
Conferring of Ho11vrary Degree 
Prt!sentation of the Wa_rne ,Heda/ 
Virginia Commonwealth Univcr!>ity 
Symph,my Orchestra 
Scot Hei~hnrnn. Cunducting 
A. Patrick L. Pres1 
Professor and Ch.iirnrnn , 
Program of Patient Counselin~ 
VCU Symphony Orche~tra 
Edmund F. Ackell 
Pre.,ic.lent t >f the Uni vcr~ity 
T . Ju~tin Moor<:'. , Jr. 
The Pr~~~idcnt of the University 
The Prc~idcnt of the Cniwr~ity 
Presentation of the Prt'siJemia/ Medallions The President of the l.'. niver!>ity 
Conferring of Degrees The President of the Univer~ity 
College of Humanities and Sciences ........... . .. . ...... . ... Ebke v .P. Smith. Denn 
School of Allied Health Professions ... ................ . ... . Thomas C. Barker, Dean 
School of the A11s ............................. . .. ..... Murry N. DePillan;. Dean 
School of Business .... . . . ................... .. . . . . ... . .... . . J. Curtis Hall , Dean 
School of Cl)mmunity and Public Affairs ....... . ........... . .. Laurin L. Henry. Dean 
School of Dcnti~try .............................. James H. Revere , Jr. . A<.:ting Dean 
School of Education ...... . .... . .. .. ... .. . . . ......... .. .... Charles P. Ruch , Dean 
Program in General Studies .... . ... .. .. . .. . .. . . ................. Howard L. Spark~ 
As,ociate Vice Pre~iden1 
for Academic Affairs 
School of Nursing . . ............. .. ....... . .......... .. .. Joan F. Brownie. Dean 
School of Pham1acy ...... ... . . ................... .. . .... . fohn 5 . Ruggiero, Dean 
School of Social Work ......................... . .. . .. ...... Grace F. . Harris, De,m 
School of Graduate Studie~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. John J. Salley , De • .111 
School of Dentistry ... . .. . ........ .. ..... . ... .. . James H. Revere , Jr., Acting Dean 
School of Medicine . .. . . ....... . ........ . ... . ... . ..... Leu J. Dunn , Interim Dean 
Doctor of Philosophy Candidates . . . . . . .. . ...... . ............ . . John J. Salley . Dean 
School uf Graduate Studies 
Hooded by S. Gaylcn Bradley , Dean . School of Ba:,,ic Sciences and Grace E. Harris. Dean . Schou! 
of Social Work . 
Benediction** 
Recl'ss ionnl 
" The Stars and Stripes Fore\·er" - Sousa 
A . Patrick L. Prest 
VCU Symphony Orchestra 
*The audience may remain seated during the academic procession but wil Island for the Invocation 
and the National Anthem . 
**After the Benediction , the guests may be seated. Graduates will remain standing for the 
Reces~ional . 
T. Justin Moore, Jr. 
1984 Commenceme nt Speaker 
Honorary Doctor of Laws Rec ipie nt 
Strong comm itment to the growth and future of Richmond and Virginia distinguishes 
T. Justin Moore. Jr. fore most as a statewide leader . Mr. Moore he lped create and serves 
as board chairman of Richmo nd Rena issance. a no nprofit corporation utili zing both 
private and public funds to promote economic development and improved racial 
relations in Richmond . In addi tio n , Mr. Moore was chairman of the Governor's Task 
Force on Science and Technology. which proposed the Center for Innovative Tech-
no logy. of which Virginia Commo nwealth University will play a leading role in 
research. 
C hairman of the board of d irec to rs of Dominion Resources Inc. and its subs idiary. 
Virginia Electric and Power Company . Mr. Moore has been invo lved in many worth-
while e ndeavors. He is a forme r campaig n chairman o f the Richmond United Givers 
Fu nd (now the United Way of Greater Richmo nd). and has se rved as c ha irman of it s 
board of governo rs. He is a fo rme r c ha irman of the Virginia College Building Authority. 
a former chairman and member of the board of trustees of the Virginia Foundation fo r 
Indepe nde nt Co lleges. a me mbe r of the Confe rence Board and a fo rmer board me mber 
of the Governor's Advisory Board o n Industri a l Deve lopment. 
A native of Richmond and a graduate of Princeto n University. Mr. Moore received 
hi s bachelor of laws degree from the University of Virginia in 1950 . He then joined the 
Richmond law firm of Hunton & Williams. serv ing as a partner from 1955 to 1967. 
whe n he was e lected senior vice president and principal financial office r of Vepco. He 
was e lec ted pres ide nt and board member in 1970 . board vice chairman and chief 
exec ut ive officer in 1978 and board chairman late r in 1978. 
For his out standing ac hievements to hi s c ity and sta te as a community and bu sine~s 
leader. and for his contribution~ to higher educatio n . Virginia Commo nwealth Uni ver-
s it y honors Mr. T. Justin Moore. Jr. 
William E. Massey, Sr. 
1984 Recipient of the Edward A. Wayne Medal 
~A philanthropist whose generous and continued support has helped build Virginia 
Cqmmonwealth University , William E. Massey , Sr. exemplifies the spirit of humanity . 
Through Mr. Massey ' s generosity , the Massey Cancer Center was completed and 
n;u11~d in honor of Mr. Massey ; his wife, Margaret H. Massey; and his brother, the late 
Evan Massey . The medical facility , the largest of its kind in the state, is involved in 
, 4iiignosis, treatment, research and education related to cancer and is located on the 
university's Medical College of Virginia campus . 
A native of Ansted, West Virginia, Mr. Massey moved with his family throughout the 
Virginia and Kentucky coal mining country before settling in Richmond, where Mr. 
Massey's father founded the A.T. Massey Coal Company Inc. in 1916. Mr. Massey, 
who attended the University of Richmond, retired as chairman of the board in 1977, 
after serving the company for more than 50 years. He then assumed the presidency of the 
Massey Foundation , which contributes to many educational and charitable causes. 
· To honor Mr. Massey's extraordinary service to Virginia Commonwealth University, 
he 'will be awarded the Edward A. Wayne Medal, one of the highest honors bestowed by 
the ·university . The award is named in honor of Edward A. Wayne , chairman of the 
commission which established Virginia Commonwealth University in 1968. 
John A. Mapp 
1984 Pres idential Medallio n Rec ipient 
As dean o f the Virg ini a Commo nwealth Uni ve rsity Eve ning Co llege and Summer 
Sessions. John A . Mapp served the university with dedicatio n and enthus ias m. During 
hi s tenure fro m 1964 to hi s re tire ment in 1978. the e vening co llege 's enrollment grew 
and eventually ranked first natio nall y. In additio n . Mr. Mapp ad vanced the impo rtance 
of summer study by serving as pres ident o f the North American Assoc iatio n o f Summe r 
Sessio ns. 
Although re tired . Mr. Mapp continues to se rve the univers it y and the Richmond 
community. He is vice pres ide nt of the board o f the Shepherd 's Ce nter o f Richmond , 
which ho lds the · ' Free University' · classes for senior citizens who are taught by c urre nt 
and emeriti fac ulty and staff. inc luding Mr . Mapp . His civic in vo lveme nt also inc ludes 
serving as preside nt o f the Capita l Area Agency on Ag ing, cha irman o f the Richmo nd 
Area Inter-Club Counc il. secre tary o f the board of the " Presbyteri an Outlook. " and 
co-chairman of the community se rvice divi s ion o f the United Way of Greate r Rich-
mo nd . among others. A graduate of the Co llege o f William and Mary . Mr. Mapp 
currentl y has hi s own co nsulting firm . 
In recognition of hi s o utstanding contributions to the uni ve rsity . Mr. Mapp will be 
awarded the newly established Pres idential Medallio n . 
Daniel T. Watts 
1984 Pres idential Meda llion Recipient 
Deve lopment o f the School of Bas ic Sciences of Virg inia Commonwealth Uni versity 
is the accomplishment of Dr. Daniel T . Watts. Under Dr. W att s ' leadership as its dean 
fro m 1966 to 1982. the school achieved nati o nal pro mine nce. The Schoo l of 8 a\ ic 
Sc iences o ffers ad vanced degrees in e ig ht bio medical sc iences and i\ first in Virg ini a in 
the number of advanced deg rees awarded in bio medica l di sc ipline\. 
Dr. Watts retired as dean in 1982 and ho lds the titl e o f professor e meritus in 
pharmacology and tox icology . A nati ve o f Wadesboro . North Carolina. Dr. Watts was a 
high school chemistry and bio logy teacher and a basketball coach before he acquired a 
Ph .D . in phys io logy fro m Duke Uni ve rs ity. 
After service as an av iatio n phys io log ist with the U .S . Navy during World War II . he 
jo ined the fac ulty of the University of Virg inia School o f Medic ine. He later ass umed the 
chairmanship o f the Departme nt o f Pharmaco logy at the West Virg inia Uni ve rs ity. He 
has been recognized internationally fo r hi s many accomplishments in teaching and 
research in Pharmaco logy. 
For his outstanding contributions to the uni vers ity. Dr. Watt s w ill be awarded the 
newly establi shed Pres ide ntial Medallio n . 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student' s major subject is stated in parentheses follo wing the name J 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v.P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS , CAROLINE (Political Science) ....................... . ............. Danville 
ALLISON, MARIA-ESTHER TORREALVA *t (Spanish) ... .. ................ Richmond 
ALSTON , NANCY ANNE WOMACK (French) .. ....... ... ........... . ...... Danville 
BALL, GREGORY HARRISON (Political Science) ... .. .. . ..................... Sterling 
BARRE, ROBIN THERESE REYNOLDS t (English) ........... ...... .... Mechanicsvi lle 
BEALL, JOHN CLINE (Political Science) ..... .. ... . . ........ . .............. Richmond 
BENNETT, MADELEINE HEALY t (English) . .. ... . . ................... . . Walkerton 
BLACKMON, LORI RUTH t (Political Science) ............................. Arlington 
BROWN , RICHARD OLIVER IRVING t (Political Science) ................... Richmond 
BURKE, DANIEL JOSEPH (English) ............... . ...... . ............. Duluth , MN 
CARLTON , PAUL HELMICK (English) .......... . . .. ...................... Richmond 
CHILDRESS , ROBERT ALLEN (Political Science) ........................... Richmond 
CLARK, SARAH PERRY (English) ................................. Greensboro, NC 
COLE, PHYLLIS KAY t (History) .... .... . ........................... Virginia Beach 
COLLINS , SEAN K. t (Political Science) ... . . . ...... . ................... Freehold , NJ 
COSBY , DAVID A. t (Political Science) ........................ . .......... Richmond 
COSSITT, MACARIA ** (French) .. . .......... . ....................... .... Bon Air 
CRESCENTI , VICKY LYNN (Political Science) ... ... . . .......... . ...... ... Amissv ille 
CRUTCHFIELD , LISA SUSAN (French) .... . ............. . . ... . . .. . .. . .. . . Richmond 
DAVIS , LANETA YVETTE * (Political Science) . ... ............ .. ........ . .. Richmond 
DAVIS, WANDA LAURAINE t (English) ................... .. .. .... ....... Richmond 
DELTORO , LESLIE IRENE (English) ................ . ......... . .......... Alexandria 
DRUESNE, BRIGITTE MARTINE t (French and Spani sh) .................... Richmond 
EDNEY , HAZEL MAX CINE (English) . . ......... . ............ . ............ Richmond 
ERICKSON , EDWARD LAUREN , JR . *t (Comparative and General Literature) ... Richmond 
FISHER , RANDAL COLEMAN *t (Political Science) .. .. . . ........ . .. . ...... Richmond 
FITZGERALD , DIANA SUSAN t (English) ... ......... . ................... Richmond 
FOSTER , CINDY DARNELL (Political Science) ... . ..................... . ... Richmond 
GATTUSO , SANDRA REESE (Religious Studies) ....................... . .... Richmond 
HALLAGAN , SUSAN M. (French) ............... ....... ............. . . . .. Richmond 
HARLFINGER , PAULA FAY ** (English) ............ .. . . ........ . ......... Richmond 
HARRIS ,' CALVIN EDWARD t (Political Science) ........................... Richmond 
HARRISON , KENT B. (History ) . . ................ ... . . ............. Colonial Heights 
HILL, ALICIA MAE (Political Science) ........ . ... ... . . . . .. .............. . Richmond 
HORD, PATRICIA HARRISON *t (English) ... . .................... . .... . . Midlothi an 
JACOBSEN , SUSAN TURNER *t (History) .... ... . . ........ ... . . . . . . . ... . . Richmond 
JONES , CATHERINE MINA **t (Spanish) . . ... .. ...................... . . . . Richmond 
JONES , SHELLEY MARIE t (History) ...... . ...... ... . ....... ....... . .... . Richmond 
JOY, EILEEN AROON (English) . .......................... .. .... .. .. . .... Arlington 
KING , MARY F. *t (History) ........................................ . . .. Richmond 
KIRK , KIMBERLY JEAN (Comparative and General Literature) ....... . . . . ... .. Richmond 
LAFFERTY, MARGARET CATHERINE *t (English) ....... ... ............ . . Richmond 
LAWRENCE, STUART EDWIN , JR . t (History) . ......... . ...... . .......... Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1984 
[7) 
LEE . SOO JEAN t (Spanish) ... 
LONG . BARRY EDWIN t (History ). 
. . .. . . Arlington 
. .Richmond 
MACK. VANESSA Z. (English)... . ..... . .. ... . . . . ... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
MASLYK . PATRICIA t (Spani sh). . . . . . . . . . . . . . . ... Charlottesville 
MASON . ELIZABETH ANN (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powhatan 
Mc KEEL. LISA RAE (Politica l Science) . . .. . . ... ... .. .. ..... . ... Yorktown 
MINKLER. LAURIE ANN t (English) . . .... Richmond 
MOON. ELIZABETH ANN *t (Political Science).. . . . . . . . . ... . . . . .Richmond 
MURAWSKI. JOHN G. (Engli sh) ... .. ... ... ... ... . ... Centreville 
MYERS. KEVIN RAY t (Political Science) . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
MYERS. MARY LIBBEY t (Comparative and General Literature ) ..... . .... ..... Richmond 
NELMS. DAVID OWEN (Politica l Science) . Lawrenceville 
NEWBILL. DEBORAH LYNN (S panish) . . . . Jacksonville . FL 
NIEDERSCH UH. JAN FREDERICK (History)... . . .... . . . . .. ... . .. ... . .Richmond 
NORRIS. CHARLES HAMILTON t (English).. . . .. .. ...... Richmond 
PARKER . LARRY JUNIOUS t (Politica l Science) . . Suffolk 
POGORZELSKI. GRACE MARGARET (S panish) .. . . . .. ... . . . ...... . ..... Falls Church 
RAGER . SUSAN NOEL GODMAN (Engli sh) Coles Point 
RAPER . JONATHAN BRENT t (English). . ... . .. ... Richmond 
ROGERS. JEFFREY WILLIAMS ** (Politica l Science and Philosophy) .. . ... . ..... Sterling 
ROSECRANS. JANE ELLEN ** (English).. . .. Richmond 
ROWLAND . THOMAS SHEPARD (History)... . .... .. . . ... Richmond 
SELPH. JOHN GLENN (Political Science) .... .. . ... .... . . . . .. . . . . ... .... Staunton 
SHARPE. ALLISON E. * (French ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ri chmond 
SHELTON. ANGELA DENISE (Engli sh)...... . ...... .. . . . .... . . .. . .. Baltimore. MD 
SHIPMAN. AIRLIE (Engli sh).. . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SMITH. EDWARD P t (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SMITH. REEVES BYRON (Engli sh) ............. ... . . . ... . . ...... . .... .... Richmond 
SNIPES. LEONARD HAROLD (Politi ca l Science) ....... ... . . . ............. Chase Cit y 
SOUTH . MELINDA H . ** (Politi ca l Science) .. Sandston 
STALEY. THOMAS B .. JR . ** t (Politica l Science) ...... ... .. ........... Richmond 
STEELE. BR UCE DAVID t (Reli gious Studies) .. . ......... . ...... Mechanicsv ille 
STEELE. DI ANE K. (Engli sh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
STINSON . F. ASHBY (Politica l Science) . ........... . . . ... .. .. . Bon Air 
STRAITON. JAMES EDWARD t (Politica l Science) ... . ..... . . .. . . ....... ... Richmond 
STURTEVANT. LINDA McELWEE (History). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
TURLEY . TIMOTHY N. t (Rcli giou~ Studic~) . .. ..... ... ........ Richmond 
TWOHI E. ANDREA DcPAO LI (Engli sh)........ ....... .. . ..... ... . . ... .. Rcston 
VLAHOS . PETER (Politi ca l Science) . . . . . . . . . . Tenatl y. NJ 
WADDLE. SANDRA LEE (Engli sh and Mas~ Communications) . . . . . . . . . . . . . Warrenton 
WALLACE. RONALD R. (P,ychology) ........... ... ... Glen Allen 
WELLS . LYNWOOD DAVES . JR . * (Eng li sh) .......... .. .. . Martinsv ilk 
WEST. MARY LO UISE (History)............. . ......... . . .. . . ... ... . .. . . Waverly 
WHITLOCK. TERESA WYNN E (Engli~h) . . ....... Roanoke 
WICKS . BEVERL EY WALK ER * (Reli giow, Studies) . . . . . . . . . . . . . . . .. Newport News 
WIGGINS . ELA IN E SUSAN (Engli , hl. . . . . Fairfax 
WILLIAMSON . SANDRA LEIGH (Engli ~h). . .Richmond 
WOODARD . DAN A DAWLSON t (Political Science) .. ............. . .. ...... Ric hmond 
ZEANWICK de RIVER A. DARHL ENE E. t (Engli , hl . .. ..... . ...... .. ... . .. . Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABDULRJ\ZAAQ . i\HMED :· (Ma" Cnmmunicati1H1,) 
ABRUZESE . ELI ZABETH ANN (Ma" Communications) 
.. .... . .. .. Kwaha State . Nigeria 
.Richmond 
, , .. , S,1111111;i C u111 L;iudl' t l)q: rc'L' c·11111L'rrcd pri11r 10 t\fay l l/X-, 
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ADAMS , THOMAS L. (Mathematical Sciences) . ...... . . .. ...... . . .... . ..... Richmond 
ADDISON , GEORGE RICHARD, JR. t (Mathematical Sciences) ... . . . . . . . .. ... Richmond 
ANDERSON, DELORES GAIL t (Mass Communications) ... .. ..... . .. . ....... Richmond 
ANDERSON, ZYMORA CELESTINE t (Mass Communications) .. . . .. . . .. . . .. . Richmond 
ARTHUR, ELIZABETH FONTAINE t (Mass Communications) ..... . .. . ..... .. Richmond 
ATKINSON, WILLIAM MARSHALL, JR. (Mass Communications) . . .. . . ... . . . Petersburg 
BAISEY, TERRY A. (Chemistry and Pre-Dentistry) . .. ............. . ..... .. . South Hill 
BAKER, ANDREW DAVID (Biology and Pre-Dentistry) . .. .. . .. .... . . . .. ..... Richmond 
BAKIE, JOHN GLENN ** (Psychology) ....... .. . . . . . . . .. .. ..... . .. .. . .. Cranford , NJ 
BALDRIDGE, ALAN DREW * (Biology) .. .. ... . .. ... .... ..... . . . .. ... Rockville , MD 
BALL, MARY K. t (Psychology) .. .... .. .. . . .. . . .... ... . ..... . . . . .. . . . . .. Richmond 
BANTON, ROBBIN DALE (Mass Communications) ... .. ........ .. .... . . . .... Richmond 
BARSALOU, THERESA MEADOR t (Psychology) . .. ... . . . ... .. .. .. . .. . Mechanicsville 
BEANE, WARREN DOUGLAS (Psychology) . .... . . . .. . . .. . ..... ... .. . .. . . . . Richmond 
BECK, SARAH ENID *** (Psychology) . ... . . .. . . . . . . . . .. . ........ . .... . ... Richmond 
BELL, GEORGE ALLAN (Physics) . .... .. .... .. .. .. . . .. . ....... . . . ... . . . .. Arlington 
BENDER, PENNY A. * (Mass Communications) . .. .. . . .. .... . . . .... . .... Virginia Beach 
BERNSON, MIRIAM IRIS ** (Psychology) ......... . . ...... .... ... ...... . Teaneck , NJ 
BERRY, LINDA ANN (Psychology) ... . ..... . .. .. .. . . .. .. . . . ... .. ......... Richmond 
BERRY, WILLIAM T., JR . t (Economics) . .... . . .. . . . ... .. .. . . . . .. . ...... . Richmond 
BLANKS , DAVID PHILLIPS t (Mass Communications) . . .. .. ... . .. ....... .... Richmond 
BLANKS , MARY ROBIN (Mass Communications) .. .. .. . . .. . . .. . . . ... .. . .. . Purcellville 
BLESER, RICHARD KILLINGTON, JR . (Mass Communications) . ..... .. Long Island, NY 
BLOSSER, MARY BETH t (Mass Communications) . ... . . ..... . . . .... . ... ... Richmond 
BLOW, CATHERINE ANN (Mass Communications) . . . .... . .. . . . ..... . . . .... Hampton 
BLY, JAMES HARRISON , JR. (Economics) . .. . . .... . . . .. .. . ... . .... . . . .... Richmond 
BOWIE, ROBERT H. t (Mass Communications) . . . . . . . .. ..... . ... .. ......... Richmond 
BOWMAN, ROWENA M. t (Mass Communications) ..... . ..... . . . . ..... . . . Charles City 
BRADBY, DELAWARE CLINTON , III (Chemistry) . .. ... . . ... . .. .. . .. . ... ... Richmond 
BRADLEY, MARGARET MARIE t (Mass Communications) ... .... ...... . .... Hopewell 
BRADY, MICHAELS. (Psychology) . ......... .. ............ ... ....... .... Richmond 
BRAME, ARTHUR LEN t (Biology) . . ....... .. . . . .. . . .... . . . . . ......... .. Richmond 
BRANDON, GWENDOLYN WILLETTE (Biology and Pre-Veterinary) .. . . ...... Richmond 
BRANDT, GORDON W . t (Biology) .. ..... ... . .. .. . ... ... . . . . .. ...... .... Ridgeway 
BRANDT, ROSLYN LEE t (Mass Communications) .. . . . . .. . ... . .. ...... .. .. Richmond 
BRENNER, HARRY T . t (Science) .. . . . . ..... .. . . . . ........ .. . ...... . . . . . Richmond 
BROWN, WANDA JACQUELINE t (Mass Communications) . . .. . . .. ...... Fredericksburg 
BROZENA, MICHAEL JAMES (Psychology) . .. .... . . ... ..... . ........... Woodbridge 
BRUTSCHE, NANCY ELIZABETH t (Psychology) . .. . . ... .. . . ... ....... . .. . Richmond 
BRYANT, KAREN ELIZABETH t (Biology) . . . . ..... ... .. . ........ . . .. .... Richmond 
BRYSON, GERALD OTOS (Mathematical Sciences) .. .. . .. .. . ... .. .......... Richmond 
BURKE, LISA JEAN t (Mass Communications) . . . ... ...... .. . .. . ... . ......... Fairfax 
BURTON, GAY LYNN (Psychology) .... . .. ..... ... . . . . . ... ... . ... . . ...... Richmond 
BUSHROD, GREGORY NEAL (Mass Communications) . . ... . ... . .. . . . .... King George 
BUSSARD, JANICE ANNE (Biology) ..... . ....... . ............. ... ...... Craigsville 
BUSTOS , SERGIO R. (Mass Communications) .. . .. . . . .. .. ....... ....... . . . Annandale 
BUTTS, KENNETH LEROY t (Mass Communications) ...... . ....... . ... . . .. Portsmouth 
BYERS , MARK ANTHONY *t (Mass Communications) ... . .. . ...... . . . . . . . . . . . Chester 
BYNUM, ANITA MARIE t (Biology and Pre-Medicine) . . ..... . ..... ... .... . . Richmond 
CALL, RICHARD ANDERSON (Psychology) ... . . . . .. . .... ...... .... . .. . . . . Richmond 
CALLAHAM , RONALD SCOTT t (Psychology) . .. ........ . .......... . ...... Richmond 
CAMP, HELEN ELISE (Biology) ......... . ....... . . ... . ... . .. . . .. .. . . Mechanicsville 
CAMPBELL, KIMBERLY ANNE (Psychology) .. . ... .. . .... .. . ..... . .... . . .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior lo May 1984 
(9) 
CARPENTER. RONALD BALDWIN ** t (Economics). 
CARROLL . CYNTHIA EISTER (Mas~ Communications) . 
. .. Richmond 
. ........... Richmond 
CASHW ELL. WANDA KAY (Mathematical Sciences) .. . . .. ...... . .. Colonial Height~ 
CASTRO. FELIX DAVIS t (B iology)... . . Clifton 
CHASON . STEPHEN JEFFREY t (Psychology) ........ ... . . Greensboro . NC 
CHARBONN EAU. KIT D. * (B iology). 
CHENAULT. REGINALD BRICE. JR . (B iology) 
CHEZIK. LORI MARIE (Physics). 
CHILDS . JAMES RONALD t (Psychology). 
CHISHOLM , CYNTHIA J. (Psychology) 
CHRISTIAN . CRYSTAL LORENE (Psychology). 
. .. .. Richmond 
. ... Hanover 
. . . . . . . . . . . . . Disputanta 
. .... . ........ .. .. ..... Richmond 
. ....... ... ..... .. . Richmond 
.. . .... Ruthville 
CHRISTIAN . LI SA MICHELLE (Mass Communication~) ..... . . .. ....... Providence Forge 
CHRISTOPH. NITA LYNN t (P~ychology) . . .Richmond 
CHRISTY . LINDA I. MULG REW **t (Mass Communicati ons) . . . ....... Media. PA 
CIUCCI. JOSEPH VINCENT. III (Mass Communica ti ons/ ... 
CLARKE . DANIEL DUY AL (B iology). 
CLINTSMAN. KELLY ANNE (Mas~ Communicati ons) ... ..... . .. . . . 
COHEN. LAURI JAN (Mass Communicati ons) 
.Richmond 
. . Richmond 
Hoo~ ick Fall~. NY 
. Richmond 
COLES. CA ROLIN E (Mass Communications) ...... . . .... ..... ... ........... Richmond 
COLLINS . CHARLES EDWARD. JR . (Chemistry).. . ..... . .. Richmond 
CONNER. WALTER DAVID. II t (Mass Communica tions) Clarhville 
COOK. DARRELL CRA IG t (Mat hematica l Sciences). ........ ... . . .. Richmond 
CORBETT. CYNTHIA ANN (Psychology and Pre-Medicine) . . Alexandria 
COTELA. LYNMARIE * (Mass Com munication~) ........... ..... . . .. .. ... Baldwin. NY 
CRADDOCK. CA ROLYN ANN (Psychology). . .......... . Richmond 
CRAWFORD. DEBORAH RICHMOND ** t (P~ychology). . ...... Richmond 
CROCKETT. ELIZABETH ANN t (Biology) ... . .Richmond 
CROOM . JAM ES EDWARD t (Mathematica l Sciences). . Peter~burg 
CUNN INGHAM . BARBARA J. (Psychology) . . . . . . . ... ..... ...... . .. ... West Point 
DAHILL. JOHN J .. Ill t (Economic~).. . ............ Richmond 
DAIL. CHRISTOPH ER ALLEN (Biology and Pre-Denti~try) ..... Springfie ld 
DANIEL-CASEY . DEBORAH L. t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Midlothian 
DARBY . KAR EN KAY t (Mas~ Communicati ons) .... ...... ................. Richmond 
DAY. BRYAN KELLY (Ma~s Communicati ons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S terling 
DEEL. CHERYLL. t (Ma~s Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
DELANEY. JOSEPH TOB !AS t (Chemistry). . .. ... . . . .... . ... . . .. ... ... .... . Ncrfolk 
DICKENSON . RUSSELL ERI C (B iology) .. . . . ... ... . ..... .. . .. ........... .. Roanoke 
DODGE. MARIE THERESE (Economics) ............... . . .. .. . .. . . .. . Midlothian 
DO NOY AN. MARGARET M. (Psycho logy) . . .............. . . ........... . .. Richmond 
DOVE. DENISE ANN (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfax 
DRUMMOND. KATHLEEN ANNE t (Biology) ........ . . . .................. Richmond 
DUGGINS. ROBERT JAM ES (Mathematica l Science~).. . . . . . . . . . . Petersburg 
DUNCAN. DEBRA MAY (Ma~s Communications) . . . ...... . . .. . ... . . . .... Richmond 
DURAND. LISA GRACE t (Mass Communications) .. .... ........ . .... . ...... Ri chmond 
EDMONDSON . DONNA RA E (Psychology) .... . ...... . . Richmond 
EDSON. BRIAN MICHAEL t (Biology) ........ ... ....... . .. .. .. ......... . Richmond 
EIFERT . COR INNE FRANCES (Bio logy) .. Alexandria 
ELDER. MICHAEL JAMES (Mathematica l Science~) . . . ... . Hanover. NH 
ELLISON. BARBARA WAZKOMOTTO t (Psychology).. . .. ... . . . . . Richmond 
ELY. JOHN ELWOOD ** (Physics) . . .................. . . Richmond 
EMELIFEONW U. DAVID CH IGBUE (Economics and Political Science) .. . . . Lagos. Nigeria 
ERDL Y. JAMES E. t (Biology ). . . . .Richmond 
ESPARZA. DELORES SCOTT (Psychology). . ........ ... . . Richmond 
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EUR~_, CHRISTOPHER ALLEN (Mathematical Sciences) .... .... : ...... .. .. Chesapeake 
EVANS , JACK T. (Mass Communications) .... .. .......... .... ......... . . . . Chantilly 
EVANS, JANET L. t (Mass Communications) ... .. ..... ... . .... .... ... ...... Richmond 
EZEH , IFEANYICHUKWU FELIX (Biology) .. ... .... .. .... ... ..... lgboukwu , Nigeria 
FAGALDE, RENE ALFREDO (Biology) ...... . . .. .......... ... ........... . Richmond 
FARLEY , ALEX REID (Psychology) .... .. . ..... . ...... . ............... . .. Richmond 
FERGUSON , GEOFFREY STUART * (Biology) .... . .. . ... ...... ..... ... .. .. Richmond 
FINK , TERRY WAYNE (Mass Communications) ..................... .. .. . .. Richmond 
FORSSENIUS , STEVEN ROBERT (Economics) . ... . ..... ........ . .......... Richmond 
FOSTER, PATRICIA COLE t (Mass Communications) ............ . .......... Richmond 
FOSTER , WARREN BRIDGMAN, JR. t (Mass Communications) . ... .......... Richmond 
FRANK , PAMELA HUNGERFORD t (Mass Communications) . ... ..... .... Tappahannock 
FRIEND, DEBORAH RENEE (Biology) ......... .. ..................... . .. Austinville 
FUTRELL, SHERRIE (Biology) .......... ... ...... . ...... . .... ... ..... .... Richmond 
FUTTERMAN , ERIC ROSS *t (Mass Communications) .. .... . ........... .. . .. Richmond 
GALLAHER , TREVA ANNE t (Psychology) .... .. .. .... .. .... . ... . .... . . ... Richmond 
GAMMON , GORDON JAY t (Psychology) ......... . .. . ... . ................ Richmond 
GANT, ALEXIA MARLESA (Psychology) ... . ... . . ... .. ....... ........... Teaneck, NJ 
GARDNER , CYNTHIA DELL t (Biology) ....... . ........................ . . Richmond 
GATT, KAREN MARIE t (Psychology) ............. .. . ..... ........... .... Richmond 
GELINAS , ELIZABETH JOANN * (Psychology) ............. .. .. . .. .......... Reston 
GLASS , JACQULIN ARDELIA (Biology) ..... ... ... .... ........ . ........... Danville 
GLEACH , FREDERIC WRIGHT * (Sociology and Anthropology) ............... Richmond 
GOODE , SUZANNE B. *t (Mathematical Sciences) ........................ . . Richmond 
GOTHARD , JANICE L. (Psychology) ................... . ..... . .. .... ..... . Richmond 
GREBAS , TERUKO MARCELLA t (Chemistry) ................. . . . . . ..... .. Hopewell 
GREGORY , KAREN MARIE * (Mass Communications) ..... .. . ..... . . .. ... . Glen Allen 
GRESHAM , TIMOTHY LOUIS (Mass Communications) .............. . ....... Richmond 
GRIGUTS , THERESA AKERS *t (Psychology) .......... . . .... .. . ... .. .... Midlothian 
GROW, SUSAN DIANE * (Mass Communications) .......................... Dale City 
GUNTER , JACQUELINE CHRISTINE t (Psychology) .. .. . .. .. .... . .. ...... .. Richmond 
GURREN , KATHLEEN MARIA t (Psychology) ................. ... ......... Richmond 
GWYER , MARY BETH t (Mass Communications) ........................... Richmond 
HAGUE , LISA GAY (Mass Communications) ............... . ........ .... ... Richmond 
HAHN , GEORGIANNA INGERSOLL t (Mathematical Sciences) ............... Richmond 
HAIDAR, SAM HUSAM t (Biology) . . ... .. ..... .... .. . .. . .... .. ... .... ... Richmond 
HAIR , DA YID LAWRENCE t (Mathematical Sciences) .................. . .. . . Richmond 
HALE, MELISSA ANN t (Psychology) ............ . ... .... ....... . ........ Richmond 
HALL, LEE OTIS , JR . t (Chemistry) ...................................... Richmond 
HAMILTON , ANGELA DENISE (Mass Communications) ................. ... ... Ettrick 
HAMMOND , ANNE FRANCES (Sociology and Anthropology) ................. Richmond 
HANSAN , MARK DA YID (Mass Communications) .. .. .... ... ................ McLean 
HARGROVES , CECILE R. t (Psychology) ....... . ........ .. ............... Richmond 
HARRELL, CATHY JO t (Psychology) ...... . ..... . .... . .............. . ... Richmond 
HARTUNG , TOM WALTER t (Mathematical Sciences) ....................... Richmond 
HARVEY, TAMARA S. (Mass Communications) .. . . ..... . . .. ........... . . Waynesboro 
HARWOOD , PATRICK J. (Mass Communications) ............... . ........... Richmond 
HAWN , KIRK GUY t (Biology) .... . . . .. ...... . ....... .... .............. Alexandria 
HA YES : JAMES PATRICK (Chemistry and Pre-Medicine) . . .. .. ........... Virginia Beach 
HEATH , STACY BECK t (Psychology) ... ..... .... ..... . . . . ............... Richmond 
HEINE, GARY CHRISTOPHER * (Mass Communications) .. ... ............... Richmond 
HELMANDOLLAR , ALLEN WILLIAM , II (Biology) ........................ Batesvi lle 
HENDERSON , TERESA LYNNE * (Mass Communications) ................. .. . Radford 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1984 
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HEN LEY. ROSA MAE (Mas~ Communicati ons) 
HENRY. TEDMORE WENDOLL t (Chemi~try) . 
HOGGE. WILLI AM JOSEPH t (Biology) ... . .. .... . .. . 
. .. . . ... . .. ... ... . Richmond 
.... Richmond 
. .Ri chmond 
HOLLAND. ELI ZA BETH ANN (Chemistry) . ... . ......... . . ... Ri chmond 
HOLLIS. WILLI AM KEND ALL t (Mathematica l Science,) .. .. . 
HOTT . JOHN D . . JR . t (Biology) . . 
.Richmond 
. .. .. Richmond 
HOWELL . MARK TALM ADG E (Biology) . . .... ..... . . . .. . ... . ..... ... . ... Richmond 
HUBER. JOHANN A D. (Mass Communications) . 
HURST. JOHN t (Mathematica l Science,) . . . . . .... .. . . 
HUTCHINS. SONY A MICHELLE (Psyc hology) ... . .. . . ... . . . 
King George 
. ... . . Richmond 
. . Petersburg 
IKENB ERRY . DEIDR E DIANE (Mathemati ca l Sc ience~) .. .. . .... . ...... . . .Ri chmond 
IRVIN . PAUL OTIS t (Mass Communicati ons) ...... . ............. . .. Ri chmond 
JW UC. JULI E KAREN *t (Biology) . . . . . .... ..... ... .. . . . ....... Ri chmond 
JARAS HOW . YVETTE MICHELLE (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virgin ia Beach 
JEWELL. PAMELA (Mass Communications) ....... . .. . .. . . .. . . . .. Richmond 
JOHNSO N. IRI S JACQUELIN E t (Psychology) ...... . .. . . . . ....... .. ... .... Richmond 
JOHNSON. SUSA N MARI E (Mass Communicati ons) .... . . ... . . . .. Tupper Lake. NY 
JONES. BRI AN D. (Mass Communicati ons) . . ... . . .. . . ... ... . . . . ... .. . .... . Ri chmond 
JONES. TAMMY LY NN (Mass Communication~) ..... . ... . . . ..... . ... .. . ... Alexandria 
JORDAN. JACQUELIN E ANN ETTE t (Psychology) .. . .. . ..... .. .. ... .. . Richmond 
KANITKAR. MILIND P. (Psychology and Pre-Medicine). .. .... ... . .Richmond 
KANNAN . DAVID K. (Mathematica l Sc iences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
KEATON. MARY MARG ARET (Mass Communicati on~). . . . . . . . . . . . . . Lynchburg 
KELL. WILLI AM CA RL. JR . (Biology and Pre-Denti stry) .. . . . . .. . . .. . ..... ..... Mari on 
KILTS. SUZANNE MARI E t (Psychology ). . . . . . .... ... .. . . .. . ... . Richmond 
KI NG. KAREN LY NNE (Chemi , try) . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
KING . MILES EDWIN (Chemistry). ....... .. .... ... . ... . . . ... . . .. . . .Carrollton 
KNOELLER. MICHAEL CLARK * (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
KRISHNAM URTHY . CHARU * (Biology) . . . . . .. .. . . ... . . . . Geneva . Switzerl and 
KUTZLE. CHRI STOPH ER L. (M ass Communications). . .. .. .... . . . . . .Ri chmond 
KYZER. KATHY ED WI NA **t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Ri chmond 
LAN DES. RI CHARD STEVEN t (Mass Communication,) .. . .. . . .. . . . . . . . Staunton 
LARSON . DA WN B. * (Psychology) ........................ . . .. ..... Annapoli s. MD 
LEE. PO NEICE LA VERNE (Psyc hology) . . ...... .. ... .. ... ... Newport News 
LEM BK E. HANNA H FRANCES *t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Staunton 
LEUNG. HARRY CHI t (Mathematica l Sc iences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond 
LEVI EN. JOHN ANDR EW t (Chemi stry) .. Richmond 
LEWIS. BEYERL Y M. t (Mathemati cal Sc ience, and Pre-Dent is try) ... . . Ri chmond 
LIPFORD. GRAYSON B .. JR . (Chemistry and Biology ) . . Coloni al Height s 
LORFANO. JU LI E-ANN DAVI S t (Mass Commun icati on,) ... Vienna 
LOWNDES. JEFFREY BAK ER <P,ychology) . . . . .. . ... .... . . Ri chmond 
LUMSDEN. JoELLEN SCHEID (Ma~, Communicati ons) .. .... .. .. Fa ll s Church 
MACHELSKI. JEFFREY STEVEN (Economics) ....... . . Richmond 
MACKEY. STEVEN T . t (Psychology ) . . . . . . . . . . . . . .. . Mechani csville 
MAJOR . KATH ERI NE T. t (B iology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Richmond 
MAKA Y. JOHN ALB ERT (B iology) . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
MAKRIS. HARRY G . (Mathematica l Science,) . . . . . . . . . . . . . . . . Newport News 
MANCINI. MICHELLE MARI E (Mas~ Communications) . . . . Richmond 
MANN. JEB (Mas, Communica ti ons) . . . ... . .. ...... . . Richmond 
MARTER, GALE SUSAN t (P,ychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mechanicsvill e 
MARTIN . PAUL T. t (Ma,, Communication~) . ..... Richmond 
MARTI NO . GA IL t (Sociology and Anth ropology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virgi nia Beach 
MATHI S. ZANTHIA MARCELLA (P,ychology) ..... . .... . . . .. Richmond 
*Cum Laude " Magna Cum Laude '"Surnrna C um Laude t Dcgrce conferred pri o r 10 May J9X4 
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MATI. BRIAN CHRISTOPHER t (Mass Communicati ons) . . ........ . ... Richmond 
McCARTHY . CATHLEEN (Biology and Pre-Medicine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
McCLAUGHERTY. GLENN KELLIS * (Biology and Pre-Medic ine) ......... . Bozoo . WY 
McCONNELL. SUSAN ALEXANDER (Mass Communications) . . . ... Richmond 
McCORMACK . ROBIN CAPELL * t (Chemistry) . ... . . .. ... ... Matoaca 
MELGARD. FREDERICK THORVALD . Ill (Psychology) ..... _ . . .. . .... . . .... Richmond 
MENK . DA YID CHARLES (Mass Communications) . . .... . ..... Waynesboro 
MEYERS-A DIBI. DEBORAH RENEE * (Psychology) . .. ... .. . . .. . ... .. .. Arlington. TX 
MICKLEM. A. ELIZABETH t (Mass Communicat ions) . ... ..... .. .. .. ..... . .. Richmond 
MILLER. CHARL YNN ANN (Mathematica l Sciences) . Fall s Church 
MILLER. DONNA R. (Mass Communications) . . . .Virginia Beach 
MILLER. WALTER KENT (Mass Communications) . . .. . Richmond 
MILLS. WILFORD IRA. III (Biology) . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .... Quinton 
MINK. KEV IN EDWARD. JR. (Biology and Pre-Medicine) .. . . . . . .... . ..... . . Richmond 
MINKOFF. LARRY NEAL (Mass Communications) . . . Newpon News 
MITCHELL. ELIZABETH POTIER * (Biology and Pre- Medicine) .Richmond 
MITCHELL . SHAUN J. (Mass Communicati ons). . .. Arlington 
MONTGOMERY . KIMBERLY ANNE (Economics and Mathematica l Sciences) ... . Evington 
MOORE. CHARLICE YYETIE (Mass Communicat ions) . . .. .. . . Lynchburg 
MOORE. JANET M. t (Mass Communications) . 
MOORE . JOYCE M. (Mass Commu nications) 
. .... . . . ... .. . . .... ... .... Richmond 
..... .. .... . Ri chmond 
MOORE. SANDRA DENISE (Mass Commun icat ion~) .. .. ..... .. .... . .. .. ... Ri chmond 
MORTON . SHARON ANN JAMES (Sociology and Anthropo logy) . . .Ri chmond 
MOSHER. RUSSELL N .. JR . (Biology) . . . . . . . . . Chantill y 
MOYNIHAN . HELENE MARIE (Bio logy) .... . .. . . . .. Roc kville. MD 
MRAZEK . JEROME JOHN t (Psychology) . . . . . . . . . . .. . ...... .. . . Richmond 
MURPHY. YVONNE (Mathematica l Sciences) . . ....... ... . .. . ...... Richmond 
MURRILL. WENDY LEE ** (Mass Communications) .... Richmond 
MYTYCH . DANIEL THOMAS t (Bio logy) ... .. . . ... .... ... .... . . .. .. . .. Manville . NJ 
NEARY. MA UREEN A. t (Psychology) . . .... . Annanda le 
NELMS. BONNIE BRINSER **t (Psychology). . . . . . . . . . . . ... Richmond 
NELSON. D. BRENT * (Bio logy) . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
NEULEN . JOHN ROBERT t (Mathematica l Sciences) ....... . .. ...... Manakin -Sabot 
NEWARK . SHARON BEA RD ** (Psychology) ... . . . . .... . ...... Ri chmond 
NEWMAN . RACHELL. t (Mass Communications ) ........... . .. ... . ........ Ri chmond 
NGAI. DARREN C. *s-r (B iology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong 
NG UYEN . BICHLAN T . (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . Arlington 
NGUYEN . HUONG MONIQ UE (Chemistry) .. . . .. . . . .. . . .. . . .... . . . . .. . . .. Annandale 
NICHOLAS . SUSAN LEE t (B iology) ............ Richmond 
NIERNBERGER . KIMB ERLY ANN (Ma~s Communica tion ,) .. ... . ... ... . .... Midlothian 
NOWCID. DONNA MAY t (Ma,s Communication,) .. 
NUNEMAK ER. LONEY GERALD. JR . (Mass Communication, ) . 
. Melville. NJ 
. .... Suffolk 
OCAK . SELMA t (Chemistry) . . ... Ri chmond 
O'CONNOR. NOREEN ANNE (P,yc hology) ....... . .. . . .. ... . ..... Farmingdale . NY 
OLSON. JAN E MARIE (Psychology). ............ . .. . .. .. . .. . . . . . Fore,tdale. MA 
O'NE ILL . ELIZABETH CASTLE ** (P,ychology) . . ................. Blachburg 
OTERO.JAY MICHA EL ** (Biology and Pre-Medicine ) ... . . . . .. ... . .. .. ..... Ri chmond 
PAGE. LYNDA REN EE *t (Ma~, Communication,) .. Hampton 
PALMORE. DONALD WAYN E (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . Coloni al Hcighh 
PEARLMAN . BETH ERIKA t (Mas, Communication,) ................ .. ..... Ri chmond 
PENLEY. KRISTI E ADORA t ( Biology and P,ychology) . ... . .. Ri chmond 
PERRY . McKINL EY (Biology).. . . .... .... . Newpon New, 
PERSONS. LORI LYNN E (Ma" Communication,) . Warrenton 
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PFAB, JOS EPH PETER CHAN EL (Physics) . . .. . . . . . .. . ... . . . . . .. . . . .. Petersburg 
PHILLIPS , LINDA TRACEY FRANK (Psychology) . .... .. . . . . . . .. Richmond 
PHIPPS. THOMAS W. (Mass Communications) . . . . . . . . . . ...... . . . Richmond 
POLLACK, RICHARDS . t (Mass Communications) .. . .... . . . .. . . .. .. . . . .. .. Richmond 
POPE. TERESA DARNELL *t (Psychology)... . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
POWELL, JAMES MASTIN , JR . t (Mathematica l Sciences) .. . .. . .. ... . .. . . .Richmond 
PRECHTL , KARIN KAY (Mass Communications) . . . . . .. ... ... .. . .. .. . Richmond 
PUREFOY , JAMES DERRICK (Mass Communicati ons) . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
QUA TE. ELIZABETH GW INN (Phys ics).. . ....... . . .... .. . Richmond 
QUEENSBERRY. ST ACY BROOKS (Mass Communications). . . . . ... ..... Newport News 
RAEDER, LINDA CATHERIN E *** t (Economics) ..... Richmond 
RASM USSEN. DAVID MICHAEL (Biology). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Burke 
RA WES, ROBERT LEE (Mathematica l Sciences) .. Chester 
RAWLI NGS . MICHAEL TIMOTHY t (Mass Communications) Hampton 
RINGGOLD . MARTINA ELIZABETH (Biology) . . . . . . . . . Baltimore, MD 
RIPLEY . LIS E ANNE HA UCH t (Biology). . . . . . . . . . . .Richmond 
RIV ERS , LYNN MICHELLE (Mass Communications) Petersburg 
ROB ERSON . SH ELI A MICH ELLE (Psychology) .. ... . .. . . . . . . . . . ... . Hampton 
ROBERTS , MARI E EILEEN * (Mass Communicati ons). . . . .. ...... .. . . ... . Springfield 
ROBINSON . FELICIA YVONNE (Biology).. ... . ... .... . ... ... . . . Petersburg 
ROLEN, LINDA FRANCINE (Biology) ... . .... . ........ .. ..... .. ... . ... ... Ri chmond 
ROW E. CAROL SUE (Mass Communications). . . . . . ... .... ... .. ....... Annandale 
RUBENSTEIN . MA UREEN SUE * (Mass Communications) .. .. . . . . .. . .. . Baltimore. MD 
RUSAN. JANET DIANE t (Mass Communications) . ... . .. . . . . ........ Fredericksburg 
RUTHERFORD. BILLY MA URI CE (Biology) ....... .... . . . . ... . .... . . . Colombia 
SADOVSZK Y, JOHN JOS EPH (Mass Communications) ... .. ........... ... . . . . Richmond 
SCHANTZ. ELANE C. (Psychology) . . 
SCHELLENGER. NORMAN D. (Psychology) .... . 
... .. ...... . . . . . .. . Richmond 
. . . . . . .... . . .. Midlothian 
SELLA RS . SANDRA DENISE (Mass Communications) .. . .. . . . . .. . . .. . . . . Richmond 
SENEKER. GENEVA KAY (Mass Communications) . . 
SEYMOUR , DANIEL JEROM E t (Biology) 
SHANNON. BRETT BARRING ER (Mass Communications) 
... Richmond 
. . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
.......... . .. Siler Ci ty. NC 
SHARP . GARLAND SAMUAL t (Mass Communicati ons). . . . . . Alexandria 
SHARPE. CA ROLIN E DIANA ANDREWS t (Psychology). . . . Richmond 
SHIPMAN . CHRI STOPHER CAL VIN (Mass Communication~) . . . . .... . . Waynesboro 
SIMM ERS . JAMI E CLAY (Biology and Pre-Medicine) .. ... ... . .. .... . . . .. .. .. Richmond 
SINGH . ROSHN ARA * (Chemistry and Pre-Medicine) . . . ... .......... . ... . . Norton 
SKOGLUND. NANCY ELIZABETH (Psychology) . . . ........ .. . .... Vienna 
SMALLWOOD. CYNTHIA KAY t (Biology) .. Richmond 
SMITH . BETTY EUBAN K (Mass Communicat ions). . . .... . .. Hopewe ll 
SOUTH ALL. MARY BELLE (Mass Communicati ons) . . . .. ... . ........... .. . . Jetersv ille 
SPENCER. AN DRAE KENTON (Chemistry). . ... ... . . ...... Appomattox 
SPENCER. LI NN (Soc iology and Anth ropo logy) .. . ... .. .... . .... Che~ter 
SPILLMAN . TR ACEY CLEO N * (Mass Communicati ons). . ... ... ....... .. . Alexandria 
STALLINGS. LINDA LEE t (Mass Communications). . ... Richmond 
STANLEY. MELISSA C. (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond 
STONE. RANDAL IRVIN t (Mathematica l Sciences). Dallas .TX 
STORY . JOANN A LEE (Mass Communications) . . . ... . .... .. . . . . . Yorktown 
STRAUSS. JOSEPH ALOYS IUS t (Mass Communication~) .. . . . .Richmond 
STREET, JEAN M. (Psychology). . ... Richmond 
STROTHER. SUSAN G. *t (Mass Communications) . . .... . .... . .. ... . ... . .. . Richmond 
STUNTZ. JANET MARIE (Psyc hology and Pre-N ur~in g) . . . ....... Burke 
SUTHERLAND. KATHLEEN MARI E (Ma~~ Communication~). . . . Fredericksburg 
*Cum La ude ~• Mag na C um Laude 
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SWANSON . CRAIG ALEXANDER (Mathematical Sciences).. .. . .... . ... Richmond 
TEDESCO. STEVEN KENT t (Psychology). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
THOMAS . MARY WARNER (Biology) . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
THOMASSON . MARK YOUNG ** (Psychology) . . . . . . . . . ... Richmond 
THORNTON . KATHERINE ANNE t (Mass Communications) . . .. ... .. Ri chmond 
THORPE. DOUGLAS AMES (Mass Communications).. ...... . .. Richmond 
TILLER. DA YID A. t (Mass Communications).. . . ....... ...... . ... ..... Richmond 
TINNELL. MARY HELEN t (Mathematical Sciences) . ..... . ....... .... .... Chesterfie ld 
TON. PHUONGTRANG NU (Chemistry).. .. . ....... .. . . ...... ...... Richmond 
TRAN . LAM-ANH THI * (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Alexandria 
TRAYLOR. WESLEY DALE * t (Mathematica l Sciences) ....... .. .. . . ... . . .. Petersburg 
TURNER. LILLIAN ANN t (Psychology) ......... Boyce 
TURNER. S. ELIZABETH t (Mass Communicati ons) ........... . .. . .... ...... Richmond 
TYLER . GREGORY CHASE (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . Arlington 
URBACH . ROBERT GRAY. JR. t (Psychology). . . . . . ... ... .. . . ..... Richmond 
UZEL. JAMES CHARLES *t (Biology). . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chester 
VAZ. LENRIDGE E. t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
VEDOMSKE . EVELYN BLAIR (Mass Communications) .... .. . . . ..... Richmond 
VICK. TINA LEANNE (Mass Communications) ...... .. ..... .. . . .... . .. . Newport News 
YILLONE. PATRICIA ANN t (Mass Communications) ....... .. .... .. . .. . . . Laurel. MD 
WALKER . ELIZABETH SOUTHWORTH t (Mass Communications) ... . .. .. Ashland 
WALL. JUDITH DIANE t (Chemistry).. . .. .... . .... . ... Richmond 
WALL. KAREN GA YE t (Mass Communications) . . . . . . . . . . ........... Ashl and 
WALLER . JANET FA YE t (Mathematica l Sciences) ........... ... . . .... . .. ... . Danville 
WARD . SHARON VIRGINIA (Biology)... . ... Richmond 
WARRINER . HARVEY WINSTON t (Mathematica l Sciences) . . . .Richmond 
WASHINGTON . JANICE CYNTHIA t (Mass Communications) . . .... Richmond 
WATERS . STACEY AMOS (Mass Communications) ..... Richmond 
WHEELER. WENDY LOIS (Chemistry) . . . . . . . . . . . . ..... .. ..... .. Chester 
WHITE . JAMES ABEL. III t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . .. Portsmouth 
WHITE. ROBERT ALLEN (Psychology) ........ . .. . .. . ... .. .. . .... Mechanicsv ille 
WHITEHEAD . REBECCA LEIGH t (Psychology) . . . . . . . . . . Petersburg 
WHITILETON . ERIC PATRICK (Biology) . . ... . . . . . . . ... ... .. . . ... Ric hmond 
WILKERSON . SHARON EVETIE (Mass Communication~) . . . . . ....... Richmond 
WILKINSON . DEBORAH LYNN (Socio logy and Anthropology) . .. . ....... ... Midlothian 
WILLIAMS . TEUNSHA M. E. (Mass Communications).. . . Woodford 
WILSON . LORI A. (Psychology). . ................ ... .. . ..... ....... Richmond 
WOODS . GWENDOLYN WILONA * (Psychology) . . . . . . . . . . ..... Petersburg 
WOOLARD . KENNETH ALLEN t (Psychology) .. ..... . . .. . . . . ... Richmond 
WRIGHT . JOSEPH HOWARD t (Psychology) . . . . . . . . . ... Richmond 
WYA TI, LARRY DEAN t (Psychology) .. . . . . . . . . . . . .Charlotte Courthou~e 
YOUNG. REG INA GAIL (Psychology) .. . .. Newport News 
ZOLLER. KATHLEEN MARSHALL ** (Psychology) . . . . . .. Ri chmond 
CERTIFICATE IN ENVIRONMENT AL STUDIES* 
UZEL. JAMES CHARLES t ....... . ... ..... .. . . .. ... Chester 
*Awarded joint/_,. wi1h The School of Communit_v & Public Affairs 
*Cum Laude ** Magna Cum L1 udc *** Summa Cum Laude t Degrce cunkrred priur lU M:1y 198-l 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ANDERSON , FRANCES ELIZABETH (Mathematical Sciences) .. ..... . 
B .S.. University of Richmond 
ADDINGTON . HAROLD JOSEPH. JR . (Psychology- Clinical) 
B.S .. Old Dominion Univc"ity 
ASBURY. DONALD WALTER t (Biology) . 
B.S . . V irgi ni a Commonwca hh U ni vcr~ity 
BALE, PATRICIA LYNN t (Psychology-Clinical) .. .. . . .... ... . 
B.A . . Univcr'.'Ji ty of Wi~con~in 
BERGER , NORMAN t (Chemistry) 
B.S.. City College of New York 
.... Tulsa , OK 
.. . Chesterfield 
... Bluefield 
..... . Enid , OK 
...... Richmond 
BONNER. MICHAEL PAUL t (Biology) . ........ .. . .. . ... ... ... ... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwealt h U niversity 
BRANT. KAREN WILLIAMS t (Psychology- Counseling). ... . . .... .. ....... Richmond 
B.A .. Co llege of William and M ary 
BRAXTON. MONIQUE CHARISSE (Mass Communications) .. . . ...... . . . ..... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth U niversit y 
BYNG. MICHELLE DENISE t (Sociology) . ...... ... . . .... . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univc r..,ity 
CANTARA . ALBERT ROLAND (Psychology- Clinica l) ........ . ..... ... . .Richmond 
B.A . . Pro vidence College 
CARTER. ELIZABETH ANNE t (Psychology- General) ..... ... . .. .... ... . ... Richmond 
B .S .. Vi rginia Commonwea lth U nivcr~it y 
CHUNG. CHIH-YING t (Chemistry) ... . .. . .... . ... ..... . .. .... ..... .. . .... Richmond 
B.S . . National Cheng Kung Univcr-,i ty 
CORCORAN. CAROLYN ANN (Chemistry) .. . .Richmond 
B.S .. Roano, e College 
CRITES. JAMES WILLIAM (Chemistry) .. Richmond 
8 .S .. Longwood Colle ge 
DcROSA . FLA VIO (Biology) ..... 
B.S . . Virg inia Commonwea lth U nivcr.., 1t y 
... Richmond 
DIXON . CLIFTON EDWARD (Psychology- General) .. Richmond 
B.S .. V irgi nia Con11norw>l:a lth U nivcr..,i l) 
FENNELLY . PATRICIA ANN t (Psychology- Clinical) .. Richmond 
B.J\ .. Pro vi dence Co ll ege 
FORSYTH. NANCY LOUISE t (Psychology- Counseling) ... .. ........ .. . . .. Richmond 
B.S . . Virginia Con1111omvca lth Univt.:r ... ity 
GENT. NEDA J. t (Chemistry) ........ ... . . .. .... Powhatan 
B.S . . Slalt.' Uni H:r, it y ol Nt.:\, Yor~ 
GILLESPIE . KATHLEEN ANN BUO NGIORNE t (Mathematical Sciences) . Midlothian 
B.A . . State Univc r,i ty of Ne\\ Yor~ 
GILLMAN. JEFFR EY BRUCE i' (P,ychology- Clinica l) ................... St. Paul . MN 
B.A . , U111 vc r, 1t y of Min111.:,ota 
GOLDWASSER. A. NORMAN (Psychology- Clinical) . 
B.S . . Tow,on St:.Jlt: Un ivl' r, 11 y 
. Richmond 
GONZALEZ . RUTH OBRITZKI t (Mathematica l Sciences) . . Richmond 
B.A . . Univc r~ity of Lou1 ,vilk 
GUNN . RONALD DALE (Mathematical Science,) 
B.S . . Radlnrd Universi ty 
..... . . . . ... .. . ..... .. . .... Richmond 
HARDING . LEANNAH MASON (Mass Communications) ... . ... ......... . ... . Burge,, 
B.I\ . . Colle~c of Wi ll iam aml Mar) 
HOSA Y. CHARL ES AN DR EW (Sociolocy) . 
13 .S . . Old Dominion Un" ersit) ~ . . Richmond 
HOWELL. DAPHNE LONG (Sociology) 
13 .A . . Un1 vc r,i ty ol Nonh Caro lin a 
........................ Richmond 
HORN . JENN IFER LYNN HOPPLE (Biology) 
B S . . Virg111ia Pol) tcdrn 1c Jr1 , 11tuh.· :.J nd State Unl\\..'r, n) 
......................... Midlothian 
KASN ETZ. MATIH EW DAVID -r (Psychology- Clinical) .. ......... ........ . Richmond 
A .B . . Va ...... :.Jr College 
KEARSE. KELLY PAUL (Biology) .... . . .. ................. .. . ... . . ... Knoxville . TN 
B.S . . U111,n,i1y or South Carolina 
*Cu111 Laude ' ·*Mag na Cu111 Laude 1 1 1 Sunrn1,t C um L aude 
11 61 
KIRSCHBA UM. PAMELA R. t (Mass Communication, ) .. . . . . ... . . ... Ri chmond 
B.A . . \Va~hington Univcr,1ty 
KNISELY. JANET SUE t (Psychology- Genera l) .... . ... . . .. .. .. . . . . Ri chmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Unl\cr, 11 ! 
LAMB . PAM ELA LANZILLOTTI (Mathematica l Scienc..-:,) .. .... . . .. . . .... Richmond 
LAMB. RONNIE H . (Mathematical Sciences) 
8 .S . . Virg1n1a C'Lll lllllonwl.'all h U 11 1\'1.'Pdl)-
Prince George 
LAWRENCE . BRIAN AK IR A t (Mathematica l Science,) ... . . . . .... . . . ........ Ri chmond 
B.A .. Co llc gl' of Willi am and ~tan 
LEE . YONG SOK (Chemi stry) . 
B.A .. Virg1111 a Polytcdrn1c lt1,t1tut1..· and Stair Un1, ..: r,11! 
MARCELLO. ROBERT JOS EPH t (Psychology- Clinical) 
B.A .. Pru\'ILknr c Colkgc 
MARKERT. ROBERT EDWIN t (Mathematica l Science,) . 
B.A . . California Sta te Unl\cr,1 l! 
MARTIN. JESSE EDWARD. JR . (Psychology- Genera l) . . 
B.S . . Collcgl' of \\' ill ia m .ind ~1:tr) 
. ... Ri chmond 
... Ri chmond 
. ... . ... ........ Ri chmond 
. . ........ ..... Alexandria 
- MA YER . JOHN H. t (Mas, Communication,) . . .... . .. . . . .... . ...... Richmond 
8 .A . . Univcr,i l! of Virginia 
McGANN . ROBERT JAMES t (Mathematica l Science,) . 
B.A . . Onl'rocm Collcgl' 
MELON E. PAMELA DEN IS E t (Biology) . . . 
8 .A . . Unl\ Cr~i ty of Virginia 
MEREDITH. JAMES M. t (P,ychology- Clinical) 
B.A . . Unl\l'r, 11 y of Mar)l:t nd 
MINI UM. HARRY B .. JR . (Mass Communications) . 
B.A . Old Dominion Uni ver,ity 
MOSS. HUNTER Y. t (Mas, Communication,) 
B.A . Pre , b) teria n College 
. .... Richmond 
. ... Richmond 
. ... . .. ..... Richmond 
.... Norfolk 
. .. . ... . . . . ...... ... Richmond 
NASH. LINDA N. (Mass Communicati on,) ........ . . ... ....... .... . . .. .. ... Richmond 
B.A . . San Frarn:1::!,CO State Uni,t:r-,11y 
NGUYEN . TUNG TIEN t (Mathematica l Sciences) .. . . .. ... ... Ri chmond 
B.S .. Unl\l'r,1t) of Saigon 
NICHOLAS . LINDA CA ROL t (Mathematica l Sciences) ..... . . ... .. ... Ri chmond 
B.S .. Mar) Wa,h,ngton Collcgl' 
O' NEIL. STEVEN PATRICK t (Biology) . ..... . ... ....... .. ... .. .. . ... . . ... Ri chmond 
B.S . . V1rg1 nia Common,\Calth Un1\l.T~ll) 
OTIENO. RI CHARD DER EK t (Mathenrntica l Science,) .. .. . .... . . . ...... .... Ri chmond 
B .S. . Che) ney State Col lcge 
RAB INOWITZ. JESSE AARON t (Psychology- Clinica l) .. ... . . . ... . ... .. ... Bron x. NY 
B.A . . State Unl\cr>i tv of New Yor~ 
RAGLAND. LISA FLEX ER t (P,ychobgy- Coun,eling) .... . . . .. . 
B.S . . College of Willi am and Mary 
. .. Richmond 
RIEKSTS . OSKARS JEKABS t (Mathematica l Science,) . . .Ri chmond 
B.A . . Ea, tcm College 
SACCONE. STEPHAN IE A. t (Mass Communication,) . . .. Ri chmond 
B.A .. College of Will iam and Mar) 
SCHONBERGER. LAWRENCE MASON (Ma" Communica ti un,l . ....... Alexandria 
B.S .. Virginia Commonwea lth Un1,cr.-.i t) 
THIEM. SUZANNE MARI E t (Biology) 
B.S . . Virgi nia Commonwea lth U n1 vc r'> it y 
............ . .... . . .. .............. Richmond 
THOMPSON . GARY W. t (Mass Communications) .... ... . . .. . .............. Richmond 
B.S .. Unive r'lty of R, chmund 
WARE . SALENA La VERN E t (Mathematica l Science,) .. ... .. .. . . ....... Richmond 
B.A .. Hampton Institute 
WHITE . WILLIAM BR UCE t (Biology) .... 
B.S . . Virginia Polytcc hn1c lm,tllutc ..,nd Siatc D ni H-r, 11 ) 
. .Ri chmund 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION 
ANDRUS . PRISCILLA BRAHAM t .. . . ... .. . ...... . . ... .... ..... .. Richmond 
B.A .. Vi rgi ni..i Polytechnic Institute and St;..1tc U 111 vcr,1ty 
AYERS. PHYLLIS JONES t . . . .. . .. . ... ... . ... .. .. .. .. ... Mechanicsv ille 
B.S . . Vi rginia Commonwea lth Unive rsit y 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ''*Summa Cum Laude t Dcg. rcc conferred prio r lo Ma~ I 9H-I 
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BAYLOR. CORYDON MERCER. III . ..... .... . Richmond 
B.A .. Uni\c r,11) of Vi rg. inrn 
CA RTER. ALIC IA HAWKES t . . .. ............ . .... Richmond 
B.A . . Virginia U11ton Uni vi:r,11y 
DALE. MARYANN ... . .......... .. . .. . . ... . . . ... ....... Richmond 
B.A . . Virgini;,i Co m111om1,. c;,il th Univa,i l ) 
DOOLEY. SUSAN t. ... Glen Allen 
B.i\ . . Gle nvil le S tate Co ll ege 
FILLMORE. DOROTHY E .. .Richmond 
8 ./\ . . Sa 1111 Andrew, Prc~byti.: ri..111 Culkg.c 
FOLLY . LEVI CLAYTON t ....... . .. . ...... Ash land 
B.S . . Sai nt Paul', Col lege 
HENDERSON. JAMES STEPHEN .... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Uni vcr ... ity 
JONES. ELA INE M..... . . . .. . . ... Sandston 
B.A .. Virgi nia Po lytec hn ic Jn .., titutc and Stale Uni vc r, ll ) 
RICHARDSON. NORMA McDANIEL .. ....... . Powhatan 
8 .A . . Virginia Comrnonwcal lh Un1 vcr~i ty 
RIELY. JEAN ROY . ............... ... . .. . . .... . ... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwea lth Uni, cr, 11 y 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COM PUTER SCIENCE 
BRANCH . CAR LISLE MORRISSETI t. 
CHEN. CHUN WHA t. 
CHR IST. JEFFREY ALLEN t .. .. ... . 
Macon 
. . .... . . . . ... . . . . .... Chester 
. .......... Richmond 
DILLON. JOHN C. t . .. ..... .. .... . . . ......... .. . ... . . . . .. . ...... . .. . .Richmond 
HITE. WILLIAM LUCAS t...... . .. ... . .... .. ... ... Richmond 
KENNEDY. BRIAN ANDREW .................................. ... .. . ... Richmond 
LANE . CATHERIN E TAYLOR VAUGHAN ... . . . .. . . ... .... .. . ... . ..... . .Richmond 
PIKE . CHARLES LOWELL t 
RANDLES. KAREN KATHERINE SCODOYA t ....... . . 
REDINBAUGH. DAVID F. 
SHEPPERSON. BRUCE EDWARD .. . . ... . . 
......... Richmond 
. .Richmond 
..... Richmond 
. .Richmond 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS CANDIDA TES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
ALMAND , DONNA LYNN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Dunda, 
BADILA , SUSAN KAY t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... New Wilmington . PA 
BRANDON. BRENDA LYNDE t... .. .. .. .. . Wilsons 
BYRD. SUSAN STAUB t ......... . . .. . ...... ... . . .... . .. .... .. . . . ...... Richmond 
CARROLL. JOHN JOS EPH. JR. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
COLLIER. HUNTER ELIZABETH t . . . . . . . . . . .......... ... ... High land Spring, 
CONE. BEYERL Y KAY t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Midlothian 
CONLEY. CONSTANCE ELA IN E t. . . . . . . . . . . . . . ........ Morattico 
DENTON . CYNTHIA PAGE t . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. ..... ... Richmond 
GILLIAM. GAIL TURNER t. . . . . . . . . . . . . Petersburg 
GOOCH. BARBARA LUE **t . . . . . . . . . . . . . . .Ri chmond 
HANSEN. EINAR OLAF . . ........ .. .. . .. ........... . . . .. .......... Richmond 
HELMS , VIVIAN ANN t .... ... ...... . . ... . . .. . . . . 
KLAPP. KAREN VIRGINIA t ... . .. . . .. . ..... . . 
LEGLER. MARY KAY t ... 
LEHMAN . ROBIN RENEE t .............. .. ... . . . . 
. .... Chester 
. . Virginia Beach 
. .. Richmond 
. ........... Chester 
*C um Laude ** Mag na C um Laude *'*Sum ma C um Laude t Dcgrce cnnfcm:d prior to May J 9X.J 
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LEWIS. CYNTHI A ANN t ............ .. . . . . . . Buffalo Junction 
LONG. MARI ETTA LU ETTINGER t ....... ..... . . .... .. . ........... Cape Charle, 
MURD EN. SHELLEY REN E t ... . ... .. . . . Norfo lk 
PARHAM . PATRICIA STER LING t . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Ri chmond 
SCHWEICKERT. LOUIE CHRISTOPH ER. Ill t ................... .. ... ..... Richmond 
SMITH. MARY B. t. .................... .. .... .... ... . ....... Ri chmond 
TAYLOR. MARY FRANCES ~- .............. . .... . War,aw 
WHITTON. KATHY ANN t ......... . . . ....... .... . . . ....... El Pa,o . TX 
WILTSHIR E. TERESA BROWN t ................ . . .. Tallaha,see. FL 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABOULHOSN . NAJWA AKRAM (Medica l Technology) . . ............ Ri chmond 
APESSOS. CYNTHIA LOUISE t (Phy,ica l Therapy) ........ Coloni al Heighh 
BAKSHI. NEENA EILEEN t (Occupational Therapy ). . ............... New Albany. IN 
BARNES . CINDY ANN (Med ical Record Admi ni stration ) . Dinwiddie 
BILLA U. BEVERLY WILLENE (Occupational Therapy) ..................... Blue Ridge 
BONEVICH . DEBB IE MAR IE (Med ica l Technology) ..... .... . ....... . ... Newport New, 
BOYD. JON I LYNN t (Ph y~ ica l Therapy) . . .......... Ri chmond 
BROMWELL. PAULA KAY (Occupati ona l Therapy) ....... ........... .. ... Uni co i. TN 
BROOKS. LYNDA LEE (Medica l Record Admin istration) . . ...... Lynchburg 
BUTLER . JERRY ALAN (Medica l Record Administration) ... .... . . . . ..... Ri chmond 
CA RNEAL. LUC IE TOWNES t (Medica l Record Admini , tration) .............. Ri chmond 
CA RRON. AIM EE MARI E t (Phy, ical Therapy) . .Richmond 
CA RTER . WANDA KAY (Medica l Technology) . Alton 
COLLINS. KAREN KATHLEEN **t (Phy, ica l Therapy) . . .. Roc kville. MD 
COOK. JAM IE LYNN t (Occupatio nal Therapy) . . ................. Newport New, 
CU RRY. JACQUELIN E ANN t (Occupational Therapy) ................ Schenec tady. NY 
CU RTIS. CHRI STINE ANNE t (Ph y~ ica l Therapy). . . . . . . . . . . . . . . Baltimore. MD 
DEBUTTS. JANN ALLYN JEN NELLE t (Phy, ica l Therapy) ................. Alexandria 
FERG USSON . DEBRA LEE (Medica l Technology). . ...... . ... .. ....... Mechanic,v ill e 
FILLMOR E. CYNTHIA ANNE t (Physica l Therapy) . . .Ri chmond 
FISHER . CATHERINE BYRD t (Occupational Therapy) ..... .... . ..... ....... Ri chmond 
GAUMN ITZ. GA IL CARR ICK t (Phy~ica l Therapy ) Baltimore. MD 
GEE. BONN IE COX t (Medical Record Admini stration) ..... .. ....... .... Frederichburg 
GIRARD . PIERRE **t (Phy~ ical Therapy) . . ......... Ri chmond 
GOCHENOUR. JANELLE t (Occupational Therapy ) ... . .. ... ........... .. ..... Vienna 
GRAFF. PAMELA NANCY t (Phys ica l Therapy) ........................... Anna ndale 
GRIZZARD . TRACY LYN N (Medica l Technology) ......... . ................. Emporia 
HALL. JOS EPH WILLI AM. JR . (Health Care Management) ..................... Marion 
HANG ER. SHERYLYN t (Phys ica l Therapy) .................. . .. . ... . ... Wayne,boro 
HAN ICH . CATHERIN E LOUISE *t (Phys ical Therapy) ....................... Ri chmond 
HARDEE . LAURA DI ANNE t (Occ upational Therapy) .......................... Haye, 
HARRISON . KATHY JEAN *t (Phys ical Therapy). . ............ Eaton. OH 
HARRISON . MOLLY STEWART *t (Phys ica l Therapy) ...................... Richmond 
HENDERSON . LORRAIN E HARRIS (Helth Care Management) .............. Che,terfi eld 
HODGES , JAN LESLIE t (Phys ica l Therapy) ........... Chesapeake 
HOPKINS . DONNA MARIE ***t (Phys ica l Therapy) .. Fredericksburg 
HOWELL. ELIZAB ETH MARY *1" (Phys ica l Therapy) . Berryv ille 
HUG HES . PATRICIA ANNE t (Occupat ional Therapy) . . . Danville 
INNES . JANET ELIZABETH (Medical Record Administrati on) . Wantagh. NY 
JACKSON . BARBARA JEAN (Health Care Management) ... Ri chmond 
*Curn Laude ** Magna C urn Laude *'~Summa C urn Laude t Ocgrcc conferred prio r lO Ma) I 9X-l 
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JACKSON . DONNA FRANCEIL (Medica l Technology) . . . . . . . . . . . .. Richmond 
JACKSON . PAMELA JEAN (Medica l Technology)... . . . . .. . ... .. . .. .. Charl ottesvi ll e 
JONES. BARBARA LEE *t (Phy~ica l Therapy) . Harri sonburg 
JONES. SHARYN HOO KER t (Occupat ional Therapy) .. Mec hanicsv ille 
JONES . STEPHAN IE PATR ICE t (Occupational Therapy) . . ..... .. .. Way nesboro 
KAIL. ELI ZABETH ELLI S t (Health Care Manageme nt ) . . . . . . . . . . . . . . Peter~burg 
KALMAN. JAN ICE COTrR ELL (Hea lth Care Management) . . .. Richmond 
KLIMA. DENN IS WAYNE t (Phy, ica l Therapy) Baltimore. MD 
KL UGE. AMY LEE STUART (Med ica l Record Admini,tration) .. .. .. . . . ........ Staunton 
KNEELEY. ANNE MAR IE t (Occupational Therapy). . ......... Richmond 
LAMBERT. MARY ELISABETH t (Occ upational Therapy) ........... Charlotte,vi ll e 
LEBERSTIEN . ROBI N D t (Occupationa l Therapy) . . .... . . ...... .. ........ Richmond 
LEFEVER . JULI E SPRI NKLE (Med ica l Technology) .. . .. Richmond 
LEWIS . CYNTHI A LEIGH (Medica l Technology). . . . . . . . . . .. Danville 
LIPSCOMB. GREGORY ALAN t (Occupat iona l Therapy). . . . . . . . . . . . Cov ington 
LUCHI. SABRENA URSULA (Medica l Record Admini,trationJ Columbi a. MD 
LU EHMAN . KATH ER INE LYNN t (Occupational Therapy) ....... . .. ..... Virgin ia Beach 
LUTIRELL. ANDREA BETH (Medical Record Admini , tra ti on) .. .. .. .. . . . .Ri chmond 
Mac KAY. KATHLEEN GRACE t (Phys ica l Therapy) .... .... .. . ... Virginia Beach 
McCOLLUM. RANDY WAYNE t (Phy, ica l Therapy). . .. ...... . ...... Springfield 
McFARLANE. KELLEY LEE t (Phy~ica l Therapy) .. . .. . ........ .. . . .... Gate Ci ty 
McHONE. KAREN JEAN IENE (Medica l Technology) . . ......... .. .. Springfie ld 
MIL TON. KIM DEN ISE t (Phy,ica l Therapy) . . . . . . . . . . . Sa lem 
MOODY. ANNE HAWTHORNE -~ (Phy,ica l Therapy) .... . . . .. . . ...... . . . ... Lynchburg 
MOORE . SANDRA MARIE t (Phy,ica l Therapy). . .. Marion 
MORRISON. DONALD RICHARD t (Hea lth Care Management) .. . .. .......... Ri chmond 
MO UNTCASTLE . STEPHAN IE LYNNE t (Phys ical Therapy) ............ ....... Norfo lk 
NANN I. LO UIS PETER t (Health Care Management ). . Woodbridge 
NEESE. JEANNE MONTGOMER Y t (Occupational Therapy) ... . . .... ........ . Richmond 
NICODEMUS. BARBARA J. t (Occ upat iona l Therapy) . . .. Richmond 
OSBORNE. PENNY ELI ZABETH NELL (Medical Technology) . . .Ri chmond 
PAPPAS. MARY BETH (Clinica l Radiation Science,) . .Richmond 
PATEL. PURNIMA SH RIYANTK UMAR (Med ica l Technology). .Ri chmond 
PERR . AN ITA JEAN t (Occupationa l Therapy) . . . Conven t Station . NJ 
PETERSON. TOBY ANN t (Occupati ona l Therapy) . . .................. Richmond 
PRAZMARK. LAURA JEANNINE (Medica l Record Admini,tration) .. Richmond 
PR IVETIE. REN EE (Medica l Technology) . . .Richmond 
PROCTOR. LINDA TEW t (Clinica l Radiation Science,) ............ .......... Richmond 
RAMOS . JAMES MARIANO. JR . (Medical Technology) ........... ........ . . Vienna 
REVILLA , CHARLOTIE SUZANNE t (Med ical Technology) ......... .......... Vienna 
RILEY. KATRINA S. (Med ica l Technology) . . ................. .. Springfield 
ROBERTSON . MARY KATHRYN GA IN ES (Hea lth Care Management) . . .Richmond 
ROHRABAUGH. KATHLEEN JOY t (Occ upational Therapy) ................ Fa irfax 
ROONEY. JANE ALIN E CA RTER (Med ical Technology) . . . . ... . ..... ... Richmond 
SAVAGE. KATHLEEN CARTER t (Phy,ical Therapy) ........... Annandale 
SEAR. JOAN ELA INE (Occupati ona l Therapy) Petersburg 
SHELTON. KAROL JEAN t (Occupati ona l Therapy) .. .. . . . ..... .. ... . . .Ri chmond 
SHORT , REBECCA LYNN t (Phy,ica l Therapy) . . ........................... McLean 
SIEDOW. CLARENCE ANDRE (Clinica l Radiation Science,) . . .. . ... .. ... Ri chmond 
SLAUG HTER. JEANETIE (Med ica l Record Admini,tration) . . ........... . Lynchburg 
SPRIGGS. TRACEY LYNN (Medical Technology). . Massapeq ua Park . NY 
STACY. TIMOTHY DEWEY (Medica l Technology) . . . . . ................. Woodbridge 
STOKLEY . RITHI A WATKINS (Medical Record Administration) . Smithfield 
' C um Laude ** Mag na Cum Laude **'Summa Cum Laud~ t Degree conkrrcd prior to May i 9l:14 
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SULLIVAN. ROBERT BRUCE (Medical Technology) . . . .. ..... ... .... . .. .. . DeWitt 
SW ARTZ. BRENDA GARREN t (Health Care Management ) ..... . . .... ....... Richmond 
SWOPE. CAROLYN DAWN t (Physical Therapy) . .. .......... ... ... . ..... Timberville 
TAYLOR. DEBRA LYNN t (Physical Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ....... Richmond 
TAYLOR. GLORIA JEAN (Medical Technology) .. . ..... , .. . ..... .. . ......... Waverly 
TODD, JOAN ELIZABETH (Medical Technology) . . . . . . . . . . . . . Virginia Beach 
TREU, SUSAN LYNN (Medical Technology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
UPADHYAYA. MONOJ KUMAR t (Health Care Management).. . .Richmond 
VINCENT. SIMI A. (Medical Technology).. . .... . . .... ... ... Richmond 
WALKER . DEBORAH RENEE t (Occupational Therapy) . . . ...... .... Dinwiddie 
WALLACE. JEFFREY HART (Medical Record Administration) ... .. . .. ..... . . Midlothian 
WARE , ELIZABETH JEANNE t (Occupational Therapy) . . . . ..... South Boston 
WATKINS. CHRISTY POWELL (Health Care Management) ... . . . . . . ..... ... . South Hill 
WEBB. DIANE MARIE (Medical Record Administration) . . . ... Chesterfield 
WHITE, CATHERINE WINN t (Physical Therapy) .. . .. ... . McLean 
WILLIAMS. MEREDITH EVAN t (Occupational Therapy) ... Richmond 
WISE , SANDRA JEAN t (Physical Therapy). . . . .... . Vienna 
WRAY, KIM IRBY t (Physical Therapy) .......... . .... .... . . . .. .. .. McKenney 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF HEAL TH ADMINISTRATION 
BAWA , DEVINDER SINGH ...... .. .. .... . . . ..... . ... .. ...... New Delhi . India 
B.A .. Uni ve rsit y of Virgini a 
BEAUCHENE. PHILIPPE VICTOR .Richmond 
B.A .. Bates College 
BERTA. JOAN MARIE .. .. . Palatine. IL 
B.S .. Loyo la Univcr,ity of Chicago 
BIDDLE, BEYERL Y SAUNDERS 
B.A .. Fordham Uni versity 
.... Brookl yn. NY 
BLAISDELL. BEYERL Y JEAN .... .... . . ...... Richmond 
B.A .. Univcr,i1y of Richmond 
BOWERS. CYNTHIA A .. . . ....... ... . . .. Roanoke 
B.S. . Duke Univer,it y 
CABRAL. LINDA ANNE .. .... .. . . ..... . ... . . .......... Richmond 
B.S . . Stonchill Co ll ege 
CAINE. T . PHILIP. Ill. 
A.B .. David,on College 
. .. .... ... . ... Newport News 
COOK. KENNETH GRAHAM. JR . 
B.S .. Penn,y lvania S1a1c Univer,i1y 
. . .... ... .. .. .. ... Arlington 
DURNEY. JANE RAFFERTY .. . . .. ... . . .. . . ... Richmond 
B.S .. Uni vcrsi 1y of Nonh Carolina 
EDWARDS. TERESA LANGLEY . 
B.S . . Jame, Mad i,on Univer,i ty 
. .. .. ... .. ....... Colon ial Heigh ts 
FOSTER. MAUREEN O' HALLARON . . . ...... .. ..... . ..... .. .. . ... Ri chmond 
B.S . . Virginia Polytcchnii..· ln ~litult: and S1ati: Univcr,ity 
FUTRELL. JAMES WILSON . JR ............ . . . . . ... ... . . ... . .. ... Richmond 
B.A .. Uni\ cr~it ) of Virginia 
GREENE. ADRIAN HUGH ... . .... ...... . .... .. .. . Richmond 
B.A .. Wake Fore,1 Uni vcr,i1 y 
M. Di v . . S0u1hem Bap1i, 1 Thcolo~ical Seminary 
HOHL. DAVID GEORGE . ... .......... ... . .. ........... .. ... . . Baltimore. MD 
B.S .. Tow~u n State Uni vc r'.'!i l) 
KOSM ER. RICHARD CHARLES. JR ... ... . ... ... . .Richmond 
B.S . Uni v~r,ity of \Vi ,con,i n- Madi,on 
LATIMER . CLARKE TALBOT .. ......... . .. ........ .. ..... .. . . .... Richmond 
B.S .. Old Dominion l.Jr. ;-.- ,."il\ 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude I Dcgrcc confe rred prior to Ma1 19X-l 
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LEIBERT. KAREN SUZANNE ... . . . . . . . 
B.A . . Buckne ll Uni ve" ily 
LYDEN. ROBERT JOSEPH .. 
B .A .. College of Will ia m and Mary 
MARINAK . KATHLEEN LOUISE ANNE . . 
B.S .. Medical Coll ege of Virgi ni a . Vi rgi ni a Commonwea lth Uni vc" il y 
MARLING. ELISABETH MARGARET . . 
B.A . . College o f W ill ia m and Mary 
MOSELEY . A. GLENN 
B.S .. Lynchburg Co ll ege 
MY STER. JACKIE ALFRED .. . . . . . .. .. . . . 
B .S . . Un1 ve r>1 1y o f Maryland 
M .S . . Howard University 
PAFFRATH . NORA MORSCH 
B .A .. Co llege of Wi lli am & Mary 
PREST. ALAN PATRICK 
B .S. , Universit y o f V irg in ia 
.... . . .... . .. . . .. . Emmaus, PA 
.. . ... . .. . . .... ... Petersburg 
. Winchester 
. . .. . . . ..... Vienna 
.. Richmond 
Cambridge. MD 
.. . .. ... ... ... Newport News 
. .... ..... Richmond 
RHODES. ROBERT ANDREW , III. ... .. . . .. ........ .. . ..... ... . Richmond 
B.S.. Unive"i ly o f Richmo nd 
M .B .A .. Ja me, Madi,on Unive"i ly 
RICHMAN . MITCHELL LAWRENCE ... 
B.S .. Corne ll Unive"il y 
ROBERTSON. PATRICIA LEE ........ .. ... . 
B .S .. Med ica l Coll ege of Virgi nia . Virg ini a Commo nwca llh Uni vers it y 
. . Lake Grove. NY 
.Richmond 
TATUM . WILBUR PAUL t . ..... ....... ....... Richmond 
B .S .. Uni ve" ily o f Southern Californi a 
WEIMERSKIRCH. BARBARA MONTGOMERY t 
B.A .. Uni vc r~i ty of Vi rginia 
MASTER OF SCIENCE 
ABBOTI. HENRY MICHAEL t (Nurse Anesthesia) .. 
B .S . . George Wa,hin glo n Univer, il y 
ADAMS. JAMES LELAND (Medical Technology) 
ADLER. TRACEY KAY (Physical Therapy). 
B.S., Gcorgia State Uni \c rsity 
McLean 
... Throop . PA 
. .. . Chester 
.Richmond 
ANDBERG . CATHRYN JEAN t (Occupational Therapy) . .Richmond 
B .A .. George \Vashing1on U nivcr~i ty 
ARMSTRONG . RICHARD NORMAN t (Occupational Therapy) .. Lisle. IL 
B.A .. Heidelbe rg Co llege 
BRITION . BRIGIT ANN t (Occupational Therapy) .. .. . . . .. ..... . .. . .... . Ipswich . MA 
B .S .W .. Sa lem Stale Colle ge 
BUNKER . JOHN JOSEPH III t (Nurse Anesthesia)......... ... .... . . ... . . .Richmond 
B .S .. Mediral Co ll ege of Vi rg in ia 
CONNORS . CHARLES VINCENT t (Physical Therapy) . . ..... .. ... .. .. Cl aremont. NH 
B.S .. No rthea stern Univcr~i ty 
CREA. JOHN THOMAS III t (Nurse Anesthes ia) 
B .S .. Arl an, a, Stale Univcr>il y 
DAUGHERTY . KAY DAWN t (Occupational Therapy ) 
B.S . . King Col lege 
DONOHUE. NORA (Ph ys ical Therapy ). 
B.S . . Univcr~ity of Pennsy lvania 
DUELLMAN . MARIE KATHRYN t (Occupational Therapy) 
B .S . . O h,o Stale Unive"i iy 
........... ... . Richmond 
........ Wytheville 
. ... Richmond 
... Richmond 
ELLIOTI . MARJORIE SMITH (Occupational Therapy) . . . ..... .. .... .. . . .. . . Richmond 
8 .5 . . V 1r~i niJ Commonwealt h U nivcr~ity 
EMBREY . JAMES PATRICK t (Nurse Anesthes ia) 
B.S . . Medica l Co llege of Georgia 
GOLDSTEIN . LEE A. t (Nurse Anesthes ia). 
B.S .. Thuma~ Jeffe rson Univc r,i ty 
GRIMES . KATE t (Ph ys ical Therapy ). 
B.S .. Colu mbia Univcr..,i t) 
GURTLER . KAREN S. t (Occupational Therapy). 
B.S .\\' .. Unl\cr>11y o f llli no" 
. . . .. ......... . . ... . . .. . . The Plains 
. . . . .. ..... ... .......... Ventnor . NJ 
. ......... . .... . .. ... Boston. MA 
. .................... Peoria . IL 
HARLAN . BETIY HERLONG t (Occupational Therapy) .. .. .. .... . ... .. . . Charlottesvill e 
B .S . . Unl\crsi1, o f Flo rida 
*C u m La u de ** M ag na C u m La ude *** S u mma C u m La ud e t D eg ree confe rre d prior 10 M a y I YX-l 
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HARRISON . HILDA (Occupational Therapy) .... .. .. ...... ... . . . .. . . .... ... Clyde. NC 
B.S .. University of Ce ntral Arkansas 
HART. VIRGINIA CROWELL t (Occupational Therapy) . .. . . . .... . . . ....... Richmond 
B.S . . Jame, Madi son Uni ve rsit y 
HEATH . RUSSELL WILLIAM . JR . (Medical Technology) ... . . . ... . . .. . ... Midlothian 
B.S . . Kent State Uni versit y 
HOLLOWAY . SALLIE BETH (Medica l Technology) . . ....... . . . ......... .... Richmond 
B.S .. Bowling Green State University 
KAPLAN . KATHY L. t (Occupational Therapy) .. . ....... . . . .... .. .. . Arlington 
B.S . . Uni versity of Wisconsin 
KINAHAN . THOMAS JOSEPH t (Nurse Anesthesia). 
B.A .. Merrimac k College 
. ..... ... .. . . ... .. Chicago. IL 
KING . BONNY ANN t (Occupational Therapy) . ................ .. . .. ... Mansfield. OH 
B. S . . Find lay College 
KITCHENS . RUTH LYNN t (Occupational Therapy) .. . ... . . . Richmond 
B.S .. Uni ve rsity of Nonh Caroli na 
KNAPP. JULIA SUSAN (Occupational Therapy) .. . ... . 
B.A .. Montcla ir State College 
. . Boca Raton. FL 
LASSITER . SUSAN SHEL TON t (Nurse Anesthesia) . ... . . . . .. ... . .. Richmond 
B.S .. Howard Uni ve rsity 
LEDERER. JEFFREY MARK t (Occupational Therapy) ........ . . . .. . . ... ..... Richmond 
B.S . . Universi ty of New Mexico 
LEININGER . GAIL LOUISE t (Occupational Therapy) ..... .. ... ... . . ... .. ... Richmond 
B.A . . Universi ty of Delaware 
LINDHOLM . HELENA JAHNUKAINEN (Phys ical Therapy). Nokesville 
B.S.. Helsinki Schoo l of Physical Therapy 
LITILETON . JAMES WARREN JR . t (Nurse Anesthesia) .. . . .... . ... . ... .. . . Richmond 
B.A . . Co ll ege of William and Mary 
LYONS . MICHAEL JOSEPH t (Occupational Therapy) .. . . . ..... . ... . .. ... ... Richmond 
B.S . . University of Queensland . Brisbane 
MARTIN . CONNIE COLLEEN t (Nurse Anesthesia) .. ... . .. . . . . ... . .. . .. Iowa City . IA 
B.S . . University of Iowa 
MATHIAS. ROBIN KAY (Medica l Technology) .. 
B.S. . Lebanon Valley Co llege 
McLELLAN . CAROL LEE t (Occupational Therapy). 
B.F.A .. Virginia Commonwea lth Uni vc rsi1 y 
MILLER , DAVID DOUG LAS t (Medica l Technology). 
B.S .. Wa~e Forest University 
MOCK . KAREN NADINE t (Occupat ional Therapy) 
B.A . . Michigan State Unive rsit y 
NEWBERRY . JANICE ELIZABETH t (Phys ica l Therapy). 
B.S .. Nonheastem Uni vers it y 
PERKINS . EMILY t (Occupational Therapy). 
A.B .. The Co lorado College 
PICKARD . KEENE BROWNLEE t (Nurse Anesthesia) 
B.A . . Randolph-Macon Co ll ege 
PICKERING. SUSANNE ELISE t (Occupational Therapy). 
B.S . . Univcr,ity of Mar) land 
PRATHER . KAY ANN t (Nurse Anesthes ia) . 
B.S . . St . Louis Uni versity 
REED. NANCY HELEN (Phys ica l Therapy ). 
B.S .. Uni vcr::. i1 y of Kcntud,y 
RICHTER. RANDY (Phys ica l Therapy) 
B.S .. S:-i.i nl Loui, Univn,ity 
RING UETIE. MYRA BEAM t (Nurse Anesthes ia) .. 
B.S .. Medical Cullcee ol Vi reinia 
M .S . . Ca 1holic Uni\::r-.ll~' of Am(' rica 
RISCASSI. DIANE R. t (Nurse Anesthes ia ). 
B.S . . Gcort'.L'lown Univ1.:r ... i1 y 
SCHOTI . JUDITH MARIE t (Nurse Anesthc~ia) 
B.S .. Niagar;1 Univc r~il! 
SMITH . SHERRY LEE t (N ur~c Anesthes ia). 
B.S .. Un iver, ;t, <'f Mar,lanJ 
SMYNTEK. LYNNE. t (Occupational Therapy) .. 
B.S . . Bowling G rl'L'll Stale Univcr,it! 
SOETH . KAREN DIANE 1" (Nurse Anesthes ia ) . 
13 . f\ . . B.S .. C, lifomia Sta te Un"w,it ) 
*Cum Lau,k ** Magna Cum Laude ,. '*Summa Cum Ltudc 
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. .. . .. .. .... Richmond 
McLean 
. . .. . .... .. ... . .. Chesterfie ld 
.. .. .. ... ...... Burke 
. ......... Richmond 
. .... ... ... Richmond 
. . . . . . .... Richmond 
. .. Richmond 
. . McPherson. KS 
. .. ... ... Richmond 
. Richmond 
. .. ... ... Richmond 
. . Honolulu . HI 
........... Newton. MA 
. ....... . . .. . . . . . Ri chmond 
. .Ri chmond 
. Ukiah . CA 
~Degree conferred prior 10 Mav I 9X-, 
STILES , WILLIAM HOLLOWELL t (Nurse Anesthes ia) ...... . .. .. . .. . ... ... Glen Allen 
B.S .. Unive rsity of Virgi ni a 
THOMPSON , GERALDINE MARIE t (Nurse Anesthesia) .. ... ... . . .... .. - .... Richmond 
B.S . . University of Mi ss issippi 
M.S . . Medical College of Virgini a 
TITZLER. JOY H. (Occupational Therapy) ...... .. . . . .. . ....... . .. Crenston. RI 
B .S.. Uni ve rsity of Rhode Island 
WALDEN, JAMES ADAIR t (Nurse Anesthesia) .... . ..... .. . . . .. Richmond 
B.S . . Hampton In stitute 
WILLIAMSON , RUTH t (Occupational Therapy) 
B.S .. Davidson Co llege 
WITZIG, ANNE C. t (Occupat ional Therapy) . 
B.A . . Mount Sai nt Mary·s College 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
... . ........ .. . Richmond 
.. ...... . .. Falls Church 
Presented by Dean Murry N. Depillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
AGRICOLA. JANICE MARIE * (Crafts) .... .. . 
ALBERT. RACHEL LYNN ** (Communication Arts and Design). 
. .... . .. ..... Portsmouth 
Baltimore. MD 
ALIFF, KAREN FRANCES (Art Education). . ..... .. ............ . . ... . Goodview 
ALLEN . SUSAN LYNN (Painting and Printmakin g) . ... . . .. .... . . .. ... Richmond 
ALTMAN. AMY B. t (Painting and Printmaking) .... .. .... . . ....... .. East Meadow. NY 
ANDERSON. ANA MARIA * (Crafts) .. ... . 
ANDREWS. JEFFREY MITCHELL (Interior Design) . 
ARCHER , CYNTHIA ANN (Fashion) . . ... . 
. Richmond 
. . Richmond 
. .... Norfo lk 
ARCHER . MATTHEW FIELDING (Pai nting and Printmaking) .... . .. . .. .. . . ... Richmond 
ATKINS. CHRISTIE V. (Interior Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
AUSTIN. LISA MARY *t (Sculpture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BAILEY . CHARLES THOMAS (Painting and Printmak ing) ...... . ...... ... ...... Vienna 
BAILEY , JILL KRISTIN * (Theatre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. Richmond 
BAILEY , STANLEY NELSON (Painting and Printmaking) 
BANKS . JEANINE (Communication Art s and Design) ....... . 
BARNES , CYNTHIA DIANNE (Sculpture) 
........ Richmond 
. Brookev ill e. MD 
.. Norfo lk 
BASS , SAMUEL MARK * (Painting and Printmaki ng). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Hopewe ll 
BATA , ANNE MARI E t (Interior Design) .............. Grafton 
BATEMAN. CHARLES DA VEY (Interior Design) . . . . . . Ashland 
BAUER. MICHAEL PHILLIP (Communicati on Arts and Design) 
BAUMGARTNER. TIMOTHY OWEN (Theatre). 
...... . .. . .. . Way nesboro 
. ... Richmond 
BEAMAN , BETTINA JEAN (Communication Arts and Design). . .Newport News 
BEANE. EDWIN MAURICE (Commu nication Arts and Design) _ ... .... ........ Reedville 
BEARING ER. ROB ERT F .. JR . (Sculpture ). . . . . . . . . . . . . . Clifton 
BENOIT, SANDRA K. ** (A rt Hi story)........ . ...... . . . . .Richmond 
BLACK . JOANNE LOUISE t (Fashion). . ....... .. Westlake Village. CA 
BLACKW ELL. CURTIS LEE (Communicati on Arts and Des ign) ....... . ....... Disputanta 
BLACKW ELL , LINDA J. *t (Art History) ....... .. . .... . ... .. ..... . Richmond 
BLAK E. BRIDGET BELINDA (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Ri chmond 
BLANKENSHIP. CURT BRIAN (Theatre). . ..... ... Richmond 
BLANKENSHIP . SUSAN ELIZABETH (Interior Design). . .... Richmond 
BOWLING . CAROLYN FLETCHER t (A rt Ed ucation) ........ . . . . . .. . ... Virginia Beach 
BRADLEY. ROBIN RENEE (Communicati on Arts and Design) . . ............ Lynchburg 
BRADY . JEANINE THERESE (Communication Arts and Design) ........... Bethesda. MD 
BRAIN . AN ITA DARLENE * (Communication Arts and Design) . . . . . . . Hac kett stown. NJ 
*Cum Laude ** Mag na C um Laude 0 *S urnma Cum Laude f Degrcc conferred prior to May J 98-l 
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BRAND. JOHN R. (Communication Arb and Design) ....... .... ......... . ... . Richmond 
BRANDT. DOROTHEA L. *t (A rt History) . . . .Richmond 
BRANNON . ROBIN ELA INE * (Communicati on Art s and De~ ign) . . ........... . Richmond 
BRINK. NINA RICHARDSON *t (Sculpture) . Doylestown. PA 
BRINK ERHOFF . ROB ERT GERARD (Communication Art s and Design) ........... Chester 
BRISCHLER. ANTHONY NICHOLAS 1· (Commu ni cation Arts and De~ign) . . .. Fairfax 
BROWN . SCOTT EDWARD (Painting and Printmaking) Hampton 
BRUTSKI. DEBRA ANN A. ** (A rt History ) .... ... ..................... . Woodbridge 
BZDAK . MICHAEL JEROM E ,-~ (A rt History) . . .Ri chmond 
CA HOON. KENETH MILES (Communication Arts and De~ ignl 
CALTAB IANO. MARI ANN D. (Craft~) 
CAREY. EILEEN NANCY t (Theatre ) . 
......... Virginia Beach 
........... Ri chmond 
. ........ Ri chmond 
CARROLL. RI CHARD GLEN (Communicati on Arts and De~ ignl ................. Orange 
CARY . AGNES VER LON t (Painting and Printmaking) . . .............. Chesterfi eld 
CASSADA. ELLEN LaVE RN E t (Communicati on Arts and De~ign) .. .Ri chmond 
CA YER. CATHERINE BURNS (Communicati on Arts and Des ign) ................ Vienna 
CHAMBERS. ROBIN LYNN E t (Fashi on) ................. Ri chmond 
CHO . SUNAE (Fashion) . . ..... ... .. ......... . ........... Springfie ld 
CHOE. UN KYONG (Communicati on Art s and Des ign) .. Richmond 
CLARK . LORNA L. (Communicati on Arts and Design) .. Rich mond 
CLARK. LORNA L. (Communication Arts and Des ign) . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
CO NNER. SUSAN SLATE t (Pa inting and Printmak ing) .Ri chmond 
COOR . NANCY C. (A rt Hi ~tory) . . . . Heathsvi ll e 
COX. MARK STEPHEN *t (Sculpture) ...................... Springfield 
CRADDOCK. STEVEN J. t (Communicati on Art s and De~ign) . Hampton 
CRUM. ANDREW GUTHRIE *t (Craft s) . .................................. Ri chmond 
CURRAN. MARK M. (Painting and Printmaking) . . . Brooklyn. NY 
CU RTIS . ROB ERT DOUG LAS (Communication Arh and De~ign) .............. Richmond 
CUSCE. BR IAN J. * (Art History) .......... .. ...... .... Richmond 
DA VIS. KEITH ELLIOTT (Communication Arts and Des ign) Hampton 
DAVIS. LEE AS HLEY t (Pai nting and Printmaking) .... ... .. ......... . Alexandria 
DAWSON . JACQUELYN KIM (Interior Design) ........... . ........ New Market 
DEALEY. BRET MYERS * (Art Ed ucati on) .. .... . . .......... . . ... ..... Ri chmond 
DeFOREST . DEANNE t (Crafts) . . . . . . . . . . . Alexandria 
DeLONG. KIMBERLY BETH (Interior Design) ..... .. ... .......... ... . . Roanoke 
deOLLOQUI. MIRIAM BELLING ER ( Art History) .. .. .................. Lewisburg. WV 
DEVAN EY. MARY FRANCES (Communication Arts and De~ign) . Fairfax 
deWOLF. AINSLEE COLT (Scu lpture) . .Ri chmond 
DIEFENDERFER. LA URIE ANN (Interior Des ign) . . ............. . . . .. State Co llege . PA 
DODGE. WILLI AM HENRY (Crafb) ............... . .. . .............. Oak Grove 
DONAH UE . MICHAEL PATRICK (Theatre) . . .Ri chmond 
DRAK ULICH. DONALD HAROLD (Pa inting and Printmaking) ... McLean 
DUBB E. TANA (Painting and Printmak ing) ........... ... . . ...... .. Alexandri a 
DUDLEY. JOANS . t (A rt Educati on) . Woodford 
EA VERS. JOHN DAVID t (Painting and Printmakin g) ............... ...... . Swoope 
. .Ri chmond ELLISON. MICHA EL JOS EPH PET ER t (Painting and Printmaking) . 
ELMER. JAN ENE K. (Craft s) . . . . .. ... ... Ri chmond 
EVANS. SUSAN CAMPBELL (Communication Arts and Des ign) . .Ri chmond 
FISHER. MARGARET WINSLOW (Painting and Printmaki ng) .... . ..... ... . ... Richmond 
FLECK. ELIZAB ETH ANNE (Interi or Design) ... Ri chmond 
FLETCHER. SUSAN ELAINE t (Painting and Printmak ing) .... .. .. ... . ....... Richmond 
FORD . BARBARA L. t (A rt History) . . ............ .. Frederick. MD 
FOWLER . ROBERT TOY . JR. t (Communicati on Arts and De~ign) . . .... . Richmond 
*Cum Laude ** Mag na C um Laude ***Summa C um Laude t Degree conferred prior to Ma y 198-l 
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FRANKLI N. SHARON DENIS E (Communicati on Ans and Design) - ..... .. . .. . Portsmouth 
GARCIA . ANTHONY (Communication Ans and Design) . . . . Arlington 
GETHINS . AMY PATRICIA (Painting and Printmaking) . . . . - - .. . Woodbridge 
GETTINGS. MICHAEL CA LVI t (Painting and Printmaking) .. Williamsburg 
GILB ERT . KELVI N EUGEN E (Communicati on Arts and Des ign) .... . . . . . . .Richmond 
GILLI E. TERESA JO (Communication Arts and Design) .... .. .... . 
GILLIGAN . SUSAN t (Interior Design) ... . . .... ... . .. . . 
GLASS . LAU RENCE ULLM ANN ** (A rt History) .... .. ..... . ... . .. .. . 
.. Richmond 
. .Richmond 
.Richmond 
GOM EZ. LUZ MERCEDES t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GOODRICH. DAWN ELIZA BETH (Communication Arts and De~ignJ. . . ..... Richmond 
GORDON. BERNICE BURK E t (A rt History). . . .. .. .. ... . . Richmond 
GRABOWSKI. CATH ERIN E E. t (Commu nicati on Art~ and Design) .. . .. ........ McLean 
GREEN. BONNIE LYNNE t (Theatre) ..... . . . ..... . .. ... Alexandria 
GREEN. KARL DAV ID *t (Crafts) . . . . ...... . .. . ..... Richmond 
GR EEN. LI LLI E LOU ISE PITCH FORD (A rt Education) .. . . ... .. . . . . . .... .... Richmond 
GWATHM EY. SHEILA AN ITA (Interior Des ign) . . . .. Ay lett 
HAGER. LES LI E SUSAN (Painting and Printmaking). . . Charlottesville 
HAIGLER. SHARON BANKS * (Communicati on Arts and De~ ign ) .. . . . . Chesapeake 
HAILEY. MARK RAY MOND (Communication Art~ and Design). . ..... . .. Bumpass 
HALL. KARLA RENEE (Communication Arts and Des ign). . .Richmond 
HAMBRIGHT. DARLEN E (Crafts) . . . ..... . ..... .. ... .. . ......... ... Moseley 
HAMILTON. LAU RA HAMMOC K (Paint ing and Printmaki ng) . . ... Richmond 
HAN KINS. JAMES TY NDALL t (Sc ulpture ) .Goodview 
HANKI NS . LAU RA ANNE (Fashion) ............ . . ... . . .. ......... . ........ Chatham 
HARR UP. STEPH EN WAYNE (Interi or Des ign) . . ........ . ......... . .... . Richmond 
HEFFERN AN . MARY ELI ZA BETH (Interior Design) . . . . . . . . . . . .Rochester. NY 
HELLER . SUSAN ANNE ***t (Crafts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Richmond 
HELTON. JAMI E LEA (Fashion) . . . Richmond 
HEMPHILL. PATSY R. *t (Painting and Printmaking) . . .... . .. .. . ........ Montross 
HENN IG . ROBERT DEAN * (Theatre) . . .. .. .... . ...... .. Richmond 
HILLM AN. THOMAS LEE (Communication Art s and De~ ign) . . . . . . . . . . . . . . . Oil vi lle 
HI NC HION. KERRY ANN (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
HIN ES. LAU RA STUART (Crafts) .... . .... .... .. ... Virginia Beach 
HOLDER. DEBORAH LEIGH (Art History) .Richmond 
HOLE. DONNA DI ANN E (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burke 
HOLSING ER. DI AN/\ STILL (Cra ft ~) .. .Richmond 
HOLSINGER. PHILIP G . (Interior Design). . . .Richmond 
HOWELL . GEOFFREY LEE * (Painting and Printmaking) ...... .. . ... .. ... ..... Franklin 
HOWERTON. ALLAN MARK (Painting and Printmaking) . . . Glen Allen 
HUG HES . LUCINDA ELLEN (Crafts) . . . . . Mechanicsv ille 
HUNEKE. PETER AUGUSTUS * (Dance/Choreography) .. ...... . . . .. . . . .. . St. Paul. MN 
HUNTER. DEBBI E TH ERESA (Fashion) . . ............ _ . . . . . . . . . .. . Norfo lk 
HUNTER. RUTH DANI EL (Interior Des ign) . . . . . . . . . . . .. Richmond 
HUTTON . KATHY LY NN ·1· (Painting and Printmak ing) .. .. . ... .... Richmond 
INGRAM. DI ANN A DANI ELS * (Communication Arts and Design) ........... Portsmouth 
ISLEY. SUZA NN E CHRISTIAN t (Communication Arts and Des ign) . . Lynchburg 
JENKINS . CASSIA LYNN (Interior Design) ... Arlington 
JENSEN. KIMB ERLY AN N (Painting and Printmakin g) ... . .... Greenvill e. SC 
JETMAR . ALISON (Crafts) . . . . . ... . . . ..... . .... . . Wilmington. NC 
JOHNSO N. DELLE LY NN (Fashi on) . . . . . . . . . . . . . . ......... Ri chmond 
JOHNSON . JO ANNE MARI E t (Interior Des ign) . . . Potomac . MD 
JON ES. ROSE BONY UNK A (Fashi on).. . .... .. ....... Emporia 
KANE. KENNETH CHAPPLE (Communication Art s and Des ign) .............. Midlothi an 
*C um Laude ** Mag na Cum La ude **" Su mma Curn Laude t Degree c·llnkrred pr i,,r to May 198-l 
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KANG . HOSU L t (Communication Art , and Design) . . . .Richmond 
KANNEMEYER. SA LLY ANNE ** (Paint ing and Printmak ing) ......... Richmond 
KELLY. SHARON PATRICIA t ( Art Education) ... North Springfield 
KEN DRICK. LORI ELI ZA BETH t (Theatre) .... . . Mana,,a, 
KENN ELLY . ELI ZA BETH MARI E (Commun icati on Art s and Dc,ig n) ........... Arlington 
KESS LER. HELEN GENTRY ** (Communication Arts and Dc, ign) .... . . .. ... .. Ric hmond 
KEYSE R. LIS A KAY t <Interi or Des ign). . ............... Lott sburg 
KILGORE. DEBORAH L. (Thea tre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... ... Richmond 
KI NG . HOLLY SUSAN NAH (A rt History). . .Ri chmond 
KI NG . MARGA RET L. (Communication Arts and Des ign). . ... . . ......... McLean 
KING. TAMMY LUTH ER (Painting and Printmaking) .......... Ri chmond 
KIRBY . TAMMY DARL ENE (A rt Ed ucation).. . .... . ..... Richmond 
LAMSON. JEFFREY HALS E (Interior Des ign) .Richmond 
LANTZ. PHOE BE L. (Communication Art s and Des ign) . . . Richmond 
LAWR ENCE. JERRY LEROY t (Painting and Printmaking) ...... Richmond 
LEIBY . SHARO N LOUISE (A rt Educati on) . . . ....... Alexandri a 
LEVIN E. LI SA JILL *t (A rt Education) . . ... ... .. . .................. Di x Hill s. NY 
LEWIS. ALICE GORDON t (Art Educati on) ... .. . ... . . . . .Richmond 
LEWIS . BR ETT CATH ERIN E (Theatre) ..... 
LEWI S. ROBERT KENNETH t (Pai nting and Printmaking) ..... . 
. .Richmond 
. Alexandria 
. ..... Norfo lk LI NDEMANN. JOH ANN A W * (Theatre) .... 
LINGONI. DI ANE CAROL t (Communication Arts and Des ign). . . . ..... Virginia Beach 
LONG EE . PHILIP DALE (Communicati on Art s and Des ign) ..... . . .. ...... Newport News 
LOPEZ. ANTONIO (Fashion). . Bridgeton. NJ 
LOTTS . CYNTHI A FA YE t (Painting and Printmaking)... . . . ... ......... .. Vinton 
LOVETT . GLENNON JANIN E (Fashion) ... .Ri chmond 
LOWE. SALLY DEAN t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
LUNDSTROM . BETH LOIS * (Fashion) .... . ............................ Way nesboro 
MAC K. ANDR EA TERESA t (Interi or Des ign) .. .. ... . ... ..... . . . ........... Richmond 
MAG URA. CAROLYN *** (Sculpture) ....................... Culpeper 
MALCOLM . TIMOTHY WAYN E (Interi or Des ign) Churchville 
MALLISON . N. DANI ELE (A rt Education) . 
MAN KI E. JEFFR EY S. (A rt History) ..... 
MARTIN . NANCY ANN E (Communicati on Arts and Design) 
MARTIN . PETER IVERSON t (Theatre) 
. ... Barboursv ille 
... Charl ottesv ille 
.Richmond 
.Richmond 
MATH EWSON. DENIS E L. (Theatre) 
MAUGER. LAU RA LYN (Painting and Printmaking) 
MAXEY. CATH ERIN E KO FLER * (Theatre) 
............... Mag noli a. DE 
.Ri chmond 
Dillwyn 
McCA FFERTY . KEVIN MICHEA L (Communication Art , and De, ign) .......... Ri chmond 
McCOMAS. ANITA LOUISE ** (Fashion) ..... . .................... We,tminster. MD 
McDANI EL. CHRISTOPH ER MARK t (Painting and Printmaking) Chesapeake 
McINTIRE-MINNICK. BARB ARA J. *t (Theatre). . . . . . . . . . . . .Richmond 
Mc!VER. PAU LA ANN (Painting and Printmaking) . . . . . ......... Ri chmond 
McKENNEY. CATH ERIN E LYN N * (Fashion) ...... . ........................ Bon Air 
McLEA N. SA RAH GR ETCHEN t (Crafo) ......................... Richmond 
Mc LINDEN. HUGH JOSEPH . IV (Communicati on Art s and De, ign) .... ..... . . . Hill sboro 
McSWAIN . ROSEMARI E A. t (Theatre) . . . .Bumpa,s 
MERRYM AN. JUDITH MARI E (Crafts) ........................... ... . . . .. Hopewe ll 
MEYER. MARY ELIZABETH ANN (Communicati on Art s and De, ign) ......... Alexandri a 
MIKA. JUDITH AN N (Craft s) . . ................ . . Fa lb Church 
MILLS. HUNTER LEE (Theatre) .... . . .. Richmond 
MILLS . MARY VIRGINI A (Interior Des ign). . . .. Woodbridge 
MOAV ENI. RAHMATOLLAH JAMS HID t (Communication Art s and Design) ...... . . . Ira n 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude *·'* Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to Ma) l'i ~.\ 
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MOLE . RI TA FAITH (Painting and Printmaking) .... . . . .. .. . . . . North Charleston. SC 
MOODY . VANESSA ELA IN E (Fashion). . . . . . . Richmond 
MYERS . PATRICIA LYNN t (Dance/Choreography) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
NEWSOME . LINDA GAYLE * (Painting and Printmaking) .. . .. .. . .. .... .Richmond 
NGUYEN . KIMLOAN L. (Fashi on) . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ... . Pittsburgh. PA 
NICA R. JOHN WYNDHAM. Ill (Paint ing and Printmaking) . . . . . Richmond 
NICHOLS . EUGENE JACKSON. JR . ** (A rt History). . ........ ... South Boston 
OWEN . BETTY S. (Sculpture) . 
OWENS . GIA LYNN (Communication Arts and Design) 
PAK. MATTHEW BY UNG TAE * (Communication Art~ and Des ign) . 
PARRISH . CATH ERIN E ANN (Interior Des ign) . 
PATACCA . LAURA ANN t (Fa~hi on) . 
PATTERSON . RANDOLPH EUGE NE (Painti ng and Printmaking) 
. .Richmond 
. . .. Chester 
. .. .. . . Chester 
. .. Richmond 
. .... Perry Hall. MD 
PA UG H. ELIZABETH DOROTHY (Theatre) . . ... . . ... . 
. . Farmville 
.. Fairfax 
.Richmond 
. .. Norfolk 
PAULETTE. DARCY LYNNE (Fashion) .. . 
PEDERSEN . ANNE DEVERELL ' ' (Theatre) . 
PERKINS. ANNE NEWBOLD (Painting and Printmak ing) ... . .... ..... ..... ... Richmond 
PETREE. BARBARA W. * (Craft~) ... McLean 
PHOEN IX. KENNETH LINWOOD (Communicat ion Art~ and Design) . . . Prince George 
PINKERNELL . PATRICIA A. (Painting and Printmaking) . . .Richmond 
POLLARD. CAROLYN L. t (Painting and Printmakin g) ... Richmond 
POWELL. ABB IE BREENE t (Art Hi~tory) . .Richmond 
POWELL. DEBORA H LYNNE (Theatre- Ed ucati on) ....... ... . . . ..... . . .. . .Richmond 
PRICE. ANNA T. (Interior Design) . . .......... Richmond 
PRICE. MARK STEVEN t (Painting and Printmak ing) ......... . . .. . .Richmond 
PRIEBE. AMY LOUISE (Commu11ication Arts and Design) . . . . . . . .. . . Li verpool. NY 
PROTHRO. THOMAS CLA RK (Communication Am and De~ign) . . Richmond 
RAGSDAL E. MARI E SUSAN (Fashi on) .. .. .. . ... Martinsv ille 
REID. DEBORAH ELIZABETH t (Commun icat ion Art ~ and Design) ......... . .. Richmond 
REPINS. NORA ;, (Communication Art ~ and De~ign) . Shorewood. WI 
RI CHARDSON. JENN IFER (Fa~ hion) ... . . .. . ... ... . .... Arlington 
RI CKS . FREDERICA ANTOINETTE (Theatre- Ed ucati on) . ....... . ...... . Charlottesv ill e 
RIDDLE . ROBERT RYAN (Interior De~ignJ .. . . .. Richmond 
RIDGWA Y. BRONWYN ALECSYS (Communication Art~ and Design) .... .Richmond 
RI GG INS. ELA INE SUSAN * (Crafb ) . . ... Highland Springs 
RIV ERS . TERRY LEE t (Communication Am and Des ign). 
ROBB. JAMES DOUGLAS THIMBLE (Theatre) . 
. . .. ..... . McLean 
. .. Richmond 
ROB BINS . WILLI AM TR ACY (Communication Art~ and Des ign) .. ... . . ... . .. Centrev ille 
RO E. TER ESA ANNETTE (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
ROGERS . CATH ERIN E GAMB RELL t (Art Hi ~tory) .................. Bennettsv ille. SC 
ROGERS . LA UREN JOANNA t (Dance/Choreograph y) ... ...... . . . .. . ... Richmond 
ROSE. ROTH BYRNES . JR . (Sculpture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
RUDOL PH . PATR ICIA ANN (Interior De~ign) . . . Wexford . PA 
RUSSELL. PAUL JOSEPH (Commun ication Art~ and De~ign) ... . .... . ..... Richmond 
SANTORA. JAN IS ANN t (Com municati on Am and De~ign) . .......... Upper Nyack. NY 
SANTOS. TONDA ULETTE (Fashi on) . . .. ... . .. . Richmond 
SA WYER. MARTIN SCOTT t (Communication Arts and De~ign) ............ Chesapeake 
SCHANTZ. LORI JAN t (Communicat ion Art~ and Design) . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
SCHWARTZ. CYNTHI A KAY (Theatre) . . . ...... Richmond 
SCHWARTZ, ROBERT JOSEPH. JR . (Pai nting and Prin tmak ing) . Rhoadesvi lle 
SCOTCH . AMY G. t (Craft ~) . . ............ .. . .... . ... . Richmond 
SEAY. KATHLEEN JEAN (Fashi on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Richmond 
SEAY. MICHA EL EDWA RD (Communication Arts and Design) . ... . ..... .. ..... Sandston 
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SHANK. FRANCES LYNNE t (Communication Arts and Design) 
SHA VER. MARK A. ** (Communication Arts and Design) . 
SHELOR . PAMELA LIND FOLKE (Painting and Printmaking). 
SHEPHEARD . MARK TODD * (Crafts) .. 
SHEPHERD. MAUREEN E. (Fashion) ........ .. .... . 
SHIELDS. TIMOTHY WAYNE (Communication Arts and Design). 
SHORE. LINDA ANNETIE (Theatre) 
... Richmond 
. .... ..... Richmond 
. . Midlothian 
. . ... . . . Roanoke 
. .Richmond 
. .. . . Waynesboro 
.. . Richmond 
SHROYER. REBECCA LYNNE * (Theatre) ..... .. . .. . . . ..................... Vienna 
SIMPSON. MARY CAROLINE * (A rt History). . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Richmond 
SMALL. WENDY ANN (Painting and Printmaking) Baltimore. MD 
SMALLWOOD , TONNIE DOULE PAUL (Painting and Printmaking). 
SMITH, ALLYSON ANN (Communication Arts and Design) .. 
SMITH , LISA CHARMAGNE t (Fashion). . ....... .. ... ............ . . 
.Richmond 
. .. Richmond 
Smithfield 
. . Charles Cit y SNEAD. JERRI RENEE (Interior Design) . 
SNYDER. DENISE LYNN t (Fashion). 
SPREEMAN. RUTH MARIEL HANSEN (Scu lpture ) 
. . .... ... Mount Arlington . NJ 
STEFFENS. ROBIN M. (A rt Education) .. .. . . ..... . . . . .. ..... . . . 
...... Richmond 
. ..... Richmond 
STERN. KAREN LIBMAN *** (Theatre)... .... . ..... Richmond 
STRATOS . THEODORA ALICE t (Pa inting and Printmaki ng) . . . . .... Charlottesvi lle 
STROMBERG. DEBORAH A. * (Theatre). . Portsmouth 
STUMP, BONNIE DEE (Painting and Printmaking). Stuarts Draft 
SULLIVAN. SHEILA ANN ** (Dance/Choreography) .... Richmond 
SWIFT. SUSAN LYNN (Interior Design) . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
SWISHER, CAREN RITA (Interior Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
TAINTER. ANGELIQUE CECILE (Crafts) . . . . . . . . . . . ........... Woodbridge 
TAYLOR. HEIDI SUZANNE (Fashion) . . . . .. . ... ... .. .......... . . ... Springfield 
TAYLOR . PAMELA ANNETIE * (Art History). Ringgo ld 
TEETER. DANIEL MAHRK (Interior Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
THACKER . ALYSON PAIG E (Pa inting and Printmaking) . . . ........... Mose ley 
THOMAS. CYNTHIA ANN (Interior Design) .. King . NC 
THOMPSON. LAURIE ANN (Communication Arts and Design) ............ .Ri chmond 
TOLIVER. BERNARD LORENZO (Theatre-Education).. . Rose land 
TOMLINSON. MARY BETH t (Fashion).... . .. Richmond 
TOONE. FREDERICK L. . JR . t (Theatre ).. . ......... Richmond 
TRICE. SHARON ANNE t (Communication Arts and Design) .... .. . . ..... . ... Richmond 
TUCKER , PHYLLIS L. (Sculpture). . .Richmond 
TYLER , ELISABETH LEE * (Communicat ion Arts and Design). . . . . . . . . . . . . . . .. Ferrum 
VENTRELLA. JEFFREY JOHN * (A rt Education) .......... . ... Richmond 
WAHLQUIST. BARBARA ANN *t (Crafts) . . . .. ... ... . ..... .. .. .... Richmond 
WALLACE. KATHERINE OSBORNE (Art Education) ... Richmond 
WANG , POLLY ANN *t (A rt Ed ucation) . . . ............. ... ..... Springfield 
WARD , ROGER DA YID (Interi or Design). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
WEIR . CHRISTOPHER JOHN t (Pa inting and Printmaking) .. .. ...... ... Richmond 
WEIR. SHARON ANN t (Communicati on Arts and Design) ...... . ......... Richmond 
WELDON . JOHN IRA. Ill (Crafts) .............................. . . . ....... Richmond 
WERNIMONT . LISA JEANNE t (Communicati on Arts and Design) . 
WHEATLEY. ELLWOOD AUGUSTINE. JR . t (Theatre- Education) 
. . Virginia Beach 
.. Alexandria 
WHEELER . LEE THOMAS (Sculpture) ... Richmond 
WHITBREAD . DEREK R. (Theat re). . ............... Vienna 
WHITESIDE. BENJAMIN LEE t (A rt History). . ..... . .. .... ... Emporia 
WHITMAN . CHRISTINE CUTLER *t (A rt History and French) . .. ... ....... . Richmond 
WILCOX , ANNE G. * t (Art Education). . ..... .. ..... ..... Richmond 
WILLARD. JEANIE LYNN (Theatre). . ........... . . ............. Richmond 
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WILLIAMS , EMILY A. * (Sculpture).. . .. . ... . ...... . .... ... .... . .... . .. Richmond 
WILLIAMS. JAMES FREDER ICK, JI (Communication Arts and Design) .. .. ..... Richmond 
WILLIS , DAVID SYLVESTER (Communication Arts and Design) . . . . . .... ...... Norfolk 
WILSON , CHRISTOPHER CHARLES * (Communication Arts and Design) . Marshville, NC 
WILSON , DONNA CLARISSA (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenbridge 
WILSON, MATTHEW GALBREATH (Painting and Printmaking) ..... . . ..... . .. Richmond 
WIMMER . MELISSA ANN (Dance/Choreography). . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . Danville 
WITTROCK , GREGORY BRIAN (Communication Arts and Design) . .. ... ... .... Ashland 
WOLFE , CHARLOTTE ANNE (Interior Design) .. .......... .. ........... Charlottesvi lle 
WOODEN, CHARLENE DENISE (Fashion). . . . . . ..... . ... Newport News 
WOODY , ANNE CARLYLE t (Crafts) . .. . . .. . .. .. . .... .. ............ .. ... Richmond 
YANE , JENNIFER H. (A rt Education) . .... . ........ ... . . . . . .... ... .. ...... Richmond 
YANNICH , DINA ROSE (Communication Arts and Design) .. ....... ..... .. Milltown , NJ 
YOUNG , CHRISTOPHER THOMAS (Theatre ) ........ .. .... . . ....... ... Newport News 
YOURSHAW , MARY HELEN * (Communication Arts and Design ) ... . . . ... . Falls Church 
BACHELOR OF MUSIC 
BOLLING. THOMAS DuVAL t (Applied Music) . . . .. ..... . . .. ... ........... Richmond 
BOYD , GEORGE JOSEPH (Applied Music) .... ......... .. ......... . . . .. . . .. . Roanoke 
BUNTIN , ROBERT FRANKLYN *t (Applied Music ) .............. ... .. .... . Richmond 
BURKE. JOHN MILON (Applied Music). . . . . . ....... . ..... .... .... .... Lovettsv ille 
EDWARDS-COUSINS , LISA CAROLE t (A pplied Music) .. .. . ... . ...... . . ... Richmond 
ELMQUIST, JOHN OSCAR ** (Composition- Theory) . . . Arlington 
EV ANS , CYNTHIA M . (Composition- Theory) LaCrosse 
FLEMING , PHYLLIS KAREN * (Church Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
JENKINS , CARL EDWARD, JR . (Applied Music) Hampton 
McCRARY , JOHN HILTON ** (Applied Music) ... .... . .. .. .. . ... ... .. . . . ... Manassas 
MICHAEL , JANET ROSE t (A pplied Music) . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .. Richmond 
MURRAY . GREGORY JAMES (Applied Music) ..... .. . .......... ..... . . . .Richmond 
PHILLIPS , CHARLES HOMER. Ill t (Applied Music ) . . . . . . . . . . .Richmond 
RANKIN , HUGH R .. JR . *t (Composition- Theory) ... . .. ... . .Richmond 
ROBINSON. JAMES GRAHAM (App lied Music). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
SIMMONS. KATHARINE WELLS (Music Hi story and Lite rature) .. ........ Fairfax Station 
STATON. CYNTHIA LEE MILLER (Applied Music) . . . . . .. Ashland 
TILLMAN. GARY MICHAEL * (Applied Music) ............ ... . .. .. .. .. ... Blacksburg 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
. ....... Highland Springs ANTHONY.SHARONJ .... 
BERGER . DIANA ILENE 
BROWN . ROBERT STEVEN t ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
CHLORIE. FRANK HARVEY . Ill t .... .............. . 
COFFMAN . ROBERT LEE t ..... . .. . . ... ....... . . 
DUFFIELD . MAY LYNNE t . .. . ... . . . . 
. ..... . . . .... .... .. . Chester 
. . ... . . .... Richmond 
. . Staunton 
. Mechanicsv ille 
FOX , LENAIA JANE t. . ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
FRYE. KATE MORRISSETT t ....... ... . .. . . ..... Richmond 
GILCHRIST. RUSSELL LE E. JR . t ... . . .. .. . . ......... . Dendron 
GLASS. MI C HAEL W. * . . ........ Newport News 
GRESS. ROBIN NOTTINGHAM *t .. .. . . ... .. . . .... .. .. Norfo lk 
GRIGGS, ELLEN RAY . 
. . .. .. .. . . . . .. . Richmond 
HAMILTON . MICHAEL ROBERT t ....... . ... ... . . . .. . . ......... . . .. Richmo nd 
*Cum Laude '*Magna Cum Laude •HSumma Cum Laude t l)egrce conferred prior to May 198-1 
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HORAN. TIMOTHY CHARLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fa ll s Church 
MAJOR. TERESA LYNN t. . ........ .. . . . . . . .. . .... ... .. .. .. ... Richmond 
PARKER. SUSAN ELIZABETH t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
ROS EN. WENDY GAIL . . ..... .. ..... . . .. . . ... .. .. . . . ... ... . . ... Richmond 
SHAVER. GARY WAYNE t . .. .. . . ... . . . . ....... . ... .. . . .. . . .. . . . Chester 
VITA. DAVID ANDREW . . ... . . . . ..... .. ..... . ... Virginia Beach 
WOODHOUSE. JOSELYN ALFEAR .. .... . . . ... . .. . . . . .... .. .. . ...... Virginia Beach 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
BAILEY. KENT PATRICK 
B.F.A .. Virginia Commonwea llh Uni ve rsity 
BROWN. MARY A .... ... . 
B.A . . Brigham Young Univers11 y 
FERRELL. LINDA LEE t 
B.A .. Mary Washington Co llege 
. ......... Richmond 
.......... Richmond 
.......... Richmond 
HADLEY . STEPHEN SCOTT ..... ..... ..... .... Richmond 
B.A .. Uni versi ty of Richmond 
KISTLER. HARRIET ASHLEY .... . . . ...... . . .. Richmond 
B.A . . Dickin son Co ll ege 
LANG. SHERRYL PATRICIA. .. Richmond 
B.F.A . . Umversi ty of Georgia 
PARK. ROB ERT CARMAN . .... . ...... El Paso. TX 
B.F.A .. No11h Texas Stale Universi ty 
PETERSEN . MARK ROBERT t ..... Grahamsvi lle. NY 
B.S . . State Uni ve rsity of Ne w York 
RAB UNG , MARYBETH ............. . ..... .. .. . Ashland 
B.S . . Uni ve rsit y of Akron 
RAWLES. ROBIN BOYD t. 
B. A . . Mary Baldwin College 
. Virginia Beach 
SUTTON, NANCY MILLS ........... . ..... .. .. . 
B.F.A . . V irgin ia Commonwea lth Uni \C r\ 1t y 
. ...... Buckingham 
SWAIM. ANN MONROE t . 
B.A . . College of Wilham and Mary 
. Washington. DC 
ZIRKLE. TERRY LEE t. 
B.A . . James Madi son Uni ve rsity 
Harrisonburg 
MASTER OF ART EDUCATION 
AMOS . MARY ELIZABETH t ............ . 
B.A . . LaMar Umversi ty 
. ....... Newport News 
CALLAN , RICHARD MALLORY .. . .. . .. . ......... Dallas. TX 
B.F.A . . Kansas Ci ty Al1 lnstllule 
HADLEY , AMY LUANN t .. . ... Richmond 
B.A.E .. Herron School of An 
JUDSON . CHARMAIN E GROGAN t . . ... Clover. SC 
B.F.A . . B.A . . Umve rsi ty of Southern Ca liforn ia 
MASTER OF FINE ARTS 
ABDOU . ELENA MARIE (Theatre- Acting) ........... . .. .. . ........... Milford . PA 
B./\ . Shi ppensburg State College 
ALLISON. JEFFREY WILLIS t (Design- Photography/Film) . . . .. .. . . ..... Abingdon 
B./\ .. Yi rg ima lnterrnont College 
BECK. PETER ANDERS (Design- Photography/Film) .. .. . .. . ... .......... Kenosha. WI 
B./\ .. B.S .. Unl\ er< it y of Wi sconsi n 
BOORD. CAROLINE STEWART (Theatre- Scene Design) . 
B.A .. Uni ve rsi ty of Delaware 
Hickory. NC 
*Cu111 Laude ** Mag na Cum Laude ' **Summa Cum Laude -;- Degree conferred prior to Ma) 1984 
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BRAMLETIE, TERESA (Painting and Printmaking) ... . . ... . . . . .. . . .. ........ Richmond 
B.F.A .. Uni versi ty of Georgia 
BROWN , DAVID JOSEPH t (Painting and Printmaking) ... . ..... .. ......... .. Richmond 
B.F.A .. Old Dominion Universi ty 
COGAR. KAREN t (Design-Visual Communications) . . .. . . .... .......... . . Alexandria 
B.A . . Clark Universit y 
COOMES , DONALD LOUIS t (Painting and Printmak ing) . . . . . .. .. . Washington , DC 
B.F.A .. Loui svill e School of Art 
COUNTRYMAN , RUTH SELIGMAN t (Theatre-Costume Design) . . .. .... . ... Richmond 
B.A .. Uni versi ty of Ma» achu setts 
CROFT . NANCY OVERTON t (Design- Interior Environments) ... .. .. . . . .. .. . Richmond 
B.F.A .. University of North Caroli na 
DAMRON . SUSAN O 'CONNOR (Theatre-Education) . .. .... . . .. . ... . . . .. ... Richmond 
B.A .. Mary Wa, hington Co llege 
DEAN . KENTLEY BENSON (Painting and Printmaking) .. . ..... .. .... ... . . ... Richmond 
B.F.A . . Virginia Commonwea lth Universit y 
GELLERT . VANCE FREDER ICK (Design- Photography/Fi lm) .... .. . .... .... . Richmond 
B.A .. Uni versity of Minne, ota 
GUMPPER. ANN ELIZABETH (Theatre-Scene Design). . ..... ..... .. . . Flint, MI 
B.A .. Michi gan Stale Uni versi ty 
HAMMOND . THOMAS W . t (Theatre-Costume Design) . ...... . ...... .. . .... Richmond 
B.A .. Fra nkl in and Mar,hall College 
HILLOW , GEORGE J. (Theatre-Scene Design) . . ... ..... . . . .... . Richmond 
B.A .. Duke Universi ty 
HOGG AN. DIXIE EPES (Painting and Printmaking). . . . . .... . . ... . . . . ... . Richmond 
B.A .. Mary Bald win College 
HOOK ER. MARY ANNE LANIER (Design- Interior Environments) .......... .. Richmond 
B.A .. Hollins College 
JES US. SERGIO CORR EA de (Des ign- Visual Communications) ... ....... .. ... Richmond 
B.F.A .. Armando Alvarc, Pcntcado Foundat ion 
KING . F. BRI AN (Painting and Printmak ing).... . .. . .. . . ..... . . .... . Syracuse. NY 
B.A .. State University of New York 
McMILLAN. DON PR ESTON (Theatre- Education) .. ... . . . . .... .. .. Chester 
B.A . . Vi rginia Commonwealth Uni vcr~ity 
MORTELL . SUSAN ELLIS (Des ign- Photography/Film) .. ... .... . ... . .. .. ... Free Union 
B .A .. U niversity of Vi rgi ni a 
NAPIER . MICHELLE MARIE (Theatre-Acting) 
B.A .. Earlham College 
.... ... ... . ... .. . ... Richmond 
NEWMAN . GEORGE EDWARD . JR . t (Theatre- Ac ting) .. ....... .. . . . . .. Richmond 
B.F.A .. Auburn Univer\11)' 
POWELL. GARY ROB ERT (Theatre- Acting) 
B.A .. Uni versit y of North Carolina 
..... Norfolk 
RYB AK. THOMAS ANTHONY (Painting and Printmaking) 
B.F.A .. Washington U111\ cr, i1 y 
. . Richmond 
SHERIDAN . ROS EANN (Theatre- Directing) .... . . . ..... . . . .... .. . . ..... . . Richn~ond 
B.A .. Un iversit y of Richmond 
SLOAN. MARK HAMILTON (Des ign- Photography/Film). . . .. . . . .. . . Chape l Hill. NC 
B.A .. Uni vc r,1t y of Richmond 
STORRS . ROB ERT WILLIAMSON . IV (Theatre- Ac ting) .. . .... .... . .. . . ... . Richmond 
A.B .. Unive rsit y of North Caro lina 
TUC KER. LOIS D . (Theatre- Directing) 
B.S .E .. Empori a State Uni,er>1 I) 
. . . . . ........ ......... . . . Richmond 
WILLIAM S, DAVID D. (Des ign- Photography/Film) . 
8 .C .E . . Uni vcr, it y of Virginia 
YEA MANS . MELVIN EA RL. JR . t (Theatre- Directing) 
B.F.A . . Virginia Commonwealth U nivcr .... i1y 
MASTER OF MUSIC 
ALFONSO . SEB RIN A MARIA (Music- Conducting). 
B.M . . Virginia Commonwl'.alth Uni vl..'r,it ) 
. . .... . . ... .. ... .. Richmond 
........ ..... . . . . . . .. Richmond 
. .... . .... .. .... ..... Ri chmond 
ARM STRONG. NICHOLAS G RAHAM (Music- Conducting) . .. . . . . . . . .. Washington . DC 
B.A .. U ni\ t.:f',i t) of Bri , tol 
BAXTER. LEIGH BAIRD (Compo~i ti on) ..... _ ..... .. . . ... ...... .. ...... . 
B.M .E .. Virginia Commonwealth Un 1\tr , 1t y 
South Hill 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ' " S umma Cum Laude t Degree conferred prior to May I 9X-l 
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BLAKESLEE. ELI ZA BETH GRAHAM t (Applied Music) .... .. ........ Ri chmond 
B.M . . Auburn Uni vc rs il\ 
d"AUTEU IL. MARILYN HERRMANN (Applied Music) 
B.M.E . . Ea,t Ca roli na Un, vcrs ity l 
... . Richmond 
ELLIS . BARRY LEN (A pplied Mu~ic) ... . . . . ......... . . . .......... .. Greenville . SC 
B.M.E . . Furman Uniq~r, ity 
EVANS. JANIN E CRE ADY (Education Music) . . ...... . ....... .. . Chester 
B.M.E . . Duq uc, nc Uni vcr,i ty 
FR EU DE. SH ARON BERGSTROM t (Church Music) ......... Richmond 
B. tv1 . . V irg im a Commonv, ca lth Unt\ L'r~i 1y 
HARRISON . CHRISTIN E (History (Music) ) .......... . . 
8 .A .. Rutge r, UniH·r~1t y 
. Ri chmond 
HOFFH EINS . RI CHARD C.. JR . t (A pplied Music) . . . ...... . . .Humsv ille. AL 
B .M . . E~h tc m M1ch1gan Uni ,cr-.il ) 
JACOB. ROB ERT CLARK E. Ill (Music-Conductinl!) ..... . ........ ... . 
B.S.M.E . . Duquc,nc U,m crs ity -
. Mattaponi 
LINGERFELT. REBECCA H . (Applied Music) .. _ .. .. .. . . . . . . . . ... Richmond 
B.M . . Vi rgi nia ComnH)ll\\ Ca lt h U n1,cr-, il ) 
McCAVITT . MARTIN E .. JR . (Composition- Theory) . .. Richmond 
B.M . . V irg ini.'.l. Commonwea lth U n1 ,cr, J1 ) 
OLBRYCH. TIMOTHY PAU L t (Applied Music) . . ... . .. . 
B.M .. B.M.E .. Han t School of Mu,,c 
. . . ..... . ... No rfo lk 
ORGAIN . PETER CAMDEN (A pplied Music) . 
B.A . . Stanford Urn ,n, 11 1 
.. .. Richmond 
PRINTZ. DONALD MILFORD . JR . (History (Music)) .. . . . .................. . Richmond 
B.M . . Vi rgi nia Commonwealt h Uni, cr, 11 y 
SACRA. DEBORAH PI ERCE (Music Hi story and Literature) ................... Ri chmond 
B.A . . Wc,thampton College 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
CRAIG. ERN EST EVERETT t ............ . .... . ......... Richmond 
B.M.E . . Shenandoah Co ll ege and Co n,cn atur) 
POE. DeLENA BROWDER _ ...... .. ......... . ..... . ..... Virginia Beach 
13 ./\ . . Unive r,it) of Richmond 
WOODS . JOYCE GREENE t ...................................... Roanoke 
B .S . Bri<lgcwatcr Co ll ege 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ANTON ELLO , JOSEPH M. (Biostati stic s) ... ... . . ... . . .. ... .. . 
13 .S .. Clarion Univer,i ty 
ARANCHAIY A. SASITHORN t (Biostati stic~) . 
13 .S . . Pri nce of Song,la Univc r'll y 
BELCHER . LEIGH A. t (Microbiology and Immunology) . 
8 .A .. Rutger~ Col k gc: . Ru tgn, Uni,cr~il! 
BULLIS. DAVID BRY AN t (Biochemistry) ... .. .. . .... . 
B.S . Virg inia Pol) tcchn ic ln~tllutc and Stat<: Un1,cr~ll ) 
BURK EY. CARTER LAMONT t (Microbiology and Immunology) . 
B.S .. Vi rg in ia Polytechnic ln, 1itu 1c and S1.1 1c U n1 vcr~i1 y 
DETSK EY. PETER ZENON (Biochemistry) ... 
B .S . . S1a1c U ni vc r, i1y of Ne" Y or~ 
. .... Richmond 
. Yala. Thail and 
. .Ri chmond 
. . Ri chmond 
... Chester 
. Ric hmond 
? UN_CA~ . SCOlT \VILLI A~ NOAH_ t _(Phys iology_ and Biophy_sicsfia stings-on-Hudson. NY 
B.S .. Stale Uni vcr, Tl y of New Yor, 
FEDORKO . DANI EL PAU L (Patholo6oy) . . .... . . ... . . . . . ...... ............ Alexandria B .S . . V irginia Poly1cchnic ln!) tilutc and St..i tc ni\cr~i l) 
HENDERSON . TERRY J. (Biochemistry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond 
13 .S. . Uni ve rsity of Maryland 
JESS EE. ELLEN JONES (Microbiology and Immunology) ... . .... . . . . . ... ..... Richmond 
B.S.. College of Wil liam and Mary 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Sum ma C um Laude t Degrec conk m:d prior 10 May 198-. 
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LATIYA K. MICHELLE MA RI E t (Pa th11logy) . Schofi eld . WI 
B S . U01 \l'r, 1t~ o l \V1 ... .:nn,1n-O, h~n, h 
McNUTI . LOU ISEANNE t (B iostatis tic~) .. ..... . Lo~ Ange les. CA 
U.A . California Stale Ur11, cr-,1t~ 
MONTGOMERY . LOU ISE BENJAMIN (Microbiology and Immunology) . ..... Martinsv ille 
B.A . . Randolph -Macon Woman ·, Co ll ege 
NI XON . GERRY MORRI S t (Biochemistry) . 
B.A . . Randolph -Macon Woman·, Coll ege 
ODELBERG. SHANNON JAY (Pathology) 
B S . Wehn Sta t,· C<1lkge 
PEFFLEY. BARBA RA LYNN (Biostatis tics) 
B A . . Sh1ppcn,burg State olkge 
RITINER. HANNO ING BERT (Ph y~ iology and Biophy~ic~J 
B S . (\,lkge of Willi am and ~1af'\ 
.Richmond 
Grand Juncti on. CO 
. .... Ri chmond 
.............. Suffo lk 
ROWE. GEORGE THOMAS t (Ph y~ iology and Bioph ys ics) 
B.S . . Randolph -Macon Colle ge 
..... .. .. . ... .. Frederi cksburg 
SMITH . CA ROLY N DENI SE (Pathology) . . . . . ... 
B.S .. f\kd 1c.:a l Colkgl' of V1rg.1111.1. V1r~1ni.1 C'ommom, l·a lth U111H:r, 1I ) 
WHITE. CA ROL CAS HION (Pathology) 
13 .S . Ea"il Carolina Uni vc r, 1t y 
WI SE . ROBERT M. t (Phys iology and Bioph ys ics) .. 
U.S . . Uni vl.T~11 y of Pi thburg.h \ 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J . Curtis Hall 
BACHELOR OF SCIENCE 
Dillwy n 
. ... .......... Richmond 
. . .... .. . .. .. . Richmond 
AB IOLA. SAMUEL ADEBI SI (Busine~s Administra ti on and Manage ment ) .. . Lago~. Nige ria 
AGEE KENNETH AL TON t (Business Administra ti on and Manage ment ) ... . .... Powhatan 
AG EE. WILLIAM CLAIBORN E (Information Systems) . . . . ..... Richmond 
AILOR. THOMAS M. (Business Administration and Manage ment ). . ........ Ric hmond 
ALB EIT A WI. TA HER SA LEEM (Business Adm ini stra tion and Manage ment ) .. Ric hmond 
ALDRICH. JANE DARLEEN (Business Administration and Manage ment) . . .... Mathews 
ALEXANDER. DAVID MICHAEL *t (Marketing) ........... . .Richmond 
ALLEN. CHERYL DENISE (Business Administration and Manage ment ) .. Rose land 
ALLEY. ROBERT GORDON. JR . (Accounting). ...... . ... ... ... Richmond 
ALTICE. ELI ZA BETH M. **t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . Amelia 
ALTM ANN. ELI ZA BETH JANE (Accounting) ..... ............ ..... .. . . ... The Pla ins 
AN DERSON. NATH AN EDWIN ** (Accounting) . . .. . ... . . . .. Richmond 
ANDERSON. WILLI AM WOODROW . JR . (Information Systems). . ... Chester 
ARCHER. ANDREA LY NN (Marketing) .. ..... .... ... . . . ... ... . . . .. ....... Goodview 
AS HBROOK. LY NDA S. ** (In formation Systems) . . . . . . ...... Richmond 
AS HEY. EDWARD JUSTI N. JR. (Economics) .... . .... ... . . .... . ... ... . Richmond 
BAILEY. GEORGE WILLI AM. JR . (Business Admini strati on and 
Manage ment ) . . . . . . . . . . . Charl ottesv ille 
BAILEY. JONATH AN STEPHEN (Business Admini stration and Management ) .... Ric hmond 
BAIRD . ROBERT JENN INGS t (Business Ad ministrati on and Manage ment ) ........ . La urel 
BAKER. HOWA RD GLENN t (Business Admin is tration and Manage ment ) . . .New Kent 
BAKER. SHARON MARI E (Business Adm ini stration and Management ). . . . Lynchburg 
BAN DY . JEFFR EY KEITH * (Business Administration and Manage ment ) ...... . .. Roanoke 
BARNA RD . CAROLY N MARLENE (Accounting) ........... .. ..... . ..... . .. Richmond 
BARNES. TAMERI A J. (Accounting) . . ..... ... . .... . . ... Mechani csvi lle 
BARNES. WILLIAM EDWARD . Ill <I nfo rmation Systems) . . ... .... . . ..... .. Woodbri dge 
BARNETI . LISA FRANCINE t (Business Admini strati on and Manage ment ) ....... Roanoke 
BARNETIE. SYLVIA A. (Office Administration) . . .... .. .... Wave rl y 
•cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1984 
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BARRAND . KERWOOD WAGNER. JR . (Business Admin istration and Management ) Vienna 
BARRIOS . DIGBY ROB ERT (Information Systems).... . .......... Ridge fi eld . CT 
BAYLY . THOMAS CLAGETT t (Accounting) . . .......... Waterfo rd 
BAZUZI. SAM IE G. t (Business Administration and Manage ment ) .............. Ri chmond 
BENENSON. SHARON ELISHA t (Business Administration and Manage ment ) ... Richmond 
BOLDEN. STEVENSON ALONZO (Accounting) . . ................ Farmville 
BOND. STEVEN H. *t (Accounting) .. .. .................. ... . ... . .. ..... Richmond 
BONEVAC. JAMES PA UL * (Economics) . . . .Ri chmond 
BOWEN. JESSIE ALLISON **t (Information Systems) .................. .. ... Ri chmond 
BOWLING. GEARY ROBERT (Accounting) . . . . . .. Richmond 
BOWLING. NANCY WATKINS t (Information System~) .......... . . ....... .. Richmond 
BRENN ER. NANCY ATKINSON t (Accounting) .. ............................ Jax. FL 
BROKENBORO UG H. GILB ERT CAREY (Business Administration and 
Management ) Saluda 
BROWN . CHRISTOPH ER HODSDEN (Information Systems) .................. Richmond 
BROWN . DEBORAH CAROL t (Accounting). 
BROWN . DEBORAH ELA INE t (Accounting ) 
.Richmond 
..... Norfolk 
BROWN . JAMES RUDOLPH (Business Administration and Management ) ........ Richmond 
BROWN . JANET SHAWEN '"* (Accounting ). .Richmond 
BROWN. JESSICA SKINN ER t (Accounting ).. . . . . . . . . . . . . . Frederichburg 
BROWN. JUDSON D. (Accounting). . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
BROWNING . STUART EDWARD t (Informat ion Systems) ...... .. ........ Mechanicw ille 
BR UMFI ELD . SHARON DENIS E t (ln fo m1ati on Systems) ... ... ... .... ....... Ri chmond 
BUC KOVICH . VERONICA MADDOX ** (Accounting) . . . . .... ... .. ... Richmond 
BURCH . WILLIAM HENRY (Marketing)..... . ............... ... .. Ri chmond 
BURCHETT. KENNETH EDWARD (In formation Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
BURKE . H. PENN (In fo rmation Systems) . . .. ........... .. ..... ... .. Ri chmond 
BURTON . JOAN GARY t (Marketing). . . . . . . . . . . . ........... Ri chmond 
BUSCH . SUSAN CHINN (Accounting ) .. ......................... ....... ... Ri chmond 
BUTLER . JENNIFER L. (Business Administration and Manageme nt ) ............ Ri chmond 
BUTLER . TIMOTHY OSBORNE t (Business Administration and Manage ment ) ... Ri chmond 
BYNUM . LINDA DARLENE (Business Administration and Management ) .......... Suffolk 
CA BELL. MARK HARRISS t (Business Administration and Management ) . . .Richmond 
CAMPBELL. CARY KEITH. JR . (Marketing). . ... Arrington 
CARR. ALFRED LOMAX t (Business Administration and Management). .Richmond 
CARR. BONITA RENEE (Information Systems) .. Hopewell 
CARR. CHR ISTOPHER LYNN (Business Admini stration and Manage ment ) Leesburg 
CASEY. MARTIN FRANCIS t (Business Administration and Management ) .. Richmond 
CAVANA UG H. DELANDO BURDELL. JR . t (Informati on Systems) ... Kesw ick 
CERVANTES. DAVID R. t (Business Administration and Management ) .Richmond 
CHANEY. THAYER V. * (Accounting) . . . . . . . . . .. King William 
CHASE. CATHLEEN R. (Business Administration and Management ). . Springfield 
CHERRY . CYNTH IA GWEN (Business Adminiwation and Management ) .. Colonial Height s 
CHRISTOPHER . LISA RUTH t (Office Administration ) .. Richmond 
CHRISTOPHER . RAYMOND KURT t (Business Administration and Management )Richmond 
CHUNG . SHERMAN JOSEPH t (Business Administration and Management ) ... Richmond 
CISNEY . JAMES LYLE ** (Economics) ....................... Harrisonburg 
CLARK E. KELVIN ELMORE (Business Administration and Manage ment ) .. Emporia 
CLEMENTS. AMY LOUISE (Office Administration) ... Richmond 
CLEMENTS. RICKY LEE t (Business Administration and Manage ment ). Petersburg 
CO BB . JANICE ELIZABETH t (Accounting) . . . . . ..... Hillcrest Height s . MD 
COCHRANE. EDWARD FRANC IS t (Business Administration and Management) Richmond 
COCHRANE . PATRICK EDWARD (Marketing). . ........... Great Falls 
*Cum Laude ** Mag na Cum Laude ***Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior 10 Ma) 19~4 
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COFLIN . DAVID LEE t (Busines~ Administration and Manage ment ) .... . . .... .. Richmond 
COLEMAN. MICHELLE ORLI NDA t (Busine\~ Administration and Manage ment )Montpelier 
COMER. LOU IS J . * (Business Ad ministration and Manage ment ) .......... . .. . . Richmond 
CONWAY. DI ANNE IR ENE (Bu~incss Administra ti on and Manage ment ) ........ Midlothi an 
COOPER. GRAY WOODARD (Bu, iness Education) . . ... Richmond 
COOPER. PAU L ELLIOTf (Busine,s Admini stra tion and Manage ment ). . ... Ri chmond 
COSTELLO. WILLI AM MADISON t (Busines, Admini stration and Management ) Richmond 
COU SAR. DEBORAH ELAINE ** (In formation Sy,tem,) . .Richmond 
COUS INS . KEITH ALPHONSO t (Business Admini stration and Management ) ... Goochland 
COX . CLI FFORD N. (Accounting) . . . .... Ri chmond 
CRABTR EE. CYNTHIA LY NN t (In formation Systems) ................ Coloni al Height , 
CRENSHAW . JACQUELIN E U. (Information Systems) . . South Hill 
CREWS . MARG ARET GIBBS *''*t (Accounting) . . .... Richmond 
CROTSHIN . MARGA RET J. t (Marketin g) . . .......... . Hi ghl and Springs 
CROTZER. ELI ZA BETH H. t (In formation System,) ... ..... ... . . .. . . . .Richmond 
CROWE . EDGAR TH EO DORE . JR . t (Accounting) . .. .. .. ...... . .Mechanicsv ille 
CRUZ . MICHAEL ANTHONY (Accounting) .............. . . . .......... . .. . . Richmond 
C LPEPPER. SUSAN DI ANE t (Offi ce Admini, tration) ...... . . . ... . . .. . . Souderton. PA 
CU NNI NG HAM. DEBORAH LY NN t (Marketing) .. .... Richmond 
CUNN ING HAM. DI ANE ELAIN E (Busine,s Administration and Manage ment ) .... Richmond 
CUSTALOW. DENNI S WAYNE (In fo rmation Sy, tems) ................. . ..... Ri chmond 
D"ALESSA NDRO. BRI AN ANTHONY (Marketing) . .Richmond 
D"ALESSANDRO. DALE C. t (B u, iness Administrati on and Manage ment ) ....... Richmond 
DANCE . AMAN DA MURFEE t (Business Administration and Management ) ..... Richmond 
DANC Y. WAN DRA YV ETIE (In fo rmatio n Systems) . . .... Virginia Beach 
DAN IEL. M. LEWELLEN *t (Marketing) . . .. Midlothi an 
DANKOS . GLENN DAVID t (Business Admini stration and Manage ment ) . . ... Ri chmond 
DA VIS. R UEA L t ( Busine, \ Admini , trati on and Manage ment ) Hampton 
DAVI S. SA NDRA GAY (Busine,, Admini , trati on and Manage ment ). . Blac k, burg 
DAVI S. STAN LEY WILSON (Bu, ine,\ Admini , tration and Manage ment ) . . Barbourw ill e 
DAV ISON. CATHY FRANCES t (Marketing) . .Ri chmond 
DEL DUC A. MARK THOMAS (Marketing) .. . . .Virginia Beach 
DOEPPE. DI ANA LYNN E (Busine,, Administration and Manage ment ) .. Mcchanic,v ille 
DONOHUE. MICHAEL KEVIN (Busines, Ad mini , tration and Manage ment ) .. ... Annandale 
DOU D. TAMARA JEAN t (Office Admini , tration) . . ... . .... . Richmond 
DOU MLELE. AMY ARTH UR (Busine,, Admini , tra tion and Manage ment ) ..... Che, terfield 
DOXEY. SUS AN CA RR OLL (Busines, Admini stration and Manage ment ) ... . .... Ri chmond 
DUDDING. PATRICIA ANNE * (Busine" Administration and Management ) . . . Salem 
DUDDING . PHYLLI S H. **t (In formation System,) . ....................... Midlothi an 
DUGGAN . WILLIAM ARTH UR t (Business Admini stration and 
Manage ment ) ............ Coloni al Height s 
EDMON DS. DAVID SCOTI (Business Administra tion and Manage ment ) ........ Ri chmond 
EDM UN DS. ALAN L. (In fo rmation Syste1m) . Alexandria 
EDWARDS. VICK IE RENEE (In fo rmation Systems). . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ELLI OTI . JANET SCU DDER (In fo rmati on Systems).. .... . ..... . .... .Ri chmond 
EPPERSON. WALLACE CASTLES (In fo rmation Syste1m) .. . . ... . . . . . ... ..... Richmond 
ERDM AN. PATRI CIA ANN ·f (Office Admini strati on) . .Richmond 
EU BANK . ANN E CATH ERINE t (Busine, , Administration and Manage ment ) .. . Wes t Point 
EU RE. CHARLES WESLEY (Business Admini stration and Management) . . .Richmond 
EVANS. GEORGE LOVIC. III t (Busines, Administrati on and Manage ment ) .. .. . . Lac rosse 
EYER. PAM ELA ANN (Marketing) . . Fairfax 
FACKA. WILLIAM GA RRISON t (Accounting) . . ........ . .... Richmond 
FARM ER. LINDA COEY t (Bu, iness Administration and Manage ment ) .. Chesterfield 
' 'Cu111 La ude '* Magna Cu111 Laude 1 ~ 1 Su1111na Cu111 Laude t Degrcc rnnfc rrcd prior to May 1984 
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FELLAND , ERIC THOMAS (Business Administration and Management) ........ Midlothian 
FELTON, STALEY ALAN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
FINNEGAN , LINDA FAYE t (Business Administration and Management) . . .Sandston 
FISHER. MARY ADELAIDE t (Marketing)..... . . . . . . . . . . Roanoke 
FOREMAN , ROBERT LEE t (Business Administration and Management) ...... Chesapeake 
FRASHER , CHARLES PHILIP t (Business Administration and Management ) ..... Richmond 
FRYE, HAROLD FRANKLIN , JR . t (Accounting). . ......... Powhatan 
FULLER , MARTHA ELLEN t (Business Administration and Management).. .Richmond 
FULLER , THOMAS PRESTON (Marketing) . . . ................. Waynesboro 
GABBERT , TERESA FAY (Accounting) . . . . .. . . ... .. .. ..... Mechanicsv ille 
GARDNER , GLENN WILLIAM ** t (Information Systems). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
GARNER. KEVIN NEIL (Business Administration and Management ) ...... ... ..... Norfolk 
GARRISON, GEORGE. JR . t (Business Administration and Management) ...... .. Richmond 
GEGENHEIMER , MICHAEL J. t (Information Systems). . .. Richmond 
GHEE. CHARLES AZELL (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
GILES . JANET D. (Business Administration and Management) ......... .. . . . . . Beaverdam 
GILL , HENRY WILLIAM. III (Marketing). . . . . . . . . . . . .. Richmond 
GLENN , GEORGETTE JUNE (Business Administration and Management) .. .. .... Richmond 
GOLLADAY . ROBERT BRIAN t (Information Systems) . . .. . .... Roanoke 
GORDON , MELINDA HALI (Business Administration and Management ) . . .. Fairfax 
GORDON , VICKIE LYNN (Accounting) . . . . . South Hill 
GRAMMENOS. JOHN TOM t (Business Administration and Manage ment ). . .. Richmond 
GRAY , FLOSSIE ENNIS **t (Offi ce Administration). . . . . Chesterfield 
GRAY , STEVEN W. *t (Accounting). . .. .. Richmond 
GREENWALD, JEANNE ANN ** (Information Systems).... . . . . . . . . . . Petersburg 
GRESHAM , RENITA JOYCE * t (Information Systems) ... . . . .. ..... .. . Ri chmond 
GRUBBS. BARBARA JEAN ** (Office Administration) . . . . ... . ... Richmond 
GUY . ALICE EVELYN t (Marketing) . . . . . Highland Springs 
HAISLIP. MICHELE GREER t (Marketing) .. Virginia Beach 
HALL , JAMES NORMAN (Business Administration and Management ) ....... Richmond 
HALL, PEGGY ROBISON t (Accounting). . .Richmond 
HAMMAD , KA YEO IMAR t (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
HAN . UN WHA t (Information Systems) . . . . Springfield 
HANCHEY , CYNTHIA ANN (Marketing) . . . . .......... ... . . .. .... Mechanicsv ille 
HANKINS , GARY WELFORD (Marketing) . . ..... .... ... .. . . . ..... ....... Richmond 
HANSEN . DAWN LOUISE t (Information Systems). .Richmond 
HARDY , BONITA MAXINE (Business Administration and Management) Wilsons 
HARDY , BRENDA NASH *t (Information Systems) .. Richmond 
HARRELL. SEPTIVIA ANN t (Office Administration). . . . .... ... Richmond 
HARRIS , ANTOINETTE EASTERLING (Business Administration and 
Management) . . . . . .Richmond 
HARRIS . ELIZABETH THOMASON (Business Administration and Management) . Hopewe ll 
HARRIS . KATHRYN RENEE t (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ashland 
HARTMANN. BETTY LYNN * (Accounting). . .... .... .... Chester 
HAWLEY. TAMMY DARLENE t (Office Administration) .... ....... . .... . . . . Richmond 
HAYES. CYNTHIA MICHELLE (Marketing) . . . .Richmond 
HA YES . EDWARD t (Business Administration and Management) . . .. Highland Springs 
HAYES. SUSAN B. **t (Business Administration and Management ) ........ Richmond 
HAYWOOD. CHERYL YVONNE (Information Systems)..... ...... ... ... . . . Ettrick 
HILL. HUGH FRANCIS (Business Administration and Management) ... Richmond 
HILL . KATHERINE MARIE **t (Information Systems). . ..... Newport News 
HINMAN. EUGENE K .. III t (Business Administration and Management ) ...... Chesterfield 
HIRSCHI. SUSAN CAROLE t (Accounting) . . . .... Richmond 
*Cum Laude ** Mag na C um Laude -n-, Su1nrna Cum Laude t Dc:grce conferred prior 10 Ma) 198-+ 
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HODGE , DAVID RANDOLPH (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HOKE . J . MICHAEL t (Information Systems). . .. . . Richmond 
HOLDERNESS . BRIAN SCOTI t (Business Administration and Management) ... Alexandria 
HOLLAND. NATHANIEL WALTER. JR . (Business Administration and 
Management ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Chesterfie ld 
HOLMAN . MARTHA LISA t (Business Administration and Management ) .... Bon Air 
HONG. CHUN Kl t (Economics) . . . . . . . . . . Annandale 
HOOD . BRADFORD LEE (Business Administration and Management ).. . . Highland . IL 
HORAN SKY , JOHN THOMAS (Business Administration and Manage ment) .. . Ri chmond 
HORN . JEFFREY ALLEN t (Marketing).. . . . .. Richmond 
HORNE . DAVID PETER t (Business Administration and Management) . . . .. Hopewell 
HOULIHAN , DANIEL AUGUST (ln fonnation Systems).. . .. . . Richmond 
HOWARD , CHARLES RANDALL *t (Information Systems) . .. Sandston 
HUGHES . DENISE BETH (Business Administration and Management ) . . .. ...... . Richmond 
HULCHER , ANDREW CLINTON (Economics) ..... . ... Ri chmond 
IDELSON , STUART ANDREW (Marketing) . . . . . . . . . . . .Richmond 
IROEG BU. HENRY GODSON U. (Business Administration and Manage ment) .... Richmond 
JACKSON. VALENCIA LOLLETIA t (Office Administration) ......... . .. Farmville 
JACOBS. RICHARD EWALD t (Business Administration and Management) ... Petersburg 
JOHNSON . BONITA MICHELE (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Appomattox 
JOHNSON. ELWOOD M., JR . t (Accounting) . . Rockville 
JOHNSON. PAUL GREGORY t (Business Administration and Management) .. Vienna 
JOHNSON. SHERRY RENEE t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
JONES , ANTHONY DAVID t (Information Systems). . . . . . . . . . . . .Richmond 
JONES , CATHERINE MARIE (Economics). .. . ... .. ....... Reston 
JONES . DAVID HUGH t (Business Administration and Management) . . . . Lansing. MI 
JONES . HENRY LEE (Business Admin istration and Manage ment ) .. . Lancaster 
JONES , JACQUELINE BURNETIE (B usiness Administration and 
Management ) . . . . . . . . . . Stony Creek 
JONES , LISA RENEE (Information Systems) .. ... ..... . .. Norfolk 
JONES , MARIA EUGENIA t (Accounting). . . . . . . .. .. . .. . .. .. . Colonial Heighb 
JONES. ROBERT EVERETI. JR . (Information Systems). . . Stony Creek 
JONES . STEPHEN TEMPLE t (Business Administration and Management ) ....... Richmond 
JONES. SUSAN HOFFMAN ** t (Information Systems) . . .... Richmond 
JOYNER . BRENDA EZZELLE *t (B usiness Administration and Management ) .. . Midlothian 
KAPLAN . SUZANNE DEBRA (Economics) .. Annandale 
KAY . TRACY DEAN t (Business Administration and Management ) . . . Richmond 
KEARN EY. STEPHEN PATRICK (Accounting) ... Richmond 
KEENEY . MARY ELLEN MORRIS **t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KEHOE . MICHAEL t (Business Administration and Manageme nt ) .. . .Ri chmond 
KELEMEN. STEPHANIE (Business Administration and Management) Enhaut . PA 
KEMM ER. DARIN LAURENT (Busi ness Administration and Management) . .... .. Ri chmond 
KENDA LL. JANE ***"f (Business Administration and Management ) ............. Ri chmond 
KENDALL. KRISTINA * (Accounting) . . . . . .. ... .... Ri chmond 
KILBOURNE. LESLIE ANNE (Marketing) . . . Petersburg 
KIM . SEONGTAE (Business Administration and Manage ment) ... Alexand ri a 
KING . LINDA HUNT t (Marketing).... . ........ Spring Grove 
KITIK. MARILYN * (Information Systems)... . ..... North Lauderda le. FL 
KLIN E. SHELLEY GLENN (Busine ~s Administration and Management) .. ...... Alexandria 
KNEE . SCOTI EDWARD t (Business Administration and Management) . . . Winchester 
KUBALA. PAMELA RATHBUN * (In fo rmation Systems). . ... Ashland 
KUREK. RITA CAROL t (Business Admi nistration and Management) . . ... Richmond 
LaFRATIA. JOAN THERESA ** (Accounting).. . .Richmond 
*Cum Laud~ 0 M ag na Curn La ud<: **' Summa C urn La uck t Degree conkrr<:d prior to Ma) I 9X-l 
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LANDR UM. STEVEN DAVIS t (Accounting). . .Richmond 
LARGE . MICHAEL EMORY t (Business Ad mini stration and Management) ......... Pound 
LA VINKA . ANNE LOUIS E (Information Systems) . . . Coloni al Heights 
LAWRENCE. HUNTER C. (Busines, Admi nistration and Manage ment ) ......... . Richmond 
LEATH ERM AN. LORETTA SUE (Business Ad ministration and Management ) ... Midlothi an 
LeBREUX . Di A NE (Business Educati on) .......... Virginia Beach 
LEE. ROB ERT WAYN E t (Business Administration and Manageme nt ) ... Ri chmond 
LEE. SEON HEU I (In fo rmation Systems) . . ........... Richmond 
LEVIN E. GARY SCOTT (Accounting) . . .. Richmond 
LEVINSON. DEBRA ANN (Marketing) ........................... . . Fa irfax 
LEVY. ELIZABETH BADGETT t (Accounting) .................... ...... .. . Richmond 
LEWIS. CHRISTOPHER ANDREW * (Accounting). . ................ Richmond 
LEWIS. ROB I L. (Accounting) ... . .... .. . .. .. .. Richmond 
LIM. MARK BOSON (Busine s Administration and Manage ment) . Fa ll s Church 
LIPSCOMB . MICHAEL SCOTT t (In fo rmation Systems) . . ... Ri chmond 
LIVELY. RUTH ELA INE t (Business Admin istrati on and Manage ment ) ......... Richmond 
LOV ING . DANIEL DAVID t (Business Ad mini stration and Management ) . . .. Ri chmond 
LOWRY . JUDITH PORTER t (Marketing). . .................. Richmond 
LYLE. WILLI AM H . . JR . (Marketing) ... . . ... White Plains . NY 
LYNCH . LORI HELEN (Busine~, Adm inistration and Management) ............. Richmond 
MACK. CY THI A LaVER E t (In fo rmation Systems) ...... . ....... Ri chmond 
MALLORY . ELI ZA BETH DYLE t (Marketing) ........ Williamsburg 
MALONE. ROS E MATTHEWS t (Accounting). . . . . . . . . . . . . Midlothian 
MAN IGA . TARA LEE (Information Sy,tems). . . Suffo lk 
MANLEY. SHEILA MIRA NDA t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
MANN. LINDA SUE t (In fo rm at ion System,) . . .Ri chmond 
MAN N. RONALD BR UCE t (Bu, ines~ Adm ini stration and Manage ment ) ... Ri chmond 
MARK OWITZ. STEVEN t (Account ing) ................................... Ri chmond 
MASON . EVEL Y MEND E t (Accounting) . . . . . . . . . . Peter,burg 
MASO . JOHN WILLS (Busine,~ Adminiwation and Managemen t). Hampton 
MASSARO . CA RM EN VINCE T t (B usiness Ad mini~tration and 
Management ) .... .... ........ Roche,ter. y 
MATTHEWS . THOM AS L. (Accounting) ................................... Ri ch mond 
Mc ALPINE. DIANE JOYCE (Busine,, Ad ministration and Management) ... Colonial Height, 
McAUG HAN. ROG ER JAMES (Bu, ines, Ad ministration and Manage ment ) ... Fredericksburg 
McCLOSK EY. ROB ERT MICHA EL t (Bu, iness Admini~tration and Manageme nt ) Ri chmond 
McCREA RY . SCOTT ALAN t (B u, ines~ Admi ni strat ion and Manage ment ) .... ... Ri chmond 
McDERMOTT . ELI ZABETH BERKLEY * (Busines, Adminiwation and 
Manageme nt ) ...................... Ri chmond 
McDONO UG H. LAU RA JEAN MORAN * (B usiness Ed uca ti on) ............... Ri chmond 
McELWAIN. WILLI AM LEE. Ill t (B u, ine~, Admi niwation and Management ) ... Ri chmond 
McN IERNEY. AN E CATHER INE (Bu, ine,, Admini, tration and 
Management ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... San An tonio. TX 
MEALEY . JOHN Ill (In fo rmation Sy,tem,) . . . . ......................... Richmond 
MENEY. MYRA KATRI A (Office Adminiwati on). . ........ Culpepe r 
MENG . CHING-WEI (Accounting) . . .............. . ........... Richmond 
MICKEL. THOMAS TOFIC. JR . (Mark eting) ............................. .. Richmond 
MIDDLETON . SCOTT WIS ER t (Busine,, Adm ini , tra tion and Manage ment ) .... Richmond 
MIGUEL . JULIO NAS R! t (Bu, ine5' Admini, tration and Management ) .... Coloni al Height , 
MILES. GLO RI A JEANNE t (B u, ine,, Ad ministration and l\1anage 111ent ) ........ Ri chmond 
MILLS . DEBORAH LYNN t (Information Sy, tem,). .Ri chmond 
MINTZ. SUSAN KA YE t (Information Systems ) ...... .... .... . .... .......... Ri chmond 
MITAN. JA ET LO ISE (Office Ad mini ,tration).. . .... Richmond 
*Cum Laude ·" Magna Cum Laude · ' ' Su111m a C um Laude ·;·Degree ,nnkrred prim tu M:t ) I 'JX.J 
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MITCHELL. SONDRA ELISE t (Marketing) . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . Richmond 
MIZE . DAVID GARY t (B usiness Administration and Management ) ... ... ... . . Richmond 
MOMOT. E. LUCILLE (Marketing) ... . . . .. . . Richmond 
MOOGALIAN. JACQUELINE SENDELLA (Marketing) . . . . . . . . Midlothian 
MORALES. CAROLL YNN (lnfomiation Systems) .. .. ... .. . ....... . .. . ...... Richmond 
MORAN. STEVEN RANDALL t (Accoun ting) .. . .... . .... Richmond 
MOREHART. MICHAEL FRIEDRICH ALLEN t (Accounting) Petersburg 
MURPHEY. DWAYNE THOMAS t (Business Admi ni stration and Management) ... Ashland 
MURRILL. WILLIAM AS HBY t (Accounting). .Ri chmond 
NELSON. RAYMOND FRAN KLIN . JR . (Information Systems) . . . ... . Richmond 
NEMECEK. ELI ZABETH TALIAFERRO (Marketing) . . . . . .. .. Richmond 
NEWSON . JOHN ANDREW. JR . t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . ........ ... New Port Richey. FL 
NICHOLAU. NIKKI P. (Business Administration and Management) .. .. . . . . Richmond 
NICHOLSON . FRANCIS BARRY (Bus iness Admin istration and Management). Warrenton 
NIELSEN. HOLLY ANN t (Marketing) . . . . . . . . . . ... Richmond 
NITZ. PEGGY ANN **t (In forma tion Systems) . . . . . .Richmond 
NORRIS . CA ROLY N ANN t (Business Administra tion and Management) ........ Richmond 
NUNNELLEY. DWIGHT VERNON t (Business Adm inistration and Manage ment) Richmond 
O 'BRIEN . MICHAEL J. ** t (Information Systems) .. Richmond 
OGLESBY. THOMAS GA RR ETT t (lnfomiation Systems) ... Richmond 
OLEY . THOMAS ANTHONY (Business Administration and Management) 
OLIVE. SUSAN ANN *t (Information Systems) ... 
OLSEN . ROBERT ERNST t (Business Administration and Management ) .. 
OMAN . MIRRIAM MOOLENAAR **t (Accounting) . .. 
ORUCHE. ODILI EJIMOFOR t (Information Systems). 
.Richmond 
. .Richmond 
.Richmond 
. .Richmond 
. ... Richmond 
OSBORNE. DANNY LLOYD t (B usiness Administration and Manage ment ) . . .Richmond 
OWEN. DONALD McPHAIL. Ill (Information Systems and Marketing). .. .Richmond 
OWNBY . STEVE KARL (Business Administrati on and Management). .Richmond 
OXMAN. COU RTN EY GLOR IA t (Accounting) . . .Richmond 
PACE. RICHARD D. t (Marketing ) .. . Mechanicsv ille 
PANKEY . JAMES AS HBY t (B usiness Admin ist ration and Management) ... Richmond 
PAPPAS. THERESA ANN (Business Administration and Management ) .......... Richmond 
PARKER. BRENDA SHURM (Accounting) . . . . ... .... Richmond 
PARKER . CLYDE ALEX t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Sedley 
PARKS. TIMOTHY FORREST t (Marke ting) . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
PATE. WILLIE LEVAN (Accounting).. . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
PATR ICK. SUSAN E. 1" (Busi ness Adm inistration and Management) .. ... .... Midlothian 
PAYNE . KAREN DENISE (Marketing). . .. Ri chmond 
PAYNE. RUSSELL CHARLES t (Marketing) ..... .. . . .Richmond 
PAY E. TERESA A. (In formation Systems) ... . Ri chmond 
PEARCE. SHARON RUTH (B usiness Administra ti on and Management) . Chesapeake 
PEARSON . RICHARD MICHA EL t (Busines~ Administration and Management ) .. Richmond 
PECCI. CATHER INE CELESTE t (Busines~ Adm inistration and Management) ... Richmond 
PEG RAM. JOHN CARTER t (Information System~). ... . .............. Richmond 
PEMBERTON . DENIS ALAN (Busines~ Admi ni stration and Management) .. Richmond 
PERD UE. CINDY ANN t (In formati on Systems). ..... .Richmond 
PERDU E. PA UL SUTTON t (Bu~iness Administration and Manage ment) .. Ri chmond 
PERK INSON. MARY ELLEN t (Busin..:s~ Admini~tration and Manage ment) . Petersburg 
PERZESZTY . LYNN TH ERES E (Marketing). . .... Valleystream . NY 
PETERA . ANNE PAPPAS t (Bu~ine~~ Administration and Management) ..... Mechanicwille 
PETREE . NOEL H .. 111 1" (Bu~ines~ Admini ~tration and Manageme nt ) ........ McLean 
PETZER. CA RY STEVEN t (Information Sy~term ) .......... . ...... . . .. ..... Richmond 
' Cum Laude '*1\1agna Cu m Laude ' ' ' Sur111na Curn Laud ~ 
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PHILLING ANE. MARK ALLEN (Accounting) . . . . . . . . . . . Petersburg 
PIERCY. DA YID MICHA EL (Busi ness Administration and Management) . Ri chmond 
PINKARD . SHERRI LYNN * (Information Systems) . . . . . Ri chmond 
PIPER . EDWARD CHARLES t (Information Systems). . .. . .... ....... Richmond 
PITIS . MARION TODD (Busi ness Administration and Management) . . . . . . ...... Richmond 
POOL. JENNIFER UHLER (Informati on Systems). . . .. . . . Chesterfie ld 
POULSEN . BARBARA COG HILL ** t (Accounting) ....... . ... .. . ... .......... Chester 
POWELL. STEPHANIE K. (Information Systems). . ..................... Richmond 
PREVILLE. CHERYL ILENE t (Information Systems). . . . ........... . ... Ri chmond 
PRICE. KEV IN TYLER (Marketing). . .. Ri chmond 
PRITCHARD. ROB ERT WALLACE t (Business Administration and Management ) Richmond 
PRITCHETI . BEATRICE (Business Administration and Management ) ..... Ri chmond 
PUGH. PR ESTON WAYN E * ( Business Administration and Management) . . . Richmond 
PUTNAM. NITA R. (In fo rmati on Sy~tem~) ..... Richmond 
RANSON E. SUSAN ANN (Business Administrati on and Management) . . . ... Richmond 
REDMOND . DALE HUNTER (Business Administration and Management ) . Colonial Heights 
REED . ANTHONY ALAN t (B usiness Admi ni stration and Management) . . .. . Richmond 
REEDER . LISA ANN (Marketing ).... . .. . ......... Arlington 
REGENSB URG. CHARLOTIE NOBLE ** (Accounting) . . .Richmond 
REYNOLDS . JOHN DAVID (Business Administration and Manage ment ) . . . . ..... Ri chmond 
RICH . CECILIA ANNE t (Business Administration and Manage ment) ........... Ri chmond 
RICH . CHRISTINE ANNE t (Business Administration and Management ). .Richmond 
RICHBURG. TAMMIE ANGELENE (Office Administration) .. . . ... .. . . ..... Williamsburg 
RIEFNER . KAREN LOUISE t ( Business Admi ni stration and Management) ....... Richmond 
RIPLEY . ST AN LEY THOMAS ( Business Administra tion and Management) ... Chesterfield 
ROACHE . HOLLY PHILLIPS (Office Administration) . . . . .. .. ... . .. Richmond 
ROANE. DAVID JAMES . JR . ** (Accounting and In formation Systems) . . ...... . Chester 
ROBINSON . BONNIE HELEN * (Business Ad ministration and Management ) ..... Richmond 
ROBINSON . CAROLYN CELESTINE t (Office Administration) Surry 
ROSE. RONALD SCOTI (Business Administration and Management ) . .... Richmond 
ROTH . TODD LEWIS (B usine~s Ad:i1inistration and Manage ment) . . . . Richmond 
ROWE . ANDREW C. . JR. t (Business Administration and Manage ment ) ..... Mechanicsv ill e 
ROXBURGH . ZOE ANN t (Business Administration and Management ) .. . .... . .. Richmond 
RUFFIN. BRENDA ANN t (Bu~iness Admi ni stration and Manageme nt ). Petersburg 
RUSSELL. BRENT DOYLE (Business Administration and Manage ment ) . . . Colonial Height s 
RUSSELL. PAMELA WHITE ** (In formati on Systems) ...... McLean 
SACHS . KAREN LYNN (Business Administration and Management ) . .. 
SCHLEGEL. MARTHA LYNN ** t (Busines Administra tion and 
.Richmond 
Management ) . . . . .. .. ... .... Colonial Height s 
SCHRADER . ALAN MICHAEL * (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
SCOTI . CORNELIUS DENELL (Information Systems) . . . .... Suffolk 
SCOTI. JOHN D. t (Accounting) . . .. ... . . ....... .. .. ... . .. .. ... ... . ... . Chesterfield 
SEARSON . KAREN GAIL LaRUE (Business Administration and Management ) .... Sandston 
SEAY. AL C. (Information Systems) . . . . . . . .. ... ... . ........ Martinsv ille 
SEAY , JUNE MARIE (Business Administration and Management and Marketing) . . Richmond 
SEAY. SUSANNE ELIZABETH t (B usiness Administration and Management ) .... Richmond 
SEEMAN , ELAINE t (Business Admi ni stration and Management) ...... .. . ...... Ri chmond 
SEIGO. CHRISTINE PASTERNAK * (Accounting) . . . . . . . . . . . . . ........ Burke 
SEXTON. DONNA LIETZKE t (Business Administration and Manage ment) ........ Amelia 
SEYMORE. BRENDA JEAN (Marketing) ..... . . . ..... Alexandri a 
SHAMLEE. ALES IA SELENE (Business Administration and Management ) . ..... Portsmouth 
SHROPSH IR E. GREGORY CHARLES (Marketing) .... . Fort Worth. TX 
SILLEKER . ELAINE MARIE (Information Systems) ... . . .. . . . ... . . . . .. Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Liude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior 1,1 May J9X-l 
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SIZEMOR E. KAREN SUE t (Accounting) . .... . .. Richmond 
SK ILLM AN. WISE ALSOP. Ill t (Bu,iness Admini,tration and Manageme nt ) .Richmond 
SM ITH. CATHERIN E M. H. "i° (Busine~, Ad mini :, tration and Management) . . .. . Ri chmond 
SM ITH. CYNTHIA SUE HORNSTRA (Information Systcrm l . . .Ric hmond 
SMITH . DANA B. (Accountin g) . .Ri chmond 
SMITH . KATHLEEN ALLISON "i° (Marketing). . ... . ....... . ..... . . . .... Norfolk 
SMITH . KELLY ANN t (Marketing) . .. .... . . ... ... Richmond 
SMITH . LINDA B. *t (B usi ness Ed ucation) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Ri chmond 
SMITH. LOU ISE ANN t (Accounting). .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ri chmond 
SMITH. SHARON LYNN (In fo rmati on System,) . . . . . . . . . . .Richmond 
SMITH . STAC IE LYNN t (Business Admini,tration and Management) . . . Winche~ter 
SOBEL. JAYN E LAURA t (B usines, Admini,tra tion and Manage ment) . .Richmond 
SPEA RS. LENA P. (Accounting) . . . ... Richmond 
SPERINO. LORI F. (Marketing) . . . .. . .. o~wego . NY 
SPIERS . DENNIS L. (Busi nes, Admini:,tration and Management) . .. . Ri chmond 
SPIK ER. MI CHAEL CARLISLE t (Business Administration and Management ) . .. . Ri chmond 
SPRINGFIELD . DONNA JEAN t (Information Systems) . .. Midlothian 
STAFFORD. MARIANNE RYAN t (B usines, Administration and Manage ment ) ... Richmond 
STAKAS. THIERRY EMILE (B usi ne:,s Administration and Manage ment ) .. .. Prince George 
STALLINGS . HAROLD EDWARD (B usi ness Admini,tration and Management ) . .. Richmond 
ST. CLAIR . WILLIAM E. t (Accounting) . . . . .Richmond 
STEGEMAN. MARY PARKS t (Business Administration and Manageme nt ) .... . Richmond 
Falls Church STEIGERWALD . GREG t (B usiness Administration and Manage men t) 
STEPHENS . RUTH VALERIE t (Accounting). . .. ... Ri chmond 
STEVENS . DONNA RHEA * (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mechani c:,v ille 
STEWART. CHERYL LYNN t (Marketing). .. . . .. . . . .... .... . . . .... Highland Springs 
STROMBERG. PHILIP CHARLES t (Marketing) . . . . Fairfax 
STRUDER. STEPHEN KENNETH t (Bu,iness Administration and Management ) .. Ri chmond 
STUART. ALEXANDER CARTER (Busi nes, Administration and Management ) . . . Richmond 
STU DEV ANT . MARY LEE ** (Business Administration and Manage ment ) ... .. . Glen Allen 
SUMNER. CAROLYN HA YES t (Accounting) ... . ... .. ... Fredericksburg 
SWANN. PAULETIE ANNE t (Information Systems). . . . . . . . Richmond 
SWART. LEE ANN ** (B usines:, Administration and Manage ment ) ... .. Woodbridge 
SWART. SUSAN HELEN t (Information Systems). . .R ichmond 
SWEAT. SHERYL INEZ (Business Ad ministration and Management). Hampton 
SZUMSKI. ALFRED JOHN. JR . (Economics) .... . .. . . .. ...... ... Bon Air 
TAMMAMI. ALI HAMAD t (Information Systems). . ... ..... .. .. . ... ... Richmond 
TAUER. PAUL CRA IG t (Busine:,:, Administration and Management ) . . ...... .. . Richmond 
TAYLOR. AMANDA SMITH (B usi ne:,s Administration and Management ) . .. .. . . . Richmond 
TAYLOR . RITA MICHELLE (Busi ness Ad ministration and Management) . . Hopewell 
TAYLOR . ROBERT WRIGHT t (Business Administration and Management) . ... . Ri chmond 
THOMAS. REBECCA LYNN t (Business Administration and Management) . . Centrev ille 
THOMPSON . MARIE CHRISTINA t (Marketing) . . Richmond 
TIBBETIS . MELANIE DALE (Marketing). . . . . . . . . . . . . . . . . ... Reston 
TIMBERLAKE. JOYCE YVONN E t (Marketing). . . . . . . . . . . .Richmond 
TIMMONS . DALE CHENAU LT **t (Marketing) . . . . . . . . ... ... ... .. . .. Mechanicsvi lle 
TUCKER. GARRY DONNELL t (Information Systems).. . . . . Richmond 
TURNBULL. WILLIAM A. t (Bus iness Administration and Management ). . .Richmond 
TURNER. ARLEEN FRANCIS t (Information Systems). . ... Waverly 
TURNER. JOHN ROBERT t (Accounting).. . ... . . Mathews 
TYLER . URSULA RENE t (Office Admini,tration) . . . . . . . . . . . . Hampton 
ULMER . JEFFR EY DAVID (Accounting ). .Richmond 
UNDERWOOD . KEN NETH COY (Bu:,iness Administra tion and Manage ment ) .. .. Richmond 
*Cum La ude '~ Mag na Cum Laude '' ~s um ma Cu m Laude t Degrce con f,: m: d prior 10 May 1984 
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VAUGHAN. DONNA RA E t (Accounting) ................ . ............ Fredericksburg 
VAUGHAN. SHARON RENEE (In forma tion System~) ..... .Richmond 
VENSON. JUNE t (In formation Sys tem,) ............................ .... ... Richmond 
VEST. SHERRI LISETTE t (Business Administration and Management) ......... Richmond 
WAGO ER . CRA IG STEVEN (Bu,ines~ Admini~tra ti on and Management ) ....... Richmond 
WALSH. WILLIAM JAMES t (In fo rmation System~) ......................... Richmond 
WAMPLER. BYRON EUGENE t (Market ing) ............................... Ri chmond 
WAMSLEY. GA IL PAGE * (Accounting) ..... . ....... . . . ......... ... Colonial Heigh ts 
WARD. ROB! LEE t (Accounting) . . .... Richmond 
WATERS. KAREN DAWN t (Accounting) ........ . . .. . . ..... ... ..... . . Richmond 
WATKINS. BONNIE FAY (Accounti ng) .. Mechanicsv ille 
WAY ER. DAVID EUGENE *1' ( Bus ine,~ Administration and Management) . 
WEATHERFORD. JEANETTE ARLENE (Accounting) 
Petersburg 
.. Crewe 
WEA VER. DONNA KAY t (Bu,ine,~ Admini,tration and Management) . . . . Mechanicsville 
WEDDINGTON. KIMBERLYN t (Information Systems) .. Richmond 
WELSH. KATHRY HOLZGREFE t (Bu,ine~, Admini~tration and 
Management) 
WESTPHAL. LINDA KAY (Information Srtem,) 
WHELAN . SHERRY LEE (Accounting) . 
........... Mechanicsville 
. ... . ............. ....... Richmond 
Petersburg 
WHITAKER. DENISE (Bus ine,s Admini stration and Management) .......... Newport News 
WHITE. BENJAMIN BRISCOE Ill (Busine~, Admini,tration and Management) Richmond 
WH ITE. JUDYTHE YVETTE (Information Sy, tem,) . . . Et tri ck 
WHITE. PATRICK JOSEPH t (Marketing) ............................. Richmond 
WHITE. RODNEY KEITH t (Bu,ines, Administration and Management) ........... Norfolk 
WHITE. STACEY JEAN t (Marketing) ............... Richmond 
WILEY. MARK BOYD *t (In formation Sy~te1m) . . . Midlothian 
WILLIAMS. JUDY GAL YEN * (Accounting) . . ........... . . . ... . ... Lake of the Woods 
WILLIAMSON. LESLIE REGINA t (Marketing) ............................ Richmond 
WILLIAMSON. MARCUS KYLE t (Busine,s Administration and Management ) ... Richmond 
WILLOUGHBY. GLENN W. t (Busine,s Administration and Management) .. Richmond 
WILSON . DEBRA K. (Office Administration) .... Kenbridge 
WILSON . ER IC CLAYTON t (In formation Sy,te1m) . . ....... Ri chmond 
WILSON . JAMES ANDREW. JR . t (Accounting). . ........ Warfield 
WINFIELD . GLOR IA FRANCES (Information System,) ........ Courtl and 
WINSLOW . ALICE WADSWORTH *t (Accounting) . . .......... Richmond 
WOO. VIVIAN YIU t (Accounting) . . . . . . ................. Richmond 
WOOD. ANN GILBERT (Office Administration) ......................... Fredericksburg 
WORKMAN. BRIAN EVAN t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
WRENN. MARY MALCOM t (Information Systems)........ . ....... Richmond 
WRIGHT. JOSEPH EUBANK III (13usine,s Admini,tra tion and Management) . .Richmond 
WRIGHT. THOMAS LOU IS (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
YORK . ERIN t (Marketing) . . ....... . Richmond 
YOUNG. JONQUIL RENAY t ( Business Administration and Management) . . Newport New, 
YOUNG. ROB ERT JEFFERY *t (Ma rketing) . . .............. Ri chmond 
YUDKIN . MEL VILLE SIMON (Business Administration and Management ) . . .. .. . Richmond 
YUHASE. KAREN LINDSEY (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
YUN . SEHO STEVE t (Information Systems) ... Springfield 
ZABLE. MARY ELIZABETH * (Business Administration and Management) ..... Alexandria 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Lautk t Degree conferred prior to May 198-1 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
BISHOP. JOHN ALLEN t 
R /\ . . Un1,c..:r,11y of V1rgin 1a 
.... Richmond 
WILLAIN . JEAN-MICHEL GEORGES t ...... ....... . . ... . ........ . ... . .. Ri chmond 
H.S . . Unl\c r,i ll' J c L1L'gc.: 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
AUCHMOODY . GRACE G. .... Richmond 
A.S . . V1rg.1 n1a Co1111110 11 w ... ·a l1h Un1 ver" II ) 
GILES . ROBERT JERRY . ... . . . . ... .. ......... ... Birmingham . AL 
B.S .. S,11n fo rJ U n1,cr, 1I ) 
McLANE. CHARLES DOUGLAS. JR ..... ..... . ... . ........ . Ashland 
B.S . Vi rg1111 a Common,, l'a hh Un1 vc r, 11 y 
PLANZER. JUDITH HAMMERS t ... Quinton 
RETTIG. BARBARA SAVAGE 1· ........ . .. .. . . . . ... ... .... .... Richmond 
B.S .. V 1rg in1 a Commonv, ..:a lth U111 \c..:r,1t) 
SANCHEZ-SAAVEDRA . SUSAN AYLOR t ... . .. ..... ..... ... ... . . . Richmond 
B.S . . Virg1111 a CommonwL'a hh Uni vn .... 1t y 
SUK. BO HWAN t . .. .... . Richmond 
SZWEJBKA . DAVID ALLEN t .Richmond 
B S . Stak· Un1,t:r-,1t y ol New York 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABDO . SAMI RAGHEB t . .... . . . ... .. .. . .. . . .. . ... . . ... . . .. ........ Richmond 
B.S . . Nor1h Carolin a State Unl\cr,i ty 
ANDERSON . MICHAEL GLENN . . ..... . ...... . . . .. ... . . .. . . ... . Mechanicsville 
B .S . . Vi rg. 1111 :.i Po l ) tcchnic ln ... 11tutc.: and St ;.i tl." Uni\l'. P,1t y 
BAILEY . DA YID LEE t .. Richmond 
8 .5 . . Vi rg111 1a Commonv,ca lth Uni vc r~II ) 
BANKS. THOMAS CRAIG .. . ................ Richmond 
B.S .. Vi rg111 ia Po ly1cc hn ic ln , 111utc ~md S1<.1 tl'. Un1, a,i t) 
BARBER. ANN FAIRHOLM t ..... . .... Richmond 
B.S . . Bri gham Young Uni ,t: r\1 1) 
BARREE. LORRAINE DiFIORE t ....... .... . . . . .. .. . . .. .. . ...... . . .. .... Richmond 
B S .. Lon~woo<l Colk~c 
BEADLES . EDWARD GRAHAM t ... Richmond 
B.S . . Un"cr" l) of Richmo nd 
BENSLEY. ROBERT GLEN ..... ... ......... Richmond 
B .A . . S ta le Un i,crsi ty o f Ne" Yo r~ 
BERRY. CL YOE MICHAEL t ... Richmond 
B A . . Wng ht Stale Uni,e" ity 
BLAUCH. DAVID LEE t ...... .. ... ...... .................... .. . .. ... .. Midlothian 
B .S . . Uni,cr~ll ) o f Virg in rn 
BOISSEAU. CARLTON L. T . .. •...•. .. .. . . . . . ..... ... . .. ••••• .. . ....... Glen Allen 
B S .. Michiga n Stall' Uni vl' r, it y 
BOWERS. CYNTHIA ANNE .. . . . Hanover 
B .A . . Colk~e of W ilh am and Mary 
CANDELORA . KAY POWELL t .Richmond 
B .S . . Med ica l Co llege of V1rg1nia 
CARDWELL. ALFREDA MURDOCK t .... Richmond 
B.S . V1 rgin 1a Commonwea lth Uni\C r~it ) 
CARTER . JOHN MICHAEL t. . .Richmond 
B.A .. Un1 ,cr,11~ of V1 rg1 n1 ...1 
CHANG . HONG-I ..... . .. . .. . .. ... . .. . .... Richmond 
B.S . Na 11onal Ta1 v. an Unt \C~ll~ 
*Cum Laude •* Mag na Cum Laude '* *Sum ma C um Laude t Degree conferred prior to May 1984 
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CILLEY. SCOTT ALLAN t ... . ...... . . ... . .. ... ...... . . ....... Richmond 
B.S. . Uni versi ty of South Carolina 
CONDIT. CLIFFORD S ............ .. . . . . .... ... ..... . . . Chester 
B.B.A .. James Madi son Uni versity 
CORONADO. WILLIAM J. t .... . . . .... . . . . . .Richmond 
B.S.. Saini Francis College 
COULTER . ROBERT HURR. III. .... . .... .. . .. . .Richmond 
B.S . . Virgini a Commonwea lth Unive rsity 
CRUMLEY. MICHAEL RAY t ...... . . .. .. .. . . ..... Richmond 
B.S . . Nonh Carolina State University 
CUPPS, JEFFREY EUGENE t ..... . . .... .. . . . . ............ Richmond 
B.S . . Pennsy lvani a State Uni ve rsity 
DAVIS. McDONALD, Ill ......... . ... . . . . . .......... ... . . Richmond 
B.S .. Campbe ll Uni versity 
DA VIS . WALLA CE E .. Ill .... ... . ... .. . . ......... . . .. . . . .. Richmond 
B.S. . University of Nonh Caro lina 
DIXON . MICHAEL CURTIS t ... . . .. .... Richmond 
B.S . . Vi rgi ni a Polytechnic Institute and Slate Uni versity 
DONAHOO. MARY HUDGINS t. . . . .......... Chester 
B.S .. Univers ity of Alabama 
EASTER . GLENN CARTER Louisa 
B.S .. Vi rgi ni a Polytechn ic Institute and Slate University 
FUSCHINI. T . MICHAEL t . ...... . .Richmond 
B.A .. Kutztown University of Pcnn,y lvania 
GEER . CHERYLLYNN .. ......... . . . .... ...... .. . Glenview. IL 
B.S. . Butler Uni ve rsi1y 
GENTILI . ROBERT P. t ....... . ............. . . ... ... . . .. ........... Richmond 
B.S . . Rensselae r Polytechnic Institute 
GIANCASPRO. MICHAEL WALLACE . . .Richmond 
B.S . . Vi rgi ni a Polytechnic lnstitule and State Uni ver, ity 
GIANCATERINO , HUGO SALVATORE ................ ... . .. ... . . . . .... Chester 
B.A .. Uni ve rsit y of Virginia 
GORDON , RICHARD DENNIS ... Gary. IN 
B.S.. Indiana Uni ve rsit y 
GROAT. DOLORES BRAME t ... . Midlothian 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth Unive rsity 
HAAS. JOHN A. t . . .. ........ . . ...... Richmond 
B.S .. Vi rgi ni a Polytechnic In slit ute and State Uni vcrs11y 
HASSELL. LINDA GREENE t . . ......... .. .... . . .. ... . .......... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwea lth Univer,i ty 
HEIBNER . SUSAN ADES . . .......... Richmond 
B.A .. Un ive rsi1y of South Florida 
HERRING , DAVID ALLAN ... Richmond 
B.A . . Randolph ·Macon Co llege 
HOUGAN . PATRICIA A. ... Stoughton. WI 
B.S. . Universit y of Wyomi ng 
HOWARD , PAMELA SUE . . . . .. .... . 
B.S .. Virginia Polytec hnic ln , titutc and Slate Unive rsity 
.. Hopewell 
IBRAHIM. EL BROMOE NOD ................ . . . . ........ Richmond 
B.S .. Wilberforce Uni ver,i ty 
JOSEPH . MICHAEL W. t ........... Richmond 
B.A .. College of Will iam and Mary 
KAHN. MERLE SANDRA ........... . . .. Richmond 
B.S . . Unive rsity of Massac hu setts 
KEI , PATSY ANDERSON . ...... .. . Williamsburg 
B.S .. Vi rgi nia Commonwea lth Univcrsil y 
KELLEY. KERRY LEIGH t .. Richmond 
B.S .. Virgi ni a Commonwealt h Uni vers it y 
KERNS, WILLIAM LEE. JR . t. . ...... .. .. .. . ... Richmond 
B .S. . Madison Co llege 
KORMAN , TIMOTHY JAMES t ... . .Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic ln st ilute and State Univer,ity 
LAWSON . JOSEPH ALEXANDER t . .Richmond 
B.S .. Georgetow n Univers ity 
LEHMAN . GARY MICHAEL .. . ............... Ri chmond 
B.S .. Universi ty of Ric hmond 
*C um Laude ** Magna Cum Laude '*'·Summa C um Laude 7Dcgree conferred prior to MJy 1984 
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LONG . WILLIAM BOGER. Ill t . . . .. . . . .. . . . .. . Richmond 
B.A . . Uni ver,i ty of Nonh Carol in a 
LUBMAN , P. K. t ..... .... . . .. ... .. . .. .. . . .Richmond 
B.F.A . . Virginia Commonwea lth Univcr:,, it y 
MADDOX . FARRIS MATTH EW t .. ... Richmond 
B.S .. Virgini a Polytec hn ic ln:,, titute and State Univcr:,,i ty 
MAPP. TERRY t ...... . . ....... ... . . . ....... ..... Exmore 
B.S . . Virginia Commonwea lth Univcr;) it y 
MATTOX . NOLLIE H . . ... ...... Richmond 
A.B .. Duke Un,ver>i ty 
MA UG HAN. JOY CLARK . ... Chester 
B.S . . Vi rginia Commonwea lth Uni vc r~it y 
McDAN IEL. ROY LEE. JR . .. Richmond 
B.S. . Old Dominion University 
McG LYNN , RAYMOND RICHARD , JR . ...... .. .. .. . . .. . . . . . . . .. ...... ... Richmond 
B.S .. Universit y of Notre Dame 
McSHERRY. GARY STEVEN . . ... ... Newport News 
B.S .. Old Domini on Univcr,i ty 
MICHELLE , ELIZAB ETH TAYLOR .. Richmond 
B.S .. Univer>ity of Virgi nia 
MICHELLE, PAUL BRADEN HAM . Ill t .Richmond 
B.S .. Univcr-,,ity of Virginia 
MILLER. RAY MOND A. t ..... . .. ... . . Gooc hland 
B.S .. Virgini a Union Universi ty 
MILLHAM . J. ERIC . . . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechn ic ln~titu lc and Siatc Uni vc r,1ty 
MINTER . JEFFERSO N HA YTHE . .Richmond 
B.S .. Virgini a Polytechn ic ln~titutc and State Uni, cr-,ll y 
MOONEY. SALLY SC HWARTZ ·r. .Richmond 
B.S . . Mcdic:.il College of Virginia 
MORGAN . DEBORAHJ ....... . .. Richmond 
B.S . . Vi rginia Polytechnic ln~titute and State Uni vcr~i ty 
MOSELEY. MARGARET OZLI N . . .... Ri chmond 
S.S . . M cdi c;i l Co llege.: of V irginia. Virginia Comrnonwca lth Uni vt.' r..,ll y 
MOYER . JOHN ROB ERT . ..... Richmond 
B.B.A . . Uni vcr,i ty of Norlh Florida 
MUSTAFA. HASSAN MOHAMMED ALI t ... ...... . . . . . .... .. ... . . Baghdad. Iraq 
B.S.C. . M.S .C.. Univcr,ity of Mi chi gan 
MYERS. CHARLES EARL ........ ... ... .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . ... Mount Ai ry. NC 
B.S .. M.S .. Univef'it y of Nonh Caroli na 
NA IMON . STANLEY GERALD t ........... .. ....... ............ ..... .. Midlothian 
B.A . . Uni vcr-.it y of \V i ... con~i n 
NARWOLD. ANDREW JAMES .. Richmond 
8 .A . . Univcr..,ity of Virginia 
NICHOLS . DENISE W. ....................... ..... .................. . .. Richmond 
8 .S .. Virginia Commonwea lth Uni\ cr..,i ty 
NOB LE. GEORGE PLEASANTS. III 
B.S . . Lafayc lle Co llege 
.. .. . .... . . ...... ..... .. ...... .. Coloni al Heights 
PAGE. JO NATHAN DAVID t .... ... .... . ..... . ... .. .. . . . . .. . .... .. .. . . Ashland 
B.A .. Univcr,it) of Virgi nia 
PARKER. REBECCA SUSAN , .......... Ri chmond 
B.S . Uni versi ty of Richmond 
PATE. VINCENT LEE. . .. Bon Air 
8 .A .. V irg1111 a Cornmonwl.-'a lth Un1\l'.r\ ll)' 
PHILLIPS. LINDA S. -r .. Chesterfie ld 
B.S . . Virgin1 ~1 Polytec hn ic ln, tituh.: and State Uni,n.., it) 
PORTER . WILLIAM HURST ................ ..... ........ . . . . .. . . . . . .... Richmond 
B.S . . Virg1111a Pt>lytcchn ic l1htJtutt and S1atl.-' Uni,l.'.r,i t) 
RA IBLE. RI CHARD ANTON .. ... ..... . .. .. . . . . . ... Ri chmond 
13 .E.E .. Umve rsit y of Dayton 
RAINE. STEPHEN DREWRY . ... . ........................... ... Richmond 
B.S . . V1rg 1nia Polytechnic ln..,t itutc anJ State Uni\cr, it) 
REYNOLDS. KEITH ALLAN t .Richmond 
B.S .. Virgi nia Polytcdrn ic ln.., titutc :111d S1:it1.· Uni vc r,1t y 
RISON . GEORGE TOWNES . IV -;-. . .Richmond 
8 .A . U n1 vl.-' r, 11 ) of V1rgin1 a 
*C u111 Laude ;. ' Mag na Cu111 Laude ; · 'S um,na Cum Laude· 
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ROBERSON. MARY THERESA t .Richmond 
B.S . . Rando lph -Macon College 
ROBERTS . DA YID LEE t ..... . .Richmond 
B.S .. Univer"ty of Ri chmond 
ROBERTSON . KAREN LEIGH t ........ Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia 
ROBSON. EDWARD STA INSBY .. ..................... ... . ... ....... . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Univcr"llY 
ROMERO . JACQUELINE H. t . . . . ...... . . ...... Richmond 
B.A .. College of Will iam and Mal'} 
SCHLEGEL. ROBERT SANDS. . ......... Richmond 
B.A .. Univer"ty o f Richmond 
SCHONDER. DONALD C. ................ . ......... Richmond 
B.S . . V1rgin1 a Polytechnic ln -., titule and State Univcr~ll) 
SCHOOLS. MAXWELL ROCK . JR . t. . . ........... Richmond 
B. B.A .. College o f William and Mary 
SHELTON. RICHARD MARSHALL t. .Richmond 
B.S .. Uni,er,ity of Richmond 
SHOTION. BETIY LEWIS . Petersburg 
B.A . . Uni\C:r~lly of Virginia 
SPRAGG. DONALD B. t. . Richmond 
B.S . . Bo~1on U111\·cr:,,ity 
STALL. JOHN ARTHUR . .... Richmond 
B.S .. Urn ve r"t y o f Florida 
STUMM . SHARON MARIE. . Richmond 
B.A .. College o f W illi am and Mary 
SWICEGOOD. DEWEY MALLOY. JR . ... Richmond 
B.S . . Virginia Pol) tCchnic Jnq11u1c and State Uni\cr,1ty 
TAYLOR.RONALDJAY t. . ......... Richmond 
B.S .. Universit) of Nonh Caro lina 
TODD. CAROL RUTH t. . ............... Richmond 
B.B.A .. College of Wilham and Mary 
TRUEHEART. JAMES L. t. . .......... Richmond 
B.S .. Univcr<-..11) of Virginia 
UREY. CLEMENCEAU B. , . Richmond 
B.A .. Utmer,it, of Libcna 
URSO. DAWNA L. ............. . .. . . .. ...... . . Fairfax 
B.A . . Un1vcr,ity of Virg.1rna 
VANCE. JOHN HOW ARD t . . . .... .... . ............ .... . ...... Richmond 
B.S . . V!fg1nia Common\l,cal th Urn \cr, 11;-
WARE. JAMES BERRY t. . ............ Richmond 
B. B.A .. Jame, Madi ,on Univcr,i ty 
WEBB.ROBERT PORTER ... ....... .. ................................. Richmond 
B.S . . \V a:-i hington and Lee Un1,cr,i l) 
WOOLARD . SHERRY LOU ........................ Richmond 
B.S .. Medi cal Colkgl~ of Virginia. Virginia Commonwcailh Univcr:,,11y 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ASTHEIMER. KENNETH ... . Richmond 
B.S .. Wc , tmar Co llege 
BLACK . SALLY LYNN t. . . . Richmond 
B.S . . Univcr"ll) of Virg.1111a 
BOYS. KIM OWEN .. . .. . Richmond 
B.S .. Uni,n,11) of R1ch 111ond 
CURCI. CHARLOTIE ANNE . . .... . ................ Richmond 
B.A .. U111,a, 1t ) of M.i ,,ac hu ,i.:: lh 
DUPUIS. BRENDA LEE BENTLEY . . . Che~terficld 
H.S . . Virg1ntJ Commonwc.d th U 111, 1,;r,1l~ 
FRANKLIN. RICHARD BRUCE t .... . ......... Richmond 
B.S .. V1rg1111:.t Commomi.calth U 111\ cr,1t) 
GRANGER. CHRISTOPHER DONALD t .......... Richmond 
B.S .. V1rg1n1a Pol;tti.::ch 111 c ln , titu tc and Stale U ni \c r, ll ) 
HARMAN . JOSEPH MARTIN t. . ..... Richmond 
B.S .. V1rg1111;.i Commom .. i.::alth U111\cr,1t:, 
• Curn Ltu,k ** Magna Curn Laude '*'Summa Cum Laude 7 Degree conkrred prim 1,1 J\LJ\ 1')8-1 
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HARTLEY . NANCY LEE .... .. . .. . . . . ... .. ..... . ... .. ... . Colonial Heights 
B.S. . Wingate College 
JENKINS . JOHN WAYNE . ... ... .. ... . West Point 
B .S. . Chri stopher Newpon College 
KAILA . CHRISTIAN PAUL ... .. .. . ......... .. ... Fredericksburg 
B.S .. United States Military Academy 
LORD . JAMES DAVID t. . .. . Richmond 
B.S . . Averell Co llege 
MINTEER , PATRICIA ANN .. . ..... .. ..... . . . Midlothian 
B.S . . Ind iana Unive rsity of Pen nsy lva nia 
MINTEER , ROBERT JON ........ . . .............. .. ... .. . .. ... . ...... .. Midlothian 
B.S .. Ind iana Unive rsity of Pennsy lva nia 
MOODY, MICHAEL ALLEN . . ...... .. .. .. . . . .. ..... .......... Richmond 
B.S .. Ok lahoma State Universi ty 
PINKLETON . BARBARA DORMAN . . ... Richmond 
B.S .. Virgini a Polytec hn ic Institute and State Uni versity 
SEAMAN. PATRICIA MARIE .. Little Sil ver , NJ 
B.S . . Vi rgin ia Commonwea lth Uni ve rsit y 
SEDGLEY. PENELOPE LEE .. ........ . . . .... . . ... .. .. . .. .. . ... .. . . . . . .Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth University 
WILHELM , RAYMOND P .. . Chesterfield 
B.S .. Towson State Uni versi ty 
WILLIS . LYNN CAROL t ........... . . ...... . . ..... . ... .. ... . .... . . Richmond 
B.A .. Southca :-. tcm Loui~iana Univcr..,1 1y 
MASTER OF TAXATION 
BROOKS . RYLAND. H . . JR . T ..... ........... . . . . ..... ... .... . .. .... . .. . Richmond 
B.S. . Universi ty of Vi rginia 
CALDWELL. LOUISE LOFTUS t .. Lanexa 
B.S .. Virginia Commonwealth Univcr~i ty 
CRAIG. MICHELE GRIFFIN t .. Richmond 
B.B.A . . Co llege of William and Mary 
GILL. JANET AUSTIN . . ........... . . ..... . . . .... .. ... . Midlothian 
B.S .. Vi rgin ia Commonweal th Uni,cr ... ity 
STOSCH. DAVID ALLEN .......... . . .. . ............ . . . .... . ..... . ...... Ri chmond 
B.S .. Vi rgin ia Commonwealth Univcr~ity 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ALLEN. STUART FISHER t (Information Systems). . .... .. . .. .... .. .. . .Richmond 
ALSOP. ADRIENN E LONIS E t (In formation Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ri chmond 
ATKINSON . WILLIAM ROB ERT t (Information Systems). . ... . ... . .. ...... Richmond 
BALDWIN . AMY CRUM (In fo rmation Systems) . . . . .. . ... . .. ... ... Ri chmond 
BARNHART. LISA ALLISON (In fo rmati on System~). . . . . . . . . . . . .Ri chmond 
BAZUZL JACK G. t (Information Systems). . ... . ..... .. Ri chmond 
BECKWITH . ELIZA PALMER (In fo rmation System~) . . . . . . . . . . . Farm ville 
BLACK-GRES HAM. JENNIFER ELAIN E (In formation Systems). . .... Ri chmond 
BOEHLING . ROBERT EUGENE t (Information Systems). . .. Willi amsburg 
BOWEN. SANDRA M. t (In formation System~).. . .. Richmond 
BRISTER. ELIZABETH M. t (Informati on Systems) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BROOKE. KENNETH DALE (Informat ion Systems) ... ........... . ....... . ... Richmond 
BROOKS . ELS A PERRY (In fo rmation System~) ...... . ..... Richmond 
BROWN. LAU RI E RI CE (Accounting). . . .. ...... Richmond 
BUC H. DAVID L. t (In fo rmation Systems) ... ....... .. .. . . .... ..... Richmond 
BUTLER. STEPHEN ANDR EW (In fo rmation Systems) ........... . ... .. .. Richmond 
CA MPB ELL. YVONN E BALDUCC I t (In fo rmation Systems)... . .. . ..... Ri chmond 
CA RN EAL. CA ROLY N TAYLOR t (In formation Sy~tems) .... ...... ...... . ... Richmond 
CA RPENTER. PATRI A YVETTE t (In formation Sy~tems) .. Ri chmond 
• cum LauJc ''Magna Curn Laude '' • Summa C urn Laude t Dcg rcc ,onkrrcJ pr ior to May I l/X4 
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CAVEDO. JENN IFER SA YR E (Accounting) .. .. . .... ... . . ... Richmond 
CHEN. DANI EL JOS EPH t (Accounting) ..... . ................ . .... .. .. . .. . Ri chmond 
COWDR EY. DONALD QU INBY (lnfornwtion Sy, tem,) .. Ri chmond 
DAUG HTRY . MIRIAM HARRI ET (Accounting) . . . .... Ri chmond 
DAVIDSON. BRENDA G IBSON (Accounting) . .... . . . ....... . . . .... .... . ... Ri chmond 
DAV IS . CORINN E BROWN (In fo rmation Sy,tem,) . . .. ........ . . . .... . . . .... Ri chmond 
DAV IS. LLOYD H . . Ill t (Accounting) ........... ....... ....... .. ... . . .... Richmond 
DeHONEY. LESLEY A. (Accounting) ............. Midlothian 
DeLANEY . STEVEN COLE (Accounting) ...... .. . ...... . ..... . . ... Richmond 
EDMISTON . KIM DIANNE (lnfonnation Sy, tem,) ..... . ...... . ........ . .... Ri chmond 
EINSMANN. JOANNE ROD ELL t (Information Sy, tc1m) . . .... .... . . ... Ri chmond 
EL MOR E. SPENCER HARDY (Accounting) . . . . . ................ Ri chmond 
ENG LEM AN. SANDRA LEIGH 1· (In fo rmati on Sr te1m ) ... . .. Ri chmond 
EPPS . ROLAN D SYLVESTER. JR . (Accounting ) ......................... Spring Grove 
FERG USON . TERESA ELAIN E t (In forma ti on Sy, tcm, ). . . .... Richmond 
FINLEY. PAMELA MARCEL (Accounting) . . .... Richmond 
FLETCHER. CATH ERINE G . (Accounting) . . . Che,ter 
FONTAINE . WILLIAM MADISON t (In forma tion Sy, tcm,l ................. Chc,terficld 
FRALIN . DEBRA COSG RI FF t (Accounting) . . .. Richmond 
FRANKEN. PA ULA JEAN SALLY t (In for mati on Sy,tem,) . ....... .... . .Ri chmond 
FREAS. NANCY ELI SABETH t (Information Sy, tem,l . . ..................... Ri chmond 
FULLER . WILLIAM BERKLEY (In formation Sy, te,m ) . . ........ ............. Ri chmond 
GATES. PETER OWEN t (In format ion Sy,tem,) ...... . ............... Colonial Heighb 
GOODMAN. MARTHA ANN (Information Sy,tcn1>) .. .............. ......... Ri chmond 
GRACE. JOHN CALEB t (Accounting ) . . .... Ri chmond 
GRAHAM . GERALD RI CHARD t (In forma tion Sy, tcm,) . . . ...... . ........ ... Ri chmond 
HANS BARG ER. ALICE BURC H (In formati on Sy,tcm,) ..... Ri chmond 
HARB ER. HARLAN ELLIOT (In forma ti on Sy,tcm,) .... . ....... . .... .. . ..... Ri chmond 
HARD EMON . SUSAN GILBERT (Informati on System, ) . . ....... Ri chmond 
HARRIS . ANN NEWMAN t (Accounting) ... . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... Chester 
HEINS . ALAN F. t (In fo rmati on Sy,tem,) ............................. Ce ntcrcach. NY 
HIGH . CATHERIN E ANN t (Accounting) ........................ .. .... Charlotte . NC 
HOLLOWAY. CHARLES THOMAS. JR . t (In fo rmation Sy, tc,m ) .............. Ri chmond 
HORTON . ROBERT McDAN IEL t (In forma ti on Sy, tem,) .......... ...... . . ... Ri chmond 
HOSE. CHRISTOPH ER ORI ON t (l;iformation Sy,tem, ) . . Bon Air 
HOTT. CLYDE LEWIS t (Information Sy, tcms) . . .Richmond 
HUBARD . ELIZAB ETH GAY t (In fo rmation Sy~ tem,) . .. ...... . . . ... . .. . .... Richmond 
JENN INGS. BARBARA A. t (In fo rmation Sy, tcm,) ....... . .......... .. ... Richmond 
JOHNSON . FREDERICK BR UCE t (In forma ti on Sy, tem,) . . ... .. Richmond 
JONES. SANDRA SUE t (Accounting). ... . . .. ... Ri chmond 
KELLER . CATHRYN MASON (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
KING . JOHN MICHAEL (In formation Sy,tc,m) ............................. Richmond 
KR EBBS. DAVID WHITFIELD (Information Sy,tcm,) . . .......... New Kent 
KUKREJA . VEENA K. t (In fo rmation Sy, tems) . . ................ . . . ... Ri chmond 
LACY . MARK PR ESTO N t (In fo rmati on Sy~teni,) ... . . . . ... ..... . . . ...... Richmond 
LISSN ER. JUDITH GREENBERG t (In fo rmation Sy,te ,m) .. . ..... Richmond 
LOVE. GEORGE EDWARD t (Accounting) . . .. ...... . ..... ... ... . ..... . ... Richmond 
MacS WAIN . CLAUDIA NUCKOLS (Accounting) . . . G len Allen 
MAYS. ALLAN THOM AS (In fo rmation Systems) ... . . . .. ..... . . . .. . .... . .. . Richmond 
McDONALD . MARYANN t (Information System~) . .. . ..... . .... Richmond 
McDONALD. THOMAS MICHAEL t (Information System,) . . . . . . . . .Richmond 
McGU IR E. ELEANOR D. (In formati on Systems) ..... Richmond 
Mc HALE. BARBARA ANN (Information Systems). . . .. . .. . . ... . . . ... . .. . .... Che,tcr 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude "''Summa Cum Laude t D.:gr.:.: conk rr.:d prior to Ma~ I 9X-l 
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MILLER. KELLY SIRLES t (In formation Sy, tcms) .. . .. .. .... ..... . . . ... .... Richmonu 
MOSES. WILLIAM H. C. (Information Systems) .Richmonu 
MULVIHILL . WILLIAM MATTHEW (In forma tion Sy~tem,) . ... Ri chmond 
NICHOLS . BARBARA JEAN t (In forma tion Systems) . . .. Richmonu 
O'B RI EN. DARRELL WITTK AM P t (Accountin g) ...... ...... . .... .. .. . .. . . Ri chmonu 
OSYALDS. AIV ARS EDY ARDS (In formation Systems) . . ..... . .. ....... Richmond 
PAIR. GLEN NEAL (Information Sy,tcms) . . .. . Richmond 
PEA RSON . LINDA ELI ZABETH t (Accountin g) . . ...... Richmonu 
PLATT. REBECCA HYLTON t (Information Systems) ..... .... . . ... . . . Providence Forge 
RAIN EY. JOHN PERCIY AL. JR . t (In fo rmation Systems) .............. Coloni al Height s 
RAN DLES. THEODORE JOHN (Information Systems). . .. Ri chmond 
REDD. SAMUEL MINOR (In forma tion System~) ....... . .. . . .. .... .. . .. .. ... Ri chmond 
RI EGEL. CAROL ARNOLD t (Information Systems) .. . .. Ri chmonu 
RODEN . GEORGE E. (Accounting) .. Montpelier 
RUD D. JAMES CLINTON t (In fo rmation Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SALE. DANDRIDGE LATAN E. JR . t (Accounting). . .. ... .. . . .. . .Richmond 
SANDERSON . JULIAN POLLARD. JR . t (Accounting) . . .. Ri chmond 
SAVAGE . DAVID BRUCE t (Informati on Systems). . .. Richmond 
SCHWAB. ROBIN JAYN E (Information Systems). . . .. .. ..... Richmond 
SCOTT. CONSTANCE ANNE (Information Systems) . . . .. Ri chmond 
SCOTT. MARLIN HARV EY t (Information Systems) . .. Richmond 
SHALL. PATRICIA DI ANE (In fo rmation Systems)... .. . ..... .... .Richmond 
SIDDEN . TONYA LEIGH t (Information Systems) ... . . .. .. . Richmond 
SNAPP. JANET MARIE (In formati on Systems) . .. . . .... ... ... .. . . ... ..... . .. Richmond 
SOLARI. CHARLES F. t (In formati on Systems). . .Richmond 
SOMMERS. CATHER INE OWEN t (Information System~) ... . . . . .. . ....... .. . Ri chmond 
STONEMAN. DA YID B. t (Information Systems) ... .. .. .. .... ... .. .......... Quinton 
STUCKEY. DA YID LEE (Information Systems) .... .... . .. Colonial Height s 
TR UESDALE. HUGH LANGDON (lnfonnation Systems) .. Ashland 
TULBERT . BETH LOR ENE t (Information Systems) . . . .. . .............. . Ri chmond 
VERNON. WILLIAM ROBERT t (Information Systems) . . Ri chmond 
YETTER. TERESA LO UISE t (Information Systems). .Richmond 
WARD . PA ULA ANGELA (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
WEBER. FRANKLIN P. t (Information Systems) . . . . . . . . . . . .Richmonu 
WHITE. DANISE CONLEY t (Accounting) ... . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WIDENER. KATHRYN ANN t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
WILLIAMS . JAMES THOMAS (In fo rmation Systems). . ... .... . ..... . Richmond 
WINFREE. NANCY RUSK (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
WOOD . RON D. (Accounting). . ... . ..... . . ...... Fredericksburg 
ZANGA. CHRISTIN E EBERHART (Accounting) . . . . .. . . . . ........ ...... . . Richmond 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Laurin L. Henry 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS. JOHN M. t (Rec reation) .. . . ..... . .... . .. . . . . . Richmond 
AL-EMRAN. MANSOUR IBRIHEM t (Admini stration of Justice) .Richmond 
ALFA IZ. ABDULKARIM ABDULRAHMAN t (Administration of Justice) .. . .Richmonu 
ALLEN. JOYCE LEA (Rec reation) . . . . . . . . . . . . . Hali fax 
ALLISON . RALEIGH W. * (Public Safety) .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. Urban na 
*Cum Laude ** Mag na Cum Laud~ *** Summa Cum Laude t Dqi ree conferred prio r to May I 98.J 
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ASCH. LISA MARI E t (Recreati on) ....... . .............. . . . .. ... . . Springfield 
ASHAUER. MARG ARET L. (Recreation ) 
AVENT . PEA RLIN E ESTER t (Rehab ilitation Service~) . 
BAILEY. CALVIN D. (U rban Studie~l . 
BAKER. CHARLES J. t (Public Sa fety) . 
BALITY. ATTILA PA UL (Recreation ) ...... ............ .. . 
BARN ES. JOHN STUART (Public Safety) . 
........ Richmond 
. .. .... ....... Ri chmond 
. ............. Waverl y 
. . Richmond 
. ......... Richmond 
. ....... Ri chmond 
BARNETTE. ROBERT ELSON . JR . (Public Safety) .. ........... . . . Cha~e Cit y 
. .... Woodbridge BIGNOTTI. MARIO R. (Public Safe ty) . 
BLA D. CA RMEL DIAN E * (Admini ~tration of Ju~ti ce) . . . ....... ..... .. . Hampton 
BLOOM . MARK M. t (Rehab ilitati on Service~) ..................... Midlothian 
BLOXOM . SUSAN ANETTE (Rec reation) .... ... ..... .. ............ Ri chmond 
BRACE . RICHARD L. t (U rban Studie~) . . ..... Ri chmond 
BROOKS . CYNTH IA LA FON (Rec reation) . 
BROWN . MITCHELL ALLEN (U rban Stut.lie~) .. 
. ........... ...... . .. Ri chmond 
. Ri chmond 
CARTER . JANET ELIZABETH (Admini~tration of Ju~ticel .... . .... . .......... Ri chmond 
CHOVANEC. MARY ALICE t (Admini~trati on of Ju~tice) 
CLARK E. CATHERIN E C. (Recreation). 
CLARK E. JOHN MORRIS (Urban Studie~) 
CLEMENTS . IS ABEL RENEE t ( Urban Studie~) 
COLES . JUNE B. (Admini ~tration of Ju ~ti cel . 
COLLINS . PATRICK MARCUS * (Pub li c Safety) . 
COOK. CHARLES ROB ERT *t (Rehab ilitation Service,) 
COOPER . ELA IN E CORINN E (Admini , trat io n of Ju , ti ce) . 
Arlington 
. ........ . . . .... Ri chmond 
Peter,burg 
... Powhatan 
. .......... Richmond 
. . Hopewe ll 
. Midlothi an 
. .. . Spring Grove 
CRA IN . LORAIN KAR EN t (Admini , tration of Ju , tice) . . ....... Virginia Beach 
CRAWLEY . CLA IR E HITCHCOCK * (Rehabilitati on Service~) .. Danville 
CROXTON. CHARLES HEN RY (Admini , tration of Ju,ti ce) ............ Richmond 
CULLY . JUDITH HOG UE * (Rehabi litation Service~) ........................ Richmond 
CUSHNIE. MI CHA EL JAY (Admini , tration of Ju , ti ce) ...... ............ ..... . Richmond 
DAN IELS. PRISCILLA ANNE * (Adm ini ,trati on of Ju , tice) . . ....... Frederick~burg 
DARRON . ROB ERT ROY. JR . (Public Safety) ............... .......... . Stafford 
DERSTINE. BRENDA SUE (Recreation) . Hatfield . PA 
DiGIOVA NI. MARK JOS EPH (Ad mini , tration of Ju~ti ce) . ............ . . .. . . Fairfax 
DILLARD. ZOBIA B. t (Public Safety) .. Ri chmond 
EMERY. CHERYL LYNN *t (Admini , tratiun of 1L1'tice) ..... . ..... . . . . . Peter,burg 
ESTES. LILLIE ANN t (Admini , tration of Justice) . ...................... Newpon New, 
FELDMAN. RICHARD LO UIS ~- (Rehabilitation Service~) ...... . ....... ....... Ri chmond 
GARNER. TIMOTHY JOSEPH t (Recreati on) . . ..................... Ri chmond 
GATZ. DIANA LYNN * (Rehab ilitation Service,) . 
GILLUS. MARGIE OCTAVIA (Adm ini , tration of Ju, tice) . 
GREEN. OSCAR PRYOR t (Ad mini , tration of Ju , ti ce) 
. . Fairfax 
. ............. Empori a 
.............. Ri chmond 
GREENE . JUDY ANN t (Rehabi litation Service,) . Danvi lle 
GU ILL . RENEE KING **t (Rehabilitati on Service,) .......................... Richmond 
HALL. RUTH ELIZABETH (Rehab ilitation Services) . . .......... . . . ..... Norfolk 
HALL. TAWANA REN EE t (Rehabilitation Service,) ................ . . Richmond 
HILL. TANYA ADR IENNE (Urban Studies) ... Summit. NJ 
HOLLAND . BEYERL Y JOYCE t (Rehabilitation Service,) ................ . . . .. Win(bor 
HORN E. KATHLEEN ANN t (Admini stration of Ju~tice) ...... . . .. ...... . .... Ri chmond 
HUMPHREYS . CYNTHI A LOUISE t (Rehabilitation Service,) Big bland 
IRVIN E. DARREN LYNN (Admini , tration of Ju, tice) ...... . . . . . . ..... . . . ... Richmond 
JACKSON. JACQUELINE DEN ISE (Rehabilitation Service,) ....... . ........... . Loui,a 
JEFFREY. PAUL RICHARD . JR. (Admini stration of Ju, tice) . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
JOHNSON . SANDRA LORELL t (Administration of Justice) ......... West Point 
*C um Laude ** Mag na Cum Laude ·1 •1 ··Summa C um Laude I Degree conkrred prior to Ma) 19X.J 
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JON ES. CA ROL ANNE (Rehabi lit ation Service,) ..... .. .... . .. Washington. DC 
JONES . CHANTAY LYNNDETTA t (Rehab ilitation Service~) . . . . Roanoke 
JON ES. CHARLES EDWARD (Administration of Justice) ......... . . . ........ Richmond 
JONES. VICKIE ANN * (Rehabilitati on Service, ) ........ . . . . ... ... . . . ....... Ri chmond 
JUDY. BARBARA ANNE * ,;,·J· (Recreation) . . ....... . . . ........ Richmond 
KAIS ERMAN. DEBORAH ANNE t (Admini stration of Justi ce) .. Shoreham. NY 
KANE . ROBERT JOHN (Admini , tration of Ju , ti ce) 
KELLY. HAROLD MADISON 1· (Recreation) .... 
KERAN . PAIGE RODWYN (Rehab ilitation Services ) .. 
KING. DWAYNE CURTISS (Administration of Justice) . 
.......... ... Woodbridge 
. . . . ... .. . . .. . ... .... Richmond 
........... .. .. . Richmond 
. .................. Ri chmond 
. .. Richmond KITTRELL. CA RSON EARL t (Rehab ilitation Service~) . 
LAMBERT. MARK BENJAMIN (Administration of Justice) 
LANDAU . TONI ELLEN (Administration of Justice ) 
..... Charlottesvi ll e 
.Richmond 
.... .. . . .. .. . .. .. .. ... Honesdale. PA LANE . COLEEN ELIZABETH (Rec reation ) .. 
LUMPKIN. JOSEPH SAMUEL. JR . (Recreation) 
MANLEY. PATRICK JAMES t (Rec reation) . 
. .... . .. . . ............ ...... Hopewe ll 
. ........ Richmond 
McLAUGHLIN . RICHARD JAMES t (Administration of Ju ~tice) . . .... .... Richmond 
MEEKS. DONALD STEVEN t (Admini,tration of Justice) ....... Craigsvi lle 
MELLENKAMP . ROGER DURAND (Administration of Justice). . .... .. . Woodbridge 
MILES. MARTIN ANTHONY (Administration of Justice) . . . . . . . . . ... Richmond 
MIN UTOLO. CAROLYN MARIE (Administration of Justice) . . . . . . . . . . . .... Richmond 
MOORE . MELANIE LYNN (Recreation ) . . . . . . . . . . . . Virgi nia Beac h 
MORR ISON . JOSEPH DANIEL (Admini , tration of Justi ce) .. . . .... ... . . ..... Camden. NJ 
MOYER. JASON TYLER (Administration of Justice) . . . . . . . . . .Richmond 
NELSEN . JAMES EDW IN (Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsv ille 
NICHOLS. EDWARD DENNIS **'' (Administration of Justice). . .. ..... . . . ... . . Galax 
NUNNALLY. DAVID MATTHEW t (Public Safety) .... ............ . ... .. . . Midlothian 
OLIVER. MICHAEL DAVID 1· (Administration of Justice) . . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
ORENDORF. JEANNE MANGAN (Rehabilitation Services) .. . . ...... .... ..... Ri chmond 
PARK. DAVID C. (U rban Studies) Sterling. NY 
PAYNE . OLA VIRGINIA (Administration of Justice) ... Spoby lvania 
PENNY. JEFFREY VAN t (Admini stration of Justice) .. . ....... Ri chmond 
PERRY . RICHARD MACK t (Administration of Justice) . . .......... Richmond 
PETTEWAY. GAIL RENEE t (Administration of Justice) ... ... ... .. . .. .. Waterbury. CT 
PIERCE. BARRY LEON (Admini stration of Justice).. . .................... Richmond 
PRIDGEN . KENNETH JAMES t (Rehabi litation Services) ........ .......... Keysv ill e 
PTACHICK. COLLEEN MISCHELLE (Rehabi litation Service,) 
QUA NN . JANET ANNE **t (Administration of Justi ce) 
QUES INBERRY . STEPHEN EVERETT (Administration of Justice) 
REICHERT . WILLIAM DuBO IS (Administration of Ju , ti ce) ... 
REYNOLDS . DOUG LAS EDWARD t (Administration of Justice) 
RI CKS . CHARLES . JR . t (Rehab ilitation Services) . 
RIDER . LEER. t (Admini stration of Justice). 
Am ~terdam . NY 
. . Rapidan 
. .. . ...... . . . Ri chmond 
. ........ Ri chmond 
...... . Highland Springs 
. Newport News 
. .. .. . Ri chmond 
ROBINSON . CYNTHIA ANN t (Admini stration of Justice). . .. Richmond 
RODGERS . BERNETTA JESSELL t (Administration of Justice) .. . . Petersburg 
ROGERS. JULIE ANNA * (Rehab ilitation Services) .. Richmond 
ROMAN . SHAWN DOUGLAS (Administration of Justice) ... ..... . . . .... .. ... Springfield 
ROSE. LA URENCE MICHAEL (Administration of Justice) . Vienna 
ROSS. GAYLE LYNN (Rehabilit ati on Serv ices) . . . Richmond 
ROSS. ROBIN L. t (Recreation) . . .. . ... . ..... . .. .. . .... . . .. ....... Richmond 
SALGADO . ELIS t (Rehabilitation Services) . . 
SCALF. WANDA SUE (Administration of Justice) .... . ... .. .. . 
SCOTT. DAN IEL GIFFORD (Rehabi litation Services) 
Meriden. CT 
. .Richmond 
Salem. MA 
*Cum Laude H Mag na C um Laude '**Summa Cum Laude f Dcgrce conferred prio r to May J 984 
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SHABAN , ABDUL K. (Administration of Justi ce). 
SHOEMAKER . JOAN ANDERSON t (Administration of Justice). 
. .... Mechanicsv ille 
. .Richmond 
SLEIGHT. EUGEN IA RUTH (Rehabilitation Services) ............. ... ........ Richmond 
SPAULDING. PAUL LOUIS *t (U rban Studies) ............ . . . .. . . . .. . .. . ... Richmond 
SPEIGHT. PAULETIE LOUISE (Recreation) ........................... Richmond 
STEVENS. MICHELLE t (U rban Studies) .................. . ....... Richmond 
STITH . ELFREDA ANN t (Rec reation) ............... Pocahontas 
STRAUB. GARY KENT t (Admi ni stration of Justice) ...... ..... ... Lexington 
STUART. SAMUEL DICKEY t (Public Safety) ............... Richmond 
THOMAS. GLORIA A. *t (Admini stration of Justice) ............ ... ... ... .. Richmond 
THOMAS. RICHARD EARL t (Recreati on) ................. Ri chmond 
TILLER. NORMANS .. JR. * (Administra tion of Justi ce). 
TOWNSEND . PAGE BOYD (Rehabilitation Services) . 
TRACY. JOHN PATRICK (Administration of Justice). 
TURNER. MIRIAM ANDERSON ' (U rban Studies) . 
VENEZIANO . JOHN t (Administration of Justice) 
WARE. LISA JOYCE (U rban Studies) 
. ..... Powhatan 
. ........ Charlottesv ille 
. ............. Carmel. NY 
. ................ Richmond 
... Richmond 
...... Richmond 
WARREN. MELINDA BROWN t (Administration of Justice) . . ......... Richmond 
WATSON , LISA ANN t (Ad ministration of Justi ce). . .. Richmond 
WELLS , DAVID CA RL **t (Administra tion of Justice). Bedford 
WHITLEY . CA ROL SYBENIA t (Rehabilitati on Services) ............... Wa~hington. DC 
WILLIAMS . CHERYL GEANNETIE t (Rehabilitati on Services) . .Richmond 
WILLIAMS . JAMES EVER ETI *'' (Administra tion of Justice) . Monterey 
WILLSON . BARBARA JOANNE (Administration of Justice) ................... Richmond 
WILSON. RONALD FRANKLIN * (Public Safe ty). . ..... Colonial Height s 
WONDOLOWSKI. RICHARD PETER (Rec reation) ....................... Richmond 
WOOD. DI ANNE E. (Admini stration of Justice) 
YOUNG. BRIDGET DELORIS (Recreation) .. 
ZIRGES . SHARAN D. (Rehabilitation Services) 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ARMSTRONG . JUDITH LACY ........... .... . . . . . . . .. .... .. . . . . 
B .A .. Un1\l.'r-,1 ty of Virg111it1 
..... Vienna 
Yale 
. . Virginia Beach 
.. Rich mond 
AS HTON. STUART THORNTON . IV ·( ... .............. . .. . ... . .. . ....... Richmond 
B.A . . Virginia Milit3ry lrhli tutl' 
BERG. DAVID WINSTON. ... . . . ................ . . . . . ...... . . . .... . Richmond 
B .S .. George \Va~hington Univn:-.1 ty 
CA TLETI. PATRICIA MARLENE .. .................... . .. . .......... . ... Richmond 
B.S . . V1rgin1a Cor111nom1,1ea l1h Uni\ cr,i ty 
COLLINS . CLA IR E ANNE ..... ..... ........ ..... ... . ............ .... Richmond 
B.A .. Nonh Caroli na Wc,k)all Co llege 
DAVIS. EU LA MAY t ........... . ... . . .. .... . .. . ...... ... Glen Allen 
B.A .. Hampton ln:-. titutl.' 
DONATI. BRIAN COLUM BUS. ........................... . .. . .. ... Richmond 
B.A . . Vi rginia Com mon\1, ca lth U n1, cr ... i t) 
FARRAR. JAC K LEWIS ...... Richmond 
B.G .S .. Vi rginia Com monweal th Univcr, 1t y 
FISHER . MICHA EL RY AN. .. Charlottesv ill e 
B.S .. Virgini ;1 Cumrnum,l·alth Uni\('rs,ity 
GALLOWAY. JULI A R. .... Richmond 
ll .S .. Vi rgi ni a Unio n Uni\(:r,i t) 
GOODMAN. MYRA SeLENE . ................. . ... ........ ... Ameli a 
B.S .. Vi rgrn ta Co1111110 11 wcal th Univcr..,1 ty 
' Curn Laude ** Mag na Curn L, ude ·• '' Su111111a Curn La ude ·c l)eg ree conferred pri nr 10 Mav I l/8.J 
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GREGORI , HARRY EDWARD . JR . t .. Richmond 
B.S .. Pennsy lva ni a State Unive rsity 
GWIN . JAMES ELLSWORTH ... ... Richmond 
B.A . . Uni versi ty of Chattanooga 
HAYEK . JOHN EDWARD t ... . .......... .. ... . .. . .... . ... Frackville . PA 
B.S .. Pennsy lvani a State University 
JOHNSTON , ROBERT RICH .. Petersburg 
B.S.. Whittier College 
MACKENZIE , SHEENA MARGARET t ... . .... .. .. ... . . . .. . . ...... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
NORRIS , BONITA LaVERN ... . . .. .... . . .. .. .. . ... ... . .. .. . . . West Chester . PA 
B.A .. Univers ity of Delaware 
POOLE , JOHN KEITH t ... . ....... . .. . .. . ... ... . .. .. .......... . ........ Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth Uni ve rsity 
PRUETT , CHRISTY L. t . ... . . . . . ... . . .... Chesterfield 
B.S .. Longwood College 
RANDOLPH . WILLIAM CURTIS . .. ... . . ....... Madisonville 
B.S .. Longwood College 
RUSSELL , ARNEADA BRAY t ..... .. ...... . ... . ... ... . .. . . .. .. . ........ Richmond 
B.A .. Uni versity of Massachuse tts 
SPAIN , ANONA GETCHELL . .. .. .. . ... . . . ... ... .. .. .... ... Colonial Heights 
B.S .. Mary Washington College 
SZYDLOWSK I, EARL LEOPOLD t ... . .. .. ... .. ... . . Lynchburg 
B.S .. Virgini a Military In stitute 
TENHET. JOSEPH NESBITT . III t .. ...... . . ........ .... .. ... .. . . . ... .. Chesterfield 
B.S. . Virgini a Military In stitute 
TRIMBLE, LAURA ANN .. . ...... . . .. ..... ... .. . Richmond 
B.A . . Randolph -Macon Coll ege 
VERILLA. RICHARD MICHAEL . . ... ... ... . .... .. ... .. ... . .... . .. .. ... .. Richmond 
B.A . . Pennsy lvania State University 
MASTER OF SCIENCE 
ALLISON , WILLIAM EUGENE t (Rehabilitation Counseling) . .. .. . . . . . .. . Fredericksburg 
B.A .. Virgini a Military Institute 
ATWELL. WILLIAM CHARLES (Administration of Justice) . . . .. ..... . . . .. ... . Richmond 
B.S .. Marshall Unive rsi ty 
BA TIEN. DALE SKEETER t (Rehabilitation Counseling) ... .. ... .. .... . . .. ... Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwea lth Uni versity 
BENNETT. GRACE ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) ....... .. .. . .... Richmond 
B.S .. Uni versity of Ri chmond 
BILODEAU. LORRAINNE ALICE (Administration of Justice ) 
B .S . . Vi rginia Commonwealth U ni ve rsity 
BRITTLE. ALAN HEADLEY (Administration of Justice) .. ... . 
B.S .. Vi rgini a Commonwealth Uni ve rsit y 
BROWN, KATHERINE JUNE CADY (Rehabilitation Counseling) 
A.B .. Uni vers it y of Ca liforn ia 
... Richmond 
. ... Roanoke 
.. .. . ... ... .. . Richmond 
BUDZIELEK . ALEXA ROSE (Recreation ) .................... . . Syracuse, NY 
B.S .. V irgin ia Commonwealth U niversi ty 
BUTTERWORTH. ELLEN HUNTER t (Rehabilitation Counseling) 
B.S .. Vi rgi nia Commonwea lth Unive rsity 
BYRD , ROBERT WAIDE t (Administration of Justice) 
B.S .. Radfo rd Co llege 
COOKSEY. J . SUZANNE t (Recreation) ..... . . .. .. . . 
B.S .. Old Dominion Universi ty 
..... .. ... .. Hopewell 
.Richmond 
. ....... Norfolk 
CRIM . JULIA HICKSON t (Rehabilitation Counse ling) .. . ...... . . .. .. ... ..... Richmond 
B.A .. Mary Baldwi n College 
CROWDER . SARAH ELIZABETH MINTZ (Recreation) . . .. . Ri chmond 
B.S .. Virg ini a Commonwea lth Univers it y 
DAWSON. JANET REID (Rehabilitation Counseling) . .. .. . 
B.S .. Medical College of Vi rgi nia . Vi rgi ni a Commonwealth Uni vcr,it) 
. .. .. Colonial Height s 
DEAN. WILLIAM JEFFREY t (Rec reation) ..... . . 
B.A .. Vi rginia Wesleya n Col lege 
Chesapeake 
DUTY . MARY-LESLI E (Administration of Justice) .... .. . . .. . . .. . . ... .. . . .. Richmond 
B.A .. Virg in ia Commonwca hh Univc r!) ll )' 
*C urn Laude ** Mag na Curn Laude ***Su mma C urn Laude t Dcgrec confe rred pri o r to May 198.t 
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GRANDISON. RUBY ELEANOR (Rehabilitation Counseling) .... .... . . . .... ... .. Norfolk 
B.S. . Old Dominion Unive rsit y 
HARRISON. PATRICIA VERSER (Rehabilitation Counseling) .. . .... . . ..... . . ... Chester 
B.S . . Virginia Commonwealth Un ive rsit y 
HA YES . DIANE CECELIA t (Recreation) .... . .... .. .. .. . .... . ........ Richmond 
B.S.. Old Dominion Unive rsity 
HENDRICKS . ERICA ANDREA t (Recreation) . Milwaukee. WI 
B.S .. University of Wisconsin 
HINTON . SHEILA CROSSEN t (Adm inistration of Justice) ... . . . ..... ... .... .. Ri chmond 
B.A .. College of William and Mary 
JOHNSON , ROXIANNA (Rehabilitation Counseling) . ..... . .. .. ........ .. . ... Richmond 
B. A . . Clallin Co llege 
KNEHER , BARBARA LYNNE (Recreation) ...... ... . . .... . .. . . ... .... Ri chmond 
B.M.E .. Virg in ia Commonwealth University 
KOOPS . KARL GRANGER (Recreation) ........ ........ ...... ..... . ... Charlottesville 
B.S .. Frostbu rg State College 
LANGHORNE. JANET SUTTON t (Recreation) .... . ..... ......... .. ... Richmond 
B.S . . Virgi nia Commonwea lth Un iversi l) 
LeHEW . GREGORY W. (Administration of Justi ce) 
B.S . , Virginia Com monwealth Univcr~i ty 
.. .... ........... ... Ri chmond 
LOVE . LINDA ELIZABETH t (Recreati on) ....... ..... .... ..... .. ...... ... Richmond 
B.S.. Longwood Co llege 
MANNS . MONICA LYNN E (Rehabi litation Counse ling) .. . . . . .............. .. Richmond 
B.S .. Georgia College 
McCLELLAND . SUSAN KAY t (Recreati on) . .. ... ............ . Springfield 
B.S .. Temple Uni vcr, it y 
McGANN . MELISSA POWELL (Administration of Justice). . . Atlanta. GA 
B.S .. Univer, ,ty of Nonh Carolina 
McPHERSON . SANDRA E. (Recreation) ........ ... . ... .. .. .. ...... ... . Newport News 
B.S.. Radford Un ivcr,i ty 
MOSELEY . DIANE Mc KOWN t (Recreat ion) .. .... . .. .. ... .. ..... ...... . ... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwl'.a! th Univcr-, i1 y 
MOSIER . ARLINE V. J. (Rehabilitation Counse ling) 
B.S .. Virginia Commonwealth Univcr~it y 
MOY ER. MARY ANN t (Rehabilitati on Counse ling) ... .... .... . 
B.A .. Ch ri ,tophcr Newpon College 
NEVILLE. JEAN MARIE t (Rehabilitation Coun~eling) .... . . . . 
B.S .. M edical College of Virginia . Virgi nia Commonwealth Univcr~t) 
PETERSON . CORNELIA GRIFFIN (Rehabilitation Coun ~e lingJ 
B.S .. Du~c Uni ve"i ty 
PI ERC E. DEBRA De STEFANO (Rehabilitation Counse ling) .. 
B.A .. Pcnn ,y lvarn a State Univcr-,il ) .... 
REYNOLDS. DENISE RENEE (Admini~tra tion of Justi ce). 
B.S . \V .. Virginia Commonwealth Univcr, 1t ) 
.Richmond 
. ... Richmond 
. Groton. NY 
... Richmond 
Che~terfield 
. . Natural Bridge 
ROBERTSHAW. DEBORAH ANNE t (Rehabilitation Counse ling) ............ Front Royal 
B.S .. Rad lord Uni ve r,it y 
ROWE. CLA RISSA DA VIS (Rehabi litation Counse ling) .. . . ................. Ri chmond 
B.A .. UniH:r-,i t) of Dcn\l~r 
RY AN. SALLI E JENK INS (Administration of Justi ce) . . . ... Chester 
B.A .. 8 .S .. Ea,t Carolina Unl\cr"ty 
SCOTT. JOHN EDWARD t (Rehabi lit ati on Counse ling). . Carli ~le. PA 
8 .A . . Kut1town State Coll!.!t!l' 
SCOTT. WILLIAM LEDFORD t (Rehab ilitation Coun ~e lin g) .... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwealth UniH:r..,i t) .... 
SIGMON . MICHAEL A. (Administration of Justice) ... . .... . . . . . .. ..... ... Ferru m 
B.S .. Virg in ia Cummonv~calth UnivL'r,it) 
SMITH . BONITA PENN INO (Rehabilitation Counse lin g) .. 
B.S .. Vir!!in1:i Commom\t:al1 h Univcr,it) ..... 
.... Richmond 
SM ITH . RUSSELL CURTIS t (Rehab ilitation Counse ling) ... . . ..... . . .. . . ... Spot,ylvania 
B.A .. Taylor Univc-r, 11 y 
SMY KA. AMY WANDA (Rehabilitation Coun~e lin2) .. . . . ... ........... . 
B.A .. A\crell College .._ 
.... Danville 
SONES . HELEN ER IKA (Rehab ilit at ion Coun ~elin2) 
B. A .. Sa1111 Le<' Cnllc~c -
Prince George 
SPURLING. FRAN KEE LOVE t (Recreation) ..... . ...... . ... . . . . . .... .. ... Portsmouth 
B.S . C;ilifom1 ;1 St.1te Uni\cr,1ty 
"Cum LauJc· • ' Ma~na Cum LauJc ., ·• ' Sun1111a Cum Laude 
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SZOLLOSY. LOUIS PAUL. JR . (Rehabilitation Counse ling) .... . . ... . 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni vcr~it y 
THOMPSON. HARRY ALLEN (Recreation) 
B.S . . Virginia Commonwealth Univcr,i1y 
TOW AH . TOE RADEHI t (Administration of Justice) 
B.A .. Virginia Union Univc r~il y 
VICKERS. KATH ERIN E HALL (Recreati on) ....... ....... .. . ..... . .. . 
8 .S . . Virginia Commonwca llh Univcr!) ity 
WARE. CHARLES V. (Administration of Justice) . 
B.A .. Univc r~i ty uf Virginia 
WHALEY. DOUG LAS E. (Adm inistration of Justice) . . 
B. A .. Longwood College 
.Richmond 
.Richmond 
.. . Richmond 
. ... Richmond 
..... Richmond 
... Cumberland 
WH EDB EE. ROSEMARY KENT t (Rehabilitation Counse ling) . ... . . . . . .... . Apollo. PA 
B.S .. Bridgewa1er College 
WHITMORE . L. TIMOTHY t (Rehabilitation Counse ling) .... .. ..... ... ... ... . Richmond 
B.S .. Universi1 y of Nebras ka 
YOUNG. LINDA SEA BORN t (Rehabilitation Counse ling) .. ............ .. ... . Richmond 
B.A .. Norfol ~ S1a1e Uni vcrs 11 y 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BELL. JAM ES NELSON 
B.A .. SelOn Hall Un1 vc rsi1 y 
Mantua. NJ 
BROWN . STANLEY DERWIN ... ... .. . ....... . . . ..... . . .. ... Washington. DC 
B.A .. Howard Univcrsi1y 
CA NNADY. WILLIAM KEITH . . .. Richmond 
B.A .. Hampden -Sydney Coll ege 
DADA. EZEKI EL OTANPINU t. . .Richmond 
B.S .. Virg inia Commonwea lth Univcr-,ll y 
DOBBINS. ALBERT GREENE . Ill i" .. . .... Richmond 
B.S .. Univcr ... it y of Mic hi gan 
HAGG. ELIZABETH ANN . . Buffalo . NY 
B.A . . Stat1.: Uni vc r..,it y of New York 
JOHN SON. PATRICIA C. ...... ..... . ... .. .. ..... . . . .. ........ .. . ... ... Glen Allen 
B.S .. Virginia Commonwealth Un1 vt·r-,it y 
KELLAM. HENRY HICKS . Ill .. .. .... . . ....... Richmond 
B.S .. Ea,1 Carolina Uni vc r~i ty 
MA URI ELLO. PA UL JEFFREY ...... .. ........... Ri chmond 
B.S .. O ld D01111n1on Univcr,i1 y 
NYSTROM . JANET M. . . Richmond 
B.A . . Univcr, 1t y of Pcnn ... ylvania 
VENO . WILLIAM GEORG E .... .. .. . 
B.S .. Michiga n S1a1c Un ,vc rs,l y 
. ................ Brighton. Ml 
WAR REN. SHANNON DEE ................. .... .. . ....... .. ... . .... Richmond 
B.A .. V1r~inia P~l lytcr hn ic Jn ,1i1 u1c and Sta te Univcr ... il y 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
AGEE . MATHILDE INGE (Element ary Educa ti on) . . . . . . . . . . ... Richmond 
ALDE RM AN. PAULINE PAMELA (Elementary Ed ucation) . . . . . . . . Warsaw 
ALLEN . NEA LI E ELNORA 1- (Specia l Ed ucation) ... Richmond 
BAILEY . DEBORAH GRAYES * (Hi story and Socia l Sc ience Ed uca tion) ........ Richmond 
BEEMAN. LORETTA GERTRUDE WASKO t (E lementary Ed uca ti on) . .Ri chmond 
BHAGAT. RAM (Bio logy Ed ucation) . . . . . . . . . . . .Ri chmond 
BISHOP. JO PA ULETTE (Eng li sh Educati on) . . . . . . . . . . . . . . _ ......... Chester 
BLACK. DONNA LEIGH t (E lementary Educa ti on) . . .... ... . ........ Blacksburg 
' Cum Lautk *' l\fagna Cum Ln1<.k •'•·Summa Cum Laud~ 
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BLAKEY. LUC Y DENI SE t (Elementary Education) ..... . . . . ... .... .. ........ Madi ,on 
BLAND . MICHA EL LEO N t (Phy,ica l Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Law rencev ille 
BL YE. KIMB ERLY A. (S pecia l Education) ... ......... ........ . . . . . ... Flemington. NJ 
BOCLAIR. ANNE KEATING *t (Phys ica l Educati on) ........... ..... ....... Midlothi an 
BOGGESS. CA LVIN F. -~ (History and Soc ial Science Educa ti on) ..... . .. . . . . ... Richmond 
BOWM AN-HEATH. SUSAN ELLEN (Biology Educati on) ....... ... .... . . ... Midlothian 
BOYER. SUSAN MARI E t (E lement ary Educati on) ...... Richmond 
BR EA RL EY. TAMELA LEWI S ** (E lcmcn t,i ry Education) ....... .. . ... ... Columbia. SC 
BRIZENDINE . KIMB ERLY CA RTER t (S pec ial Educati on) . . ..... We,t P11 int 
CA M MER. JILLY ANCEY (Element ary Educati on) .Ri chmond 
CA RTER. KIMBERLY JEAN * (Elementary Education) . . ................... Ri chmond 
CICERO. MARY LUC IL LE t ( Phy, ical Educa tion) ....... . ................... Ri chmond 
CLAYM AN. BERTH A CA MESELLA (S pec ial Educati on) .. ........ ....... . ... Ri chmond 
CON NER. RALPH GREGG (Phys ica l Educati on) ............... Ri chmond 
COOK. LESLI E HOLLIDAY KENN EMORE ** (E lementary Educati on) . . .. Ri chmond 
COX . PAMELA CRI ST *'f (Spec ial Educa ti on) ........ ...................... Ri chmond 
DAL TON. KA TH LEE N ELI ZA BETH * (Spec ial Educati on l .. . ............. ... Ri chmond 
DEA N. LARRY HAMILTON (Genna! Sc ience Education) ... ........... ..... .. Ri chmond 
EDWARDS. BARRY KEITH t (Spec ial Ed ucation) ........... Ri chmond 
FERGU SON. KEVIN OLI N t (Phy, ica l Education) ..................... Coloni al Heighh 
FOREMAN. BEATRICE OLI VIA AN DERSON t (E lementary Ed uca ti on) ...... Glen All en 
GA RCIA. FRAN K. JR . t (Phy,ica l Educatio n) ........................ Colonia l Heighh 
GEROW. TH ERESA MARI E (Specia l Education) ..... Richmond 
GHOLSON. MARY ANN t (E lementary Education) ... ... .............. . .Ri chmond 
GIB SON. DONNA MARI E t (E lement ary Educati on). . ............. Ri chmond 
GLASPER. LOREN MELTON t (Occupati onal Educati on)... .... . . . . . . .. . . .Ri chmond 
GOLDING. JOHN WALTER. JR . i· (Bio logy Educati on) . . . . . . . . . . . . . . .. Ri chmond 
GOODE. AMANDA HORTON (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashl and 
GRO ENEWEG. NICOLE (Spec ial Educati on) ............. . ............. . .. An nanda le 
GU LLET . STEVEN ALEXAN DER (Engli sh Education) .. . ..... . . .Ric hmond 
HARTZMAN. MICH ELLE I. t (Hea lth Education) . . . ... . . . . ... Fon Walton Beach. FL 
HODGE . CHERIS E RENNE (Elementary Education) ... ......... .............. Ri chmond 
HUBAND . KAREN FA YE (Elementary Ed ucation) ... . . . . ... . ........... ..... Ri chmond 
HUDSON. DA YID ANTHON Y (Spec ial Education) . . . ..... . ....... . . ....... Porbmouth 
HUDSON. LY NN MARI E (E lementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HUDSON. MARG ARET ALICE (Elementary Educati on) ... . .. . . .. . ...... . .... Richmond 
HUGH ES. SANDRA JOA N t (Phys ica l Educati on). . .... . . . . .. . ... . . . . . ... Richmond 
HUSK EY. CHERYL YVONNE (S pecia l Educati on) ................ .. .... .. .... Norfo lk 
JANTZE. CHRISTY RANAE (Phy, ica l Ed ucation) ... . .... . . . . . . .. . .. . .. .. ... Richmond 
JONES . WAN DA LI NETIE t (Spec ial Educati on) ....... Ri chmond 
JUDSON. JACQUELI NE D. (E lement ary Ed ucation). Greenwich. CT 
KANNAN. JULI E KILPATRICK **t (E lementary Educatio n).. ........ ... .Ric hmond 
KEETON. JODY BADER t (E lementary Education) . . ............. .. Richmond 
KNIGHT . TR UDY LAYTON t (E lementary Educati on) .. ...... . ... . . .. Ri chmond 
LENNOX , BRENDA ANN * (Occupational Education) . . .. Nonh Syrac use. NY 
LEYERIDGE . JOAN NE t (Spec ial Education) . ....... .. . ... . .... ...... Highl and Spring, 
LEVINS. MAU REEN TH ERESA i· (S pec ial Education) . . . ... .. . ... .. ......... Richmond 
LEWIS. THOMAS DEAN t (E lementary Education) ........... . . . . . . . . .. . . ... Ri chmond 
LICHTENB ERGER . PAMELA DANI EL t (Spec ial Education) . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
LIGHTFOOT. TER ESA MARI E (S pecia l Education).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterling 
LINK . MARY ANNA BOOKER (Bio logy Educati on) . . ....... . .. ...... Ri chmond 
LOGA N. IMA JEA N (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
LUCK. DONN A GAIL (Physica l Educati on). . .Richmond 
*Cum Laude *' Mag na C um Laude -" ' Summa Cum Lauck 1- D.:g r.:.: cnnkrr.:d prior to M:,y I ')~-. 
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LUNDQUIST. SARA LEAH • (Engli~h EJucatiun) . . .................... RichmonJ 
LYMAN . CAROLYN PAIGE t (Special EJucatiun) .. Colonial Height~ 
MAKOUTZ. CATHERINE ANN t (Spei:ial EJucatiun) . . ........ RichmnnJ 
MANUEL. PATRICK BRADY (Phrii:al EJucation) .. . . MiJlothian 
MARSHALL . LYNN MARIE BUTIERFIELD (Special EJucation).. ... . . . .. AnnanJale 
MATHEWS. ROBIN MICHELLE (Special EJui:ation) .... . . Rii:hmonJ 
MATICH. LEIGH CECELIA **t (Special EJucation) ... . ............ RichmonJ 
MA YO . MARSHA S. •t (Elementary Education) .... RichmonJ 
McMAHON. THERESA-ANNE (Spei:ial Education) .. Port Jeffer~on Station. NY 
MORGENSTERN. BERNARD ALLEN (Engli~h Education) . . .. Danville 
MORRIS . DALE SUSAN * (Special Education) .... . . . .. . .. . . .. . . .. .... Quinton 
MUELLER. ANN KATHARINE t (Phy~il·~ Education) ....... . .. .. .... . ... RichmonJ 
NEEDHAM. KATHERINE LUCILLE t (Phy~ical EJucation).. ... .. .. .SanJ~ton 
NUGENT . DONNA GAY t (Biology Education) .... ... .... .. ... . . . . . . ... . . Petersburg 
O'BRIEN. JAMES ROBERT (Biology Education) ..... . . . . . . . . Covington 
OLIVER. DAVE WILSON ** (Phy~ical Education) . . . . . . . . . . .Richmond 
OSTROW. FREDERICK STUART (Mathematic~ Education) .......... . . . ... ... Rii:hmonJ 
PEMBELTON . CHARLOTIE B. t (Special Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rid1monJ 
PERKINS . LARISSA J. (Eh.:mcntary Education) . . . . ... ... ..... ... Virginia Beach 
POLIQUIN . DEBORAH ANNE * (Spci:ial Edui:ation) ...... .. .. ..... ....... .. Midlothian 
POPEK. PATRICIA LYNETIE (Occupational Education) ......... . . ........ South Boston 
POPKEN . BARBARA MERRY *t < French Education) . . . . . . ......... RichmonJ 
PRIDDY. PATRICIA **t (Specia l Education) ............. . .. ..... ........ . Richmond 
QUESADA. ESPERANZA (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . ........ Richmond 
RHODES. KIMBERLY ANN ** (Spanish Education). .. . ..... .. . .... . . Richmond 
ROBERTSON . KATHERINE COX t (Elementary Education) . .... ..... ..... .. . Richmond 
ROBERTSON. SUSAN CAROL <Elementary Education) .............. . ....... Rii:hmonJ 
ROBINSON. WILLIAM FRANKLIN. JR . t (General Science Edui:ation) ... . . .... Richmond 
RUSH. PAUL EDWARD ** <Hi~tory and Social Science Education) ............. Rockville 
RUSSELL. LYNNE PA TIERSON <Elementary Education) ...... ... ...... .. ...... Che~tcr 
SHELTON. WARREN MICHAEL t (Biology Education) . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
SHORTELL. PAULINE BARBARA (Special Education) ... ... . . .... Colonial Heights 
SLAYMAN. JOHN EARL (Phy~ical Education) ....... ... ....... . ............. Hanover 
SMITH. JACQUELINE FA YE t (Elementary Education) ............... . Highland Spring~ 
SMITH. LURLEI M. (Elementary Education) .. ... ...... .. ................... Richmond 
SMITH . MARGARET ANN BERG (English Education) ........ .. . .. . ..... . ... Richmond 
SMITH. PAULINE MANI *** (Elementary Education) .. .... ..... . ........ . .... War~aw 
TROIANO. JOAN MONICA (Elementary Education) .............. . ..... ... Woodbridge 
TROUTMAN . SUSAN ELAINE (Elementary Education) .... .... ... .. . ..... ... Arlington 
WALKER. ANGELA KAY (Special Education) . . . .... .. ........ . .... .. Colonial Heights 
WALKER. DENISE DORENE t (Special Education) ....... . ................. Arlington 
WALKER . KIMBERLY LYNN (Special Education) ...... ... ... .. .... .. Buffalo Junction 
WALKER. LYNN CARROLL t (Elementary Education) ... ... ... . .. . ......... Richmond 
WALLER. JOHNNA GAY * (E lementary Education) ........... .... .. . .... ... Richmond 
WELLS. RICHARD FARGO (Occupational Education) ...... . .................. Stafford 
WIEBE-KING. JILL ROSEMARI ** (Elementary Education) .. ................. Richmond 
WILLIAMS. DAPHNE Y. (E lementary Education) . .......... .. ... . ......... Blachtonc 
WILLIAMS. NANCY MASSA (Special Education) .. . ................... . .... Richmond 
WILLIAMS . STEPHEN BARTLEY (Biology Education) ... .. ................. Richmond 
WOODS. STACY ANN (Mathematics Education) ........ .. . .. ........ .... .... Stafford 
YOUNG. BRENDA J. -;- <Special Education ) ........... ... ......... St. Stephen~ Church 
•Cum Liude .. Magna Cum Liude ... Summa Cum La ude 1- Dcgrce conferred pnor 10 May 1984 
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GRAL>llATE CANDIDATES 
Presented by Dean John .I. Salle)' 
MASTER OF EL>llCATION 
ADAMS. ED ITH JOHNSON t (Ek111L'lltary Education) ....... . . . ...... Sand,h Hl 
ANDERSON. ANN DOWDY t (C<1t111,d,1r Edul·;11ionl ................ . . . .... Rich 111ond 
BA KS. RHONDA STEVENSON 1· !Special Educati,in l\kntally Rct;mkdl .... Rich111ond 
B .S . \ ' ir~1111J (\1mnh1m1, c.1llh l lni,l'r,11) 
BARBEE. LI DA BARBOUR t 1Spcc1al Education - 1\kntally Retarded! . 
BS . \ 'ir~1111.1 CtHllllhlll\\Cahh l ln1,cr,,1 1~ 
. .. Rirh111ond 
BARKSDALE. CAROL SCOTT t !Spl·cial Educ1tion - En1<>tionall\· Di,wrhcdl ... Rid1111ond 
8 f--=" :\ . \'ir~IOl ,I (\111\!lhlfl"l',lilh l!n1H·r,1I~ 
BENCKERT . KATHERINE WINSLO\\' -:- !Reading! ......................... lkavcrd;1111 
B S . G1..· \1r~t· M,,,\,n l ln1,1..· r-11~ 
BENNETT.GWENDOLYN CORKER -;- !Coun,d<1r Education) 
BERGSTROM. PATRICIA R. -;- !Adult Educat1,H1I . . .... Rich 111ond 
B S . l lni,1..·r,11~ tll \\°1 ,u1n,1n 
BLYTHE. l\1AIRIAZONNIE -;- 1Spcl·1al Educ1ti,1n - l\kntally Retarded! . 
BS . \'irg1ni .1 S1J1c l 1ni,1..· r,11~ 
BOYKIN . TERESA JANE 7 !:\dmini,tration and Supcn·"1,,n1 . 
B .-\ . (\,lk~< .,f W ,11,,,m .1nJ ~1.,n . .. Merritt Island . FL 
BROOKS. JENNIE CARR -;- 1Coun,dnr Educati,1n1 .......... Richmond 
BURKHALTER . CAROLYN TALLEY 7 !Special Educat1on - J\kntally Retarded! . Ettrick 
B S . \ '1r!!in1~ ,1.1tc L1n1,cr-11~ 
BURWELL. KENNETH JEROME -:- tAdm1n"trat1<Hl and Supcn·i,ionl . . . Richmond 
B A . \ '1rg1n1J Ll n1tin t rni,c:r-11~ 
BUTLER . VIVIAN SUITE t !Reading! ........... .. .. ... ............. Schenectady . NY 
B A . ll .1mp1<•n ln>111u<r 
CHAVIS PATSY SHEL TON tC<iun,dor Educati,H1 I ........ Glen Allen 
RS . V1r!!in1a ~IJtc Lln1,c:r-1 1~ 
CLINE. NANCY JENE ! Elementary Educ;1t1on I . 
B S . Sa ini John ·, (\,llc~c · 
. .............. Crc,ccnt City. CA 
COMPTON. DEBRA MERCER -;- !Coun,elor Educati<1nl . . l\kd1anicwille 
CONKLIN. BRENDA G. 7 !Spec ial Education- Emotionally Di , turhcdl ......... Richmund 
B S . lnJ1an J ll nP,1..·r,11~ 
COOK. CAROLYN JOHNSON -;- !Elementary Edul·ationl ..................... Richmond 
B :\ . \ '1rgin 1J Llnhin lln1\t·~1t~ 
COOPER. DONNA SPENCER !Early Childhood Handil·appcd1 . . . Rid1mond 
BS . llnl\c'P,11~ nl \'1rg1n1J 
COTTONE. JANET MARIE t !Admini~trat1on and Supcrvi,ionl ................ Richmond 
B .A . \'1rgin1J Pol)h:1..hnK Jn , 11tu11: JnJ S!Jlc Unna..,11~ 1 
D'ALESSANDRO . DEBORAH GAUT !Reading! ............................. Rich111ond 
B.S . V1rgin1J Commonv.t"a lth lln1\t·~11~ 
DAVIS . BARBARA H. (Special Education - Emotionally Di,turbcdl ........... Glen Allen 
B.S . S1c1>on Unl\c"'" 
DAVIS. WILLIAM HAYES t !Special Education - Emotionally Di,turbcdl ....... Rid1mond 
B A . \'irgin,a S1a1c c-.,llcgc 
DEITRICK. WILLIAM R. t ( Admini,tration and Supervi,ion l . . . Richmund 
B .A . . Uni\c:r ... 11~ o f R1 chmonJ 
DONALDSON. LESLIE L. ( Administration and Supcrvi,ion l . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. . Maf)l and S1a1c C'ulltgc 
EDMONDS. NADINE L. t (Counselor Education) ..................... Wa,hington. DC 
EDMONDSON. STEPHANIE D. (Early Childhood Handicapped I ... ........ Mechanicwille 
8 .S . V1rgin1J Commonwc.=alth Uni\t·r ... 11) 
EPPS. DEBORAH ELAYNE t (Special Education - Mentally Retarded) . . .Richmond 
B.S . V1rg1mJ C'ommonv.callh Unl\c"II) 
FELICE. DONALD MICHAEL t ( Admini~tratiun and Supervision J .. ........ . . .. Richmond 
B.A . Mancil• College 
GAESER. PATRICIA t (Counselor Education) ...... . . ........ .... Richmond 
B.S .. Virginia C'ommonv. ca llh Un""'"'> 
*Cum Laue.Jc ** Magna Cum Lauc.J~ •••Sun1111a Cum Laude 
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GARDNER . BONNIE CHAR ITY (Reading) .. .. .. . . . . . .... .. . ..... ... Charle~ City 
H.S . . Satnt P,1u1 ·, Colk·~1..· 
GEN IER . DEBORAH DAVIS t (Administra ti on and Superv ision) ... ..... . . . Powhatan 
A.A . . Uni H:r-,i ty uf Richm~llld 
GORDON . MARIAN BEY t (Mathematic~ Education) . : . .. . Richmond 
8 .S .. Virgin ia Un inn Uni \·c r-, it y 
GREENWOOD . GLENN DOUGLAS t (Administration and Supervision) ..... Mechanicsville 
B.S . . Tay lor Univi:r ... ity 
GRIM ES . JANET WATSON (Read ing) ... . .... . .............. Richmond 
13 .A .. Radro rd Unive"i l) 
HARFORD . HELEN TERESA t (S pec ial Ed ucation- Mentall y Retarded) . .Richmond 
13 .S .. Virgi nia Commo rw. ca llh Uni vc r ... ity 
HAYES . SA RAH LAV INIA t (Elementary Educati on) 
1:1.A .. Longwood Co ll ege 
.. . . ...... . .. . ... Richmond 
HAYES . SHIRLEY HUTTER t (Administration and Supervision) ........ Richmond 
B .S. , Jame:-. M adi ... on Uni vc r ... i t) 
HEAFNER. WILM A MORGAN t (Elementary Education). 
B .S .. The \Vom;,rn ·, Collc~c of th!.: U nivcr:,..i ty of Nonh Caro lina 
. . Richmond 
HEPPERT . JUD ITH FA RL EIGH t (Elementary Education) ......... Mechanicsv ille 
B.S .. V irginia Commonwca llh Univcr~it ) 
HOCHSTRASSER . CAR ROLL SPENCER t 
(Special Ed ucation- Leaming Di sabilities) . .. . ... .. . . .. ..... .. .. . . . . . . . . 
B.S . . Vi rgin i;,1 Commonwca llh Univi:r ... i t) 
.Richmond 
HOFFER. BETTY EVANS (Adult Educati on) . . .Richmond 
B.S .. V irgi nia Cun1111onwca lth Univi:r:-. it y 
HOLBROOK. HELEN ELIZA BETH t (E lementary Education) .... . . ... . . ... .. . Richmond 
B.A .. Stra tro rd Co lle ge 
HOPKINS. AMELIA NESPOLI t (Counselor Educati on) . . . . .. .. . ..... .. . .. . .. Ri chmond 
R.A .. Lo ngwood Co lle ge 
HOPKINS . LINDA LEE t (Spec ial Ed ucation - Mentall y Retarded) 
B.S . . Vi rgi nia State College 
.. Richmond 
HORTON . PRISCILLA F. t (Admini stration and Supervision) ... . . ... . . ... ... . Richmond 
13 .S .. Lo ngwood College 
JAM ES . ALDEENE HARDENSTIN E t (Admini stration and Supervision) ..... ... Ri chmond 
B.S . . Virgi nia Commonwea lth Univc: r,ity 
JEFFERSON . HERM AN IA DORICE t (S pec ial Educati on- Mentall y Retarded) . Petersburg 
B.S .. Vi rginia State Uni v..: r:-.i ty 
JENNINGS . LILLI E JON ES (S pec ial Education- Mentall y Retarded) . . .Ri chmond 
B.S .. Virgi nia S1a11.· Uni v.:r,i l) 
JOHNSON. FRANCENE ADKINS t (Elementary Education) 
13 .S .. Sa int Paul ·, Co ll ege 
. . . . Providence Forge 
JOHNSON. THELMA STOKES t (Ad ult Educati on) ......... .. .. . . . . . . . . ... Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwca hh Univer, i1 y 
JON ES. PATRICIA MILES t (E lementary Education) . . . . . ... . . . . .... ... Providence Forge 
B.S .. Sa int Paul ', College 
JORDAN , KATHRYN HARDER (Reading). 
B.S. . Mil ligan College 
KING . ANNIE BELLE (Readi ng) 
B.A .. Virgini a Union Uni vc r~11 y 
KOONCE. ELI ZA BETH WHITE t (Elementary Educati on) 
A. B .. Rando lph -Macon Wo man ·, Co ll ege 
LANDES. LARRY KENN ETH (Admini stration and Supervision). 
B .S .. Madi ,on Co llege 
LEE . AN ITA SCOTT (Earl y Childhood Handicapped). 
13 .S.. Vi rgi nia Union U nivers il y 
LEE-MUZIK . SANDRA HOWARD t (Administration and Supervision). 
B .S. . Unive rsit y o f Vi rg ini a 
LESLIE , EDWARD LEE (Administration and Supervision) .. .......... . . 
B .A .. Rando lph -Macon Co ll ege 
Ridgewood. NY 
.. Richmond 
. . Richmond 
Hopewell 
.Richmond 
. .Richmond 
.Richmond 
LILLY . GWEN E. ( Adm inistrati on and Supervision) . . .. .... Mechanicsvi lle 
B .S .. Virg in ia Commo nwea lth U ni ve rs il y 
LI NAS . MARCIA BORTON (Reading) .. . .. .... .. ... . . . Richmond 
13 .A .. Universi ty o r Nonh Caro lina 
LOVE. LOIS PATRICIA (Elementary Education). . .Richmond 
13 .S .. Virg ini a Commo nwea lt h Uni versit y 
MAITLAND . KATHLEEN ANN t (Admini strat ion and Superv ision) .. Richmond 
B.S. . Lo ngwood College 
*C um Laude ** Magna Cum Laude ***Sumnrn Cum Laude t Degree confe rred pri o r lo May 1984 
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MARKS. JACQUELINE RIPPY t (Administration and Supervision) . . .Richmond 
B.S .. Virginia Commonweallh Un1vcr.ll) 
MARSHALL. ELLISON ANNE t (Administration and Supervi~ionl ............... Chester 
B.S . . Virginia Conum,n .... calth llrn\'cn.1t) 
MASON. JOHN ARTHUR (Counselor Education). ....... .. .... . .Richmond 
B .A . . V1rg1n1a Comnwn\,·calth Unl\cr:-.i 1y 
MASTERS. PAMELA SPENCE t <Elementary Education) .. .. .... . 
B.S. . Radfon.l Colle~e 
. Midlothian 
MATHESON . RAYMOND ALBERT t (Adult Education) 
.... Richmond 
B .M .E . . Y1f!!in1a Common\\·cahh U m,cr,.1t) 
MAYO . CATHY EPPS t (Mathematic~ Education) . ....... . ... . . .. . 
. Richmond 
B.S . . Lo ng"o,>d Colkgc 
McCALL. MODENE W. t (Elementary Education) . . 
B.S . . Tcnnc , -.cc Slate llnl\cr.11)· 
Petersburg 
McCLENNY. JUDITH I. (Administration and Supervision) .. . .. . Richmond 
B S . . Long"o,>d College 
McCONNELL. LYNN ANSTINE <Administration and Supervision) .. 
B .S . . V1rg1ma Po l)tci:hn1c ln:,.11tu1c and State Ll m \l'Pd l ) 
. ... Richmond 
McMANUS . JAMES KEVIN t (Admini~tration and Supervision) ... . . . .. . ... Mechanicwille 
B.A . . College o f W1ll1am and Mar. 
MEASE. ANN STRAND t (Coun~elor Education) . . .............. .. . . .. .. . Richmond 
B.A . . Mich1~an State Unl\cr.1t ) 
MILES . JANET REBECCA t <Elementary Education) . 
B .S . . \ ' ir~ in1a State Um\cr,.1t) · 
. .... .. . . ...... Charb City 
MOORE . CAROL RANDALL (Admini stration and Supervi~iun) ...... ... ..... Chesterfield 
B.S . Jan><:, Mad1 ,on Unl\er.11, 
MOORE . SALLY LOU <Early Childhood Handicapped! 
B.S . . College of Wilham and MJr. 
... Glen Allen 
MORRISON . CATHY ELLEN t <Special Education - Emotionally Di~turbedl ..... Richmond 
B.E . . lnJ1 ana Um,cr-.1t) 1.1 1 Penn,) hJma 
MYERS . JULIE SUE <Readincl . 
B.S. . Lo ng" 0<xl College ' 
. .. Richmond 
NELSON. MARIE ANNE t <Early Childhood Handicapped! 
B.S . Moorhead State Unl\ cr,11\ 
... Chi~holm. MN 
O'LEARY . CAROLYN GIANNINI t <Special Education - Leaming Di~abilitie~l .. Richmond 
B .S . \ ' 1rg1ma Commnnv. calth l 'nl\cr, 11) 
ORR. SUSAN ETHEL (Special Education - Emotionally Di~turbcdl ... . 
B.A . . Ce nlenar. College o l Lou1,1ana 
. .. Midlothian 
PARK . SHIRLEY CULLOP t <Coun~elor Education) . . Richmond 
B.S . . Jame, Madi son Unl\ cr,11) 
PARKER . WILLIAM HENRY t 1Admini~tration and Supcrvi~ionl .. Richmond 
B .S . . Virg inia Union Um, cr'dl) 
PENTECOST. FRANCES KOEHLER t <Special Educatiun - Mentall y Retardedl .. Richmond 
B .S . . \'1rg101a Cummo n..., ca llh Ll m,cr-, 11 ) 
PENTECOST. JULIAN HOWELL. JR . (Special Education - Mentally Retarded) .Richmond 
B.A .. U niH·P.i l~ of \ ' 1rg.1 mJ 
PETERSON . CAROLYN G. t !Coun~elor Education) .. .Richmond 
B.A . . Ea,1cm Mcnnu rnle Co llege 
PETERSON. MARGARET PATRICIA t < Admini~tration and Supervi~iun l 
B.S . . Win1hrnp Co llege 
PUGH. CATHERY SCOTT t (Elementary Education! . 
RAMSDELL. JANEEN KAMLER t 
(Special Education - Leaming Di~abilitie~) 
B.S . . Pcnn,)J\ Jnia Stalt Um,c:r, 11) 
RANDOLPH. MARION LOVE t (Adult Education) 
B.A . . V1rg in1 a Cummon\loc:alth U n1\ C: P, lt ) 
Beaufort . SC 
.. Richmond 
... Mechanicwillc 
. Richmond 
REYNOLDS. IR ENE McDANIEL < Administration and Supervi~ion l . . ....... Che~terfie ld 
B.A .. Urnvc"II) o f RKhmond 
RICHARDSON . BARBARA H. t (Admini~tration and Supervi~ion) . . . Midlothian 
B.A . . Wh1111er Co llege 
ROSENBAUM. CATHER INE GROSS t !Admini~tration and Supervi~ion) . . .. Richmond 
B.A. , Urnvc"il) uf C inn nnall 
SALIGMAN. IRIS ANN t <E lementary Education) 
B.S . . Urnve"il) of Denver 
SARAVIA. MARIO EDWARD (Adult Education) . 
B.S . . George Ma,on Um,cr, 11 ) 
*Cum Laude ** Magna Cum Laud.: ••• Summa Cum LauLk 
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. Richmond 
.. Richmond 
SCHIRCH. CAROL SHELLY t (Read ing) ................ .. ..... . ... ... Mechanicsv ille 
B .S.. Blufflon College 
SCOTI. ELIZABETH NUTIALL t (Administration and Supervision) ... . ... ... . Richmond 
B.A . . College of Willi am and Mal)' 
SCOTI. JANET MARION (Administration and Supervision) ....... ...... . .... . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
SEAL. ELLEN G. (Administration and Supervision) .......... .. .... . ... ... . .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwea lth Uni vers ity 
SEAMSTER , TRACEY T. t (Counselor Education) .... .............. .... ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth University 
SHARPE. VIRGINIA ANN t (Administration and Supervision) ........ ... .. . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealt h Uni ve rsity 
SHELTON . MARCIA ANN t (Adult Education) . . . . ... . . . ....... ... . .. ...... Richmond 
B .S.. Longwood Col lcge 
SILVESTRE. SANDRA ANN (Administration and Supervision) ..... . ... . .. .. ... Richmond 
A.B . . Albcnu, Magnu s College 
SMITH. DIANNE HECKINGER t (Admini stration and Supervision) .... . ...... Chesterfield 
B.S .. Virgini a Commonwealth University 
SMITH. SHEILA EVANS t (S pecia l Education- Emotionally Disturbed) ........ . Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
SNEAD. JUDY LYNN LOWERY (Early Chi ldhood Handicapped) 
B.S . . Vi rgi nia Commonwea lth Unive rsity 
STEGALL. JANICE MARIE t (S pec ial Education - Mentall y Retarded) 
B.S. . George Peabody Co llege fo r Teachers 
STEINB URG. KAY RUDY t (Special Education-Emotionally Disturbed) 
B.A .. Jame, Madi son Uni ve rsit y 
.. Hayes 
. . Richmond 
.Richmond 
STEWART. ELSIE SYDELLE t (Elementary Education) .... . ... . . . ..... Providence Forge 
B.S . . Virginia Commonwealth Univc:r~ ity 
SWORD. PHILIP COUNTS (Administration and Supervision) . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A .. Co ll ege of Willi am and Mary 
SWYERS , RICHARD H. t (Curriculum and Instruction) ...... ... .. .... ... .. .. . Richmond 
B.S . . Virgi ni a Commonwealth Uni ve rsity 
TAYLOR . GRISELDA REG INA t (Elementary Education) . ... . . ............. Charles City 
B.A .. Vi rgini a State University 
THOMPSON. MARTHA PHYLLIS t (Special Education - Leaming Disabilities) .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwea lth University 
TRIBLE. ELAINE LAPONTE t (S pec ial Education - Leaming Disabilities) .. Tappahannock 
B.S. . Lesley College 
VAN LEAR. ANN HUGH ES t (Special Education - Leaming Disabilities) .. Ri chmond 
B .S. . Madison College 
VOUDREN. MARCIA J. t (Counse lor Education) ............ .. ..... .... Columbia. SC 
B.A .. State Universitv of Ne" York 
WARNER . MARTHA B. (Reading) . . . . .. ... . . . . . . ..... ...... . ... Richmond 
B.S .. Jame, Madison University 
WHITNEY. ANNE RHODES t (Elementary Educati on) . . . . .. . ..... Richmond 
B.S. . Old Dominion Universi ty 
WILLIAMS . GLORIA COX t (Special Education - Leaming Disabilities) .. . ... . Midlothi an 
B.A .. Meredith Co llege 
WORLEY. REBECCA M. (Administration and Supervision) ........ .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwl'.'a lth Univl'.rsi1y 
WRIGHT. MARYANN HEYSER (Administration and Supervision) . . ... ... Ri chmond 
B.A . . College of William and Mary 
WRIGHT. PAM ELA B. t (Spec ial Educat ion- Mentall y Retarded) ......... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni vc r,ity 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
BUTIERWORTH. SUSAN WHITE ..... . Richmond 
B.A . . Uni versi ty of Richmond 
CAULK INS. PATRICIA S. t .... .Richmond 
B.S . . Medica l Co llege of Vi rginia. Virginia Commonwealth Uni,cr"tY 
GILLISPI E. DEBORAH WOOD t. .Richmond 
B.S . . Virgi ni a Commonwealth Universi ty 
HUDSON. JOAN LAWTER. . ........ .. .. West Point 
B.S . . Longwood College 
*Cum Laude *' Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude "'" Degree rnnfcrred prior to May I 9X-l 
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SHEPPE. LINDA GAIL t. . .... .. .. . . 
. . Manakin-Sabot 
B.S .. Virginia Commonwea lth Univcrsll y 
SPOTIS . ROBERT STEVEN . 
. .. Richmond 
B.S .. Madi son College 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Associate Vice President for Academic Affairs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ALLEN . ARLETHA T. ..... ............... ... ............... .......... . . Richmond 
AVENT. JACK ELLIOTI . . ..... . .... . . ..... .. . ..... .. ...... Whitake r. NC 
BAREFOOT. CHARLIE ALVIN . JR . * Petersburg 
BENNETI . LAUREL R. t. . . .. . . . . . .. ........ .. . ............. Richmond 
BLACK . BETIY JOSEPHIN E t . ........ ... .............................. Richmond 
BLANTON . ANDI L t .... ... .......... .... ...... ......... Richmond 
SODEMAN. BARBARA GRILLO t ............. . ....................... Midlothian 
BOYLAN . SUSAN LOUISE *t .... . . . . .. . . .. ..... ... .. . . ... Richmond 
CLARK. RONALD ANDREW .......... .... .. . 
DULANEY . RONALD E. 
EARHART. DAVID ... 
FAWLEY . JANE CAULK t .... .. ..... .. . . ........ .. . 
FINE, SYLVIA EYE . . . . . 
FREDERICK. LOIS t . . . ............... . ... .. . .. . 
. ... .. Mechanicsville 
. ........ .... Midlothian 
Hopewe ll 
. .............. Ri chmond 
. ....... . . . .... Ri chmond 
.Ri chmond 
GANNAWAY . ERNEST LEE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
GARABEDIAN . SUZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Richmond 
GARRETI. H. LEWIS . . . . . . . . . . . . . . . ........ Midlothian 
GIEGERICH. BARBARA S. **t ....... . . ...... . ................... ......... Chester 
GLASSCOCK. GAYLEE ................ .... ... . . . . . .. Richmond 
GREEN. RANDOLPH SHIELDS t ............. . .. .................... Mechanicsville 
HECK . MAUREEN JUDGE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
HUXTER . BARBARA MARTIN *t . . . . . . . . . . . . Melbourne. FL 
JACKSON . SHARON ELGERT t .... . . ......... .. ...... . . .... . . .Richmond 
JONES . KENNETH DUTION t . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Uruguay 
KELVIN . MARY ANNA DUKE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
KENN EY. SALLY TODD . . . . . . . . . .. Richmond 
LAMB ERT. WALLACE GLENN t . .. .... ........... . . ..... .. . ... Richmond 
. .. Moseley 
.. Richmond 
. .. Midlothian 
LANSINGER . PEGGY THOMAS * 
McKINLEY . KAREN CARTER . . . ... . . . ...... .. ...... ..... .. . 
MILLER . CAROLYN HANNAH t .......... . 
MOORHEAD. JULIANA R ... 
MULCAHY . DANIEL J. t . 
OLSON . DONNA MARIE ***. 
PITIMAN. JOSEPH RANDOLPH . JR . * 
ROLEN . LINDA FRANCINE t . . ... ... . .... . ... . 
SNEAD. CECIL C. 
STARNES . KAREN COTIER t ............. . ... . 
THACKER . ROY ANDREW t .... . . ... . . 
WALKER . LINDA COSMAH *t ............ . ... ... ..... . 
. ...... Richmond 
.Ri chmond 
. ..... Ri chmond 
........ Ri chmond 
.Richmond 
. .Ri chmond 
.............. Richmond 
. .... . Richmond 
. ... Midlothian 
WHEAL. LYNN GARLAND *t . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WHITEHURST. RONALD WAYNE t ..... ... ..... . ....... ................. Richmond 
·•Cum Laude ** Mag na Cum Laude ***Summa Cum Laude f Degree conkrred prior lo M;1y 19X-i 
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WILLIS. ROBERT MARION . JR . ... .. .. . .. .... . ........... . ..... . . . ...... Richmond 
WOODRUFF. BETH GRES HAM t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
KAPLAN, ELIZABETH AYERS t (Interdisciplinary Studies) . . . ...... ... ... Richmond 
A. B .. Ohio Universi ty 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
DECKER. RUTH ANN .... . . ...... ..... . . . .. . . ........ White Lake. NY 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
BERO. KIM ELA IN E t 
B.S . . Jami.!, Madi ... on Univc r~11 y 
DAWSON , DONNA KAY t ... . ..... . .. ... . ... . . 
B.S . . Uni versi ty of North Carol ma 
HARDY . GIN A ANN t 
B.A . . Swart hmore Co ll ege 
KNAPP. PETER THEODORE t 
B.S. . Loyo la Co llege 
MAPLES . CA ROLYN JEAN t 
B.S .. Longwood College 
.. Hampton 
...... Clarksvi lle 
..... Richmond 
... . Richmond 
... Farmville 
SANFORD. SALLY SINCLA IR .. .. . ......... .. ...... . ...... . . . ... Charlottesvi lle 
B.S .. Mad"on College 
VAN OSTENBERG. PAUL ROGER ......... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crozier 
D.D.S .. Medica l Co ll ege of Virgi nia . Virginia Commonweahh Univcro;.i1y 
WOOD. JOAN BATTEN 
B.A .. We, thampton Co lle ge 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Joan F. Brownie 
BACH ELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Dinwiddie 
ABDENNOUR . SHARON DIANE... . . . .. . .. . . . .. . . . . ..... ... . . .. .. Virginia Beach 
ACORS. NANCY THORBURN .... . ....... .. . . .... . . . . . ... .. . . . . Fredericksburg 
ANDERSON. GAIL ANN ......... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ...... . .. . ...... Allegan . Ml 
AUDET. ANDREA . .. ........ . ................ .. .... ... . ......... . Broomall . PA 
BAINES. REBEKAH GRUBB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
BALLOU . SAMUEL WILSON ........ ... .................... ... . ..... . . . Richmond 
BANKS. CONSTANCE CELESTINE .. ...... . . ........ . . . . .. . . . ... ... ... .... Amelia 
BARNES. KATHLEEN CAROLE ..... .. ... .. . ....... . ........ ... . .. . ... . . . Danville 
BEAN. DEBORAH JANE ............. . .... .... . .... ..... . ...... ... ..... . . Culpeper 
BERLIN. KATHY DARLENE MARTIN . . ... . . .......... . . . .. . . . Glen Allen 
BEVILLE. LYNN HAMPTON BAUMGARDNER .. . ... ...... . .. .. . .... ... Chesterfield 
' C um Laude h Mag na Cu m Laude '' •· Su111111a Cum Laude t Dq! ree conkm:d prior 10 Ma y I 9 X.J 
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BIGGERS. VIVIAN CHR ISTIN E TAME .............................. Richmond 
BIRNBAUM . JEAN CORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland . OR 
BISHOP. MARY KATE GETMAN .... . .. .. ........... .. ..... . ........ Richmnnd 
BLAINE. HELEN ROSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ..... Chc~ter 
BLANKENSHIP. BETH LINDSEY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Richmond 
BLOWE. GLADYS VIRL YN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hopewell 
BOGA EV. SUSAN ROCKLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BOOTH. MARIA LYNNE t. . ..... . ..... . .... . ...... ...... ... ....... Richmtinu 
BOWDLER . JOSEPH IN E ENS IGN ......... ... ...... .. ........ .... .... Mcchanic~v ille 
BOWEN . LESLIE ANN JAN ULIS ..... . . ....... .... ..... ...... .... ....... Richmond 
BOWMAN. ANN ELIZABETH . 
BOZE. CATHY MARIE . 
BRACEY . CAROL ANGELA 
. ..... . . . .................. Scutbborn . AL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Sanu~ton 
............. . .... ........ . .. . ....... .. Richmond 
BRAMLETT. DEBRA JEAN ........... ... . .......... . Lynchburg 
BRENNER . AMY VIRGINI A .................. . ..... . .............. . ... . Ri chmnnd 
BROWN . LESLIE HAMILTON ............. . .. . .. . 
BRUNER. MARTHA JEFFERSON ........ .. . . . .. ....... ....... . 
BRYAN . CYNTH IA MAXINE. 
BRYAN . DEBORAH LEIGH . 
BUTLER . DEBORAH ANN . 
CALOS. STEPHANIE ELLEN ............... . .. . ...... . 
. .. Ri chmonu 
. Ri chmond 
.. Newport New~ 
. ...... Ril·hmond 
. ..... Ri chnwnu 
. ...... Danvilk 
CAMPBELL. DEBORAH E. GREEN . . .............. Richmonu 
COCKRAM . RHONDA DcANN ............. . .. .. .. . 
COLEMAN. MARY KATH ERIN E .......... ..... . 
COTTRELL. CYNTH IA LYNN ........ . . . .. ....... . 
CRAMER . LAURA LEE . 
CROWDER . ROB ERTA STERLING ....... . . .... .. . 
DAULEY. DONNA McKENNA .............. ... . 
DAVIS . CAROLE FRANCES ............. .. ..... . 
DAVIS. DEBOR AH LYNN ........... ..... ......... . 
de LOPEZ . LAVINIA ALEXANDER . 
. Meadow~ of Dan 
.Ri chmond 
. .. Fairfax 
. ...... Fairfax 
South Hill 
. .. Chc~terfie Id 
. .. R ichn1lind 
....... Ri chmond 
. ... Ri chmond 
... Fn:dcricbburg DeSHAZO. ROBYN VAUGHAN 
DICKERSON . DIANE MUDGE . . ..................... ... . Powhatan 
DiVITTORIO. RUBY PIK E 
DONOVAN . AN ITA L. 
DONZELLI . MARIA A. 
DUNN. CAROL HARRIS ....... ... ... .... ... ... . 
EDWARDS. ANGIE LYNNE ............. ... .... . ..... . ... . . 
EDWARDS. DARLENE PATTON ... ... ..... .. . 
EDWARDS . LISA MARI E. . ..... . .... ....... ............. .. . 
ELTON . AUDREY ANN .. . .................... . 
EPPS. DEBRA KAY .... 
EWELL. THERESA RENEE ........... . .. .. . 
FARLEY . MARTHA KAY ... . ............... .. ....... . 
FELDMAN . DOROTHY LOUIS E t .... . .... . 
FERGUSON. MARY BLAIR ...... . . . . 
FERGUSON . RITA ANN .......... .. .. .. . . 
FlNNERTY.PAULAJEAN . . 
FLEMING . PAMELA JEANNETTE ........ . . . 
FOOTE. KIMBERLY LEN . 
FRASHER. JEANETTE ANN E .. .. . ......... . 
GERLOFF. MARY THERESE . 
GITS. DOMINIQUE LUCILLE MARIE ..... . . .. . . 
......... Chester 
....... Richmond 
. Engli~htown . NJ 
. Miulothian 
. .. Suffo lk 
. .. . . Richmond 
. ...... Richmond 
Potomac. MD 
. Frcderick~burg 
Hampton 
. ...... Glen Allen 
. Ri chmond 
. Richmond 
. Colonial Height s 
. . McLean 
. Richmond 
. .... . Chesterfield 
. . Richmond 
. .. . Chester 
. ...... . . Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude **'Summa Cum Laude t Do:grce conkrred prior lo May J l)X-l 
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GOOLRICK. LISA COLE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... Richmond 
GORDGE. SANDRA LEIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ Roanoke 
GR INNAN. DONNA MARY . . .. .. .. .. .. ...... ... . .. . . ......... Pompton Lakes. NJ 
HARLOW. RHONDA CA ROL ...... .. ...... .. ..... .. .... .. .... . . . ..... Waynesboro 
HARR INGTON. SANDRA NEWSOM ... . .. . ..... . . ... ... ........ . . Richmond 
HARVEY. KATHRYNE SK ILLM AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
HECKEL. SARA CLEEK . . . . . . . . . . . . . . .. Mechanicsvi ll e 
HI CKS. PAM ELA ANN .... . .. .... ... . ........ . . . ... . .. . . ... ......... . .. Grafton 
HOEB EL, LAURA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ..... .. . Reston 
HO ULI HAN, MARY ANNETrE .... .. ...... . ... .. . . . .................... Richmond 
HOWELL. SUSAN ANN . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . . . .. .. .. ..... Richmond 
HUDSON, ADR IENNE LEIGH CHEATHAM... . . ......... .. . . ......... Richmond 
HUFFMAN. KIMB ERLY NANETTE ... . ... .... .. .... ... ... . . ..... Stephens Cit y 
HUFFMAN . MARILYN JESSU P... . . .. . .... ........ . ............... Richmond 
HURT. NANCY PAG E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. Powhatan 
JOHNSON . ROBIN L .... .. ........ . . ................... . ......... ...... Richmond 
JON ES , COU RTNIE LAURYN ..... . ...... . .... .... ........... . ......... . Richmond 
JONES. SHERRY LYNNE . .. . . ..... .... .. .... . .. .. . . . .... .. ..... .... .... Richmond 
KELLY . MARY LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Petersburg 
KERSENBROCK, KRISTIN KARLA .. . . . ........ ..... . .. . .............. .. Richmond 
KOREN, JUDITH A..... .. . .... ................ . ......... ... Dumphries 
KORTH. JANE CONSTANCE .... . ......... . .. .. ... ...... . ....... ....... Springfield 
LANE. MARY ELIZABETH RA UPPIUS ........ ..... .. . . . ...... . . . . .. ..... Richmond 
LAWTON. MAX INE DIANNE .... .. ........... . .. .. .. . ....... ... ........ Richmond 
LEINBA UGH, TERESA ANN ...... . .. .. ... ... . .......... . . .. .... Richmond 
LONG , TRACEY JEAN . . . . . . . . . ................... . . . .... .. . Springfield 
LONGO. VICTORIA ANN ..... .......... . . . . ........... .... .. . ........ . . Arlington 
LOVE, MA UREEN JOANNE ............. . . .. . .. ........ .... .. . ... . .. ... Montpelier 
LUCK, NANCY RAY ......... . .... .. . ....... . .... . . ... . . .... . .. .. ...... Richmond 
LUCORE, AMY LOUISE . . ........ ......... ...... .... Chester 
LYN-COOK. CHRISTINE ELIZABETH ......... . ... . .......... ..... ... .. Herndon 
MALLORY . SHIRLEY DIANNE . . .. .............. ....... ...... . .......... Richmond 
MANGAS, KRISTIE ELLEN PATRICK ...... ..... ........ . . .............. . Richmond 
MANN , DREENA JOANNETTE . . .. .. .... ............ ..... ... . . .... ...... Farmville 
McDONALD. TAMMARA LYNN . . . .................. . ......... . . Richmond 
McGEHEE, ANN TEMPLE ........ . .. . . ......... .......... .. . . ..... .. . Kents Store 
McGEHEE. SHIRLEY FAYE. . . ...... . . ............ ........ ........ Portsmouth 
McPEAK , SANDRA KERSEY .. .. . .... ... . . ... . .. . ...... .. .. . .. ... ....... Richmond 
MEL TON . BETH BROXTON ...... .. . ..... ..... . ...... . .. . . .. ...... Williamsburg 
MERKEY , ANNE E. ..................... . .................... ... ..... Richmond 
MITTEREDER, CAROL ANN. . . ..... . ...... ........... .. . .... .. . ... Richmond 
MORRISON , LYNDA LEIGH. . . ..... ......... ............ . ....... Lynchburg 
MULLICAN , VIVIAN ELAINE .... . ...... .. . . .. . .. . .... ... ............. .. Reedville 
MUSE , KATHARINE PAYNE......... ..... . ................... . Oak Grove 
O'NEIL. BARBARA WOOD . .. ... .. ... . .... .. ..... . .. ... .. .... . ... .... . . Richmond 
PETRO . DI ANNE MARIE ....... . .. . . .......... ......... . . .. .. Richmond 
PICHE, CHERYL DENISE ..... ..... ........ . ..... . . ............ Virginia Beach 
POPE. JAMIE LAMONE ....... .. . ..... ................................ Petersburg 
PR ESTON. BEVERLY PAIGE.................. . . ... ............ Falls Church 
QUICKE. ELIZABETH BOLLING . . ......... . .......... . . ... .... ...... ... Richmond 
RAETZ, SUSAN EILEEN............... ... . ................ .. .. Richmond 
RENNIE . LAURIE DRAPER ... ...... .. . ... .. . .. . ....... .......... Richmond 
RICKETSON . KIM THEA . ....... . . ... .... ... .. . .......................... Vienna 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degrce conferred prio r to May 1984 
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RITENUTI. JANICE COLLINS ........................................ ... Ri chmond 
ROOD . JEAN FRANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falb Church 
ROTHMAN . BARBARA JEAN . . ..... ... .. Virginia Beach 
ROWE. PAMELA LYNNE . . . . . . . . . . . . . ........ . Che~ter 
ROYSTER . ANNIE HUBBARD t... . ......... . Richmond 
RUSSELL. JOAN THERESA .......... .. . . .Richmond 
SCHNEEWEIS. RANDI SUE . . ... ..... Alexandria 
SEBRA . DARLENE MARI E ........... . .... . ....................... Newpor1 New~ 
SECHRIST. BONNIE JEAN . . ......... Richmond 
SILVERMAN. MARY ANNE ROTOLO ...................... ....... . ..... Richmond 
SNYDER. SUSAN ANNE 
SOLANKY . ASHA HENRY .... ... . ........... .. . 
SPEIGHT. ANN ELIZABETH . 
SPENCE. SIDNEY 
STEELE. MARGARET ELLEN . 
STEELE. MARGARET HEAL Y 
SULLIVAN. KATHY LL:CILLE . 
SWEENEY. TINA LYNN . 
SWINSON . JACQ UELIN E \\'RIGHT 
WADE . JEAN MARIE 
.......... . ... ......... Po4uo~on 
. .. Mechanicwille 
. ...... Lynchburg 
... .... . ..... .... .... Por1~mouth 
. .. William~burg 
................ Glen Allen 
Meehan ic~ vi I le 
. ........ Newporl New~ 
.... Richmond 
... Richmond 
WARREN. BRENDA AMAND.A. ....... .. ............. . Che~apcake 
WEST. LA URA LEE . 
WHITE . JENNIFER GUNN -!-
. ..................... ...... . Clintwood 
WILLISON . JULIA ADELE . 
WIMBISH . NANCY GRANT . 
WITT. LISA MARIE . 
WONG . AMY 0 
WOOD. CHERYL KAGEY 
...... Richmond 
. . Virginia Beach 
. Virginia Beach 
Che~apcake 
. . Virginia Beach 
.... Ri chmond 
YOUNG . TAMARA LYNNE . .. ... . .. .. .. ...... .... Hopewell 
GRADUATE CANL>IDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
AYERS. LAURA LILJEQUIST t. 
B.A . . Manena Co l kg< 
B S . . Mcd1<.al College: oi \'1rg101.1 . \ ' 1r~tn1J Comm11nv.t:.1l1h Um\L·r-.itJ 
M.S . . Du~e Unl\t r'11) 
BARKSDALE. KATHLEEN KIRBY . 
B.S . . Mcd1cal College of \ '1rg.in1.1 . \ '1rg.1n1J ('t,mmom.i.i:.1lt h l1111\a,11~ 
Peter~burg 
.Richmond 
BAUGHMAN. JUNE ANN . ..... ... .. ......... Richmond 
B S . . Madonna Col kg,· 
BRYANT. MARY ELIZABETH .Richmond 
B.S . . Unl\cr, 1t ) oi 1\1"') land 
BURLEY . GWENDOLYN MAY . .Richmond 
B.S . . Medica l Co llege ol \11rg1111.1 . V1rg101.1 C11m monv.c.1ilh Unl\L·r,11y 
CONROY. SHELLEY FLIPPEN t . . . Kis~immee. FL 
B.S .. Mcd1cd l College of Virginia . V1rg1nia Cummonv.cJlth Unt\cr,itJ 
COSTANZA . CLARE DENISE t. . Richmond 
B.S . . To wson Stat< Unl\er>it) 
CREDLE. LINDA WALLACE t . Porl~mouth 
B.S . . Old Dominion Unl\ef>ll) 
CROSS. BARBARA SUE . .Cleveland . OH 
B.A . . Oberlin College 
B.S . . Case Western Rc ,c r.e Umver>ll) 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude .. • Sum1rni Cum Laude t Dcgrc.:c.: rontc.:rrcd prior to May 198-l 
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DAVIS. JAN NOEL. ... . ..... . . ....... ... . . .... . ... Richmond 
B.S.. Houghton Co llege 
B.S . . Thomas Jefferson Uni vc r, 11 y 
DeWITT . SUELLEN . . . . . . . ..... .. .. .... . ...... Richmond 
B.S .. Mcdil'a l College llf Virgin ia . Vi rginia Commum\ca hh Univc r~i ty 
FOX. BARBARA JEANNETTE .. . . ... .... Richmond 
B.A .. Univers ity of Minnesota 
B.S .. Medica l Co llege uf Virgi nia. Virgin ia Commonwea lth Uni vcr, it y 
GILLEY. SHARON KAY .. . . . ...... . .. Richmond 
B.S .. Medi ca l Co llege of V irg111i a. Vi rgi nia Commonwea lth Univa ~it y 
GLAZEBROOK . CATHER IN E KEDY . . . . . .... ...... . . . Richmond 
B.S . . Mcdir:..i l Co llege of V irg1 111 a. Virg in ia Commonwea lth Univcr, ity 
GOTT. NANCY ELLEN . .. .... . Richmond 
B.S .. Atl ant ic Chris tia n College 
HADRO . MARGARET MARY t ... .. Arlington 
B.S . . Uni versit y of V irginia 
M.S .. Medica l College of Virgi ni a. Virgini a Co mmonwea lth Uni ve,i ty 
HANCOCK . LINDA CULLINANE . . ... Chester 
B.S .. Uni versit y of Mary land at Baltimore 
HEFFLEY. CATHERINE MYERS . Petersburg 
B.S .. Sai nt John Co llege of Cleve land 
HICKS , FLOANNE HINTON . . .. Hampton 
B.S .. Medi ca l Co llege of Virgin ia . Vi rgini a Commonwea lth Uni ve rs ity 
HOELZEL. CHARLOTTE BARNITZ t .... ...... .. .. ... . Richmond 
B.S .. Vanderbilt Uni vers it y 
HOGAN . KAREN KRISTINE t . ... . Barker. NY 
B.S .. Niagara Uni ve rsit y 
HOLDEN. PAULAS . t 
B .S. . Sa int Olaf College 
... .... . . . ... . ... . . . . . . .. .. . .. . .... . ... . Richmond 
JACKSON . LURLEAN SHIRLEY MAE .. .. . ... ......... ...... .... .... .... Goochland 
B.S .. Howard Uni versi ty 
JOHNSON , SUSAN CAROLL . . . ...... ... . ... . . . . ........... .. . . .... .. .. . Richmond 
B.S .. Old Dominion Un iversit y 
KELLER. LISA GEORG INA . 
B.S.. Unive rsity of Pin , burgh 
. . ..... . ...... . . .. . .... .... .. . . ..... . . . Hampton 
KVASNICKA. VIRGINIA MILLER . .. ....... . . .. Petersburg 
B.S .. Virgin ia Stale Uni ve rsit y 
B.S .. Medical Coll ege of Vi rgi ni a. Virgin ia Commonwea lth Univer, ity 
LAKE. PATRICIA CAROLINE MASTORAKIS t .. . .. . . ... . Falls Church 
B.S .. Medica l College of Virgini a. Virgini a Common wea lth University 
LANDRY. JOANMARIE E . . . . ..... .. . ... .. .. .. . . Richmond 
B.S.. Coll ege at Broc kpon 
LINDSAY, BARBARA STANNARD t ......... . . . . .. ........ . ... Corpus Christi . TX 
B.S .. Medical College of Virgin ia. Virgini a Commonwealth Un ivers it y 
LOVELOCK, JEANNE WATKINS t . .. .. . .. ........... . ... ... ....... ...... Richmond 
B.S. . Uni versity of Virginia 
MARDEN . NANCY KATHLEEN HUBBA RD t ... .. .... . ... ... .. . .... Colonial Heights 
B.S .. Cornell Universi ty 
McGILLICUDDY. JUDITH D ..... ... .. . . .. . .... . . . ....... ........ .. Fredericksburg 
B.S .. Medi ca l College of Virgini a. Virgin ia Commonwealth Uni ve rsity 
McLAUGHLIN , MARGARET BRECKINRIDGE . . . . . . .... . .... .. . .. . . . ... Richmond 
B.S.. Un iversity of Nonh Carolina at Chapel Hill 
MOON. MARTHA WELLINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... .. . .. .. .. Appomattox 
B.S .. Medica l College of Virgin ia. Virgini a Commonwealth Uni versit y 
MOSELEY . JEAN BACON t .... . . . .. . . . ....... . ... . .. ..... . .. Baltimore, MD 
B.S .. Medical College of Virgini a . Virgin ia Commonwealth Un iversit y 
NORRIS. SHARON HOLLOWELL. 
B.S .. Uni versity of Virgini a 
. ................. ... .. ...... Newport News 
PACK . BARBARA GRAVETT . ...... .. . .......... ............... . . .... . Roanoke 
B.S.. Uni versity of Virginia 
PARSONS. PAMELA LINDSEY t . . ...... . . ....... .. . .. ....... .... .. .. Richmond 
B.S.. Old Dominion Uni versi ty 
POWELL. ELIZABETH WACHTER . . ............ .. ....... . .. . . . Richmond 
B.S .. Stale Uni versity of New York al Albany 
PROSISE. CAROLYN BYRD ... .... . . .... . ..... .. .. .... .. . ... .. ..... ..... . Chester 
B.S .. Medical College of Virgini a. Virgin ia Commonwealth Uni versi ty 
RAIRDON . JULIA AGEE ........ .. . 
B.S .. McNeese State Uni vers ity 
. ......... . ........... ........ . .. . Sulphur, LA 
*Cum Laude ** Mag na Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1984 
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REGER . BEYERL Y KOWALIK t. 
B.S .. State Uni versity of New York at Buft aln 
. .. Roanoke 
ROOT. SYLVIA MEADOR t . . . .. ... . .. . . . 
B.S .. Old Dominion University 
Chesapeake 
ROSEN . SUSAN BELL "f. . ... Richmond 
B.S .. Towson State Univcr,i ty 
RUSSELL. SHANNON JEAN t . . . .Ri chmond 
B.S .. University of Florida 
SANGER . PATRICIA METCA LF DR EWRY t. 
B.S. . Duke Uni versi ty 
. . Virginia Beach 
SERYONSKY . MARIE F .. . 
B.S. . Old Dominion Universi ty 
. ......... . .......... .. . . .. .. Virginia Beach 
SHIELDS . DONNA KATHL EEN t ... .... .. .. .. .. .. .. .. . Richmond 
B.A . , Universitv of Virgini a 
B.S .. M edical College of Virgi nia. V1rgin i~ c\, lllllltlfl\\(._'Jlt h l lni ,cp,t (~ 
SHULTZ. JULIA ANN . . .......... .. . .. . . . . .... . ...... Richmond 
B.S .. Ea, tcm Mennonite Colk~c 
STOKES . SUSAN BARTLEY . . ........ . .. . ....... .. .... Newport New~ 
B.S., M edical Cnllege of V iq;inia. V1rg 1111 ~1 (. \,mm1)n,,•cJl!h U111, cr, 11 ! 
THOMPSON . CATHY LYNN BURCHETT ·:· .. ... Richmond 
B.S. . Indiana Uni vers it y 
TODD. BARBARA ANN . .. RichmonJ 
B.S .. Howard Un ivcr,it y 
TURNER. SHIELA HOPE BAKER ~- .. Richmond 
B.S . University of Virginia 
VANDEVENTER . SUZANNE BULINSKI ............ . ......... . .. Richmond 
B.S .. Ni agara Univcr, 11 y 
VA UGHAN . EDITH PRICE ........ . ............................. . .. Ncwpo11 New~ 
B.S .. Medica l Co ll ege o f Virg i111 J. V irgi ni a Cl,mm1..m,, c.:: ~1h h Un1 ,cr, 11 ~ 
VINCENT. VIVIAN ANN TRAHAN 
B.S .. Univcr1:; it y of South we,tem l.1)u1 , 1a 11:.1 
WALLACE. PAULA CATRON . 
B.S . . Uni ve rsity of South Carolina 
B.S .. Creighton Uni ,-cr, it y 
Hopcwcll 
............. Richmond 
WARD. DEBRA JOYCE ......... . . ..... ... . .. .... . . . .. .............. Mcchanicwille 
B.S .. Radford Univcr>1 t) 
WILLIFORD . DEBRA ANN ...... . .. . . . .. ..... . .. ... . .. . .. . . . .. .. Virgini a Bcach 
B.S .. OIJ Domini on Unl\ cr"t v 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude • ·• •· Summa Cum Laud, 1- D, );! r<:<: conferred prior to May 1984 
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SCHOOL OF PHARMACY 
CAN DIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ADAMS. MARK NATHA NIEL .... .... ......... ... ........... . . .. . . . ..... Richmond 
ANDREWS , AMY MARGRET . 
ANTHONY. KATHERINE ANNA 
.. . .. . ... ... ... .. ... . ........ ... . Richmond 
. .. .... ...... .. Newport News 
ASH. GENEVA MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Warsaw 
ATKINS , MARY LOU ..... . . .. .... ...... . .. .. .... . South Hill 
BANDY, STEPHEN LEE . . .... . South Boston 
BELLAMY. WILLIAM TRACEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Richmond 
BIANCO, CATHERI NE ANNE. . .. .. . ......... . ... .. . . . .. . Manassas 
BISHOP. PHILLIP SMITH... .... . ..... .. .... .. . . .. . ... . Richmond 
BOURNE. ANNE CA RLISLE . . . . .. . ... . .......... . ... ........ Salem 
BOWMAN. PATRICIA ANNETTE . . .Tabb 
CAPLES. ELIZABETH ANN. . . ......... . .......... .. . .. . . .. . . ... .. Portsmouth 
CHAPPELL. JACKSON LAYNE. .... . ... ..... ... . . . . . . ...... ... . Richmond 
CHAPPELL. KEVIN ROD NEY t ........... .... .. .. .. . ............... Newport News 
CHITTUM. WAYNE EDWARD. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... Harrisonburg 
CHRISMORE. JA NET FAYE ...... .. ............ . . ..... .. . .... ... . ..... . Winchester 
CLEA RY . KIM G. t. . .. .. ...... . ... .................. . .... . . . . . .. Richmond 
COFFEY. CLIFTON LEE . . . . .... ... . ... ....... . .... .... ... ...... . Richmond 
COX, MARY ELLEN . . . . . . . ....... . . . . ........................ Mechanicsville 
CU MBER, ROBERT TELFORD. JR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
DANIEL , WILLIAM GORDON. JR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Bluefield 
DEASY , MARGARET MARY ... . . Mou nt Prospect. IL 
DIGGS. KIM ARAM INTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newport New~ 
DONALD. JAMES KEATON . . . . 
ELLIOTT. MICHAEL EVERETT . .. ... . ... .. . .. . 
........ . Lexington 
. .. Spring Grove 
.... Richmond ELSW ICK. KAREN MANEY 
EPPS . LISA KIM .. . ....... Troutville 
FAUBER. WILLIAM SCOTf .. Weyers Cave 
FENSTERM ACHER. RUTH LUOMA . .. . ............ Gloucester 
FLEET, CEC ILI A MARIE HOOD.... . . . .... . . .............. .. . Richmond 
FREY. CAROLE LEE. . . . . . . . . . . . . .................... Vie nna 
GATZEK. LINDA CATHER IN E .. ......................... . . ..... ... ... Waynesboro 
GREEN. SHARON GA Y . . . ........ Ferrum 
GR IFFITH. GARY LEE ......... ... ........ .. ........ . . . .... . . ..... ...... Gasburg 
HANCOCK. WILLI AM JOSEPH. II . . . Winchester 
HARRIS . MICHELE RENEE .. . . . . . . ..... . .......... . .... .. Petersburg 
HARRIS , PAMELA JAN E ... . .. .... . . . .............................. . . Ga lax 
HARRIS . SANDRA R. . ..... ..... . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . ... Batavia. NY 
HARVEY . FRANK AKERS .. ....... . . ..... . . . . .. . . . . . ......... . . Lynchburg 
IRBY. DONNA MAR IE . . . . ...... .... . . . . ... . ....... . . .. . . . .... . . ........ Altavista 
JA EGER. RICHARD LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
JOHNSON . CYNTH IA IRENE .......... . ........ .... ... .. .... . . . .. . . 
JUSTICE. KATRINA GA IL .... . .............. . .... . .. .. .. .. .... . . 
. . Ri chmond 
. . . Lebanon 
KARP . RITA ANN ... . . ... . . ..... . . ... ................... . .... ... . Hampton 
KASHURBA . JEFFR EY ALEX .. . . . . ..... . .. .. . . .... . . ... . ... . . . . .. . . . ... Ri chmond 
KIRK . MARY FRANCES ...... .. . . . . . ..... . . ..... ..... . .... ... ........... Roanoke 
KUHN. TIMOTHY ALLEN. . .............. ..... . .. . .. ... .. ... . . ... Richmond 
• cum Laude ''Magna Cum Laude *•~Summa Cum Laude i Dcgrce conferred prior to May 19X.J 
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LEATHERWOOD. SHERYL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
LOONEY. LINDA MULLINS ........ . ................. . ............. . ..... Grundy 
MARKHAM . REBECCA EVELYN ..... . ........ ......... . .... ... ........ Roanoke 
MARSHALL. REBECCA JO .... . ............... .. . . .. Urbanna 
MARTIN. KAYTREN . 
MARTIN . SANDRA JEAN . 
. .. .. . ... .. ..... . . . ......... . .. .... ..... Virginia Beach 
MAUZY . DEBORAH FRANC ES ... . ... .. . 
McCAULEY. MICHAEL . 
MESSER. SAMUEL WAYNE 
MOORE. ANDREA DENISE OGDEN ... . .. ..... . 
MORRIS. JOHN KEVIN .. 
MORRIS . RAND.<\LL NEAL ..... ... . . . 
MOTLEY . A. DOUGLAS . JI<. . 
. .. . Danville 
. .............. Glen Allen 
. ..... Richmond 
........ Big Stone Gap 
. ....... Richmond 
. ............. Charlotte~v ille 
Danville 
. ........... . ....... Richmond 
PEARSON . STEPHANIE DAWN . Warrenton 
PFAB . THERESA ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter~burg 
PRICE. SCOTT McCLURE . . ........ .... . ....... Richmond 
PRING . CHERYL A. . . . . . . . . . . ... Roanoke 
PUGH. JENNI SUE . . .. Richmond 
PYRADOS . STEVE CHARLES . . . .... . .............. Newport New~ 
ROBERT . LOUISE JACQUELINE .. .. .... . . . . .... . 
ROLAND . DONNA LYNN 
SARVER . BENJAMIN JACKSON ......... . .. . . 
SECKINGER . MARK STEVEN .. 
SIMPSON. RICHARD DWAYNE 
SMITH . LEISA GAYLE .......... ... ........ .. . .. . 
ST AN LEY . REB ECCA DIANE . 
STEVENS . MARY ELIZABETH .... . . . . .. . ..... . .. . 
STINE . LESLIE ANN . 
STRATTON. MARY DEE . 
STREET. ANTHONY RAY 
SUMNER. RICHARD ALAN 
Pon,mouth 
.. . . Martinwille 
. . ... ..... ......... Roanoke 
. ................ .. Fall,ton. MD 
.... ...... Woodbridge 
. ... Danville 
...................... Sandston 
. .......... . ..... ... Richmond 
... .... . . . .. . ..... ... . Richmond 
. .. Richmond 
VAUGHAN. CELIA NEFF ........ ...... ..... . . .... . . 
......... Honaker 
.... Virginia Beach 
........ Galax 
WANN . GLENETTE LEE . 
WATKINSON. JEAN CAROLE . 
WILKINSON. PAMELA GOFF . 
WILLIAMS . REVA JEANETTE . 
WILLIAMS. TRACY LaVERN .... ....... . . 
WOHLFORD. CAROL ANNE . 
WRIGHT . LUCY NAN .......... ........ . . . . 
GRADUATE CANDIDATES 
DOCTOR OF PHARMACY 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
AYCOCK . DEBRA GROSHANS (Pharmacy) . .. . 
B .S . . Urmcr"t ) u l Nonh Carn lrna .rt Cha p,:I 11 111 
CARASITI. MARYELLEN (Pharnrncy) . 
B.S . . Unl\cr,rt y o l Rhode h i and 
CHRISTL . HEIDI ANN <Pharmacy ) ................ . 
B.S .. Mcd1 cJJ Co lk gc of V1rg 1111.i . V1rg 1n1 .1 ( '0111111onv,c.1lth Un1\"'·r, 11 ;-
COLA(ZZf. PATRICIA ANN (Pharmacy) ... 
B.S . . Phrl adcl phr a Co lle ge o f Ph arm,1', 
DOMMISSE, CYNTHIA SUE (Pharmacy) .. 
B.S . . Mcd1 cc1 I Colle ge of Virg.1n1J . V 1rg1n 1,1 Commonwc.ilth Unt\l.:r, 11 : 
. ..... . .... Roanoke 
. ....... Parblcy 
. ...... Midlothian 
. .. Purbmouth 
. Richmond 
. .Dungannon 
.Norfolk 
.. Richmond 
.. Richmond 
.. Ri chmond 
.. Richmond 
... Richmond 
*Curn Laud<: *' Magna Curn Laude '' ' Surnrna Cum Laud <: ·rDcgn:.: conkrr<:d prim to Ma v I lJX-, 
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PUGH , CAROL BARANOFSKY (Pharmacy) ... .. . . ... ... . Richmond 
B.S .. Col lege of William and Mal)' 
B.S. . Medical College of Vi rgi nia. Virginia Commonwealth Univcr.;ity 
PUGH, MARK CHESLEY (Pharmacy) .... . .... . .... ... ... . .. .. . .. ... . Richmond 
B.S .. College of Willi am and Mary 
B.S .. Medica l College of Virginia . Virginia Commonwealth Universit y 
SHAWYER . CHRISTOPHER L. (Pharmacy) .... . ... ..... .. ..... . . ..... Fort Myers , FL 
SILK. REGINA ELIZABETH t (Pharmacy). . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
B.S .. Univers ity of Connec 1icu1 
TARASIDIS , CHARALAMBOS GEORGE (Pharmacy). ..... ... . ....... ..... Radford 
B.S .. Medical Co llege of Vi rgin ia. Virgi nia Commonwea lth Uni vcrs i1 y 
WINSHIP, LINDA CA ROL (Phamrncy) . . . ...... . . . .. . . ..... . . .. . . . . .. Richmond 
B.S. . Univers ity of North Caro lina at Chape l Hill 
YONCE , CARY SCOTI (Pharmacy) ...... ..... ..... . . ... . . . .. ........ Richmond 
B.S .. Medical College of Virg111 1a , Vi rgin ia Commonwea lth University 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Dean John J. Salley 
DiFAZIO . MICHAEL PETER (Medicinal Chemistry ) ... 
B.S .. Belmont Abbe y College 
MERCER, BRYAN LYNN (Medicinal Chemistry) . . 
B.S .. Uni vcrsi1y of Iowa 
.. . ..... ... Charlottesv ille 
.. El Paso , TX 
VECHLEKAR. DEEPA K LAXMAN t (Pharmacy and Pharmaceutics) ......... .. Richmond 
B.S.. Univc rsi1y of Bombay 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ADK INS. THOMAS EATON. III *t ..... . . . . .............. . .. . Petersburg 
BRAN UM. GA YL YLLA . 
BRUMFIELD. BARBARA SPEAS 
. . ... . .. . . ..... ...... .. .. . ... . . .. ..... Richmond 
. Sandy Hook 
BUTLER , KATHLEEN ANNE . .. .... .. .... ... ..... .. Astori a. NY 
BYNUM . ELIZABETH LANGHORNE t .......... . . . Ashl and 
CHARITY . CRYSTAL SAVELLE. ... .. ......... . .. ... .. . . . .. .. . ...... Charles City 
CONNERS. VICTORIA DIANE * ... . ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . Columbia . MD 
DARLOW . TAMMI SUE .... Richmond 
FREEMAN . EARNA Y SARCEL . .. ...... . ........ . ... . ... ....... ..... .... Richmond 
HAMM . ROCHELLE DENISE t. . . . . . . . . . . . . . . .. Glen Allen 
HOFFMAN . ANITA M. . . Roanoke 
HOULIHAN . DIANE ZOPANK . .. Charl ottesv ille 
HUNT . TH ELMA JEWELL t . .. .... ....... .. . . . . .. .. .... . . . Richmond 
JACOBS. JULIA COLES *... . ... Hanover 
JOHN. DONNA MARI E..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... Salamanca . NY 
KEN NEDY. JACQUELYN CA ROLYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
LEWIS . GENEVA MARI E t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bowling Green 
LUNSFORD. TAN YA ........... . .. . .. .. . . . .. . ........ ... . . ... Richmond 
LUONGO. GERARDINE MARIE . . ... Richmond 
MATHEWS . ELIZABETH ANN ... .. .. ............. .. . .. .. ... ... .. . . . ... Alexandria 
McHUGH . EILEEN JOANN E . . ................... . . ....... . Ri chmond 
MILLS . BETH LOUIS E * . . . . . . . . .. . .. . ...... .. ............... ... . ... Ri chmond 
MOORE , BARBARA TATE * . . ...... .. ..... . ..... . .. ... .. . . .Richmond 
MORAN . BETH ANN . 
OKESON . CALV IN L. . ... . ... .... . . 
PATION . ROBIN P ** ..... 
. . . . . ... . .. .. .... .. Frank lin . MA 
. . Fredericksburg 
.Richmond 
PECKHAM . TAMI YNETIE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
PRIDGEN , ELLEN FRANCES **t. . ................................ . ..... Crewe 
• cum Laude "" Mag na Cum Laude **'Summa Cum Laude t Dcgro;e conferred prior tu May 1984 
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PUCKETT. SYLVIA ROSSLYN . . . . . . . . . . . . . . ... Colonial Heights 
RAVILLE. LA URIE ANN . . . . . . . . . . . . . . . Fall, Church 
ROBBINS. SUSAN BAIN ......... .. . .. . . ....... ....... ................... Chc,tcr 
STALEY. TERI MICHELLE *t. . .................................. RichmonJ 
TANENBA UM. ELLE SUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nc\1 Haven. CT 
THOMAS . LINDA SUE . . . . . . . . . . . . . . . . Pctcr~burg 
THOMAS . MARY ESTHER ....................... .... ..................... Stuart 
WILCOX. ROBIN MISCHELLE . 
WILSO . DE ISE EUGEN IA . 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Ucan John .J. Salle) 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Hampton 
. ........... R1 chmonJ 
ANDERSON . MARGARET ELLEN . . ................ Port~mou th 
B S . Old Oum1n1un Llnl\e r'I I) 
ANTLEY. BARBARA JEAN . . .. Rich mond 
B A . lnd1~tna Unl\a,11: o l l\:nn ... : h ,tn1,1 
BAKER. JILL WHEELER 
8 .S \V . J.imc, Madt..,on U111\c.: r,ll: 
... ... Orange 
BALLARD . PATRICIA WILLO UG HBY ....... .... . . ... Charlo tt cwillc 
BARTLETT. ROBERT LYLES ............ .. . ... .. Norfolk 
BARTLEY. BARBARA JEAN . McLean 
B A . College of \\"1 1!1am and ~1.tr ) 
BELT. BARBARA LOU. Hampton 
R.A . O hH> We,k) an Unl\cr,11) 
BESTPITCH . WILLIAM DAVID . ...... Richmond 
BS .\\' . . \'1rgin1J Cu!lllllOn\,lC.:Jlth ll ni ,t.:r,it: 
BROWN . ETHEL PATRICIA ..... .... Red Oak 
B.S \\' . \ '1rg in1a Commonv. calth U n1H·r,1t ) 
BURIJON. BRIAN GRIEG . ...... Chcqcr 
BS 'w' . . foml· .., ~taU1,on Uni,cr ..,1 1: 
CALLA HAN. REB ECCAJA E .......... Pcnningwn Gar 
B.S \V . V1 rg1n1:..1 Cornmonv,ealth Un1H·r,1t: 
CANADA. EDWA RD GRA HAM . JR . . Ri chmond 
(3 S .. V1rgin1a Cununonwl.."alth U ni,a..,1 1) 
CATON. WAYNE HOUSTON ...... .. ......... .. ......... . . Aylctt 
B.S . . R.1dl urJ U1me r,ll) 
CIOLFI. LINDA DONNA . ...... Ri chmond 
B S .W . . Rhode !,land Culk~e 
CIPRIA NO. ERIC DANIEL . . Newport c11, 
RA Chmlupher Ne"pon Colk~e 
COMO. DAVID .. ...... Ri chmond 
CORBIN. KATHY DIANE . . Verona 
BS .\\'. V1rgin1a C'ommonv, c.:alth U,11 ,rr-,it: 
COWLBECK . CANDACE FEATHERS . BcdforJ 
B A . ll ol lin , College 
CROOKES. CHR IS SPENCER DARROCH . . R ichmonJ 
CRO USE. PAMELA E .. . .Grccnca~tlc. PA 
13 A . Sh1ppcn,burg S1a1e Culkge 
DALLEY . JoANN DORAN . Charl ottcwi llc 
DAVIS . ELETHA LUBERTA . .. \\'dha1mburg 
DAY. SUZANNE . . . Arlington 
B S . Lung,wod College 
DEEN. SARA H AMELIA . Gold~boro. C 
B A . Unl\'er\ll) oi Nunh Carul1n.1 
•cu111 LluJ.: '• 1agna Cum L!uJ.: ••'Summa Cum LauJ.: 
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DiGREGORIO. BONNIE MARI E ...... Enfield . CT 
ll .S . W . . Sou1hcm Con nec11cu1 S1a1c Colkgc 
DONNAN . JEAN LOUISE. Chapel Hill , NC 
B A . . UniH·r ... 11y of Nort h Carnltna 
ENSLEY . MARTHA ANNETI' E . . ... Ficldale 
ll .A . . ~kred 11h Colkge 
EVANS. LINDA MAE .................. La Crosse 
B.S .. u.mgv.ood College 
EVERETI. NORMA CREWS ..... Madi~on Height s 
FOSTER . BR ENDA DAWN ... .. Ri chmond 
fl .S . \\' . . ll a rd111g U1m cC\i ly 
FOWLER. LOU FOGLEMAN t .. Fort Lee 
B.A . Milli ga n College 
FUREY . SUSAN ELIZABETH ....... Charlottesv i I le 
GAL VIN . CA ROL GLABERMAN .... .... ... .. ...... . . . ... . .. Virginia Beach 
B.S . W .. Oh io Uni, c"i1y 
GERSZTEN. ELLEN RITA ......... . ..... ...... . .......... . . . . . .... . Richmond 
B.S . \V .. V 1r~1nia Commom, ca lth Uni vc r ... 11 y 
GILLIAM. ADRIENNE MEADE APPERSON . . ....... .. .. ........ ... .. ..... Roanoke 
B.A .. Hol lin, Col lege 
GILLIKIN. MIRIAM DARLENE .. .... . . . . .. ........ .. . .. ... . ........... ... . Seaford 
B.S.. Lo ng" ood College 
GINGER. PENNY STUART .. .......... . .. . ......... . .... . ..... Richmond 
H.S.W .. Virginia Co mmonwea lth U01 vers i1 y 
GOODMAN. MICHAEL BARRY ........ .. . ..... . ....... . . .. ... ... ..... Woodbridge 
fl .A .. Sialc Uni , ersi1y of New Yor~ 
GROVES . MARGARET ROSE . . . ................. . .... .. . . . ... . ..... Ri chmond 
B.A .. UnivcC\ 11 )' o f Sydnc) 
HAIRSTON . BEYERL Y ANN . . . . .. Ri chmond 
B.S . W .. Virginia Co mmonwea lth U01 veC\i ly 
HAMILTON . NANCY 
B.S.\V . . Jame~ Mad1 ~on Un1 vcr~1 1y 
HAMMOND , EILEEN PATRICE 
.. .. . . Virginia Beach 
... ..... . . . . . .. . .. .. . . ............. Washington , DC 
B.A .. Wes leya n Uni vcrs ll) 
HENRICH . HELEN GIBBONS . . . . .... . ...... . ... ...................... New Kent 
8 .A .. W il kes College 
HIGGINBOTHAM , DEBORAH WAITS . . .... . ... . .. ..... ................ Hopewell 
B.A .. Alderson-Broaddu, College 
HUBERT. LeROY H .. JR . . . ... ..... .. . ... .. ......... . . .... . .. ... Willi amsburg 
B.A .. C hris1opher Newpon Coll ege 
HUDGINS . SUSAN S. Falls Church 
B.A .. American Univers i1 y 
IVEY . JAMES FRANKLIN ... . . . Richmond 
B.A . . Univers 11y of Nonh Carolina 
JORDAN . JILL ELAINE ....... .... .. .... . .......... . .. . . Prince George 
B.S .W .. Virg inia Commonweal th U01 vc rsi ty 
KARTHAUS , PATRICIA JEANNE ... . . . ... . ... ..... Seaford , NY 
B.A . . Marquclle University 
KATZEN. JUDITH ANN ................................. . . ........ New City, NY 
B.A .. Lynchbu rg College 
KING. CAROLYN MARY .. .. ........................................... Richmond 
B.S .W .. Virginia Commonwealth Un1 ver, 1t) 
KING. RHONDA CAUL TON t ............. . . ......... .......... Richmond 
8 .A . . U01 versi ty o f South Caroli na 
KIRK. VIRGINIA HUGHES .. . ...... .... . . . . ...... . ...... . .. . . .. . ..... Richmond 
B.A .. Uni versi ty o f Delaware 
KNOTIS . REBECCA SULLENDER .... . . . .. .. . ............. ............ Waynesboro 
B.M .E .. Shenandoah Conservato ry of Mu sic 
LACROIX. VICTORIA HATHAWAY ... . . ..... . .. . . .... . . ...... . . . . . . . . . . . Kesw ick 
B.A . . Rhode Isla nd College 
LAHR . GRETA C. MARRS .................. .... . . . . . . .... ..... ... . .. Arlington 
B.G .S .. American U01vers11y 
LAMBE . SHERIDAN .. . Winston-Salem, NC 
B.S .. Univers ity of Ten nessee 
*Cum Laude ** Mag na C um Laude ***Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior to May 1984 
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LANMAN. STEVEN FRANK ...... . ....... . . . . . . . 
8 . ,\ . . Shippcn ... bur~ Unl\L'r,tt) 
. ... Chambersburg, PA 
LONGO . JUDITH ANN 
.. Denver, CO 
B.S.\V . . Vir~inia Conunon,, ca hh Un1\('r,ily 
MARSHALL. ELIZABETH DAVIS . 
. . Ri chmond 
B.J\ . . New England ColkgL' 
MATTH EWS. DORIS ELI ZABETH ................... . Richmond 
B.S.. Ri o Gra nde College 
MEADOR. LA URA CATHARINE .. . ........ .. . . . . 
. .. Roanoke 
B.S . . Vi rgin ia Po tytcc hniL ln ,1 11utc .rnd St:11c Un1 ,cr,1 t: 
MEHAFFEY. PA ULA LEE 
B.S .. Longwo0d Co llefC 
..... ... ..... ... . . . . . ........ .... Lynchburg 
............ Blue Ridge MERCER . LORETTA L. 
B .S . R<1dforJ Uni, er,11, 
MEREDITH . JANI CE BURK E. Radford 
B.S. . Radfo rd Cvllcfe 
MESSERSCHMIDT. JAM ES I\IIARTIN ... . .. .. . . ... . . 
B.A . \'alparai,o Un1,·cr, 11 y 
Hampton 
MILAN. KATHERIN E ANNE ..... . ... .... . . . .... . . .................... Ri chmond 
B.S .\ V .. Vi r~i nia Con1111on,,t'alt h Un1,cr,11: 
MILLER. DOLLNITA ............... . . .... . . . . . Point Pleasant. WV 
B.,\ . . ~1 arshall Uni,w"ty 
MOHRLAND. JoELLA I. Racine. WI 
B.S. \V . . U ni,·cr'it ly ol \V i,con:.-.i n 
MONTGOMERY. SHEILA SULLIVAN . . ............ Norfolk 
B.A .. Old Dominion Uni\cr"t' 
MOORE. ARMENTA SMITH ............. Richmond 
B.A . . Fayc t1e, illc State Unih:r~il) 
MOORE . EVERLENA ... . .. . ....... . .... . ....... .. Richmond 
B.P.S .. State Uni ver,it) of Nn, Yori-
MOORE. JO-ANN . 
B.S. \\' .. Norfo l, State U,m er,i t, 
MURRAY. DEBORAH ANNETTE .. . ... .. . ... .. . 
B.S.\V .. Norfol k State Uni,cr,11) 
MUSSER. HARVEY AUSTIN . JR . 
B .A .. Berea Colk2c 
M.A .. Prc,bytcri a,~ School ot Chmt,an EJucat,on 
NICHOLS. JOANNE MARIE .. 
B.S.. Rad ford Collc&c 
NOLAN . MARGARET LOCKWOOD . 
B.A . . Unher~1 ty of Vi rgi nia 
O'DONNELL, JANE ALEXANDER BELSCHES 
B .S. \V . . Virginia Common,,calth Unl\cr~ll) 
OSTROWSKI. DEBRA M. 
B.A .. Skid more College 
OURS , RENEE 
B .A . . U niversit y of Virginia 
PAGE. SUSAN SHERRILL ...... . .. . .. . . .... .. ... . 
B.A .. Dickin son Col lege 
PARTIN , SHERAN G. 
S.S .. Vi rginia Polytec hn ic ln \ lit utc :mcl Srntc Uni\N'>l l) 
PERGERSON. CONNIE SUE . 
B.S.W .. Ferrum College 
PETTIS , CECELIA FALLS 
B.A . Goddard College 
PLATTER , CATHERINE McDONOUG H ..... . . . . ... . 
B.A .. Emory Univcrsi t) 
RICE , ANN MARIE 
B.S .W .. Radford Uni versi ty 
ROBERTSON , DALE RICHARD 
B.A .. Roanoke Col lege 
ROBINSON , MARYL. 
B.S .W .. Vi rgi ni a Commonwea lt h Unive rSl t) 
ROGERS , NANCY GWENDOLYN . 
B.A .. Mary Bald""' Co llege 
ROOK , SUSAN ROBERTA . 
B.A .. East Caroli na Un1 vers11y 
*Cum Laude ** Mag na C um Laude ** *Summa Cum Laude 
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......... Portsmouth 
.. Portsmouth 
.. Richmond 
..... Huddleston 
..... Yorktown 
... H ighl :md Springs 
.. Farmington. CT 
.. Richmond 
.. Richmond 
... Richmond 
. Fairfax Stati on 
. Richmond 
.. Richmond 
. Alexandria 
. Hardy 
.... . Richmond 
. .... Danville 
... Emporia 
t Degrce conferred prior to May 1984 
SACILOTTO. ALEXANDRA . ... Fairfax 
H.S. \V .. George M a,on Uni vc r-,i ly 
SANGER . DONITA EVELYN ...... . .. .. ... . ... Quincy. MA 
8 . /1 .. Ea,1crn Na,are nc Co lle ge 
SCHULZ. NANCY PAULETTE . Santa Barbara. CA 
8 . /1 .. Univc r, i1 y of Ca li fo rn ia 
SCRIMENTI. RITA MICHELE . .. .. ..... . .. . . . . . .. ..... North Ea~t. PA 
B.A . . Gannon Univcr, it y 
SEPDHAM. DAMKERNG . ....... Colonial Heights 
R.A .. Thamrna.-..a t Uni vc r, ity 
SEWARD, AUBREY L. ..... . ........ ... . . . Lawrenceville 
0 .A .. Virgini a State Uni vc r,it y 
SLAYBAUGH. MELAN IE L .. Church Road 
B.S.W . . Vi rginia Commonwea lth Urnvcr-,i ty 
SMOLLEN . PAULA ANN .. .. Mansfield . OH 
B.S . W .. Ohio Univer, 11 y 
SPILLANE. CLARE JANET ... . . ..... ...... . .. .. . .... .. ... Virginia Beach 
B.S. . Radford Uni ver" l) 
STANLEY . LISA JOY . . Baltimore . MD 
STANLEY. WILLI AM RODGER ..... .... . . . ... . ........ ... ............. . . Richmond 
B .S. \V . . Virgi nia Commonwea lth U nivcr,i t) 
STEMERMAN . BARBARA A. .......... . . .... . Rochester. NY 
B./1 .. S1a1e Unive"llY of New York 
STRONG . PEGGY CROCKER -J'. ..... ... ........ Roanoke 
A.ii .. S0u1h we,1ern -a1-Me mphi, 
STUART. PATRICIA DAV IS . .. ... ........ Richmond 
8 . /1 .. C hrn1ophe r New pll rt College 
SWEET. SHERYL FAYE .Richmond 
B.S . W .. Rad fo rd Uni ve r" l) 
TADDEI. STEPHANIE . . .. Richmond 
B.A .. Lynchburg Colle ge 
TAYLOR . MARYANNE .. . .. ... ... .. ... .... Richmond 
B.S . W .. Sale m S1a1e Co llege 
THOMPSON. JOANNE MUNTON ... .. . ..... . .. .. ...... . .. . . .. . ... Roanoke 
B.S .W .. Fe rn.1111 Col lege 
THOMPSON . SUSAN CELESTE HUFFINES .... . Orange 
B.S .W .. Fe m, m College 
TIBERI! , LISA ELLEN ..... ... . .. .. .. .. .... . ..... . .. . ... ... . . . . Waterford . CT 
B.A .. B0,1on Uni ver"lY 
TUCKER. ELEANOR LILE . 
B.A .. Mary Ba ld wi n College 
. Virginia Beach 
VANDEN HENGEL. GEORGE JOHN . JR . .Richmond 
B .S.. Madi,on College 
VELLENOWETH . CAROLE LELAND ... .. .. . .Richmond 
B.A .. Davi, and Elk in, Co ll ege 
WALKER , CAROLYN H .................... .. . . .... .. . . .Ri chmond 
B.S . W . . Virgi ni a Co mmonweallh Uni vcrs il y 
WEST. HELENS . . 
B.S . W .. Univcr,it y o f Mi" i"ippi 
Bridgeton. NJ 
WILDER. TERESA DIANE . . .Richmond 
B.I. S .. Virgi nia S1a1e Univcr,i ly 
WILLIAMS. BONITA DENISE. . . ......... . 
B.S.W . . Virginia Commonwea lth Univcr-.. ity 
. ...... . . . .. . . . . ... Wi ll iamsburg 
WILLIS . MILDRED PASQUARIELLO . ..... ... . . . .. . ........... . .. . ...... . . Roanoke 
B.S . W .. Rad ford Unive"i ly 
WINFIELD. PATSY A. BROWN 
8 . /\ . . Virgin ia U ni on U nivcr~it y 
Petersburg 
YOUNG. KATHRYN McCORMACK .. . ..... . . . . ..... . ........... Manassas 
B.A .. George Mason Univers i1 y 
ZEANAH. SARAH HUNTER .................. ...... . .. ..... .. ..... . .... Richmond 
B.A . Loyola Univers11 y 
• cum Laude .. Magna Cum Laude .. • Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1984 
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SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean James H. Revere, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
ARELLANO. CYNTHIA KOLIADKO .. . .. .. .... . . .... ...... . .. .... .. . . . .. Richmond 
BERNSTEIN. JOAN ILENE ..... .. ..... . .... ... . .... ... .. ...... . . . ...... ... Norfolk 
BUMGARDNER. REBECCA LEE ... . . .. .. .. . .................. ... ...... Wytheville 
CLARK. FRANCES LOUIS E ....... . . ..... ... .. . . ...... .. .. ... ............ Danville 
CLOUD. DEIDRE BURSUM .. . .. . .... . ... . ... . ...... .... . .... .. .. ..... Way nesboro 
DAULTON . LORI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... ... . . . .. .. . .. ..... Ford 
DAVIS . PAMELA ROSE . . . . . . . . . . . . . . ... .... ..... .. .. ... .... Charlottesville 
FLOWERS. KATHLEEN ANN . . . . . . . . . . ... ..... .... ... ...... . .... Richmond 
GERMAIN . JULIE RENEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . Richmond 
JENNINGS . LYNN P.... . . . . . . . . . . .... . . . .... .. ... ......... . .... Hopewell 
MINOR. TAMELA ANNETTE . . ... . .. .. . ... . . . .... .. . .......... ... Colonial Heights 
SHOOK . LAURI DENIS E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
SMITH . CYNTHIA LEE . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
WRIGHT. TINA THOMASSON ...... ....... . . .. ... ... . . . ... ... ... ....... Richmond 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
APODACA. ELEANOR R .... . . . ....... . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univcrs11 y 
ATIYEH. BENITA LOUISE . .. . ...... Richmond 
B.S .. Duke Univcrsily 
AVILLION . GERALD R .. . . . . . ... ....... Richmond 
B.S . . Pennsy lvania S1a1e Universit y 
BARANKER. HOWARD ... ......... ... . . . ... . ... Richmond 
B.A . . Queens College 
BARBIERI. STEVEN J. ... ... Ri chmond 
B.A .. Queens College 
BEAM. DAV ID R ..... ... ...... . . . . . . .. Richmond 
B.S . . Fairleigh Dickinson Uni, crs it v 
BOOTH . JEFFREY PETER ... .. ... . .... .. ...... . ............... . Hampton 
B.S.. Old Dominion Uni ve rsity 
BOSKA, MARYA NN ..... . ... . . Richmond 
B.S . . College of Notre Dame at Maryland 
BOURNE . RICHARD ALAN ... .. .. .. Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwealth Unive rsi ty 
BOURNE. WILH ELMINA EDWARDS. .. ... . .. ............. Richmond 
B.S . . Virgi nia Commonwea lth University 
BOWDEN, JEFFREY WELTY .. .. . . . ... .......... .... . Richmond 
B.A .. University of South Florida 
BROWN , PAU L NEFF .. . . .. ..... .... . ... .. ...... .. .. ... .. . ... .. . Richmond 
B.A . . Brigham Young University 
BRUFF. THOMAS BURB ANK . JR . . . . .. . . . ......... .. .. Midloth ian 
B.S .. University of Non h Carolina at Chape l Hill 
BRYANT , SUSAN DALE ... . .. ... . .... . . . . . . ... . . ......... . . ... .. . ... .. . Richmond 
B.S. . University of Richmond 
BUGLIONE. RAYMOND FRANK .... . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
B.S . . Georgetow n University 
BULLEN , CARL BRUCE ..... . .. . . . ....... . ... . ... ....... . .... .. ... Richmond 
B.S . . Brigham You ng Universi ty 
BURKE. CAROL PATRICIA. . . .. . . .. . . . ... .. .. . .. . .......... . .. Richmond 
BFA . . Virginia Commonwealth University 
CABANISS. CHARLES KENT . .. . ...... . . . .. ....... .. .... . ... . . . Newport News 
B.S. . University of Virginia 
CALIFANO, JOSEPH VI NCENT .. .. ... . ... ... . .. . .. . ......... .. .. . .. Richmond 
B.A .. Hofstra University 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ** *Sum ma Cum Laude t Degree rnnferred prior tu May 19~4 
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CA RR , BEVERLY ANN ... .................. Richmond 
B.S., Virginia Polylec hnic lnslilule and S1a1e Universi ly 
CHIKES . BENJAMIN FRANKLIN DAVID .... . ............. ... .. Richmond 
B.S .. American Universil y 
CHO. SUN 0 . ....... . ................. . . .. ..... . .... .... . ... .. .. ... Richmond 
B.A .. Onerbe in Co llege 
M.S .. Wri ghl Slale Universily 
CLARKE. STEVEN REED .. .... .... .... . .. ..... ....... ............. ... . Richmond 
B.A .. Universily of Nonh Carolina 
COPENHAUER , RICHARD GARLAND . ..... .......... . .. ... . ....... . ... . Richmond 
B.S.. Old Dominion Universii y 
COUNTS , AMY LYNN ..... ... .... ......... ...... ......... ..... ......... Radford 
B.S .. Vi rgin ia Polylechn ic ln s1i1u1e and Siale Universily 
COX. ROBERT YOUNG ......... ........... . .... ............. . . . . . . . ... Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
CUBBAGE, EARL F. t ...... . .............. ........... . .... . . ....... .. Springfield 
DAIGLE, JOFFRE WILLIAM ... .. ...... . .. . . ............... ..... ........ Richmond 
B.S .. Boslon College 
DANG. MINH-TRANG THI. ....... . ... ... ... ...... .. . ........ ..... ...... . Herndon 
B.S., Virginia Commonwea llh Universiiy 
DANIELS , SAMUEL ... ...... . ........................... .......... .... Richmond 
B.A .. Queens College 
DAVIS. GEORGE E .. Ill . .... ....... . ......... ....... . .. Richmond 
B.S .. Vi rginia Polylechnic lns1i1u1e and Slale Universi ly 
EICHELBERGER , JOHN L.. .......... ... . ......... . . Chesterfield 
B.S .. Ohio Universily 
ETHERIDGE, DANIEL MARTIN .......................... .............. . Richmond 
B.S. . College of Willi am and Mary 
B.S .. Medica l Co ll ege of Virgi ni a. Vi rginia Commonwea llh Universi iy 
EVANS, MARKT . ...... ........ ... . . . ........ . ....... . . .. . . . . ..... Richmond 
B.S .. Brigham Young Universi1y 
FELTON , WALTER DANIEL . . ..... . . Richmond 
B.S .. Baylor Universily 
FRIEDBERG , ROBERT ALAN ............................. . . . .... ... .... Richmond 
B.A .. Unive rsily of De laware 
FRIEDMAN . MITCHELL. ......... ...... . .. ..... Richmond 
B.A .. Ru1ge rs Co ll ege 
GALLAHER , MARK ANTHONY ......... . ................ ... Richmond 
B.S., Unive rsi iy of Ri chmond 
GIUSEPPE, MARY ANNE CAROLINE .............. . .. .......... Alexandria 
B.S .. Uni versi iy of Scranlon 
GOKLI , MEER A A. . . . Richmond 
B.S.. Univers il y of Richmond 
GREENOUGH , HARRY WELLMAN , Ill. .. ......... .. . . . . . . ............ Chesterfield 
B.S .. Virginia Commonweal1h Universily 
GRIFFIN , BARRY I .... ... . ...... ......... . ..... . .. ..... ...... ........ Petersburg 
B.S .. Virginia Polylec hnic lnsli lule and S1a1e Universiiy 
GROVER. ROBERT ELLIS .... ... . ......... ...... ... ..... . .. .. . . .... . ... Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
HALEY , THOMAS MAXWELL .... ............. . ... . .. . . . . ..... .. .. ...... Ashland 
B.S .. Randolph-Macon College 
HALL. ROBERT BATSON . JR .......... ......... .................... .. Chesterfield 
B.S.. Randolph-Macon College 
HANSON , MICHAEL DAVID .. . ..... ........ ........... .. Midlothian 
B.S .. Universily of Florida 
HARRISON , JAMES EDWARD. JR . ......... . . .... ......... .. . ........ Richmond 
B.S .. Virginia Polylechnic lnslilule and S1a1e Universi ly 
HARRISON , JOHN RISTEA U ..... . . ............ ..... . ... ....... .. . ... ... Richmond 
B.S.. Universi ly of Rich mond 
HEARNE. STEVEN PAUL. .... ......... . . . ..... ................ Sandston 
B.S. . Old Dominion Uni versi ly 
HEDE. DIANA DUKE ............ ......... . . . . . ......... Richmond 
B. S .. Manhanan College 
HENRY . WILLIAM CLEVELAND . . . ................ Richmond 
B.S .. Universily of Richmond 
HUBBARD , SUZANNE WATSON ... ........ .. .. .... . . ............... Richmond 
B.S .. Virginia Commonweallh Universi1y 
•cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1984 
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HUGHES . HERBERT MARSHALL 
B.S .. Univcrsi1y of Richmond 
. ... Richmond 
HUNTER. KENNETH RICHARD ........... . . .... .. . 
. .. .. . Richmond 
B.S .. Univcrsiiy of Florida 
HURLEY. BEVERLY MITCHELL .. 
B.S . . Georgc1own College 
. ... Bluefield 
JACKSON. STEVEN CRAIG .... 
B.S .. George Mason Univcrsi1y 
. ... . ... Richmond 
JOHNSON. THOMAS BERKLEY . ... ....... . ... . . ... . 
. . ... Richmond 
B.A .. Univcrsi1y of Richmond 
JONES . DAVID LESLIE .... 
. .. . ... .... ... .. Richmond 
B.S .. Virgini a Polylechntc ln s111u1e and S1a1c Unl\cr.11 y 
KEENEY . KANYON ROWE ... 
B.S .. Univcrs11y of Connec11cu1 
. .... . ........ . ...... .. ....... Springfield 
KELLEY . JAMES ERNEST ..... . . .......... . .......... ... . . . . . ...... Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwea lth UntvcNt) 
KELLIHER. DANIEL PATRICK . 
B.S .. Moun! Saini Mary · , College 
. .... . .. .... ... ....... . ...... Springfield 
KIM. DONG SUP ..... . Stafford 
B.S .. Seoul Na11onal Untvcrs 11 , 
KIRKSEY . ELIZABETH ESZENYI. ..... . .... ..... .... ......... Richmond 
B.A .. Univers ily o f New Hampshire 
M .S .. Virgini a Commonwealth Unl\cr.11) 
KNOX. BLAINE LEROY . . ................... . ... .. . ... .. .. ... Richmond 
B.A .. Uniwrs11y of Kan,as 
LENAHAN . JAMES EDWARD .. ....... . 
B.S .. Virginia Poly1echntc In, 111Ute and StJlc Unl\cr. 1t ) 
LIPOW. BONNIE ELLEN 
B.A .. Ci!) Univcr<ily of Ne" Yori. 
MAVROMATIS . JACK . JR . 
B.S .. Universlly of Ric hmond 
MERRITI . PAMELA POPE . . 
METZGAR . EDWARD WILLIAM 
B.S . . Gannon Univer<11y 
MILLER. MICHAEL E. 
B.S .. Old Dominion Uni, er<i l) 
MITCHELL. KEVIN McEWEN t 
B.S . . Univcrs11y of Ric hmond 
MOORE. LINDA ANN HOLM AN 
B.A . . Univers11y o f Virginia 
MORCH . MICHAEL H ... 
B.A .. S1a1c Univcrsi ly al Binghamto n 
. ..... . . .... .... . . . .. ... ... Richmond 
...... .. ...... ..... ... . Richmond 
. ..... . ........ ...... ... Richmond 
.Ri chmond 
............. . ..... ... ... . Richmond 
. . ..... .............. Ri chmond 
McLean 
. .. .. . . ... . Woodbridge 
... Richmond 
MORGAN . FABIENNE JEAN .... ..... . ... .. .. . .. . ..... Richmond 
B.S .. East Tennc~~e State- Unt\c-r,1 1) 
NEWTON. RICHARD MILTON . JR ... . ... .......... ... . 
B.A . . Roa no l.c College 
NGUYEN . BICH LOC T. 
B.S . . Virginia Common"ealth Unl\cr'11) 
O'BERRY . VERNON EUGENE. JR . t 
B.S .. B.A .. Wa , hingion and Lee Uni vcr. 11) 
O'KEEFE . EDWARD SILLS . 
B.A .. Ra ndo lph -Macon Co lle ge 
OAKES . KEVIN SCOTI . .... 
ODEN. CATHERINE SUZANNE 
B.S .. Old Dominion Un1vcr'1 I)' 
OGLESBY . JEFFREY STUART 
B.S .. Wal.c Fores! Uni vers 11 y 
M .S .. Med ica l Colle ge o f Virg ini a. Virgin ia Common" cJ lth Unl\ ,cr, 11 ) 
OLLERTON . RAND RUSSELL. 
B.S .. Brigham Young Universily 
PALMER , CHARLES BENN ETI . 
B.S .. Wes! Vi rgini a Un1 vcr'11Y 
M .S .. Virgini a Po lylec hntc ln , 111u1e Jnd S1a1c Unl\ cr"I )' 
PANDAK , HILARY KEITH MARTIN 
B.S.. College of Willi am and Mary 
PICHE, DON BURNAM .... 
B.S .. Virgi nia Po ly1cchn ic In , 111u1c and S1a1e Un1 vc r, ll ) 
*Cum Laude ** Mag na Cum Laude '**Summa Cum Laude 
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....... Richmond 
............ Arlington 
.......... Porbmouth 
.. Ri chmond 
.. Alexandria 
. ... . . ..... ..... Norfolk 
.Richmond 
.. Richmond 
.... Dahlgren 
.. .. Staunton 
. ... . . . .. ... .. ... . Richmond 
t Degn:e conferred prim lo May 198.J 
PRICE. DOUGLAS SUMPTER. JR ...... . .. . ........ .... ....... .... . .. ... ... Gretna 
B.S. . Hampden -Sydney College 
RAMSEY. TONY ALLEN .............. . . .. . ............................ Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univcrsuy 
ROWE. JAMES SEYMOUR ... .... ......... . . . . . . . ............ .. . . ....... Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic lnst11u1e and State Universuy 
SA UNDERS . ELIZABETH KENN EDY ... .... ... .................. .. . . .... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
SAUNDERS , PAUL LAWRENCE ......... .... .. . . .. .... ..... ............. Richmond 
B.A . . University of Virgi nia 
SCHULTZ, SANDRA ARLENE . ... . .... . ................... .. ....... ..... Sandston 
B.S . . Old Domi nion Universi ty 
SCIALLI , JANE ANN ....... . .............. . . ... . .... ................ .. . Richmond 
B.S . . Albany College of Pharmacy 
SHERWIN , JOHN THEODORE . ................ ... ..... .. ...... ......... . Richmond 
B.A .. Ronda State Universi ty 
SNYDER. HAROLD BERLIN . Ill ................. ....... . . ............ . .. Richmond 
B.S . . Vi rgi nia Military Institute 
SORENSON . ROBERT ADRIAN .... .... .......... .... . .. . . ... . .......... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni versi ty 
SU, JAMES YU-JEN ........ . .. . ............... . ........................ Richmond 
B.A . . New York Universi ty 
THOMAS . STEPHEN JOHN ....... ................... . ... . . . .. ....... . .. Kichmond 
B.A . . George Mason Universi ty 
TUMMARELLO. MARK L. ...... . ...... . .. .. .. . . . ... . ..................... Oakton 
B.S . . Moravian College 
VILD . DIANN MAY ... . .... ....................... ... . .... . ........ Newport News 
B.A . . Univers it y of Vi rgini a 
WERNICK . ROBERT DALE . . ..................... ..... ... .. . . ... ... Virginia Beach 
B.A . . Universi ty of Te nnessee 
WHEELER. DAVID LYLE . . . ... . ... .. ..... ..... . ......... . ... .. ......... Richmond 
B.S .. Emory and He nry College 
WHITE. PAUL RANDOLPH . II ............. . .. ..... ... .... . . ... ......... Richmond 
WILSON . RICHARD ALAN .......... ... ..... .. . . ... .... ...... .. .. Philadelphia. PA 
B.A .. Emory University 
WINGFIELD. WILLIAM RICHARD . . .... . ......... .... ... .... ............... Keller 
B.S .. Vi rgi nia Commonwealth Universi ty 
WOOD . ALFRED JEFFREY ................................. . . . .. . ...... Richmond 
B.S . . Virgi nia Commonwealth Universi ty 
YA UCH . DOUGLAS C. ....... ... . ... ............................... Prince George 
B.S .. Vi rgi nia Commonwealt h Universit y 
YEATTS . DONALD ERIC ............ .... .. . . ................... .... .... Richmond 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Interim Dean Leo J. Dunn, MD 
DOCTOR OF MEDICINE 
AKABOG U. BERNY BERNADETTE .... ..... . ... .. .................. Enugu. Nige ria 
B.S . . Virginia Commonwea lt h Unl\er'11) 
Hospital Appomtmrnt · Unl\'t'TJtf\· uf Mrd1nnr and Drmll trv -Rutx rrJ Mrd1t al S, houl . NeH· Bru11SM'I< k . NrK' J rnr\ 
AKB ARI. MARJ ANEH ... .. ........... . McLean 
B.S . . Johns Hopkin, University 
Husp,ra/ Appvmtmt'nl : Bru•••n Unn-t'rJlfY·Ruxrr W,llwms Grnrra/ Husp11ul . Prondrn, r . Rhudr /slwul 
AMES. HOWARD SCOTT .... . ... . . .... . . ......... . .. . .......... . Baldwin . NY 
B.A .. Adclph1 Unl\ersll) 
Hnspi,a/ Appvintmrrrt : Uni\·rrstn Hral,h Crnter of P1t1Jburx h . PlftJburx h. Prnnnfrunw 
APRI L. MICHAEL ELLIOTT ....................................... . Potomac. MD 
B S . . John s Hop~in, Unl\er.11) 
Hospital Appointment: Wa.,hin 1110n Husp11a/ Center . Wwhin1110n . DC 
ARCHER. SARAH BRIDGFORTH . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............ Richmond 
B.A . . Ho llins College 
Ho1p11al Appomtmrnt . Unt\'t'TJ IT\ u( Cuhfurntu . Sun Frum tJ( 'U . Cul,fornw 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1984 
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BAIN ES. EDWARD FRANCKE 
B.S . . Old Dominion Un" cr.11, 
... Newport New~ 
H ospital Appoi111m,•llf hulwna· l 1ml'<'T\lt, M,:d1<<1l C,·mt·r. /11dw,w110/,, , /1ulw11a 
BAK ER.KENNETH JOHN 
8 .S .. Unl\eNl ) of Man land . Ri chmond 
BARHAM . WILLIAM BR UCE 
B.S ., Urn vcr. it v of R11..·hnH,nd 
. Ri chmond 
Hosp11al Appoi;1f,,H'fll. Port"nowh Nw·al H,,sp11a/. f'11rr,mo111h . \ ·,r.\!,11110 
BAYLISS . PHILIP MARTIN 
.... _ Midlothian 
B.S. . ll ampdc n-S)dnc) (\1llc~c 
H osp11al Appo1111mnlf \\ ',//,am IJ, ·(wm,,m Arun Afrt/1, ,,/ Ccwcr. t./ /)""' · rn," 
BERNSTEIN. SUSAN ELLEN. 
. Richmond 
B.A .. Um,c~ity of V1n.!in1a 
Ho!.lpllal Appou;tmc111 . A ...f r,lttal Cu/1,·gc o/ \ ' tr\!,11110 J-lo,pt111h . Rt, hmmul. \ ',rg,ntfl 
BEV ERLY. NETTIE YVETTE .. Burkeville 
8 .S .. Morcan Stale Univer"ll 
Ho!.1plfe1l A{Jpoi111me111 U111\ ·,·;.\lf\ u/ Afrdh llh ' ,111,I Dn1tntn -R111gcn 1\frd11 al Sc hoof. Cc1mdt't1. N, ·u J,·nn 
BLACKW ELL-WHITE. JACALYN CECELIA . 
B.A . . Gcon.!c \Va!->hlnt!llln Uni\t.T,tt\ 
M .A .. Auslin Pea, Sl; le l11111crs111 -
. .. Matoaca 
Hospaal Appmn11~011 l'm, ·cr.Hf\ ,~( Afa.,.,a, hu.\t'II.\ C11ord111t1t(·d /'r,,gram, . \\ 'ore 1•,1,·r. Ma, .\11( l11nc11., 
BOHANNON . JOSEPHINE SA IS 
B.S .. C,,lk~e of W,11,am .tnd ~1 ar. 
Hvsp11al Ap/,<'i flfmcm 1'fcd1c al C,;11, ·g ,· 11( \ 'irg111111 Ho.\/llfcJI, . Rt< hm1111d. \',r~111111 
BOHANNON. THOMAS WILLIAM . 
B.S . . Ma~~a1..·hu~tb ln~111u1c ~1f Tc..·lhfh1lol.!, 
Hosp11al Appomtm,·111. J.fr,ltc al Collt'gt' n/ \ 'trg1111<1 J·/11,1n1al.\. !<1, hnwnd. \ ",rg111w 
BOLAND . JAMES EDWA RD 
B.S . . Grnrfc Wa,htngllln Un"e"11, 
Hospital Appo111tme111 H'aJh111g1,m HoJJlflal Ccnl<'r . u ·,uh1111tt1111. /JC 
BORST. MATTHEW PAUL . 
B.A . We,levan Univer"ll 
Hosp11ul ApJ;oinlmt•nt Co~,J.. Cmmn H,"/Htal . Chi, ,1,i:,1 . l llmo1, 
BOWMAN . PHILIP CLINTON 
B.A . We , le)an Uni,er,i 1, 
M .S . . Ph .D .. \',rgin,a C0mmon\\e.t hh Un"c" '" 
Huspual Appoinrmem . Lt•ttt•rnwn Anm Afrd1, al C, ·,111·r. S1111 f r,011 n, " · Cc1h/i1r,11iJ 
BRADLEY. JOY JOLLI FFE . 
B.S. . L, nchburg College 
M.S .. Medic.ti College nl \',rg,nia 
Hospiwl Appuintmenl: !.fe,fical Co/It",,:,· o/ \ 'tr,,:11110 Ho,p11a/., . Rit hm1111d. \ ·,r,,:1111u 
BRANDT. KURT FREDRI CK __ . 
B.S . Uni,cr~it) uf Virgin1J 
Hosp,wl Appointme111: J.fediu ,I Co!lt•'<t' ,f \ 'trgtnw H,"pttal.,. R1tl1m,mcl. \ ',r,,:1111" 
BREIT. BR UCE H. 
B.A .. Brandeis Uni,cr,ll) 
Hosp11a/ Appoimment . Mt•d1< al Co/leg(' o( \',rguua Hosp11ul.\ , RH hm,md. V,r,,:1111u 
BRODY . MICHAEL CHARL ES 
B.S . . Virginia Polytechnic ln , 111u1 c and SlJlc Un"c"ll) 
Hospual Appoi111mem. Unil ·er.Hf\" Ht'alth Ccmer of P1ttJlmrgh . !'111.\/mri:h . l.,t'1111 .,,fra11w 
BROWN . CULLEN MASON. lll .... 
8 .A . . Jac ksonville Univer'l lV 
Hospira/ Appoinrmem: Tal!aiw)Jt'e Mt1monal Rq:/f111ul J.fedt< ul Center. Ta/lalw.un'. Florula 
BUSH. LEAH LINDA ELIZABETH 
B.S . . Virginia Polylechnrc ln,111u1c Jnd Stale Unl\ cr,11; 
M .S .. Virginia Commonwcahh Un,vcnl) 
Hospaal Appo1ntme111 : Medical Cullexe of \ '1rg111w HrHptwl, . RH hmo11d. \ '1rg111111 
CARTER. WALLACE RANDOLPH . JR . 
B.S. . Rando lph -Macon Col lege 
Hospitul Appuintmem: D\\ ·1xh1 Eot'nho\\'t' r Anm Mnlu al Ct'lllt'r. f-,,,., Gordon. (i<'orgw 
CARZO , CYNTHIA GRACE . 
B.A . . Universi ty of Virginia 
Hospira/ Appointment: Un frt•rsuy Hn1/1h Ct•nu•r of P111.\h11rxh . Pi11-'h11rgh . l'<'n11 .\\'l\"l111/cl 
CASSIDY , JOHN RICHARD . 
8 .A . . Yale Uni ve rsi ty 
Hospital Appoimment : Johns Hopk111s Ho.,p11al . /Jaltimon'. Marv/and 
CLEVEN SON , DA YID JOEL. 
B.S. . Universi ty of Vi rginia 
Hospital Appointment : You 111,:stow11 Hu.\pttal . Ym111g Jtmn1 . Ohio 
.. Ri chmond 
Fairfax 
. Richmond 
Madi~on . CT 
. Ri chmond 
... Cu lpeper 
. Richmond 
. Port~mouth 
Dahlgren 
Jack~onville. FL 
Cov ington 
. Cha~e Cit y 
. Med ia . PA 
... .. Alexandria 
. Newport News 
CLOUSER, JOSEPH KENTON . . ........ . ___ .... Roanoke 
B.A .. Unive rs ity of Virgi nia 
Hospital Appuin1me111 : Ur,frersily uf Floru/a Med1Cul Center. Slumd\ H,Hpttal . Ga111('.u-1llt•, Florida 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Summa C um Laude t Dcgree conferred prior to May 1984 
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COLEMAN. ANNE LOUISE .. .Richmond 
B.A .. Duke Unive" ''Y 
Hospital Appmntmtnl : Jtted, cal Collt'gt' of VirRinia HoJplfals. Ri chmond. Vir.'!1111<1 
COMPTON. DA YID ALAN. .......... . ... . Richmond 
B.S . . M .S .. Virginia Commonwealth Un""" '} 
Hospital Appoifllmt/11: William Beaumom Armr MedKal C('11/rr . 1:·1 Paso . Tt'ttH 
CROWLEY. ANTHONY EDWARD .. Alexandria 
B.S.. College of Willi am and Mary 
Hospital Appointmrm: Eas tt' rn V,rgi,iw (iraduate Aft'dinil School . Norfolk . V1r,i:1r11a 
CUTHBERT. NATHANIEL WEST. . .Richmond 
B.A .. Ya le Unive"i ll' 
Hospita l Appuimmeni: Mt'dica l Co llexe of Vir.~111ia Hosp,w/J. Richmond. V1r,i,: i111 a 
DABROW. ROBERT CRAIG ..... . ... Philadelphia . PA 
B.A .. Franklin and Ma"hall College 
Hospital Appointmrm: Medical Cu llt'Xt' of Virxinia Hospaals. R1 chrmmd. \ 'ir,l(i l/l o 
Di GIOVANNI. SUSAN ROSALIE . .. Wantagh. NY 
B.S.. Adelphi Unive"ity 
Hospita l Appuimmefll : Medica l Colle>:e of Virginia Ho.lpiwls. RiC'lmumd. V,rgiwa 
DONNELLY. KERRY BRUCE . ... ... ...... . .. Chilhowie 
B.S .. Virgi nia Polytechnic Institute and State Un,vcr,ity 
Hospital Appointment: Medical Collt'Rt of Virgi nia Hospita ls . Richmond. Virxi11ia 
DUNCAN. DAVID AREND ... . ............ Richmond 
B.S. . College of William and Mary 
Hospital Appointmem: C hippenham Hospiwl , Richmo nd. Virginia 
DWYER. THOMAS EDWARD . ..... .. . .... ... .... Richmond 
B.A .. Uni vc"i ty of Virginia 
Hospital Appointmelll : Eastern Virginia Graduate Medical School . Norfolk . Virxinw 
EHLERS. DA YID MERSHON .. ... . Harrisonburg 
B.S .. Randolph-Macon College 
Hospital Appointment : Oregon Health ScierKt'S Unfrersiry. Portland . Orrgon 
EICH. DAVID MEEKS ... .. ... ...... .. ..... ..... . . . ....... Portsmouth 
B.S .. Virginia Polytechn ic Institute and State University 
Hospital Appoinrment: Medical Collef,?e of \lirf,?inia Ho.<pitals. Richmond. \lirxinia 
ELGART. GEORGE WESLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . Richmond 
B.S. . Carnegie -Mellon Univers ity 
Hospital Appuinrment : C/ei·eland Metropolitan General Hospital . Cine/and . Ohio 
ENSLEY , NANCYJOY . ..... .. .... .... . . . ... ... Richmond 
B.S .. Arizona State Univc"ity 
M .S .. University of Southern California 
Hospiwl Appuinrment: Uni1·ersin· of Washin}?ton Affiliated Hospitals . Sea11/e. Washi111<ton 
ERDEY. RICHARD ANDREW .... .... ...... .... .... . 
B.A .. Hofstra Unive"ity 
. .. Bayside , NY 
Hospiwl Appointment: North Shorr Uni,·ersiry Hospital . Manhu sset . Ne"' York 
FELDMAN. GERALD L. .. .. .... . ... . .. ... .. East Chicago . IN 
B.S. . Ind iana University 
Ph .D .. Medical College of Virgi nia. Virginia Commonwea lth Uni ver,i ty 
Hospital Appointmem: Baylor Collef(e of Medicine. Houston. Tews 
FIELDS. DA YID RUSSELL. ..... . . ......... . . . Midlothian 
B.A .. University o f Virginia 
H ospira/ Appuintmem: Grne,·a . S\,·ir:rrland 
FISH . GEORGE DENNIS .. . ......... Richmond 
B.A .. Univers ity of Nonh Carolina 
Hospital Appoinrmem: Medical Uni,usin· of Sourh Carolina . Charleston. South Carolina 
FLEMING. BRIAN KEITH ....... . . . . .......... Richmond 
B.S.. Virginia Union Unive"i ty 
Hospira/ Appointment: Ri,·ersid e Hosp11al . Ne \,porl News . Virgmia 
FORSSELL. CAROL ANN .. .. .. . 
B .S. . West Virginia Wesleyan College 
. .......... Arlington 
Hospira/ Appointment: The Childrrn ·s Mercy Hospital . Kansas Cin·. Missouri 
FREEDMAN. ALAN IRA ... . ....... .. ...... .. .. . . . ................. . .. .. Richmond 
B.S. . Unive"ity of Maine 
Hospira/ Appoinrmenr: Hospital of the Uni,·ers,n· of Pennsvfrania. Philadelph,a . Pennn·lm nia 
FREEMAN. ELIAS THOMAS, III ... ..... . ................. .. . 
B.S .. Virg ini a Polytechnic Inst it ute and State Unive"''Y 
. .. Poquoson 
Hospira/ Appoinrment: Ri,·erside Hospira/. Ne.,port News . \lirf(i nia 
GALDUN. JOHN PATRICK ........ ... ....... ...... ..................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive"ity 
Hospira/ Appoinrmenr: Uni,·ersin· Health Center of Pimburf( h. Pimburf(h . Pennn'imnia 
GARRETI, ROBERT WOODHOUSE ........ .......... .................... Yorktown 
B.A .. Unive"ity of Virginia 
Hospira/ Appointmenr: Medical Uni,'Usin· of South Carolina . Charleston. South Caro/,na 
•cum Laude ** Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1984 
[82) 
GERSBACH. JEFFREY CLA RK . 
. . Suffolk 
B S . Un 1H'r'\1 t, l,f R1l·h11H,nJ 
Ho'f>llal Appo,;,m,ew : H o ,1,,11 ( f1111 ·,·n1n S, hoof 11/ Mn/1< lfl<'. IJn.\111 11 . 1\f,1\.,,1, h11\ct1, 
GIBSO . SANDY MORTON . 
. ... Ettrick 
B.S . . Hamptnn ln , 111ull' 
H,,-'{Wal Appomtmem l l111\'c'n1n <'( Med, , Ult" am/ Dc·mnrn··Ruti.:cn Afrd11 al S, hoof . ( ·amdnt . ,Vn1 Jc "rH'I 
GIUFFRA . MARIANNE ELI ZA BETH ... 
B.S . . ,..\mL'n..:a n Un1, cr'\ll\ 
H cl.\f)Jl<l/ Appotmm,·111 I)(_ · G,·11cr<1/ H11\p1t<1/ . \\ ', Hh111 i.:t1111 . nc 
GIVRE. SHEREE. 
B.r\ . . Quee n, Cl1lkcc ,,f State l l111,cr,11, \,1 Nn, Y\1rl 
H nsp11al A.ppoinm1r1~1 :\ltk.111\' Al ,·d,, al (\ •,u,·r. :\//,am . . V,·"· ) ',,r~ 
GONZALEZ . AMAURI LU IS 
B.S . Hampd,·n-S, Jnn C'olle~c 
Hospual App01111mr111 ( 11111·,·n,n o{ Af1c1m1 A//ihar,·d Ho ,1>1111/., . M 1w111 . F/,,r"J" 
GORDON . RANDOLPH LEE 
B.:\ . Un1,cf'1t, '°'f \ ' iri.!llll;J 
H c>.lplfal Appuuionem R1,,1110J..c· Afrmurt,1/ H P,p1tal i. . R, 10110J..,·. \ 'tr,1,.:111111 
GRAMAN . WILLI AM JOH 
B.A . U111\('f'\\l\ llf ~h.:h1can 
Hosp1tul A.ppo11im1em Rn ~nult' .\ frrho,lnt H11,p11<1 !. ( ",,/umhu.l . ()/1111 
GREENE. KENNETH MYRON. JR . 
B.A . . Ha!'\ arJ Unl\e!',Jl\ 
H osp11u/ Apporntmt'nI ,\Ill had Rt'C\ t' H o)pi111/ and .\ frdh al ( ·011c1r . C//11 11~0 . / 1/11101, 
GREIN ER. FRANCIS GERARD . 
B.S . . N('\tr. M ('\11..'0 ln , 111ulL' L' I M1ni nc .111J TL·Lhno lnc\ 
MA . . Llni\('f',\l\ 1.,f Dcl:.t\\ an: ~ ~-
H osp11al Appo1nime111. A/1,,.,un t.frd,, al ( ·cmer . A/ham . Sn, r,,rJ.. 
GRIECO. ROB ERT LOUIS 
B.S . . Adelphi Un"c"'ll) 
Hospaal Appo 1111men1 \\"a.\l1111l?t1111 H ,,.\/Htal . \\"a.,hrng1011 . P,·w1l,fra111c1 
. .Garden City . NY 
New York. NY 
.Miami . FL 
.. . Ri chmond 
.. Ri chmond 
Ne wton . MA 
Alexandria 
. Fa rmingdale . NY 
GRIFFITH. MARK NUTIER ... . ... ... .. . ...... Richmond 
B.S . . Du~c Uni,e"'11' 
Hosp11al Appo rntme11f l.·frd1 cal Collt'..:, · 11/ Gcorgw H o.,p1ta!., . :\ui:11.,1,1. Gcorg,u 
GWATHMEY . PAM ELA LESTER 
B.S . . King College 
Hosp11al Appo mrment Rom wkc.· .\fem11rwl Ho.,p11a/). Roanokt·. \ ·1r1t1ma 
HAGA. DAVID SHOTWELL . .. 
B.S .. Hampden -S) Jne) Cnllc~c 
Ho spa al Appo1111ment . 1-"tr.H Coloma/ 1-"am,h l'ral ll t e Cc1mt·r . \ 0 /fl?IWll Rt·at h . \ '1rg111111 
HALEY. JAM ES ADAMS 
B.S .. Jame~ Mad1~0n Un1,1:r,11~ 
Hospa a/ Appomrment Roa11 oke ,\femorwl Htnp1 tal, . R,~w oJ..c . \ ',r~1111c1 
HARRISON . WILLIAM HEN RY . Ill . 
B.A . . U111,c~ 11 y u f V1rg1111a 
B.S .. Medical Co llege o f \'1r~1111a. V1rg1nia Cnmmo mtr.t:a lth Uni\\.·r,11~ 
Hospaal Appornrmenr t. f eJ1t ·a/ Collt'g,· 11/ \ "1r~1111a H o.,,,,tal., . Rtt l11t111t1d. \ ',rg,,11c1 
HEATWOLE. KENNETH MICHA EL . 
B.S . . Bndgewater Colle ge 
Hospaal Appo1111ment Cl11pp<' llht1111 Hojpllal. R 1< hm,.,ul . \'1rg111w 
HITIEL. GLENN PA UL. .. 
B.S . Georgia Institute of Te,·hnolog; 
Hospira/ Appointment . /.,nnca.Ht'r Gent'ral H o.,p1tc1/. L,u11 <Htt·r. l', ·mn ,l\'dll/Cl 
HOLLINGSWORTH . JOHN DO UG HTI E. JR ... 
B.A . . University of Richmond 
Hospital Appomtmenl 1- rank/111 Squar<' Hosp1tul . IJ alt,m o rt•. Manlund 
HOWELL. MALCOLM LA WR ENCE . 
B.S . . V1re111ia Po lvtechn u. lm,ll lulc and S1a1c Unl\ cr,11\ 
Hospaal A.ppvinm,.ent : Medit of College of \!1rg1111a Ho~pua/, . Ri t hmo11d. \ 'irg1111a 
HUFFMAN. FRANK HARRISON ... 
B.S . Vi rgi nia Polytechnic ln , 11tute anJ State Un,ccr, 11 y 
Hospital Appomtmem . R1 \"ersult• Hospual . Ne1q>ort N<·u·., . \ '1rgmw 
HWU-YUN . ROSANNA WAN-ROU 
B.S . . University of V1rgin 1a 
Hosp11a/ Appo immem: Ml•d1cal U111\·t' f')ll\ of Sowh Caroluw . C harl,·.,1011 , South Caro/1110 
.. Richmond 
Lynchburg 
. Ri chmond 
A~ hland 
. Wayne~ boro 
Brevard . NC 
. Richmond 
. . Ri chmond 
New Ca~tlc 
Wytheville 
JAYNE . THOMAS MITCHELL . . . . Winche~ter 
B.S . . Vi rgi nia Polytechnic ln, 11tute and Sta te Unl\t rS1 ty 
Hospu al Appo mtmem : D1\'ll(hl Ei senhower Arnn Ml'th , al Ct·111,•r. f~ort Ciordon . Gcorgw 
JENKINS . JAMES PIERCE. JR . . . . . . .. ...... Annandale 
B.A . . Un iversi ty of Vi rgini a 
Hospital Appointmem : D1i·ix h1 E1sn1how<' r A rm,· M ed1cul Ct•m,•r . Fort Gort/en . G<' org,a 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1984 
1831 
JESSE . ROBERT LOUIS .. RK·hnmnd 
li S l ln1\Cf'II\ o l Ne"" tfamr'h 1rc 
Ph I) MC'J IL.11 c,,11c~ o1 \ ' 1r~1n1.a \'u~tnll Con\flltlO\tl,Calth llni\Cf'lh 
lli..•Jpllul 4.r,.,.,,,.,,,1rn1 .. fr,/, , ,1/ c ,,llrtr ,.( \ "'""" ll,•,r1111/, R,, h,",,n,J \ "I(""" 
JUNGER . SYLVAIN SLY .Queen~. NY 
H '\ . ~I.ale Un1\Cf'11\ of Ne"' Y,rl Sinn\ Bn .. ol 
H ,,Jf'tf'11 -'.f'f"''lnrmrni lfrnn f 11r,l ll1•,,,,i11/ {)rtr o,r '' " h11(1111 
KANG. JUNGJOO EI.ICA . South Korea 
l{p1p11ul .,_ppoirumrnt } ohm 1/,,p!,n, /111,plliJI llolt11n11rr Aft1nla11,J 
KENNEDY. KRIS ELAINE .Rod .. villc . MD 
H A . W.-hin~'"" ('.,Jlc~c 
H,,,p11al Apf11•1n1mrnt ( 'nnr"'" ll rulth ( orto "' {'111,hurl(h / '111,hurl(h Prnnnl,1111111 
KIRKLAND. LISA LEE . . . Richmond 
H S , \'1rll1ni1 Pol~tcchn11.: ln,111u1c JnJ S1.itc l lni\n,11~ 
H,nptldl Appn1n tmrnt Mr1"' al C,,1/rxr of \ ' ,r('1mu H o11,1111h . H,c hmomi \ ' ,rl,'111111 
KL EIN . JONATHAN MICHA EL. ... . Di x Hilb . NY 
H A . Jnhn, lt nplin, llniH·f'1 I ~ 
Ho,puc,I Appt11ntmrnr / ln11rr11n o( Tr,,I\ .\11uthttn1<r,1 !tfrJH 11/ .\1 hool /)al/," . Jr111\ 
KLEINMAN. WAYNE MICHA EL . .. WUtK.lland Hilb . CA 
H A . O,:rnknoal Colic~< 
M S . Medu.:al Collc~e ol V1r~1nia . V1r~m1J Cnmnmn'IA.cullh Um,cr'I I ) 
ll111p11ul Appo,ntmrnt \ 'rtrron1 AJm1111\lral 11111 \\'ad,u11r1h M r,ht11/ Cr ,itrr . / .11, A.,i,:r/r, ( '11/,/11r11w 
KUE HN . STEPHEN EDWARD . 
H A . Amhc"I Colic~< 
HoJpllul A.ppoullmt'nl l 'nHrr\ln ll rulth ( 'rmrr 11/ /1111\hur~h . /' 1tl\hurg l1. l 'rnt11,l11mw 
LEDER . STEVEN TODD ... 
8 A . l: mon LJn1..,cf'\ 1t\ 
Ho1pllt1l A.pP01111mrnt ·1 'n11 ·rn1n ll rulth ( 'rmrr o/ P111,h11r i,:h . P,11 ,lmn:h. l 'rmn, I, w1111 
LITZ . CRAIG EDWARD .. 
AS . Gcor~c lo'IA. n Um, er-.11) 
Ho,p11al A.pp111111mr111 l 'nHrn,n of Af11111rwta H , ,,p,tol, .\f1nnra1•oln Mm,,r wto 
LON DREY . GREGG LESLIE .. ... 
B.S . King College 
H o.spa al A.ppotntmrnl Roannkr Mrmo r,a/ Hn1p11al . Roanokr. V1rx1n1a 
LUETH KE. JAMES MICHAEL . 
B S . E.J~t Tennc,\.Cc S tate Uni , cr,11) 
Ho1p11al Appmntmrnl Rocuwkr Afrmorwl H1np1111I . Roant1J..r . \',r~1111a 
MAHANY . THOMAS MICHAEL . 
BS . M S . Rcn,sclac r Pol)l«hn ll ln,1,1u1c 
Ph () . Gcor~clmrn Un1, c"11y 
.Richmond 
McLean 
. ... Fall~ Church 
.Richmond 
. hill Branch. TN 
.Richmond 
Ho1p11u/ Appointmrn, Swu Unn rn.,n of Nn, t'orJ.. uf Stom llrooJ.. Al/1/1u1r, I H tH/llluh . . \um, llr o11J.. . NrM )'11,J.. 
MANN . FRED SETH 
B A . Stale U n1,cr,1t iy of Ne" Yorl 
HtJJpllal Appo111tmrn/ NaHuu H o1p11al . !tf1nr11/a , Nru )',,,J.. 
MARKS . MICHAEL ALAN . 
l! S . S)ra<:U\C Unl\c"ol) 
M S . Un"c"II ) of ~l oml.i 
Hosp11ul Appourrmrnt Bnxhllm und Women· 1 llolpllul Ho Hun Mu, W( hu1rt11 
MARSH . MICHAEL ARTHUR NORMAN . 
B A . Uni ,c~i t) of V1rgrn1a 
Hospaul Appmntmrnt Ba"or Collt'l(t' of Afr,/,, ,nr . /-louwm Tnu, 
MARTIN. STEVEN LEE 
l! S . Randolph -Ma.on Colic~< 
HoJpllal Appmnlmrnt Mrduul Colft'Rt' of \ '1rx 1n1u H ,nplfulJ . R H hmorul. V,rxtnw 
MARTIN. WILLIAM DABNEY . IV . 
l! S . College of W,JJ1am •nd Maf) 
Ho1p11ul A.ppn,nrmrnt C h,pprnham H o1p1tal . Ru hmond. \'ir1(1n1u 
MAXFIELD . DONNA LYNN ... 
B A . Uni,eJ"\ll) of V1rg1nia 
Hosp,wl Appo1ntmrn1 Wa1htnKf,m Ho1p11u/ Crntrr . K'ash1nx10n . /)(' 
McG INN . MARY ANNE 
B S . Virginia Commonv.c•hh Un"c"II) 
H o1p11al Appmntmrnt St \'mcrnl H o1p11ul and MrJ,cul Crntrr Tolrdo H u1p11al To/rJo Ohw 
McMANAWAY . JAMES WILMER Ill ......... . 
B A . Un"c"II) of Virgin•• 
Hos.paal A.p{knntmrnr Rn rn,dr Hoiptful. Nr'Mpun Nno VirRtnta 
Lillie Neck. NY 
PcatxK.ly. MA 
.Richmond 
.Ri chmond 
. .. Ri chmond 
. . Fairfax 
Worcc~tcr. MA 
. .. Holl in~ 
MEADOR-WOODRUFF . JAMES HENRY ....... ....... . .. .... .. .......... Richmond 
B S . L'"""""' of Richmond 
H n,p11al Apf'<"~rm,m l'n11rrnn of M1<l11xwt Affilwtrd H o,p1ta/1 . Ann ,', r/x,r . M11h1xun 
MICHNA . BARBARA ANN 
B A . Un"-c"II) of V,rg,nu 
Long Valley, NJ 
H('J.Pllal Appo,nrmou Mrd,cal Collrir of V,rxuua H o1p11ol, Ru hmond V,ri,rua 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred pnoc to May 1984 
[84) 
MILBY . WILLARD PHAUP, Ill 
B.S .. Universi ty of Richmond 
Hospital Appoin1ment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
MILLER , CHIP .... .... ... . . ... . 
B.A . . Univers ity of Vi rginia 
Hospi1al Appointmem : George Wa shington Uni,wsitv Hospiwl. Washington . DC . 
MOSER , EDGAR STROCK. JR . 
B.S .. Virgi ni a Polytechnic Inslitule and Stale Universi ty 
Hospiwl Appointme111: Medical College of Vir/(inia Hospiwls. Richmond. Virginia 
MULREANY. PATRICIA DIANE .. .. 
B.A . . Universi ty of Virgi nia 
Hospital Appoinlment: Medical College of Virginia Hospiwls . Richmond. Virginia 
MURPHY , BRIAN JOSEPH .... 
B.A . . Univers ity of Vi rgi nia 
Hospi1al Appointme111: Uni,·ersitv of Miami Affiliated Hospiwls. Miami , Florida 
MUSCH KIN . SAMUEL . 
B.A . . Unive rsity of Virgi nia 
Hospi1a/ Appointment: Medical Colle/(e of Virginia Hospiwls . Richmond. VirRinia 
NANCE , MARTHA ANNE . 
B.S . . Yale Unive rsity 
Hospital Appointment : Uni\'ersiry of Mi,in esora. Minneapolis. Minnesow 
NANNA , RICHARD THOMAS . 
B.S . . Virgi nia Polytec hn ic lns1i1u1e and Stale Unive rsity 
Hospital Appoir11me111 : S1 . Joseph Hospiwl . Dern-er. Colorado 
NEWHOUSE. SUSAN CAROL .. 
B.S . . College of Wil liam and Mary 
... Richmond 
. .Richmond 
. . Vienna 
.Richmond 
Warrenton 
Alexandria 
.Richmond 
Fa ll s Church 
. Alexandri a 
Hospital Appointme111: Women and lnfa 111s Hosp,wl. Rhode Island Hospital. Prm•idence. Rhode Island 
NEWSOM E, GLENN STUART . 
B.A . . Colby Col lege 
M.S . . Yale University 
Hospital Appointment . Geor&etown Unf\·ersity Hospital. Wa shington. DC 
NEWSOM E. SUSAN LYNN 
B.A . . Universi ty of Vi rgi nia 
Hospital Appointme111: Vanderbilt Uni,·errnv Affiliated Hospirals. Nasln-ille . Tennenee 
NICHINSON , BRADLEY BENJAMIN 
B.A . . Haverford College 
Hospira/ Appointmenl . Ches1nw Hill Hospital. P/11/adelphia . Pennsrl.-ania 
PEAKE. DWIGHT EDWARD 
B.S . . College of Wil liam and Mary 
Hospital Appoimmem : Unl\'ersiry of Texas Medical Branch Ho:,piwls. Gah·eswn. Texa:, 
PEARS E. LAU RI E JEANNE .. 
B.A. , Sai nt Olaf Col lege 
Hospiwl Appoi111ment : Medical College of Ohio al Toledo Associated Hosp11a/s. Toledo. Ohw 
PHAM . KHOI DUY 
B.S . . Virgi nia Commonwealt h Unive rsity 
Hospital Appoimmem : Roanoke Memorial Hospital. Roanoke . \/1rgi111 a 
PLOVSKY , GERALD IR VING 
B.S . . Virginia Commonwealth Universi ty 
Hospira/ Appointment: Unn·eniry of Cinci1111mi Medical Center. Crnciwuw . 0 1110 
POTIER, JOHN CRANDALL . 
B.A .. Obe rlin College 
Hospital Appoimmem : North Carolina Baptist Hospiwl . Wimton·Salem . Norrh Carolina 
PRICE. GLENN SERAS KY 
B.S . . Virginia Polytechni c Jn, 1i1u1e and State Un1vcrsi1y 
Hosp ital Appoi111me11t : Michael Reese Hos{Jiral and ~frdical CelllN . Chicago. llli11oi, 
PURDUM. PRESTON PEMB ERTON, Ill . 
B.S . . Unive rsity of Richmond 
Hospira/ Appuinlml'llf : Th omas Jefferson U 11 i\'l'n1n· H ospiwl . Philadelphia. Pe1111 syh·ania 
PURVIS. EDWARD SANFORD , II . 
B.A .. University of Virginia 
Hospiwl Appointment : Unn·eniry of Kenwcky /vfedtcal Center . Lt•.un,:1011. Kemud (y 
RABUN, ELLEN IRENE 
B.S . . Virgi ni a Polytechni c ln, 1i1u1c and Stale Uni ,crsi ty 
Hospiwl Appointmem : Halifar Hospiwl /i.1nliu,I Cemer. Dayw 11a l3Nllh . Florida 
REIST , CHRISTOPH ER . 
B.S .. Ea~tcm Me nnonite College 
Hospital Appoinrmem: U nfrer .,tf)' of Califor111a (/n ·ine) Affiliated Ho '{HtalJ, O ra flKl' . Ca/1for111a 
REYNOLDS. WAYNE CA LVIN . 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appoi111me111 : Unh·t'nlfy of Alabama Mn/1cal Center. Birm111µlwm . Alabama 
RICCA , DAVID ALAN 
B.S .. College of Wi ll iam and Mary 
Hosp llal Appoi111mn11: Unfreniry of Colorado Affiliated Hosp1wl., . Dem·er. Colorado 
.Richmond 
Fa ll s Church 
.. Richmond 
...... Wise 
. . Woodbridge 
.. Richmond 
Balt imore. MD 
Alexandri a 
. Newport News 
.Ric hmond 
. Shipman 
Laurel. MD 
.Scottdale . PA 
. . Roanoke 
. Willi amsv ille. NY 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Sum ma C um Laude t Dcgrcc confe rred prior tu May 198-l 
[85 ] 
RICHARD , STEPHEN ROSS . . .... ... . . . . ...... . ... Petersburg 
B.S.. Uni vers ity of Richmond . . 
Hospi,a/ Appointment: Unfrers iry of Missouri Medical Cemer , Co/umbta , M,sso11r1 
ROBINSON , EDWIN GREGG . . .... .. .Richmond 
B.A .. Un ivers it y of Richmond 
Hospira/ Appointment : Pill Memorial Hospital . East Carolina Un fre rsiry. Greem·ille. No r1h C aro lina 
ROCKEY . DON CHASE . . . . . . . .... ... . .. Tallahassee . FL 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
Hospital Appo intment : Unfr(•rsiry of C al,fornia . San Francisco ProRram . San Fra ,idsco. C alifornia 
ROMANO . MICH ELE ALANA . . . . .. Burke 
B.A . . University of Tennessee 
Hospital Appointment : Th e Fairfax Hospira/ , Vienna , VirRinia 
ROSENBAUM,CHARLES IVAN. .Richmond 
B.S .. College of Willi am and Mary 
Hospital Appointmenr: Medical ColleRe of VirRinia Hospirals. Richmond , VirRinia 
RUFFIN , MACK THOMAS . IV .. . . ..... Richmond 
B.S.. Duke University 
Hospital Appo intmem : North Carolina Baptist Holp ital . Wins1011·Salem . North C aro lina 
SAALBACH, CHRISTINE . . ... . 
B.S .. College of William and Mary 
.. .... .. Springfield 
Hospital Appo immem : Shadyside Hospital , Pittsbur~h. Pennsylvania 
SACKNOWITZ , IVY JILL . . .. Woodmere . NY 
B.A .. State University of New York at Binghamton 
Hospital Appointment : Ha ckensack Medica l Center , Hacknaack. Ne w Jersey 
SAMAHA , RICHARD GEORGE . 
B.A .. Uni versit y of Virgini a 
.. Arlington 
Hospira/ Appo intment : Geisinger Medical Center . Dam·i//e. Pe11 11sylwmia 
SCHMIDT, DA YID HOWARD 
B.S .. College of Willi am and Mary 
....... .. ..... .... Arlington 
Hosp iwl Appo intment: Barnes Hospital . St. Louis. Missouri 
SCHMIDT. HOWARD JOEL ... . . .............. Richmond 
B.S .. Vi rgin ia Polytechnic Institute and State Uni versit y 
Hosp ita l Appo intment: Brooke Army Medical Center . Fort Sam Ho uston, Tnas 
SCHMITT , RICHARD ALAN ..... ..... . Cincinnati . OH 
B.A .. Universit y of South Florida 
Hospiwl Appo intmem : St. Vincem Hospiwl <md M Nlical Celllt'r. To ledo l-losp iwl . Toll'do. Ohio 
SCHWARZENBERG, BERNICE ANASTASIA. 
B.S .. Virgini a Commonwealth Universi ty 
. . . .. Richmond 
Hospital Appointment : Medical Collexe of Virxinia Hospitals. Richmond. Vir;: inia 
SCHWARZENBERG , MICHAEL RICHARD . 
B.S .. Universi ty of Maryland 
.Richmond 
Hospital Appo in1me111 : C hippenham Hosp ital . Richmond. Virx in ia 
SOCTT. CYNTHI A LYNN ..... . 
B.S .. King College 
. ... Ri chlands 
Hospiwl Appo intmem : Unfre rsiry of MinneJofll Affiliatxed Hospi1ah . Mim,eapoliJ. Minne.w ta 
Sl-i ELP. FRAN K EUGENE. 
B.A .. B.S .. Eastern Mennonite College 
Colchester . CT 
Hospital Appoi11tme 111 : D11kt• Uni\·ersity Medica l Center . D 11 rha m . No rth Caro lina 
SHUGA RT, MARGARET ANN .. . .... ...... . . .... Richmond 
B.S .. Wc,thampton College 
M.S .. Uni ve rsity of Ri chmond 
Hospiwl Appo intment : D11kl' Unh·ers ity Medical Center . Durha m . North C arolina 
SISSON. ROBERT FRANKLIN , 111 
B.S .. George Mason Universi ty 
. .... Springfield 
Hospita l Appoin1me111 : Milw n S . Hersey Medical Cell/er . Hershey. Pe1111.ry fra niu 
SKEWES. WILLIAM MATTHEW . 
. . Dublin B.A .. Uni ve rsity of Richmond 
Ho,pira/ Appui11rmenr : Medical Colle!(<' of GeorRia Hm pirals. All!( IISfa, GeorRia 
SPRAGUE. MARGARET MELINDA ... .... . 
B.A .. Uni ve"ity of Californi a at Sanl a Cru , 
.Richmond 
Hospita l Appointmem : Uni,·ersiry of Ca lifornia (ln·ine) Af!ilim l'd Hosp 11a l.,. Orcm xe. California 
STEVENSON. JEAN TERHUNE .... 
B.A .. Cornell Uni vers ity Alexandria 
Hospital Appoinrmem : Uni,·enin· Ho,piwl uf Clel'e land. Cte ,·eland. Ohw 
STICH. MATTHEW THOMAS AQU IN AS 
B.A .. Uni vers ity of Vi rgi ni a 
McLean 
Hospital Appuimm l'll/ : Wrixht Pa 11ersu11 Air Fo rce Base. Dayton . Ohio 
TALBOT. LORI COM ISH .. ... 
B.S .. University of Ce n1 ra l Florida 
.Orlando. FL 
Hospital Appointmem : Wi /minxton Metl ical Ce111er . Wilm inxton. D elm,·arf' 
TAM . KIM HUNG 
B.S .. Uni,c"i ty of Richmond Hong Kong 
Hnsp11al Appointment : Charlo11e Memorial Hospital and Med1u1I Cemer . Chnrloue. North Ca rolina 
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TENNANT , BRADLEY FRANKLIN .. . 
. Alexandria 
B.S . . Duke Unive rsity 
Hospital Appo intmem : First Colonial Family Pra ctice Center . Virginia Beach , \lirginw 
THOMAS , EDWARD ARMISTEAD .. 
. ...... . .... . ... Richmond 
B.A . . Uni ve rsity of Virginia 
M.S .. Virgi nia Polytec hnic In stitute and State Uni ve rsity 
Hospital Appo immenr : Roanoke Memo rial Hospital . Roanoke . Virg inia 
TIDEY. GEORGE FRANCIS 
B.A .. Unive rsity of Virginia 
Hospira/ Appuin1me111 : Uni, ·ersiry of Mar.land Affiliated Hospiwls. Balrimore. Maryland 
TRENT, DA YID FORD . ..... ... ... .. ........ . . . 
B.S .. University of Ci nci nnati 
Ph .D .. Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
Hospital Appoinrment : Medical College of Virginia Hospirals . Richmond. Virginia 
TRIBLE, WARING , JR .... .. . 
B.S .. ll ampden-Sydney College 
Hospira/ Appoi111111enr: Nal'((/ Rexional Medical Center . San Diefio . California 
TROGDON , ELA IN E . 
B.A .. College of Will iam and Mary 
Hospital Appoinrme/11 : U11i1-ersirv of Marv/a11d Affiliared Hospitals. Balrimore. Mar..- la11d 
TROW , LORRAINE JOHANNA . ... 
B.S. . University of Ri chmond 
Hospiwl Appoin fllll' /11 : Medical College of Virf( inia Hospirals. Richmond. Virfiinia 
TSAHAKIS . PAUL JOHN . .. 
B.S .. Vi rgi ni a Polytechn ic Institute and S1a1e Unive rsity 
Hosp ital A11po i111111e111 : Va11derbi/1 Uni, ·ersirv Affi liared Hospitals. Nas/n-ille. Tennessee 
VIRTUE , THOMAS RAYMOND 
B.A . . University of Vi rgi nia 
Hospital Appoimmenl : Jacksom·ille Health Educalio n Program . Jackso ,11'ille. Flonda 
WEBB , THOMAS HARRY , Ill . 
B.S . . Vi rginia Polytechnic ln , ti1ute and S1a1c Uni vers ity 
H ospiwl Appoimmem: Johns H opkins H ospita l . /Jaltimore. Maryland 
WEISS . BRIAN DOUGLAS .... . . 
B.A . . Un1 versi1 y of Virgi nia 
Hospital Appointmellf : Richla nd Memo rial Hospiwl . Colu mbia . South Caro lina 
WELSH. CATHERINE FRANCES 
B.S. . College of Wil liam and Mary 
Hospiwl Appoimment : V fll\'ersity Ho:;piwl of Cft,,·e land . Cl(,,,(,fand . Ohw 
WILKIN , OLIVE BELLE. 
B.S.. Ohio Stale University 
Hospital Appoimment: Medical Co lleRe of Virginia Hospiwls. Richmond. Virginia 
WILLIAMS . BERNARD CORNELIUS. JR . .. 
B.S . Virgin ia Cornmonwea llh Unive rsity 
Hospiwl Appointmnll . Roanoke Memorial Hospiwl . Roanoke. Virginia 
WINKLER . CHARLES PINCKNEY . JR . 
B.A . . UniveNi y of Virginia 
Hospiwl Appoimmem: Medical Co lleRe of Virginia Ho.,piwls. Richmond. Virginia 
WOOD . BEYERL Y ANN .. 
B.S . . Virgini a Polytec hn ic lnsti1u1e and S1a1c University 
M.S . . Medica l Co llege of Vi rgi nia . Vi rginia Commonwca llh Universi ty 
Hospital Appui111mem: Milum S. Heney Medical Center. Hen, hey. Pennsyl\'(mia 
WRIGHT . DAVID KENT . . .. 
B.A . . Uni versi ty of Vi rgi ni a 
Hospiwl Appoi111me111 : Duk,, UnfrersirY Medical Ce111er. Durham . North Carolina 
YANG. STEPHEN CLYDE .. 
B.A . . Duke Unive rsity 
Ho:,piwl Appoi111me111: Uni\·erslfy of Texas i\1edical School. Hou.Hon. T,·.Ho 
ZACHAR IAS. MADG E ELIZABETH . 
B.A . . Uni vc r, it y of Virgi ni a 
Huspiwl Appointmem: Medical College of V1rgi111a Ho:,pital.L RH hmond. Vtrginia 
ZA ITOUN . RAFIC H . . 
B.S . . Virgi nia Commonwealth Uni, ~r, 1t ; 
Ho:,p11al Appui111me111 : i\1 l'dical Colh'g<" of Virg1 111a HtHpiwl.\, Richmond. Virg111w 
... Richmond 
. ....... . Union, OH 
Tappahannock 
. McLean 
. ... Hopatcong, NJ 
. . Roanoke 
. Chester 
. Portsmouth 
. . Edison. NJ 
.Richmond 
.Richmond 
. Way nesboro 
.. Richmond 
Narrows 
Washington. DC 
.. Ri chmond 
. Richmond 
Bakkifa. Lebanon 
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Presented by Dean John J. Salley, School of Graduate Studies 
AUSTIN, JOHN NATHANIEL (Social Policy and Social Work) .. .. . ........... Hampton 
B.A . . Bowie State College 
Thesis: · 'Functional Differe11tiation : A11 Assessment of the Expectarions a11d Utili:ation of B .S . W . and M .S . IV. Personnel in 
Hospitals in Virginia .· · 
BEMBENEK , MICHAEL ERIC t (Biochemistry) ................ . ...... . .. .. Richmond 
B.S . . Texas A&M University 
Thesis: · 'The Anabolic Effects of lnsuli11 on Macromolernles of Freshly Isolated Cho 11drosa rcoma Cho11drocvtes In Vitro . ·· 
BEST, ALVIN M. , III (Biostatistics) ..... ..... .. ..... . .... ..... ... ... .... .. Richmond 
B.S .. Uni versity of Tennessee 
M.A . . University of Nonh Carolina 
Thesis: " Modifving Rao ·s Method of Findini Confidence Reg ions About rhe Sta tionarv Point and the Response ar rhe 
Stationarv Poi11t for Quadratic Response Surface Models. ·· 
BOGEMA , STUART CHAPMAN, JR. t (Pathology) . . . . . ...... Alexandria 
B.S . . University of Richmond 
Th esis: · 'Distribution of lmipramine. Desipramine and Active Metabolites to Plasma . Red Blood Cells a11d Brai11 . · · 
BROLLIER , CHESTINA L. (Soc ial Policy and Social Work) .. .. .. .... .... .... . Richmond 
B.S . . Uni versity of Kansas 
Thesis : · 'Ma11agerial Leadership i11 Hospital Based Occupatio11al Therapr . · · 
BURNS , DONALD STEVEN (Psychology-Clinical ) . .... ..... ...... . .... Newport News 
B.S.. Old Dominion Uni versity 
Thesis : '' Th e Construction and Initial Validation of an Objective Scale Mea.wrin,: Beha\'iors on a Primirive-Adl'a11ced 
Continuum." 
CRAWFORD , RALPH GLENN (Pathology) ...... . . . . . .. Huntsville, AL 
B.S . . M.S . . Auburn Unive rsity 
Thesis: " A Rheological Morph olo[iical a11d Biochemical l111•estigation of the Effects of Amphipathic Ami11es upon rhe 
Membranes of Erl'lhrocrtes from Sickle Cell Disease and Normal lndi ,·iduals . .. 
CROUCH, VERNON LEE t (Psychology-Counse ling) . . . . . . . . . ........ .... . Richmond 
B.S .. Michigan State Unive rsit y 
Thesis: ''A Comparison of Three Short Form Measures of the WAIS -R in Applied Seuings . ·· 
DARRAH , SHIRLEY DOROTHEA t (Chemistry).. . .. ..... .. Richmond 
B.A .. Uni ve rsity of Maine 
M.S . . Pennsylvania State University 
Th esis : "Lifetimes and Ma1uietic Moments of Perrurbed Rotwional Le1·els of BaO A ':i • · · 
DESMOND , WILLIAM THOMAS t (Psyc hology-Clinical) ... .. ... . . . .. . . ... Lynchburg 
B.S . . Virgi ni a Pol ytechn ic In stitute and State University 
Th esis: · 'Social Ne twork!J of Dei11 s1irwio11a/i:ed Mnllal Patients as D e1ermi11a111s of Aftercare Utili:ation . · · 
DEWITT, LINDA MARGARET t (Pharmacology and Toxicology) .. 
B.S .. College of Willi am and Mary 
.Richmond 
Th esis: " Mechanisms of CA2 + Mobili::ation in Responses of Hc•patocyu•s to Hormones. · 
DOUGHERTY. ROBERT WILLIAM t (Pharmacology and Toxicology) .. ..... . .. Richmond 
B.A . . Montclair Stale Col lege 
Thesis : '' Formy lmed Peptide Chemoauracram l11teractiu11s with Human Leuco(yll•s : A Comparison of Polymorphonudear 
Leucocytes u·ith HL -60 Promyelucytic Lc•ukemia Cells . · · 
DULIK, DEANNE MARIE (Medicinal Chemistry). . ...... ....... Mec hanicsvi lle 
B.A .. Coll ege of Notre Dame of Maryland 
Thesis: " Phase II Mewbolic Fate of I . 2. J.- 8 en:e11etriol P_,·ro[iallol . .. 
DUNN. BARBARA HALL (Soc ial Policy and Social Work) . . . .. .... . ... Richmond 
B.S . . Virginia Commonweal th Universi ty 
M.S . . University of Virginia 
Tllf.' sis: · ·Nmional Certi{ica1io11 as a Perfon11a11cc• Mc•asure: Pedimric Nurse Praclitiom•rs, / 977- 1982 . · 
DURHAM. LUCIAN ARCHAMBAULT . III (Biochemistry ) ... 
B.S .. Hampden-Sydney Co llege 
Thc•sis: · 'Characreri::mion of Multiple Forml of Clwlel ter Ester HydrolaH'S in the Te.uis. · · 
. .. Richmond 
DuY ALL, MARGARET LIST t (Psyc hology-Clinical) . . . Reisterstown. MD 
B.A .. College of Will iam and Mary 
Thesis : · 'The ldemiflcmion of Treatment R<•lmed Psycholox ica/ Subx roup., Amonx Chronic Facial Pain Clinic Pmin11s . · · 
EV ANS , R. PAUL t (Microbiology and Immunology) 
B.S . . Brigham Young Uni vers it y 
Thl'l is: · 'Gl111l'fic and Functional Ana/ysil of a Broad Hn.,t Ran~e Str<'ptocuccal R Phumid. · 
.. Richmond 
FERGUSON. GILDA POTTER t (Anatomy) Ashland 
B.S .. Florida State Uni versit y 
Tht'sis : ' 'Effect of Irradiation 011 DNA S_n11lwliJ <4" Vascu lar Endothelial Ct•lls Proli{t.•rminx in the Cornea . 
FOUANT . MONIQU E MARIE-CLAUDE (Pathology) . .. .. . 
B.S . . Mount Sai nt Mary ·, College 
M.S .. Medi ca l Co ll ege of Virgi ni a. Virginia Commonwea lth University 
Thesis: ' 'Th e Skelnal Biology of Pre -Culumhian /11dia 11s in Northern Chile . · 
Fall s Church 
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GARRISON. REBECCA J . (Socia l Po licy and Socia l Work ) 
B.A . . Moun1 Union College 
Thesis : " Th e Ejfecr, of Socia l Work Educwinll Oil S tudent Cremil'l' Thillkinx Skill., . · 
GOETHE. KATH ERIN E ELI ZABETH t (Psychology-Clinica l). 
B.A .. Universi1y of Georgia 
Thesij : · 'The Ow come of TH ·o Tremmen,:., for Hl'ferosocial Dysfunction. ·· 
.. Richmond 
. .Greenville. SC 
GOODLOW. JAN IS LEE (Biostati~tics) Richmond 
B.S .. Slate Univer,i ty of New York 
Thesis : · '_l!se of Confuln,ce Regions fo r Te) ting Hypothejt•., Co 11n •rni11g Actn·ir_, wul .':iyner~iw1 in Ch,•nwthtrapy E.lperi -
mellfj _ 
GOULD . GLENN THOMAS (Psyc ho logy-Counse ling) . .Pl ymouth . MA 
B.A .. Boston College 
Thesis . · 'A n /111 era/1imw/lS0cia/ Psycho/ogiN;I Approach ro Defiance and Therapeutir Paradox . · 
GREENE. CARROLL H . III (Psychology-Counse ling) . . Co lonial He ight s 
8 .S . . Virgi nia Commonwealth Univcr~11 y 
Thesis : · ·The Efftcri\'l' IU'S.l of a Breathing Treatmr111 l'rvgram upon S11,wrio11al Anriery in l'olice Ofjiu•r., . 
GRIER . ROB ERT EUGENE (Human Ge netics) .Richmond 
B.A .. Kansas Wesleyan College 
M.S .. Nonh Carolina State Uni vers ity 
Thesis : · 'Human Biotinidasl' D,jici(,ncy . · 
HAZELETIE. JEFFREY RI C HARD t (Pathology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.S. . Madison Co ll ege 
M.S .. George Washin gton University 
Thesis: · ·Dietar:,. Hypl'rcho/(•stern11ia and Su:,,cc,ptibil,ry 10 the Pesticidt' Dia::.inon . 
HELLBERG. MARK R. (Medicinal Chemistry) . . .Ri chmond 
B.S . . Was hington College 
Thesis : · 'The S., mhesis and Eval11atio11 of Mesoionic Compounds a.\ /nhibiwrs or Plau,ft,1 A&grt'gwion. · 
JACKSON -COOK. COLLEEN KA YE (Human Genetics) .. 
B .S.. Morri s Harvey Co llege 
M.S .. West Vi rginia Uni versity 
Thesis : '' Heriwbiliry of Induced Neural Tube Defects in the Golden Ham:,,u,, . · 
. ...... Richmond 
JUST , JOSEPH LAWRENCE . JR . (Soc ia l Po licy and Social Work ) .. . ... Virginia Beach 
B.A .. Brown Unive rsi ty 
M .S. W . . Vi rgini a Commonwealth Un1vers i1y 
Thesis : · 'Facrors Influencing the Urili::.miun uf Family Th erapy in Psychimric Ho.\pital Orxani::.mions . · 
KAEMPF. GEORGE LYONS (Psychology- Genera l) 
B.S . . M.S . . Virginia Commonwea lth Uni vers it y 
. Lanexa 
Thesis: · 'The Effects of Clo:api111' and Pimo:ide O il Schedule-Co111rolled and ScJu,dule -l llduced /3 eh(llwrs . · 
KATUNICH . KAREN LOUISE (Psychology-Clinical) 
B.A . . Univer..i ty of Ci nci nnati 
Thesis: · 'Learned HelplesslleSS ill Childre ll of Alcoholics. · · 
.Richmond 
KENNEDY , JOHN MARTIN (Phys io logy and Biophysics) . . . Falmouth 
B.A . . College of William and Mary 
Th esis : · 'The Cfrco/ie llofrtic Effects of Epi llephrilll' ill Normal Olld Cross-Trallsplalltl'{/ £DH rrnd Sole11 ., Muscle, of the R(lt . · · 
KIERNAN , JOHN GERARD t (Psyc hology- Clinica l).. .Stockton . CA 
B.A . . Universi ty of California 
Thesis: · 'The /111erac1ion of Parent Personality and Child Psychoparhologr : Assf:,, !ling Rele\·ant Fa£'1ors . · 
KITIS , CONNIE SUE (Anatomy) .Richmond 
B.S.. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis : · 'Ef/ecrs of Stimulwion of the MessenCl'phalic Dorsal Raphe Nucll' 11s on Plasma LH and Pro /a ct in in Esrro?,e11 -Primed 
and Non-Primed 0\·ariectomi:ed Rms. · · 
LEMMON , GRACE RAWSON t (Psychology-Clinica l) . . Toronto. OH 
B.S . . Virgin ia Commonwea lth University 
Thesis : .. Behai·ioral Reha1rsa l of Parmer Aue111io11 : Social Skill Rl'mNiiation of Lonelinl'n Amon,: th<> S<'parcllt'd and 
Di,·orced . · · 
LENAHAN , SUSAN ELLEN ECCLESTON (Anatomy) ... ... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Wome n·, Co llege . . . 
Th esis : · 'Th<• In teraction Bl'tW<'e ll the Influence of Opimes and Serotonin in the R,,lea.\l' oj LH and Prolactmfrom rhe P111111ary 
Gland of the Rat . · · 
LOVELUCK , RICHARD JOHN BURTON (Human Genetics) ... Richmond 
B.S.. Unive rsity of London. England 
Thesis: · 'Epidemiolo!(ical Studies of an End Stage Rrnal Dis('(lse Populatioll . · · 
McHAFFIE , JOHN GEORGE (Phys io logy and Biophysics). ... .... Richmond 
B.S . . Old Dominion Uni ve rsity 
Thesis : ''Sources of Subcortica l Projection to the Superior Co/lieu/us in Namawl Kilf ens . · 
MILESTONE. SHELLEY F. (Psychology-Clinical)...... . . ...... Richmond 
B.A .. Unive rsity of Pennsy lva nia 
Th esis: · 'The Relarionship Between Interpersonal Impacts of Spouses and Marital Sa tisfactwn . 
MOORE , JAMES WILLIAM. III t (A natomy). . .Richmond 
B.S .. University of Richmond . . 
Thesis : · 'Neovascularizarion Jnducetl in the Rabbit Cornea by Aw olo~ous /11flamma10ry Pha~ocyt1 c Ll'ukocytes . 
. Miami . FL MOORE . JANETH . t (Psychology-Counseling) .. 
B.S .. Vi rginia Commonwea lth Uni ve rsity 
Thesis: · ·sex-Role Stereotyping in Bauered Women: Respons<•s to the BEM Sex-Role Jm·e111ory . · · 
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NELSON. JON SAMUEL (Anatomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
B.A . Augsburg College 
M S . . Unl\er,11y of Toledo 
Thr s1J. ·· 1.:.'lectrophrswlo~:,cal and Mrchamcal Propert,rs of Trochlrar -S11pt'r1or Obltqur Motor U11lfs 111 thr Cat · 
PARGAL. AN ISHA (Phamiacy and Phannaccutics). . .Richmond 
B.S . Univer,,1ly of Bombay 
Tht'SI.S "Absorptwn and /.lrwholHm of Asp1rt11 Alone and 111 thr Prr.H·ncr of A(·r1am11wpht'11 
PRUITT. DOYLE LAMAR t (Psyc ho logy-Clinical) ......... . .... .. ... ... Richmond 
B.A . . Jacl sonv1llc Stale Univer..11y 
Thesis . · 'A Pru/icth ·f* /.1odrl of Ch,ld Abuse : A Prrliminary lm't'Sllgation . · 
RAPUNDALO . STEPHEN TARAS t (Physio logy and Biophysics) ... . .. . . Sud bury. Ontario 
B.S . . L.aurcnllan Univcr,1ly 
Thes is . ''Characteri:a11on of the Surcuplasm,c Re11culw11 from Normnl wul / sd,rrmc Hrart .\ . · 
SCHNI ZLEIN . CAROL THERESE (Microbiology and Immunology) .. ... Richmond 
B.S . . University of Illinois 
M .S . Univcr,,i1y of New Mexico 
Thesis : "Role of Follicular Drndrit1c Cr/ls in 1he Mur111e lu1111une Rr.,potHe ." 
SCHUETZ. ERIN GALLAGHER t (Patho logy) . .. . .. ... ..... .. .. ... Richmond 
B.S. . Sai ni Mary· , College 
Thesis : · 'Induction of Cytochrome P-150 by Glucocurticoi,u . · · 
SCHWAB. BARRY HOWARD (Biostatis tics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A . . S1a1e Univer..ily of New York 
Thesis : " Parametric and Nonparametric Analys is of the Multiple Desix11 Muhfrariate Linear Model ... 
SHEN , JOHN CHUNG-CHEN (Patho logy) .............. . . 
B.S . , Medical College of China 
. . . . . . . Taipei . Taiwan 
M.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonweahh Univer..ily 
Thesis: " In Vitro and Vil'O (Transp lantation) Study of Encapsulated Adrnwcorrical Cell . ·· 
SHOOK, JENNIFER E. (Pharmacology and Tox icology) ... .. ...... ..... .. ..... Richmond 
B.S .. Kulllown Stale College 
M .S . . Indiana University 
Thesis : · 'The Effect of Blood Glucose Le1·el on Morphine Dependence .· · 
SHOPP , GEORGE MILTON . JR . (Pharmacology and Tox icology) 
B.S . . Buck nell Uni versity 
Thesis : · 'Modulation of the Antibody Response by Phorbolesters in the Mouse . ·· 
........... Richmond 
SIEGEL-LOUIS. JUDITH P. (Soc ial Policy and Social Work ) ....... .. .... ..... Richmond 
B.A . . York University 
M .S .W . . Univer..ily of Toronto 
Thesis : " Premenstrual Syndrome and Family Interaction : A Psychosomatic Approach. ·· 
SIMPSON , ADELAIDE WINFREE t (Psycho logy-Clinical) . ..... . . .... .. . . ... Richmond 
B.A .. Wheaton College 
Thesis : · 'Power. Asserri,·eness and Race E!Jecrs on Influence of Perception .·· . 
SIMPSON, DANIEL LESTER (Chemistry ) ..... ... . ....... ................. Midlothian 
B.S .. Unive rs ity of Vem1on1 
Thesis : " Potentiometric Microbiological Assays of Antibiotics . .. 
SMITH. BONITA MARY t (Pharmacology and Toxicology) ................... Richmond 
M .A . . Miami Univer..ily 
Thesis : · ·calcium Modulation of Phorbol Ester-Induced Alterations in Macrophnl(e Functions and Morpholnf(y . · · 
SUCHY, SHARON FRANCES (Human Genetics) . ....... ..... .......... .. ... Richmond 
B.S . . College of William and Mary 
Thesis : · 'Studies of Biotin and Lipid Metabolism in the Rat . ·· 
TEHAN , TIMOTHY ANDREW t (Psycho logy-Counse ling) ...... ....... ..... Tampa. FL 
B.A .. Univer..ily of Dayton 
Thesis : · 'The Facilitation and Del'elopment of Cohesi,·eness on Basketball Teams . · 
TEJANI. SHANAZ M. t (Medici nal Chemistry) . . . . . . . . . . . ....... ... .... . Richmond 
B.S . . M .S .. Milhibai College . Univer..ity of Bombay . India 
Thesis : "Synthesis of Mesoidnic Nucleosides as Potential Anti Neo Plastic Al(ents. · · 
THOMAS , JANICE t (Psycho logy-Clinical) .............. ... .. ............. Richmond 
B .A . . Hollins Co llege 
Thesis : " A Comparison of Sexually Dysfunctional and Normal Females on Objecti ,·e and Sub1ecti ,·e Measures of Sexual 
Arousal. ·· 
VAUGHN. MICHAEL PATRICK t (Microbiology and Immunology) ....... . .... Richmond 
B.S . . Sai ni Bonaventure Univer..ily 
Thesis : · 'The Characterization of a Human Leukocyte ICC FC-Recepter with a Murine Monoclonal Antibody. ·· 
WEINER, DEBRA LA URA (Human Genetics) ..... .... ...... . ............... Richmond 
B.A . . M .A . . Univer..i1y of Rochester 
Thesis: " Biotin Transport in Cultured Hepatocytes and Fibroblasts ... 
WENZEL . CHARLOTTE KATHARINA t (Psychology--Clinical) . ............. Richmond 
B.A . . Columbia Univer..ity 
Thesis : " The Effec/S of Affiliation ,·usus Dominance and Touch on Fe"..;le 's fa·aluation of their Interviewer. ·· 
WESSINGER, WILLIAM DA YID, JR . t (Pharmacology and Toxicology) . ...... Goochland 
B.S . . Rutger.. University 
Thesis : · 'The Beha,·ioral Effects of Drug lnuraction : Phencyclidine and Central Nervow DepressanJs . · · 
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WHITEHEA D. TERENCE RAY t (Microbiology and Immunology) . Highland Spring~ 
B.S . . Virg in ia Pohterhnu: In , t11utc and State Unt \ cr, 1tv 
Th eSI.\ . · ·Charm 1e;1:at1m1 of An1n' and / 11acl/\'e Forms o{ Rat Hepa II< 3 -H\'llro,, -3 -Met ln lg/w an/ Coen:n,w A Re,hH fCl .\e · 
ZUCKER. PETER JEFFERY t (Psychology-Counse ling) 
B A .. State Uni vc rsil v of New Yori. 
.Ri chmond 
M.S .. Virg rn 1a Comnionwl.'alth U nt \ 'CP,11\ 
Thesis : "An Examuw rion of A,franced c;mnst'ling and Psychmherapy S11pi>n ·n1m1. · 
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HONORS AND AWARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Socie ty of Phi Kappa Phi was es tablished in 1897 to honor exce llence in scho larship in 
all d isc iplines. The 193 rd chapter of the Soc ie ty was insta lled at Virgini a Commonwealth 
Uni vers ity in 1976. The 1984 initi ates into the Soc ie ty from Virg inia Commonwealth University 
are named belo w: 
1984 STUDENT INITIATES 
Rac hel L. Albert 
Communication Arts and Des ign 
Cathryn J . And berg 
Occ upational Therapy 
Benita L. Atiyeh 
Denti stry 
Jill K . Bailey 
Theatre 
Sarah E. Beck 
Psycho logy 
Lore tta G . Beeman 
Education 
Willi am T . Bellamy 
Pharmacy 
Grace E . Bennett 
Rehabilitation Counse ling 
Sandra K . Benoit 
Art Hi story 
Dav id W . Berg 
Public Admini stration 
Kathy D . Berlin 
Nursing 
Miri am I. Bernson 
Psycho logy 
John A . Bishop 
Economics 
James P . Bonevac 
Economics 
Cathy M . Boze 
Nursing 
Tame la L. Brearley 
Ele mentary Education 
Barbara S. Brumfie ld 
Soc ial Work 
Martha J . Bruner 
Nursing 
Debra Ann A . Brutski 
Art Hi story 
Veronica M . Buckov ich 
Accounting 
Joan G. Burton 
Marketing 
Mallory Call an 
Art Education 
Wayne E . Chittum , II 
Pharmacy 
Linda M . C hristy 
Mass Communications 
James L. C isney 
Econo mics 
Steve n R . C larke 
Dent istry 
Claire A . Collins 
Public Admini stra tion 
Collee n R . Jackson-Cook 
Human Genetics 
Les lie K . Cook 
Education 
Elaine C. Cooper 
Admini stration of Justice and Public Safety 
Deborah E. Cousar 
In fo rmation Syste ms 
Candace F . Cowlbec k 
Soc ial Work 
Margaret G . C rews 
Accounting 
Edgar I. Crowe 
Accounting 
Judith H. Cull y 
Re habilitati ve Services 
Gwynne E . Cunningham 
Admini stration of Justice and Public Safe ty 
Shirley D . Darrah 
Chemistry 
Donna M . Dauley 
Nursing 
Eve lyn M . Deck 
Accounting 
Susan R . Digiovanni 
Medic ine 
Ruby N . Di vitto rio 
Nursing 
Robert J. Duggins 
Mathe matical Sciences 
Barbara H . Dunn 
Soc ial Work 
John 0. Elmqui st 
Music 
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John E. Ely 
Phys ics 
Chery l L. Emery 
Administration of Justi ce and Public Safety 
Michael A. Fanizza 
Communication Arts and Design 
Alan I. Freedman 
Medicine 
Charles I. Gayle 
Music 
Pierre V. Girard 
Physical Therapy 
Michael W. Glass 
Music Education 
Frederic W. Gleach 
Sociology and Anthropology 
Steven W. Gray 
Accounting 
Jeanne A. Greenwald 
Information Systems 
Harry E. Gregori. Jr . 
Public Administration 
Barbara J . Grubbs 
Office Administration 
Renee K. Guill 
Rehabilitative Services 
Sandrine Guyonnet 
French Ed ucation 
James E. Gwin 
Public Administration 
Eli zabeth A. Hagg 
Urban and Regional Planning 
Brenda N. Hardy 
In fonnation Systems 
Pamela J . Harri s 
Phamrncy 
Betty L. Hartmann 
Accounting 
Frank A. Harvey 
Pharmacy 
Steven P. Hearne 
Dentistry 
Maureen J . Heck 
Non-Traditional Studies 
William C. Henry 
Dentistry 
Carroll S . Hochstrasser 
Ed ucation 
Bradford L. Hood 
Business Administrati on and Management 
Donna M. Hopkins 
Physical Therapy 
Mary A. Houlihan 
Nursing 
Dianna D. Ingram 
Communication Arts and Des ign 
Julia L. Jacobs 
Social Work 
Ellen J . Jessee 
Microb iology and Immunology 
Thomas B. Johnson 
Dentistry 
Brenda E. Joyner 
Busi ness 
Barbara A. Judy 
Recreation 
Elizabeth E. Kail 
Health Care Management 
Sally A. Kannemeyer 
Painting and Printmaking 
Judith A. Katzen 
Social Work 
Harold M. Kell y 
Rec reation 
Jane Kendall 
Business Administration and Management 
Virginia H. Kirk 
Social Work 
Ashley H. Ki stler 
Art History 
Rebecca S. Knotts 
Social Work 
Joan T . Lafratta 
Accounting 
Susan E. Lenahan 
Anatomy 
Marlene H. Len tz 
Psychology 
Rebecca L. Loftin 
Theatre 
Judith P. Siege l-Louis 
Social Work 
Jeffrey B. Lowndes 
Psychology 
Shee na M. Mackenzie 
Public Adm inistration 
Elli son A. Marshall 
Educati on 
Catherine K. Maxey 
Theatre 
Anita L. McComas 
Fashi on Merchand ising 
Catherine R. McDermott 
Specia l Education 
Laura M. McDonough 
Busines~ Education 
Gary S. McShcrry 
Business Administration 
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Janet R . Miles 
Elementary Education 
Barbara T. Moore 
Social Work 
Linda A. Moore 
Dentistry 
Wendy L. Murrill 
Mass Communications 
Charles E. Myers 
Business 
Brent D . Nelson 
Bio logy 
Eugene J. Nichols, Jr. 
Art Hi story 
George P . Noble 
Business 
Jay M . Otero 
Biology 
Mirriam M. Oman 
Accounting 
Steve n P . O ' Neil 
Bio logy 
Frances K. Pentecost 
Education 
Abbie B. Powe ll 
Art History 
Linda T. Proctor 
Radiation Sciences 
Presto n W . Pugh 
Business Administration 
Susan G . Rager 
English 
Dale R . Robertson 
Soc ial Work 
Bonnie H. Robinson 
Business 
Cathy J. Harri son-Rockey 
Physica l Therapy 
Jeffrey W . Rogers 
Po litical Science 
Kathleen J. Rohrabaugh 
Occupational Therapy 
Jane E. Rosecrans 
Eng li sh 
Catheri ne G . Rose nbaum 
Educational Admini stration 
Pame la W . Russe ll 
In fo rmation Systems 
Susan A . Sanchez-Saavedra 
Accounting 
Mim S . Scalin 
Rehabi litation Cou nse ling 
Elane C. Schantz 
Psyc hology 
Maxwe ll R . Schools 
Business 
Christine P . Se igo 
Accounting 
Mark T. Shepheard 
Crafts 
Mary Anne R . Silverman 
Nursing 
Roshnara Singh 
Chemistry 
Sue H . Smith 
Information Systems 
Melinda H . South 
Po litical Science 
Kymberley J . Stanton 
Music 
Donna R . Stevens 
Accounting 
Mary L. Studevant 
Business 
Lee A . Swart 
Business 
Richard H . Swyers 
Curriculum and Instruction 
Raymond F . Sylvester. Jr. 
English 
Miche lle A . Teten 
Co mmunicatio n Arts and Design 
Joanne M. Thompson 
Social Work 
Dale C . Timmons 
Marketing 
Lam-A nh T. Tran 
Biology 
Miriam A . Turner 
Urban Studies and Planning 
Suzanne R . Yan Deve nter 
Nursing 
Santosh J . Yetticaden 
Pharmacy 
Tamara L. Young 
Nursing 
Patric ia K . Wagner 
Pharm acy 
Linda L. Walker 
Tou ri sm Management 
James E. Willi ams 
Administration of Justice and Public Safety 
Judy G. Williams 
Accounting 
Ronald F . Wilson 
Public Safety 
Gwendolyn W . Woods 
Psycho logy 
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Pamela B. Wright 
Education 
Kathleen M. Zoller 
Psychology 
1984 FACULTY INITIATES 
Richard P. Elzay 
Denti stry 
Glenn H. Gilbreath 
Business 
Thomas 0. Hall 
Philosophy and Religious Studies 
James T. Moore 
History and Geography 
Thomas P. Reinders 
Phamiacy 
SPECIAL HONORS 
WAYNE C. HALL RESEARCH AWARD 
Elizabeth A. Dowling 
Education 
NATIONAL FELLOWSHIP NOMINEE: 
LAUREN A. WOODS AWARD 
Susan Rager 
Engli sh 
UNIVERSITY UNDERGRAD UATE 
SCHOLARSHIP 
Patricia Kay Wagner 
Pharmacy 
SCHOOL OF GRADUATE STU DI ES 
SCHOLARSHIP: DOCTORAL LEVEL 
Janet M. Knise ly 
Psychology 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
SCHOLARSHIP: MASTERS LEVEL 
Harry L. Almond 
Social Work 
SCHOOL OF THE ARTS SCHOLARSHIPS 
Rebecca Loftin 
Theater 
Michelle Teten 
Communication Arts and Design 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Evelyn M. Deck 
Accounting 
SCHOOL OF COMM UN ITY AND PUBLIC 
AFFAIRS SCHOLARSHIP 
Gwynne E. Cunningham 
Administration of Justice 
SCHOOL OF EDU CA TJON SCHOLARS HIPS 
Sandrine Guyonnet 
French Education 
Catherine McDermott 
Special Education 
COLLEGE OF HUMANITI ES AND 
SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Marlene Lent z 
Psychology 
Raymond Sylves ter, Jr. 
English 
SC HOOL OF SOC IAL WORK 
SC HOLARS HIP 
Julie Davi s 
Soc ial Work 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Pres identi al Scholar~ we re se lec ted upon entry to Virg ini a Commonwealth University as 
freshmen or transfer studen ts. based on merit for out standing ac hievement and potential fo r future 
accomplishment . To graduate as Pres identi al Scholars . they have maintained hi gh acade mic 
standards each year. 
Edward D. Nichols 
Jill R. Wiebe- King 
James E. Williams 
Administration of Justice 
Elernentarv Educa1io11 
Administra tion o/ Ju stice 
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LAURELS HONOR SOCIETY 
Laurels Honor Society was started in 1970 at Virginia Commonwealth University as an honorary 
for junior women . Laurels now welcomes both men and women to membership. VCU students 
with a cumulative GPA of 3.3 over at least 45 credit hours are invited to apply for membership . 
Students can be undergrnduates or grnduate students. enrolled in either Academic Campus or MCV 
Campus programs. The current members review applications. which include two faculty recom-
mendations. The criteria for selection include demonstrated leadership and service. as well as 
academic achievement. Laurels· graduates today arc named below: 
ANTHONY. SHARON J . JENN INGS. LYNN P. 
BAILEY. JILL K. JONES. VICKIE ANN 
BAREFOOT. JR . . CHARLIE ALVIN KIRK . VIRGINIA HUG HES 
BERNSON . MIRIAM IRIS KUHN. TIMOTHY A. 
BLAND. CARMEL DIANE LENAHAN . SUSAN ELLEN ECCLESTON 
BONEVAC . JAMES P. LENNOX. BRENDA A. 
BRANNON. ROBIN E. McCLAUGHERTY. GLENN KELLIS 
BRUMFIELD. BARBARA S. McKENNEY . CATHER INE LYNN 
BRUTSKI. DEBRA A. MINOR . TAMELA A. 
CHOE. UN KYONG MOORE. ANDREA 0 . 
CLARK. FRANCES L. NITZ. PEGGY A. 
COMER. LOUIS J . PERKINS . ANNEN . 
COUSAR. DEBORAH E. PROTHRO. THOMAS C. 
DAVIS . LANETA YVETTE RAGER . SUSAN GODMAN 
DEL TORO. LESLIE I. ROBERTS . MARIE EILEEN 
DENTON. CYNTHIA P ROBINSON . WILLIAM F. 
DO. BANG-TRAM T. SANFORD. SALLY S. 
DUNN . CA ROL H. SCHRADER . ALAN MICHAEL 
ELMER. JANENE KAY SMITH. CYNTHI A L. 
EVANS . LINDA MAE SPRIGGS. TRACEY LYNN 
FISHER . MARGARET W. STEVENS. DONNA R. 
FLOWERS. KATHLEEN A. STUDEVANT, MARYL. 
FOSTER. PATRICIA C. SWART. LEE ANN 
GERMAIN. JULIE R. TIMMONS . DALE C. 
HALL. JR .. JOSEPH WILLIAM TODD . JOAN ELIZABETH 
HARV EY. FRANK A. WICKS . BEVERLEY W. 
HUBERT. JR .. LEROY H. (OR LEE) WILSON . LORI ANN 
IK ENBERY. DEIRDRE D. WOODS. GWENDOLYN W. 
YOURSHAW . MARY HELEN 
THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AWARD 
The Alumni Award is given by the Virgi nia Commonwealth Uni ve rsity Alumni A~~ociation 
(Academic Division) to the outstanding graduating senior who exemplifi e~ the best in academic 
achievement. leadership . and service on the acade mic campus. Thi~ i~ the 30th consecuti ve year 
that the associa tion has made the award . Thi s year's recipient is : 
Elizabeth Abruzesc Ma~on 
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LEADERSHIP AND SERVICE AWARDS 
1983-1984 
University Leadership Awards 
Studenb se lec ted for the Uni ver~ ity Leade rship Award have demonstrated out ~tanding leader~hip 
ability in an elected or appo inted office(s) at the Unive rsity. 
Caroline Adams 
Politica l Science 
Alison W. Auth 
English/Politi cal Science 
Christina Ay ioti s 
Biology 
James Bell 
Urban and Regional Pl anning 
Cary K. Camp be II 
Marketing 
Guy L. Davis 
Soc iology 
Sabra D. Fitzgerald 
Mass Communications 
Brian K. Jackson 
Politica l Sc ience 
Willi am K. Laney 
Biology 
Fances Liu 
Politica l Sc ience 
Reasmy C. Norin 
Chemistry 
Shaun Mitchell 
Mass Communication~ 
Lola Singletary 
Accounting 
Kass Tinker 
Mass Communication~ 
Un ivers ity Service Award 
Students ~e lec ted for the Uni ve rsity Service Award have contributed significant amount \ of time. 
energy and effor1 in voluntee r se rvice to the Univer~it y. 
Caroline Adams 
Politica l Science 
Alison W. Auth 
English/Political Science 
Christina Ayiotis 
Biology 
James N. Bell 
Urban and Regional Pl anning 
Bruno P. Carrell 
History 
Sabra D. Fitzgera ld 
Mass Communications 
Brian K. Jackson 
Politi ca l Science 
Willi am K. Laney 
Biology 
Lisa M. Long 
Administration of Ju ~tice 
Shaun Mitchell 
Mass Communication~ 
Kas~ Tinker 
Mass Communication~ 
Daw n A. Westbrook 
Theatre/Perfo rmance 
Community Serv ice Award 
Students se lec ted for the Community Service Award have con tributed signifi cant amounts of time. 
energy and effor1 in volunteer serv ice to their communi ties. 
Ali son W. Auth 
English/Political Science 
Christina Ayiotis 
Biology 
Lisa M. Barker 
Accounting 
Donald L. Coleman 
Business Admini strati on and Manage ment 
William K. Laney 
Biology 
Frances Liu 
Politi ca l Science 
Reasmy Norin 
Chemistry 
Ange la D. Shelton 
English 
Lola E. Singletary 
Accounting 
Dawn A. We\tbrook 
Theatre/Performance 
Jane D. Vicars 
Psychology 
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John 0 . Elmqui ~t 
Janine ( ready Eva ns 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pi Kappa Lambda 
National Music Honorary Society 
Student me mbers graduating in 
August 1983. Dece mber 1983, or May 1984 
Kate Frye 
Janet R . Michae l 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Students Graduating in August 1983. 
December 1983 or May 1984 
Charles A . Hosay 
SCHOOL OF MASS COMMUN I CA TIO NS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who gradu ated in August 1983. Dece mber 1983 and May 1984 
Penny A . Bender 
Monique C. Braxton 
Mark A. Byers 
Linda I. Christy 
Lynmarie Cotela 
Li sa G . Durand 
Patricia C. Foster 
Eric R . Futtem1an 
Lynn S . Goc henour 
Karen M . G regory 
Susan D . Grow 
Leannah M. Harding 
Gary C. He ine 
Teresa L. He nderson 
Pamela Jewe ll 
Walter K . Mille r 
Harry Minium 
Wendy L. Murrill 
Lynda R . Page 
Marie E. Robe rts 
Mauree n Rube nste in 
Stephanie Saccone 
Tracey C. Spillman 
Linda L. Stallings 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
Biology Honor Society 
Student me mbers who grad uated 
in August 1983. Dece mber 1983 or May 1984 
Janice Anne Bussard 
Kit Duane Charbonneau 
Danie l DuVal C larke 
Barbara J. Cobert 
Zachari ah Courtney Dameron 
Russe ll Eric Dickenson 
Denise An n Dove 
Kathleen Anne Drummond 
Richard William Elsea 
Rene Alfredo Fagalde 
Geoffrey Stuart Ferguson 
Linda C . Force 
Elizabeth Juli a Georgi 
Sam Husam Haidar 
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All en Willi am Helmando ll ar 
Ke ll y Paul Kea rse 
William Carl Kell. Jr. 
William Keith Laney 
Nancy Powell Leatherman 
Katherine Tawes Major 
John Albert Makay 
Elizabeth Potter Mitche ll 
Russe ll Norman Mosher 
Jay Michael Otero 
Stacy Ann Owecke 
Dav id Michae l Ras mussen 
Bill y Maurice Rutherfo rd 
Jeanne De w Shue 
Roshnara Singh 
Solon Renos Symeonidi s 
James Charl es U ze l 
William Henry Wall ace 
Sharon Virginia Ward 
Mark Paul Zimmerman 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Sarah E. Beck 
Miriam I. Bernson 
Deborah R. Crawford 
Barbara Cunningham 
Karen M. Gatt 
Eli zabeth J . Ge linas 
Theresa A. Gri gut s 
Kathleen M. Gurren 
Carol yn R. Jeter 
Student members who grad uated 
in August 1983. December 1983. or May 198.i 
Bonnie B. Nelms 
Sharon B. Newark 
Eli zabeth C. O' Neill 
Jane M. Olson 
Teresa D. Pope 
Elane C. Schant z 
Mark Y. Thomasson 
Gwe ndolyn W. Woods 
Kathleen M. Zo ll er 
Department of Physics 
SIGMA Pl SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1983. December 1983. or May 1984 
George A. Bell 
John E. Ely 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
Founded in 19 13. the Soc iety's purposes are to encourage and reward scholarship and accom-
plishment among students of business ad ministrati on. to pro mote the advance ment of education in 
the art and sc ience of business. and to fos ter integ rit y in the conduct of business operations. Beta 
Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools of business and management 
acc redited by the American Assembl y of Colleg iate Schools of Business. 
Thomas C. Banks 
Lorraine D. Barree 
John A. Bishop 
Kay Powe ll Candelora 
Mary H. Donahoo 
Jacqueline H. Dwye r 
Dolores B. Groat 
Sally B. Jafarbay 
Joseph A. Lawson 
Gary M. Lehman 
Farri s M. Maddox 
Nollie H. Mattox 
Gary S. McSherry 
Charles E. Mye rs 
Stanley G . Naimon 
George P. Noble 
Judith H . Planzer 
Keith A. Reynolds 
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Susan Sanchez-Saavedra 
Maxwe ll R. Schoob . Jr. 
Allen L. Basham 
Veronica M. Buckovich 
James L. Cisney 
Carol Ann R. Dubovsky 
Phylli s H. Dudding 
Barbara L. Freeze 
Floss ie E. Gray 
Jeanne A. Greenwa ld 
Meli ssa R. Gross 
Barbara J . Grubbs 
Jane Kendall 
Joan T . LaFratta 
Tina L. Lunde 
Holl y A. Morooki an 
Charlotte N. Regensburg 
Toby S. Rosenthal 
Keith W. Spaul ding 
Arline N. Stra tton 
Mary I. Studevant 
Joseph C. Witte 
Joyce S. Young 
Cindy C. Angone 
Lisa M. Barker 
Andrea Bodde 
Eve lyn M. Deck 
Betty S. Franklin 
Joseph A. McCoy 
Lola Eli zabeth Singletary 
Marcia D. Stac khouse 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1982-83 .... . . .. . . . Dav id Howard Schmidt 
Don Chase Rockey 
Second Year Class for 198 1- 82 . Dav id Howard Schmidt 
David Howard Schmidt First Year Class for 1980- 81 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
Don Chase Rockey 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
David Howard Schmidt 
L. BEVERLEY CHANEY AWARD 
Stephen Clyde Yang 
UPJOHN AWARD 
Stephen Clyde Yang 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1980-84 
David Howard Schmidt 
*Sarah B. Archer 
Josephine S. Bohannon 
Thomas W. Bohannon 
* John R. Cassidy 
* Anne L. Coleman 
Dav id A. Compton 
Susan Di Giovann i 
David R. Fields 
* Alan I. Freedman 
*Malcolm L. Howe ll 
Kri s E. Kennedy 
*Craig E. Litz 
*Gregg L. Landrey 
*Elected in Jun ior Year 
HERMAN HERTZBERG AWARD 
Don Chase Rockey 
ALPHA OMEGA ALPHA 
*Michae l A. Marsh 
Steven L. Martin 
Barbara A. Michna 
Samuel Muschkin 
Wayne C. Reynolds 
* Don C. Rockey 
*Michele A. Romano 
*Dav id H. Schmidt 
*Bernice A. Schwarzenberg 
Jean T . Stevenson 
Paul J . Tsahakis 
*Thomas H. Webb 
David K. Wright 
Madge E. Zacharias 
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SCHOOL OF DENTISTRY 
A.D. WILLIAMS AWARDS 
Third Year Class 1982- 83 ... . .... . 
Second Year Class 1981- 82 
First Year Class 1980-8 1 . 
Benita Atiyeh 
Mitche l Friedman 
Mary Anne Giuseppe 
Barry Griffin 
Herbert Hughes 
Beverly Hurley 
ALPHA SIGMA CHI 
Kanyon Kee ney 
Bonnie Lipow 
Michae l Miller 
Fabienne Morgan 
J . Stuart Oglesby 
Sandra Schultz 
. ... . . . ..... Benita Ati ye h 
Diane Gordon 
. .. Michae l Mill er 
JACK D. BURKE AWARD IN CELL BIOLOGY 
John R. Harrison 
198 1- 82 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Third Year Class 1982- 1983 .. . . . . . . . 
. ..... . .... .... . .. .. . . . .. . Kathleen A . Flower~ 
SIGMA PHI ALPHA 
Kathleen A . Flowers 
Lauri D. Shook 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S ASSOCIATION A WARD 
(To Be Announced) 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1983- 84 . 
Second Year Class for 1982- 83 . ... .. .. . . . . . . 
Frank Akers Harvey 
William Tracey Bellamy 
First Year Class fo r 198 1- 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Tracey Bellamy 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highe~t Average Award . . .. . . ... ... . 
Frank P . Pitts Chemistry Award . ... .. .. .. .. ... ... ... . . 
William G . Crockett Pharmacy Award ..... ... . . .. . . .. . 
Student Service Award . 
William Tracey Bellamy 
William Tracey Bellamy 
Frank Ake r~ Harvey 
Cynthi a Irene Johnson 
ALUMNI MEMORIAL STUDENT AWARD 
Pamela Jane Harris 
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UPJOHN AWARD 
Cynthia Irene Johnson 
MERCK AWARDS 
Jean Carole Watkinson Mary Mathes Stevens 
SANDOZ CLINICAL PHARMACY PRACTICE AWARD 
Patricia Ann Colaizzi 
RHO CHI SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP AWARD 
Mark Nathanie l Adams 
Geneva Marie Ash 
Wayne Edward Chittum , II 
Mary Ellen Cox 
Deanne Marie Dulik 
William Scott Fauber 
Frank Akers Harvey 
Mark Robert Hellberg 
Donna Marie Irby 
Cynthia Irene Johnson 
Linda Mullins Looney 
Sharon D . Abdennour 
Lynn D. Beville 
Cathy M . Boze 
Deborah L. Bryan 
Cynthi a M . Bryan 
Rhonda D . Cockram 
Carol H . Dunn 
Theresa R . Ewe ll 
Sandra N . Harrington 
Cynthia Irene Johnson 
RHO CHI 
Rebecca Jo Marshall 
Samuel Wayne Messer 
Andrea Ogden Moore 
Ce lia Jane Neff 
Cheryl Ann Pring 
Mark Steven Seckinger 
Anthony Ray Street 
Richard Alan Sumner 
Shanaz Mohamedali Tejani 
Glenette Lee Wann 
SCHOOL OF NURSING 
A.D. WILLIAMS AWARDS 
(Third Year C lass. 1982- 83) 
Theresa R . Ewe ll 
Lavinia A . Lopez 
Kim T . Ricketson 
Bonnie J . Sechrist 
Laura L. Hurst West 
Tamara L. Young 
A.D. WILLIAMS AWARDS 
(Fourth Year Class . 1983- 84 ) 
Mary Ann Silverman 
Suzanne Yan Deventer (Graduate Student 83- 84 ) 
MABEL MONTGOMERY AWARD 
Theresa R . Ewe ll 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
Bonnie J. Sechri st 
MARG UERITE G. NICHOLSON AWARD 
Pamela L. Rowe 
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Theresa R . Ewell 
Lisa M . Witt 
Vivian E. Mullican 
Adrienne C. Hudson 
Diane M . Dickerson 
Carol A . Mittereder 
Courtney L. Jones 
Deborah L. Davis 
Mary R. Lane 
Tamara L. Young 
Cheryl K . Wood 
Jean Birnbaum 
Caro l Dunn 
Cathy Boze 
Martha J . Bruner 
Barbara O'Neil 
Bonnie Sechrist 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
Karen K. Hogan 
DORIS B. YINGLING AWARD 
Debra J . Bramlett 
SIGMA THETA TAU 
Draper Rennie 
*Barbara Light 
*Edith Vaughan 
*Nancy Geary 
*Cath y James 
*Rebecca Lyttle 
*Eve lyn Nice 
* Joan Scott 
*Hope Turner 
*Marcia Szmania 
*Kathy Tierney 
*Karen Hlywa 
Barbara J . Rothman 
Sharon D . Abdennour 
Sidney Spence 
Cynthia M . Bryan 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
PHI KAPP A PHI 
Jani s L. Goodlow 
Ellen J . Jessee 
A.O. WILLIAMS PREDOCTORAL FELLOWSHIP AWARD 
Jani s L. Goodlow 
Stephen J . Rapunda lo 
Michae l P. Vaughn 
OSTERUD AWARD IN ANATOMY 
Jon Nel son 
James W . Moore 
WALTER RIESE AWARD IN ANATOMY 
Jon Nel son 
JOHN C. FORBES HONORS DAY AWARD 
Terence R . Whitehead 
Jani s L. Goodlow 
John Schuetz 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURER'S ASSOCIATION FELLOWSHIP 
Linda DeWitt 
*Graduate Students 
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SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Donna M . Hopkins 
FREDERICK E. VULTEE AWARD 
Kathleen G . MacKay 
Department of Occupational Therapy 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
Neena Bakshi 
C.A. KOOIMAN AWARD 
Cathryn Andberg 
PHI KAPPA PHI 
Cathryn Andberg 
Michael Lyons 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Marietta Long 
E. R. SQUIBB AWARD 
Marietta Long 
CLINICAL RADIOGRAPHER AWARD 
Marietta Long 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Jennifer Cordle 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Jennifer Cordle 
C larence Siedow 
Department of Medical Technology 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Tracey Spriggs - e lected in junior year 
To be announced - senior 
KUPFER AWARD 
To be announced 
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Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
HERMAN L. MULLINS AWARD 
FOR OUTSTANDING MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
Adri an H. Greene 
LEADERSHIP AWARD 
Jane R. Durney 
A.O. WILLIAMS AWARD 
Ad ri an H. Greene 
Program in Long-Term and Health Care Management 
A.O. WILLIAMS AWARD 
Janice C. Kalman 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
Susan Lass iter 
AGATHA HODGINS AWARD 
John J . Bunker 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exe rcises goes back in its esse nti a l fea tures 
to the Middle Ages. The o ldest univers ities of northern Europe. such as Pari s and O xford . grew out 
of church chools . and both fac ulty and students were regarded in the Middle Age~ a~ a part of the 
cle rgy. They wore cle rical costumes. large ly borrowed fro m the monastic dress of that day not just 
on spec ial occas ions. but as the ir regular costume. 
The head cove ring of the acade mic costume deve loped fro m the skull cap worn by the c lergy in 
cold weather to protec t the ir tonsured heads. In the uni ve rs ities. thi s skull cap acquired a po int on 
top . which graduall y evolved into a tasse l. The bonnet with tasse l is still worn by degree ho lders of 
European uni ve rsi ties. In Ameri ca, it has been replaced by the fa mili ar mortar board . whi ch still 
re ta ins the mediaeva l tasse l. 
The hood (the mediaeval caputiwn ) was ori gina ll y a head cove ring worn over the head in bad 
weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk 's cowl. At first it was worn by fac ult y and 
students alike, but in the earl y s ixteenth century it was res tric ted to gradu ates, thu s it became the 
mark of a degree ho lder . Today . eac h college has it s di stinc ti ve hood lining by which its graduates 
may be recogni zed in academic process ions. 
The gow n worn today is the medi aeva l roba and seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monk s. In the Middle Ages, undergradu ates. bac he lors. and mas ters could be 
di stingui shed by the s impli c ity or e laborateness of their gowns. The doctor' s gow n was often furred 
- thi s survives today in the orname ntation fo und on the doc toral gowns. Us uall y the gown is bl ac k . 
but some colleges have colored gowns . 
The wide ve lve t borders ex tending down the front of the doc toral gown . the ve lve t bars on the 
s leeves, and the borders o f most hoods are colored according to the sc ho larl y fi e ld of the wearer. 
Some of these are: 
1 rts ~ .. J::_e!t~!~ and the Humar1 i_Jies . . .... . 
Business. 
Dentistrv ... .... .. ..... .. .. .... .. . · . · · · · · · · · · · · · · 
W..h ite 
. ..... Drab 
. Lilac 
Light Blue Education 
Fine Arts. Architecture . . 
Laws 
Librarv Science . .. .. .. .. ... . . . 
Medicine .......... ... .. . ... . 
Music ..... . . ... . .. .. . ... ... . 
Nursing .... . .. . ....... . .. ... ... . . 
. ............ . . . ..... . B_!.2 J\'11 
Purple 
Lemon 
. .. Green 
. .... . Pink 
. ....... . Apricot 
Pharmacv . .. ........ ... .. . . .. ... .. ....... .. ... Olive Green 
Philosophy . . 
Public Health 
Science ............. .... ... . . . 
Social Service ....... . ... . ... . . . 
Th eolog_v . .. . . . .. .... ....... .. . 
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Dark Blue 
.... Salmon 
. ....... ... . Go~ellmv 
-;..,.._.~ 
. ............ . Citron 
. . Scarlet 
FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. Ben D . Gunter 
Mr . Bruce Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
College of Humanities and Sciences 
Dr. Lynn Ne lson 
Dr . Elizabeth R . Rey no lds 
Dr. Ray Ottenbrite 
Dr . Joan Deppa 
School of Business 
Dr . Walter S Griggs. Jr . 
Dr. Russe ll A . Johnston 
Mr. H . David Willi s 
School of Community and Public Affairs 
Dr . Mary J. Hageman 
Dr . Peter Schultz 
Mr . Ke ith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samue l Crave r 
Dr . George A . Giacobbee 
Dr . William Swyw, 
School of Social Work 
Dr. Maril yn Biggerstaff 
Dr. Beverl y Koeri n 
Continuing Studies 
Dr. Nicholas A. Sharpe 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
School of Allied Health Professions 
Mr. Ronald L. Sauer 
Dr. T . Alan Je nsen 
School of Basic Sciences 
Dr. Willi am L. Dewey 
Dr. Alfred J . Szumski 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstei n 
Dr. Ke nt G. Palcani s 
School of Medicine 
Dr. Jean A . Saunders 
Dr. Alben J. Wasserman 
School of Nursing 
Dr . Ethe lyn E. Exley 
Dr. Margare t R . Spaulding 
School of Pharmacy 
Dr. Ra lph E. Small 
Dr. Marvin R . Boots 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John H . McG rath 
University Library Services (both campuses) 
Miss Mary Ellen Thomas 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Ho ll oway - Academic Campus 
Mr. William A . Robe n son. Jr. - Med ica l College of Virginia 
Due to rigid time requirements. thi s program must be printed before the final li st of degree 
candidates can be de termined. The excl usion of the name o f a student is not to be taken as indication 
of official status as a non-grad uate . nor is the inclusion of the name of a student to be taken as 
ce rtification of offic ia l status as a grad uate . 
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THE UNIVERSITY 
As the state ·s largest urban uni ve rs it y. Virginia Commonwea lth Uni ve rsity plays a major ro le in 
the reg ion in the fi eld~ of educati on. rc~carch. hea lth care and community service . The uni ve r, it y 
encompasses two campuses - the academic campu, in the hi stori c Fan Di ~tri ct. and the Medi cal 
Co llege of Virgini a campus in the downtown bu~incs, di , tri ct. where the 1.056-bed MCV 
Hosp it als is located . Virginia Commonwea lth Uni ve rsit y wa, created by an act of the General 
Asse mbl y on Jul y I . 1968. with the merger of Richmond Profc,, ional Institute and the Medi ca l 
College of Virginia . The uni ve rsity takes it s fo unding date from the Medi ca l College of Virginia. 
which was established in 1838. Today the campuses blend the old and new. with hi storic home~ 
adapted into offi ces and c las~roo,m to accompany new hi gh-ri se building,. 
Virgin ia Commonwea lth Uni ve r, it y maintains a strong commitment a, an integra l fo rce in the 
area·s cultu ra l. educational and economic life . This ranges from offe ring more th an 200 concert , a 
year in the Perfo rming Arts Center. including conce rt , by the hi ghl y acc laimed VCU Jazz 
Orchestra . to deve loping a se ri es of rev itali za tion plan, fo r targe ted area~ of the Cit y of Ri chmond . 
It, scope as a major research and graduate uni ve rsit y in the United State~ prov ides fac ult y and staff 
with more than 350 ~ponsorcd resea rch projects. The uni versity ranks among the top 80 in att racting 
research grant s. Some of the research is undertaken at MCV Ho~pitab . one of the fo ur large, t 
Uni ve rsity-owned hospitals in the United State~ and a des ignated Leve l I Trauma Center. 
The uni ve rsit y's growth ha, been rapid . with enro llment now , urpa,~ ing 20.000 . The uni ve r-
sity's 2.000 full and part -time fac ult y have di stingui shed thcm,e lvc, both in teaching and re,earch. 
To mee t the needs fo r qualit y cla,,room, . research fac ilitic,. office,. dormitorie~ and student 
fac ilities . six major buildings will have opened by ~ummcr 1984 with in a pe riod of approx imately 
two years. 
Virginia Commonwealth Uni ve rsit y offers undergraduate. doc toral and first profess ional deg ree 
prog rams. There are 39 deg ree programs unique to Virgini a . Among them are seven doctoral 
degree programs. including the onl y pharmacy and pharmace utics degree in the state . The 
uni versity also offe rs the state·, onl y doctor of dental ~urgc ry profe~, ional deg ree . Student ~ arc 
enro ll ed in the Co llege of Humanities and Sciences and in the School~ of Allied Hea lth Profession~. 
The Arts . Bas ic Science, . Bu~incs~. Community Serv ices and Public Affa ir~. Denti ~try. Educa-
ti on. Medicine . Nursing. Pharmacy. Socia l Work and Graduate Studic~. To mee t the need, of all 
students. the uni versit y operates highl y deve loped day. evening and ~um mer sess ions. 
Supporting the instructi onal prog ram, are the Jame~ Branch Cabell Library on the Academic 
Campus and the Tompk ins- McCaw Library on the Medica l College of Virginia Campu, . The 
library collecti ons exceed 456.000 volumes and i, , upplemented by many speci al co llec ti on in 
the arts. sc iences, humanit ic, and biomedica l areas . 
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